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Itt adom Platon Sophistajának tudtommal a legelső 
magyar fordítását. S hogy nem tudott mindeddig fordítót 
találni a Sophista a magyar irodalomban, azon a Theaitetos 
és az Állam  mellett egy cseppet sem lehet csodálkoznunk. 
Mert ha már nem igen érdekelte a magyar gondolkodókat 
sem az ismeretnek és megismerésnek a Theaitetosba,n, 
sem az igazságosságnak s a helyes állami berendezésnek 
az Állam ban megvilágított kérdése, hogyan érdekelte volna 
akkor magának a létnek és a nemlétnek itt, a Sophistá- 
ban, oly elvont dialektikával megvitatott problémája? 
A Sophista gondolkodása menete ugyanis még Platónnál 
is több helyt szárazon syllogÍ3tikus. S az efféle okosko­
dásoktól már idegenkedik a mi természettudományi philo- 
sophiai gondolkodásunk. A létet és a nemlétet nem ily 
itt-ott üres, ide-odaokoskodással, hanem ilyen vagy olyan 
érzékleti tényadatokkal iparkodik megvilágítani a mai 
világfelfogás és létmagyarázat.
A Sophista, syllogistikája azonban még ebben a for­
májában is rendkívül érdekes és tanulságos. Végeredmé­
nyében pedig, hogy a sophista nem egyéb, mint álbölcs, 
igazi szemfényvesztő a beszédekben, a ki beszél ugyan, 
de mondataiban nincs ítélet, még manapság is megdönt-
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hetetlen; míg másrészről a mondatoknak, mint itélet- 
formáknak s az ítéleteknek, mint mondattartalmaknak, 
ily éles szembeállításával oly mélyen járó gondolkodást 
árul el, a mely méltán lehet még mai nap is fejlesztője 
és tanítója a fogalmak tisztázásával foglalkozó dialektikai 
gondolkodásnak.
Fordításomról már eddig megjelent fordításaim után 
nincs mit megjegyeznem. Eljárásomon nem változtattam 
semmit. A görög szöveg a Hermann-Wohlrab-féle kiadás 
módosítatlan lenyomata. Ezután csakis köszönetemet tol­
mácsolom még az Akadémia classica-philologiai bizottsá­
gának fordításom kiadatásáért s dr. Gyomlay Gyula úrnak, 
mint a bizottság előadójának, fordításom szíves bírálatáért. 
S ezzel munkámat t. olvasóimnak szíves figyelmébe ajánlom.
Budapesten, 1007 decz. 25.
Dr. Simon József Sándor.
BEVEZETÉS.
A Theaitetos ez. beszélgetés utolsó mondataiból kitet­
szik, hogy Platón a Sophista ez. beszélgetését mintegy a 
Theaitetos folytatásának tekinti. A beszélgetés személyei 
is ugyanazok az eleai idegennek kivételével, a ki aztán 
az egész fejtegetést vezeti és befejezi. De erre utal a be­
szélgetés tartalma is, a mely mintegy folytatása a Theai­
tetos tárgyának. A Theaitetosban az ismeret kérdését, itt 
pedig a lét és létező kérdését vitatja meg Platon. Ott az 
volt a végeredmény, hogy az ismeret és a tudás nem 
nyugodhatik tisztán az érzéki észrevételen és a belőle 
származó képzeleten. Itt viszont az a kérdés nyer minden 
oldalú megvilágítást, hogy nem az eleaiak léte, úgy a 
Parmenides változhatatlan és mozdulatlan Egy-e, mint a 
megaraiak által feltételezett többségű független gondolati 
alakoké, vezet el bennünket az igazság megismerésére, 
hanem e czélból azt kell feltételeznünk, hogy csakis akkor 
van a felvett gondolati alakoknak valóságuk, ha részök 
van a mo7gásban is, meg a nyugvásban is. Szóval, csakis 
akkor, hogyha valamennyiöknek külön-külön részök van 
a létezőben. Ezt persze csakis az igazi philosophus és 
dialektikus ismerheti meg. Kérdés mostmár, hogy ez a 
sophistának, vagy az államférfiúnak felel-e meg. Vagy ha 
nem, akkor miben különbözik hát az igazi philosophus a 
sophistától.
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Ezt a kérdést mindjárt a beszélgetés elején felveti 
Sokrates. Az egész kérdés alkalmat ad most már a beszél­
getés tartalmának kifejtésére. A sophista meghatározása 
persze csak a keret. A beszélgetés veleje ugyanis a nem 
létező vizsgálata s a vele összefüggő dialektikai alapfo­
galmaknak kifejtése. A kettő természetesen szoros össze­
függést mutat. Mert a nemlétező kérdése az a terület, a 
melyen a sophista mozog s a melynek létét az eleaiak 
megtagadják.
E két rész a beszédben is élesen elhatárolódik. Az első 
rész, a Sophista meghatározása teszi ki a beszélgetésnek 
elejét (p. 218 B — p. 237 A) és a végét (p. 264 B — 268 D); 
a második rész, a philosophiai gondolatok kifejtése, az 
igazi dialektikának és philosophiának megvilágítása alkotja 
a beszélgetés derekát (p. 237 A — 264 B).
Az első rész ismét hat kisebb szakaszra oszlik; a má­
sodik pedig négy kisebb részt tüntet fel. A tárgyalás előtt 
áll a Bevezetés. A többi öt résztől függetlenül egyszerűen 
csak átvisz a fejtegetésbe. A beszélgetést Theodoros vezeti 
be. Elmondja, hogy a megbeszélés szerint eljöttek mind, 
a kik tegnap a Theaitetos ez. beszélgetésben szerepeltek, 
sőt egy idegent is, egy eleai kitűnő philosophust, hoztak 
magukkal. Talán Homeros szerint valami isten, mondja 
rá Sokrates, mert szoktak ám az istenek így csatlakozni 
az emberekhez. Theodoros csak isteni férfiúnak mondja 
őt, mert így kellene nevezni minden philosophust. Sokrates 
helyesli ezt, csakhogy nem tudja, kit kell tulajdonképp philo- 
sophusnak tartani. Néha a sophistákat nézik annak, néha 
az államférfiakat. Felmerül hát most az a kérdés, kit tar­
tanak annak az idegennek földiéi. Az idegen erre elmondja, 
hogy náluk más mind a három; a philosophus nem egy 
a sophistával és az államférfiúval. Persze, hogy mind- 
egyiköket külön-külön meghatározni nehéz dolog. Sokrates
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erre, miután Theodoros biztosította arról, hogy az idegen 
szívesen ad a kérdésekről felvilágosítást, felkéri az ide­
gent, adja elő róluk a nézeteit olyan formában, a minő­
ben neki tetszik. Az idegen a kérdésekben és feleletekben 
való előadást választja és Sokrates tanácsára Theaitetost 
választja ki fejtegető társául.
Az első rész első szakaszában (p. 218 C — p. 223 B) azt 
törekszik meghatározni, mi a sophista. Mivel ez nem 
könnyű dolog, tehát valami könnyebb és csekélyebb dol­
gon kell a módját begyakorolni. Felhozza példáúl a hor­
gászt. Ez valami mesterséget űz. A mesterségek készítők 
és szerzők. A horgász bizonyosan az utóbbiak közé tar­
tozik. Meg kell hát a szerző mesterségeket vizsgálni. Ki­
világlik, hogy a szerző mesterség kétféle: csereüzleti és 
kényszerítő; ez utóbbi ismét küzdve kényszerítő és va­
dászva kényszerítő. A vadászva kényszerítő viszont élet­
telenekre való vadászat és állatvadászat; az állatvadá­
szatnak fajai a mezei és vízi állatvadászat; a vízi állat­
vadászat madarászaira és halászatra oszlik ; a halászatnak 
tőrös és megsebző vadászat a két alfaja; a megsebző va­
dászatnak pedig a fáklyás és horgos vadászat s végre a 
horgos vadászatnak alfajai a szigonyos vadászat és a kere­
sett horgászat. A horgásznak efféle meghatározása alapján 
most már a sophista meghatározását kísérlik meg. 0  neki 
is van mestersége; ő is vadász, de ő szárazföldön gazdag 
ifjakra vadászik. De a szárazföldi vadászat kétféle: vad 
állatokra és szelíd állatokra való vadászat. A szelídekre 
való vadászat erőszakot, vagy rábeszélést alkalmazó ; a 
rábeszélést alkalmazó a magán és a nyilvános életben 
előforduló ; a magán életbeli részint díjért szolgáló, ré­
szint ajándékokat adó, azaz szerelmi; a díjért szolgáló 
egyik faja a hízelgő, vagyis édesgető, a másik pedig az 
erény czéljából készpénzért társalgó — a sophista
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(p. 221 B — 223 B). Csakhogy ezzel még nincs ám a 
sophista teljesen meghatározva. Tovább kell tehát őt még 
kutatniok.
A második szakaszban (p. 223 B — 224 E) a szerző mes­
terségből indulnak ki, a melynek két faja volt: a va­
dászó és csereüzleti; a csereüzletinek alfajai az ajándé­
kozó és az üzérkedő; az üzérkedőnek a saját terményeit 
és a mások munkáit kicserélgető csereárulás volt a két 
alfaja; a csereárulásnak a kiskereskedés és az utazó ke­
reskedés a részei; az utazó kereskedés testi és lelki fajra 
oszlik; az utazó kereskedés kiállító és tudományt árusító ; 
a tudományt árusító erényt és más egyebet árusít; az 
erényt árusító ismét a sophista. Csakhogy még most sincs 
a meghatározása kimerítve.
A harmadik szakaszban (p. 225 A — 226 A) ismét a szerző 
mesterségre s az ő küzdve kényszerítő fajára térnek 
vissza. A küzdve kényszerítő fajt két részre lehet osztani: 
versenyző és küzdve viaskodó alfajra; a küzdve viaskodó 
egyik alfaja a birkózó, a másik a vitáz^, abban test áll 
testtel szemben, itt pedig szó a szóval. A vitázó lehet 
törvényszéki vitázó a nyilvános, míg a vitatkozó a magán­
életben; a vitatkozó üzleti ügyekre vonatkozó faja név­
telenül marad, a jogos és jogtalan dolgokra vonatkozó 
pedig perlekedő nevet kap. A perlekedő vagyontékozló és 
vagyonszerző. Együttesen vagy fecsegő, ha nem sokat 
törődik a vagyonszerzéssel, vagy a magánosok pereskedé­
seiből gazdagodik, a sophistaság. De még mindig ki- 
kisiklik a kezükből a sophista. Jobban meg kell őt hát 
fogniok.
A negyedik szakaszban (p. 226 A — 231 B) a mesterséget 
új világításban mutatja be az idegen. Több házi foglala­
tosságot és elkülönítést kifejező szót véve alapul elkülö­
nítő mesterségnek nevezi az új mesterséget. Ennek az
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egyik alfaját névtelenül hagyják, a másikat tisztításnak 
nevezik. A tisztításnak egyik faja a testre, a másik a lé­
lekre vonatkozik. A léleknek két tisztítandó baja van: 
a rosszaság és a nemtudás, a nemtudásnak az a faja, 
melynél azt hiszi valaki, hogy tudja, a mit nem tud: 
tudatlanság. Ez ellen a tanító mesterség való. Ez kétféle : 
kézmívestanítás és nevelés. Itt az intő mesterséget és a 
megczáfoló mesterséget kell megkülönböztetnünk. A meg- 
czáfolási mesterség a legfontosabb és legsikeresebb tisztí­
tás. S a kik ezt űzik, azok a ’sopbisták, de a származá­
suknál fogva előkelő sophisták. Ok a dőre álbölcseség 
ellen irányuló czáfoló mesterséget űzik. Csaknem egy je­
lentésű a nevök a philosophusok nevével. Theaitetost za­
varba hozza a sopbistaságnak ily szép és az előbbiekkel 
ellentétben álló meghatározása. Ez alkalmul szolgál arra, 
hogy az eddigi meghatározásokat megismételjék.
Az ötödik szakaszban tehát (p. 232 B — 236 E) kimu­
tatja az idegen, hogy a sophista kitűnő vitázó és minden­
ben tanítani al^r másokat. Ámde egy ember se tudhat 
mindent. S ígyf miben rejlik a sophistaság csudatevő 
ereje, melynélfogva ő mindenben a legbölcsebbeknek 
akarna feltűnni? Csakis látszatos ismeretei vannak, de az 
igazság nincs a birtokában. Épp úgy tesz tehát a sophista, 
mint a ki egy mesterséggel mindent el akarna készíteni 
tudni a világon. Az ilyen csak tréfál; szavait ép úgy nem 
lehet valóságnak tartani, mint a képírás a valóság után­
zatait nem tarthatja az eredetivel azonosnak. A sophista 
is csak utánzója a valóságnak, szemfényvesztő. De ezzel 
még nincs jól meghatározva. A képutánzás mesterségét 
kell tehát megvizsgálni, hogy miben áll az utánzás titka. 
A képutánzás kétféle : az eredeti mértékviszonyai szerint, 
a másolatokat készítő mesterség és csak a művész egyéni 
szemlélete szerint csak látszatképeket készítő a látszatos
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mesterség. De még ezzel sem tökéletes a sophista meg­
határozása, mert a jelentkezés és a látszat és ugyanekkor 
nemlét, valaminek az állítása, de nem igaz — ezek örökké 
vitás kérdések. Mert a ki hamis állításról és vélekedésről 
beszél, az már ezzel ellenmondásba keveredik önmagával. 
Hiszen az ilyen állítás a nemlétezőt létezővé teszi, mert 
különben nem volna valótlanság. Ezt mind meg kell tehát 
vizsgálni.
Ezzel kezdetét veszi a beszélgetésnek igazi philosophiai 
veleje.
Ennek első szakaszában (p. 237 A — 241 D) a Parme­
nides tételét veszik elő. Az, hogy csak a létező létezik, 
önmagának ellene mond. Mert a semmiképpen se létezőt 
se létezőnek, se valaminek nem lehet kimondani. Hiszen 
a valami már meghatározottat, egyedit és létezőt fejez ki. 
S a ki nem valamiről szól, az már vagy semmiről se 
szól, vagy egyáltalán nem is szól. A ki nemlétezőről 
beszél tehát, az nem is beszél. A nemlétezőt tehát a szám 
se illeti meg, se az egység, se a többség, úgy hogy a 
nemlétezőnek még a nevét se volna szabad kimondani, 
mert már e kimondás is valamiről való beszéd. A nem­
létező ugyanis elgondolhatatlan, kimondhatatlan és meg­
nevezhetetlen. A ki beszél róla, már ellenmondásba jutott 
önmagával, mert létezőt csempész beléje. A sophista tehát 
nehéz területre menekült, mert a nemlétező árnyékába 
rejtőzött el. Ha ő is képeket készít, akkor előbb meg kell 
tudnunk, mit értsünk általában képen. Mi a képet a való­
sághoz hasonló készítménynek, az őseredeti másolatának 
tartjuk. S ha az' eredeti a létező maga, a kép akkor, mint 
másolat, tulajdonképp nem valósággal létező, hanem csakis 
nemlétező. De nem a valóságos nemlét járul hozzá, hanem 
a lét benne a nemléttel van összeköttetésben. A létnek 
tehát a nemléttel vonatkozásban kell lennie. S ha azt
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mondjuk a sopbistáról, hogy ő látszatképekkel dolgozik, 
mert a csalás a mestersége, akkor ez azt jelenti, hogy ő 
hamis képzeleteket ád, vagyis a nemlétezőt a létező alak­
jában állítja elénk. A valótlan, azaz hamis beszéd tehát 
a létezőt nemlétezőnek, a nemlétezőt pedig létezőnek 
tünteti fel. Ebbe azonban nem fog beleegyezni a sophista, 
mert ő semmiféle nemlétezőt el nem ism er; a nemlétező 
ugyanis elgondolhatatlan, kimondhatatlan és megnevez­
hetetlen és érthetetlen. Hogy ezt valahogyan megczáfol- 
hassuk, a Parmenides tételét az egy létről, mely minden 
viszonyt és többséget kizár, kell közelebbről megvizsgál­
nunk. Ki kell mutatnunk, hogy bizonyos tekintetben van 
a nemlétező is, sőt nemlétező gyakran maga a létező is ; 
mert hogyan is lehetne szó másképp valótlanságról. Minden 
hamis képzelet csak felcserélése a létezőnek a nemlétező­
vel. S ha Parmenides szerint a létező teljesen ellenkezője 
a nemlétezőnek s így ki is zárja önmagából, akkor csakis 
létező, azaz való és igaz dolog lehet képzeletünknek a 
tárgya, hamis és valótlan képzelet lehetetlen.
A második szakaszban (p. 242 A — 245 E) a létezőt veszi 
az idegen közelebbi vizsgálat alá. Már a régi philosophusok 
se értettek vele szemben egyet. Az egyik háromfélének 
ta rtja : a létezőnek ez a háromféle száma hol harczban 
áll, hol meg békében él egymással. Másik csak kettőnek, 
cseppfolyónak meg szilárdnak, hidegnek vagy melegnek 
tartja. Az eleaiak Xenophanestől kezdve egynek nézik. 
Herakleitos soknak, örök szétkülönödésben levőnek tartja. 
Szóval a lét kérdése nehéz kérdés. Mert ha csak két 
alapelemet, hideget és meleget teszünk is fel, mivel a 
létező csak egy, vagy mindakettőnek külön létet tulaj­
donítunk, s akkor a léttel együtt már három alap van, 
vagy pedig csak az egyiket ruházzuk fel léttel, akkor 
pedig nincs két alap, hanem csak egy. De az eleaiak
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léte mint összesség és egész, már a sokaságot is magába 
zárja. Mert vagy csak puszta név az egy és a lét egy 
dolog számára, vagy két különböző valami. S akkor már 
két alap van. Ha azonban a lét és az egy csak puszta 
név, akkor csak puszta névnek a neve, tartalom nélkül. 
Az eleaiak által feltételezett egész és összesség, mint ilyen 
lehet részeinek az egysége, de az igazi egység oszthatatlan 
és mindig ugyanaz. De ha azt tesszük fel, hogy az összes­
ség nem egész, hanem maga az egész, akkor hiányzik az 
összesség belőle, nemlétezővé lesz. S ha a lét és egész 
önönmagukban léteznek, akkor az egész már több mint 
az egység. Az ilyen egész nemcsak, hogy nem létezhetik, 
de nem is létesülhetett, mert minden létesült csakis mint 
részeinek összessége lehetséges ; se lét, se valódi létesülés 
egész nélkül nem létezhetik. De nagyság se gondolható 
egész nélkül; mert akármilyen nagy vagy kicsiny valami, 
csak mint egész gondolható. Ezzel a nehézséggel jár a 
létező magyarázata, ha valaki egynek, vagy kettőnek fel­
tételezi.
A harmadik szakaszban (p. 245 E — 250 B) azoknak a 
nézetét bírálja az idegen, a kik a létet, mint egységet 
vagy többséget fogják fel. Az egyikök csakis a megfog- 
hatót, az érzékit tartják létezőnek, a másikuk csakis a 
gondolati képeket, a testit nem ruházzák fel léttel. 
Az előbbiek tehát minden testet mint élő és lélekkel bíró 
dolgot kötelesek feltételezni. Ámde ez a lélek, épp úgy, 
mint a jó és rossz tulajdonságok, nem láthatók, kézzel 
nem foghatók. S így kénytelenek nem kézzel foghatót is 
feltételezni. Ha azonban a lelket és tulajdonságait valami­
képp mégis testinek állítanák is, más úton kénytelenek 
mégis nemtesti létet feltételezni. A tevékenyre és szen­
vedésre való hatékonyságról is azt kell ugyanis mon- 
daniok, hogy létezik. Mert épp az a hatékonyság a létező,
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mely lényegénél fogva nem_ testi. A másik csoport hívei, 
a gondolati képek és alakok barátai, azonban a létezőt 
és a létesülést elkülönítik egymástól s azt mondják, bogy 
érzékleteink útján állunk összeköttetésben a létesüléssel, 
a gondolkodás által pedig a léttel, a mely mindig ugyan- 
azonegy és változatlan. De ez az összeköttetés se lehet 
más, mint tevékenység vagy szenvedés, a mely az össze­
köttetést létesítő hatékonyságból ered. Hogy a létező épp 
ez a hatékonyság, ezt ők tagadják. A létesülésben van 
szerintük ez a hatékonyság. Ámde nem tagadhatják, hogy 
a lélek a megismerő, a létező azonban a megismert. 
E szerint a megismerés a lélek tevékenysége, a megismer­
hetőség pedig szenvedés. A lét e szenvedésnél fogva moz­
gásba jön, mert a nyugalmast nem lehet megismerni. De 
a valóban létezőt mozgónak is fel kell tételezni, ha élő­
nek, lélekkel bírónak és értelmesnek gondoljuk, mint 
létezőt. A mozdulatlan ugyanis nem lehet ilyen. Vagy el 
kell tehát a létezőtől a lelket vitatni s mégis élőnek és 
eszesnek feltételezni, vagy pedig élettel, lélekkel és érte­
lemmel kell őt felruházni, de mozdulatlannak gondolni, 
mint élőt. Ez ellenmondás. De a mint lehetetlen megis­
merés, ha minden mozdulatlan, épp ily lehetetlen akkor 
is, ha minden mozog s nyugalom nincs soha és sehol. 
A ki tehát az ismeretet és a tudományt megtagadni nem 
akarja, annak a létet mozgónak is és nyugalmasnak is 
kell állítania. Ez a teljességgel való lét; ezzel az eleaiak 
tana is, de a Herakleitosé is megczáfoltnak tekinthető. 
A mozgás és nyugvás ellentétek ugyan, de csak azért, mert 
a lét tőlük különböző harmadik, a mely hozzájok járul s 
őket létezővé teszi. De miként lehet a létező tőlük külön­
böző, a nélkül, hogy vagy mozogna, vagy nyugalomban 
volna, ez ismét nehéz kérdés. Szóval a létező kérdése 
épp oly nehéz, mint a nemlétezőé.
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A negyedik szakasz (p. 251 A — 264 B) ismét a nem­
létező kérdését veti fel, hogy ezzel együtt a létező kér­
dése is kitüntethető legyen. Mennyiben lehet az egy sok 
is egyszerre, vagyis miképp lehet egynek és ugyanannak 
sok neve egyszerre ? Vájjon nincs-e a fajok között bizo­
nyos kapcsolat és nem gondolható-e bizonyos közösség 
közöttük? Vájjon minden faj összeköttetésbe léphet-e egy­
mással, vagy csak egyik-másik ? Ha nincs kapcsolat köz­
tük, akkor se mozgás, se nyugalom nem lehetséges a léte­
zőben ; tehát egyikök se létezhetik. S ezzel az eleaiaknak 
is, meg a kettős alap híveinek is megdől az állításuk. 
De ha nincs összeköttetés, megdől azoké is, a kik az 
összességet majd egyesülésből, majd elkülönödésből szár­
maztatják. Sőt nem állhat fenn azoknak a nézete sem, 
a kik a gondolati alakok kapcsolatát tagadják. Mert sem 
a létező, sem a nélküle, sem az önnönmagábcin kifejezést 
nem használhatják, mivel ez mind a dolgok kapcsolatát 
fejezné ki. Ha pedig azt tesszük fel, hogy minden gon­
dolati kép összekapcsolható, akkor a nyugvásnak is mo­
zognia, és a mozgásnak is nyugodnia kell. Ez pedig lehe­
tetlen. Csak az marad hát még hátra, hogy némelyikök 
összeköthető, némelyikök nem, éppen úgy, mint a betűk 
is, meg a hangok is, Hogy mely fajok köthetők össze, ezt 
vizsgálni a dialektika feladata. Csak az tudja helyesen 
fajai szerint megítélni a dolgokat, a ki felismeri, hogy 
egy gondolati kép mint húzódik végig valamennyin s vi­
szont sok másat mint foglal egy kívülről magában. Ez a 
philosophus feladata. Ezt is nehéz a sophistától megkü­
lönböztetni. Mert míg a sophista a nemlétező mögé búvik, 
a philosophus a létezőnek vakítóan fényes országában van 
s itt alig bírják sokan őt szemlélni. Mint kapcsolhatók 
tehát a főfajok össze, ez a további kérdés. A létező, a 
nyugalom és a mozgás, ez a három főfaj, összekapcsol­
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ható-e kölcsönösen egymással? A két utóbbi semmiképp 
sem köthető egymással össze; de a létező összeköthető 
velők. Ehhez a három főfajhoz azonban még az azonos­
nak és a másnak faja is járul. Ez a kettő az, a mely a 
mozgással is, meg a nyugvással is összekapcsolható. Az 
azonos azonban elüt a létezőtől, a mozgástól és a nyug­
vástól. A negyedik faj mellettök. De a más és a lét is 
különbözők s nemcsak nevek egy és ugyanazon dologra 
vonatkozólag. A más tehát az ötödik főfaj. A mozgás más, 
mint a nyugvás, létezik azonban, mert része van a létező­
ben ; tehát azonos is, meg nemazonos is, mert része van 
az azonosban is, a nemazonosban is. De ugyanekkor más 
is, mint a más, de bizonyos tekintetben még sem más, 
mert része van benne. Épp így a létezőtől is különböző, 
de bizonyos tekintetben nem különböző, mert része van a 
létezőben. így hát aztán létező is, meg nemlétező is. 
S ekképp a nemlétező benne van a mozgásban is, meg a 
többi főfajokban is, mert mindegyikök épp a más által 
különbözők, mint a lét, azaz nemlétezők, de ugyanekkor 
létezők is, mert részök van a létezőben. Minden fajban 
sok tehát a létező, de sok a nemlétező is. S épp így tag­
lalja tovább a létezőt is. Ezzel a fejtegetéssel természete­
sen túllépték a Parmenides tilalmát, mert ő nemcsak a 
nemlétező létezését tagadja, hanem még a kutatását is 
megtiltja. Itt pedig most kiviláglott, hogy a nemlét nem­
csak hogy létezik, hanem a másnak alá is van rendelve. 
A lét és a más pedig minden dolgon végighúzódik. S a 
más, mint a léttel nem azonos, de benne részes, a nem­
léttel lesz egy és ugyanaz. S így a lét ezer és ezer eset­
ben nemlét lesz. Ha a nemlét nem volna összeköthető a 
véleménynyel és a mondattal, akkor minden igaz volna. 
Ámde, mivel nemlétezőt is gondolhat, vagy mondhat az 
ember, annyiban valótlant is gondol vagy mond. Már
Platon Sophistája.
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pedig ezzel tág tere nyílik a csalásnak, látszatnak és üres 
ábrándnak. Ide menekült a sophista, mert azt mondja, 
hogy nemlétezőt se gondolni, se mondani nem lehet. Meg 
kell hát vizsgálni, lehet-e nemlétezőt gondolni és állítani. 
A mondatot, az Ítéletet veszik hát vizsgálat alá. Ha csak 
főneveket vagy csak igéket mondunk egymásután, nincs 
mondat. Főnevek és igék együtt adnak mondatot. De ha 
nincs köztük kapcsolat, akkor nem adnak a mondatok 
ítéletet, azaz nem vonatkoznak semmire. Ez a valótlan­
ság. Az oly mondat, mely semmire se vonatkozik, olyan, 
mintha nem is volna beszéd. Értelme nincs semmi.
E fejtegetések után (p. 264 C — 268 D) újra a sophista 
meghatározására tér át az idegen. Az utánzó mesterség­
nek másoló és látszatos faját veszi ismét elő s keresi, 
hová is sorozhatná a sophistát. Mivel bebizonyosodott, 
hogy van valótlan képzelet, van tehát csalás is. Itt lesz 
a sophista. Felhozza újra a készítő és szerző mesterséget. 
A készítőnek két faját különböztet meg: egy istenit s 
egy emberit. Mindkettőnek újra két alfaja van: az ön­
maga készítő és a képutánzó. A képutánzó a másoló és a 
látszatos fajra oszlik. Ámde egynémelyik utánzó tudatosan 
utánoz, némelyik meg nemtudatosan. A sophista a nem­
tudatosak közé tartozik, még pedig mint képzeletutánzó. Sőt 
mint ilyen, tettetve is utánoz, még pedig magánkörben és 
mondatokkal, nem hosszú beszédekkel kényszeríti vitatár­
sát ellen mondásba; a bölcset utánozza ugyan, de nem 
tudatosan, tetőtől-talpig igazi álbölcsnek kell hát őt tar­
tani, mondja Theaitetos.
Erre az idegen még egyszer összefoglalja a hosszú meg­
határozást, melynek alapja az, hogy a sophista igazi szem­
fényvesztő a beszédekben.
PLATON SOPHISTÁJA
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ΣΟΦΙΣΤΗΣ
(ή περί τού δντος).
ΤΑ TOT ΛΙΑΛΟΓΟΓ ΠΡΟΣΩΠΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ, 
ΞΕΝΟΣ ΕΑΕΑΤΗΣ, ΘΕΑΙΤΗΓΟΣ.
I. ΘΕΟ. Κατά την χθες ομολογίαν, ώ Σώκρατες, ηκομεν 
αυτοί τε κοσμίως καί τόνδε τινά ξένον άγομεν, τδ μεν γένος 
εξ Έλέας, έταίρον δέ τών άμφί Γίαρμενίδην καί Ζήνωνα, 
μάλα δέ άνδρα φιλόσοφον.
ΣΩ. *A[j ούν, ώ Θεόδωρε, ου ξένον αλλά τινα θεόν άγων 
κατά τον Όμηρου λόγον λέληθας ; ός φησιν άλλους τε θεούς 
Β τοΐς άνθρώποις, οπόσοι μετέχουσιν αίδοΰς δικαίας, καί δή 
καί τον ξένιον ούχ ήκιστα θεόν συνοπαδόν γιγνόμενον ύβρεις 
τε καί ευνομίας τών ανθρώπων καθοράν. τάχ’ ούν αν καί 
σοί τις ουτος τών κρειττόνων συνέποιτο, φαύλους ημάς όντας 
έν τοΐς λόγοις έποψόμενός τε καί ελέγξουν, θεός ών τις ελεγ­
κτικός.
ΘΕΟ. Ούχ ουτος ό τρόπος, ώ Σώκρατες, τοΰ ξένου, αλλά 
μετριώτερος τών περί τάς Ιριδας έσπουδακότων. καί μοι 
δοκεΐ θεός μέν άνήρ ούδαμώς είναι, θείος μην πάντας 
C γάρ εγώ τούς φιλοσόφους τοιούτους προσαγορεύω.
ΣΩ. Καλώς γε, ώ φίλε, τούτο μέντοι κινδυνεύει τό γένος 
ού πολύ τι ρ^ον, ως έπος είπεΐν, είναι διακρίνειν ή τό τοΰ
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V A G Y I S  A  L É T B Ő L .
A beszélgetés személtjei: T h e o d o r o s ,  S o k r a t e s ,  e l e a i  i d e g e n ,  
T h e a i t e t o s .
I. Theod. Tegnapi 2 megállapodásunk szerint eljöttünk 
szépen magunk is, édes Sokrates, meg hozzuk íme ezt 
a bizonyos idegent is, eleai származású, Parmenides és 
Zenon tanítványainak barátja, kiváló philosophus.
Sokk. Talán bizony nem is egy idegent, hanem a mint 
Homeros mondja/5 valami istent hozol tudtodon kívül, 
édes Theodoros, magaddal; ő ugyanis azt állítja, hogy 
azokhoz az emberekhez, a kiknek megvan az illő sze­
mérmük, egyik vagy a másik isten, így legkivált a ven­
dégbarátság istene társul szegődik s figyelemmel kiséri 
az emberek pöffészkedését és szerénységét. Könnyen 
megeshetik hát, hogy téged is egy ilyen kisér a hatal­
masok között, hogy megfigyeljen minket, gyönge embe­
reket, fejtegetésünkben és megczáfoljon, mint afféle meg- 
czáfoló isten.
Theod. Nem ilyen a természete, Sokrates, ennek az 
idegennek. Ellenkezőleg szerényebb ő azoknál, a kik 
élnek-halnak a vitatkozásokért. S én nem is tartom őt 
mint embert istennek, de mindenesetre isteni embernek, 
így hívok ugyanis minden philosophust.
Sokr. S bizony helyesen, kedves barátom. De úgy 
látszik, hogy az effajta embereket, igazán szólva, épp
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θεού* πάνυ γάρ άνδρες ούτοι παντοΐοι φανταζόμενοι διά την 
τών άλλων άγνοιαν έπιστρωφώσι πόληας, οί μη πλαστώς 
άλλ’ όντιυς φιλόσοφοι, καθορώντες ύψόθεν τον τών κάτω 
βίον, καί τοΐς μέν δοκοΰσιν είναι τού μηδενδς τίμιοι, τοΐς 
δ’ άξιοι τού παντός· καί τοτέ μέν πολιτικοί φαντάζονται | 
D τοτέ δε σοφισταί, τοτέ δ’ έ'στιν οίς δόξαν παράσχοιντο άν 
ως παντάπασιν έ'χοντες μανικώς. του μέντοι ξένου ήμΐν ήδέως 
άν πυνθανοίμην, εί φίλον αυτψ, τί ταύθ’ οί περί τον έκεΐ 
217 τόπον ηγούντο καί ώνόμαζον.
ΘΕΟ. Τα ποια δή ;
ΣΩ. Σοφιστήν, πολιτικόν, φιλόσοφον.
ΘΕΟ. Τί δέ μάλιστα καί τό ποιόν τι περί αυτών διαπο- 
ρηθείς έρέσθαι διενοήθης;
ΣΩ. Τόδε- πότερον έν πάντα ταΰτα ένόμιζον ή δύο, ή 
καθάπερ τα ονόματα τρία, τρία καί γένη διαιρούμενοι καθ’ 
εν όνομα γένος έκάστψ προσήπτον;
ΘΕΟ. Άλλ’ ούδείς, ως έγωμαι, φθόνος αύτψ διελθεΐν 
αυτά' ή πώς, ώ ξένε, λέγιυμεν ;
' Β : ΞΕ. Ούτως, ώ Θεόδωρε, φθόνος μέν γάρ ούδείς ουδέ 
χαλεπόν είπεΐν ότι γε τρί’ ηγούντο- καθ’ έκαστον μην διο- 
ρίσασθαι σαφώς, τί ποτ’ εστιν, ού σμικρόν ουδέ ράδιον εργον.
ΘΕΟ. Καί μέν δή κατά τύχην γε, ώ Σώκρατες, λόγων 
έπελάβου παραπλήσιων ών καί πριν ήμάς δεύρ’ ελθεΐν 
διεριοτώντες αυτόν έτυγχάνομεν* ό δέ ταΰτα, άπερ προς σέ
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oly nehéz megkülönböztetni, mint az istenek fajtájabelit. 
Mert a mások tudatlansága miatt mindenféle alakokat 
öltve járják be a városokat ezek az emberek, már a 
kik nem csak hazudják, hanem igazán philosophusok is, 
s úgy néznek le a magasból az alant levők életére, s 
némelyek előtt szóra se látszanak érdemeseknek, mások 
előtt pedig a legfőbb becsülésre méltók. S egyszer úgy 
tűnnek fel, mint államférfiak, egyszer meg mint sophisták, 
néha meg azt a látszatot keltik, mintha tökéletesen 
meg volnának kábulva. Meg szeretném hát kérdezni ettől 
az idegentől, ha ugyan ínyére van, hogy ugyan mint 
vélekednek erről az ő hazájabeliei4  és hogy hívják.
Theod. Már micsodát?
Sokr. Hát a sophistát, az államférfit, a philosophust.
Theod. S különösen micsoda és milyen nehézség az, 
a mire itt bukkantál, hogy épp ez a kérdés jutott az 
eszedbe ?
Sokr. Hát ez: vájjon egynek gondolják-e ők mindezt 
vagy kettőnek? Avagy, mint a hogy a név három, há­
romféle fajt különböztetnek-e meg s egy-egy névnek 
megfelelően mindegyiket külön fajhoz sorozzák?
Theod. Neki pedig, a hogy én gondolom, nem is lesz 
e fejtegetés ellen semmiféle ellenvetése. Vagy hogj 
higyjük, kedves idegen ?
Id. Csak így, édes Theodoros; mert csakugyan nincs 
ellene semmi ellenvetésem s nem is nehéz felelnem rá 
hogy háromfélének tartják; persze mindegyiket külön 
külön pontosan meghatározni, hogy micsoda, nem kis 
dolog s nem könnyű feladat.
Theod. S véletlenül épp azt a kérdést érintetted, édes 
Sokrates, melyet mi találtunk tőle kérdezni, mielőtt id( 
jöttünk. S ő ugyanazt hozta fel akkor is kifogásul velünl 
szemben, a mit most te veled szemben. Mert azt mondja
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νυν, καί τότε έσκήπτετο προς ημάς, έπεί διακηκοέναι γέ 
φησ'.ν ίκανώς καί ούκ άμνημονεΐν.
II. ΣΩ. Μή τοίνυν, ώ ξένε, ημών την γε πρώτην αίτη- 
σάντων χάριν άπαρνηθείς γένη, τοσόνδε δ’ ήμϊν φράζε' πό- 
τερον είωθας ήδιον αυτός επί σαυτοΰ μακρφ λόγω διεξιέναι 
λέγων τούτο, ο άν ένδείξασθαί τφ βουλή θής, ή δι’ ερωτή­
σεων, οίόν ποτέ καί ΙΙαρμενίδη χρωμένφ καί διεξιόντι λόγους 
πάγκαλους παρεγενόμην εγώ νέος ών, εκείνου μάλα δή τότε 
όντος πρεσβύτου;
ΞΕ. Τ(Τ) μέν, (ί> Σώκρατες, άλύπως τε καί εύηνίως προσ- 
διαλεγομένφ ρό.ον ουτω, τό προς άλλον' εί δέ μή, τό 
καθ’ αυτόν.
ΣΩ. νΕξεστι τοίνυν τών παρόντων δν άν βουληθής έκλέξα- 
σθαι' πάντες γάρ υπακούσονταί σοι πράως' συμβούλω μήν 
εμοί 'χρώμενος τών νέουν τινά αίρήσει, Θεαίτητον τόνδε, ή 
καί τών άλλων ει τίς σοι κατά νουν.
ΞΕ. Ω Σώκρατες, αιδώς τίς μ’ έχει το νυν πρώτον συγ- 
γενόμενον ύμίν μή κατά σμικρόν έπος προς έπος ποιεΐσθαι 
τήν συνουσίαν, άλλ’ έκτείναντα άπομηκυνειν λόγον συχνόν 
κατ' έμαυτόν, είτε καί προς έτερον, οίον έπίδειξιν ποιούμενον* 
τφ γάρ όντι τό νυν ρηθέν ούχ δσον ώδε έρωτηθέν έλπίσειεν 
άν αυτό είναί τίς, αλλά τυγχάνει λόγου παμμήκους όν. τό 
δέ αύ σοί μή χαρίζεσθαι καί τοΐσδε, άλλως τε καί σου 
λέξαντός ώς είπες, άξενόν τι καταφαίνεται μοι καί άγριον, 
έπεί Ηεαίτητόν γε τον προσδιαλεγόμενον είναι δέχομαι
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hogy ő bizony elégszer hallotta s nem is felejtette 
még el.
II. Sokr. Ne tagadd hát meg tőlünk, édes idegen, 
hiszen ez tehozzád a legelső kérésünk, hanem mondd 
meg: vájjon, mikor azt, a mit más valakivel akarsz 
közölni, elmondod, csak úgy egymagádra hagyva hosz- 
szabb fejtegetésben szoktad-e előadni, vagy pedig kér­
désekben, a hogy Parmenidestr> is hallottam egyszer, 
a mint elragadóan szép tételeit fejtegette, a mikor én 
még fiatal voltam, ő pedig már meglehetősen öreg 
ember?
Id. Azzal, a ki könn3ren vezethetően társalog, édes 
Sokrates, könnyebb így. egymást kérdezgetve ; de ha nem 
könnyen, akkor úgy egymagámra hagyva.
Sokr. Ügy, hát csak válassz ki egyet, a kit akarsz, 
a jelenlevők közül; mert ők valamennyien szívesen 
fognak rád hallgatni. S ha az én tanácsomat követed, 
akkor a fiatalok közül szemelj ki egyet, pl, ezt a Theai- 
tetost, vagy más valamelyiköket, már a melyik neked 
tetszik.
Id. Valami különös elfogultság lep meg, édes Sokrates, 
hogy mindjárt, a hogy veletek először találkozom, nem 
úgy röviden, mondatra-mondattal kell veletek társa­
lognom, hanem egymagámra támaszkodva, vagy hol az 
egyikőtökkel, hol a másikotokkal, szószaporítva, mintha 
csak fitogtatóba csinálnám, hosszúra kell kinyújlanom 
a fejtegetést. Mert valóban nem lehet azzal, a mi most 
kérdésben forog, oly röviden végezni, a hogy ezt a 
kérdésből sejthetné az ember. Ez hosszabb fejtegetésre 
szorul. Másrészről meg úgy látszik nekem, hogy, ha 
neked és ezeknek itt — különösen mikor oly szépén 
szólsz hozzám, mint szólottái — a kedvetekben nem 
járok, barátságtalanul és udvariatlanul cselekszem. Egyéb-
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παντάπασιν έξ ών αυτός τε πρότερον διείλεγμαι καί σύ τά 
νΰν μοι διακελεύει.
ΘΕΑΙ. Άρα τοίνυν, ω ξένε, ούτω καί καθάπερ είπε Σω­
κράτης πάσι κεχαρισμένος εσει;
ΞΕ. Κινδυνεύει προς μέν ταΰτα ούδέν ετι λεκτέον είναι, 
Θεαίτητε* προς δέ σέ ήδη τό μετά τούτο, ώς εοικε, γίγνοιτο 
αν ό λόγος, άν δ’ άρα τι τφ μήκει πονών άχθη, μη ’μέ 
αίτιάσθ-αι τούτων, αλλά τούσδε τούς σούς εταίρους.
ΘΕΑΙ. Αλλά οιμαι μέν δη νΰν ούτως ούκ άπερεΐν άν δ’ 
άρα τι τοιούτον γίγνηται, καί τόνδε παραληψόμεθα Σωκράτη, 
τον Σωκράτους μέν ομώνυμον, έμόν δέ ήλικιώτην καί 
συγγυμναστήν, ω συνδιαπονεϊν μετ’ εμού τά πολλά ούκ 
άηθες.
III. ΞΕ. Εύ λέγεις, καί ταύτα μέν ιδία βουλεύσει προϊόν­
τος τού λόγου' κοινή δέ μετ’ εμού σοϊ συσκεπτέον άρχομένψ 
πρώτον, ώς έμοί φαίνεται, νύν από τού αοφιστού, ζητούντι 
καί έμφανίζοντι λόγω τί ποτ’ εστι. νύν γάρ δή σύ κάγώ 
τούτου πέρι τούνομα μόνον εχομεν κοινή* τό δέ εργον, 
έφ’ φ καλούμεν, έκάτερος τάχ’ άν idiot, παρ’ ήμΐν αύτοΐς 
εχοιμεν δει δέ αεί παντός πέρι τό πράγμα αυτό μάλλον διά 
λόγων ή τούνομα μόνον συνομολογήσασθαι χωρίς λόγου, τό 
δέ φύλον, δ νύν έπινοούμεν ζητεΐν, ου πάντων ράστον συλλα- 
βεΐν τί ποτ’ έστιν, δ σοφιστής* οσα δ’ αύ τών μεγάλων δει 
διαπονεϊσθαι καλώς, περί τών τοιούτιυν δέδοκται πάσι καί
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iránt szívesen látom Theaitetost vitatársamul, egyrészt; 
mert már magam is vitatkoztam vele előbb, másrészt 
pedig mert te tanácsolod.
Theait. Megteszed hát csakugyan mindnyájunknak 
ezt a szívességet, édes idegen, mint a hogy ezt Sokrates 
is mondotta?
Id. Azt gondolom, Theaitetos, erre már nem kell 
több szót vesztegetnünk. Mostantól kezdve tehát már, 
úgy látszik, hozzád kell a fejtegetésnek szólnia. Éppen 
ezért, ha bosszantani találna a fárasztó hosszúsága, ne 
engem okozz, hanem ezeket, a te barátaidat.
Theait. No én azt hiszem, hogy most nem egykönnyen 
fogok belefáradni. De ha mégis megesne rajtam ilyes- 
valami, hát arra az esetre vegyük be még ezt a Sokratest 
is, Sokratesnek a névrokonát, kortársamat és testgyakorló 
pajtásomat; ő ugyanis már megszokta, hogy velem 
szenvedje át a sok fáradságot.
III. Id. Jól mondod; s erre nézve majd magad ha­
tározhatsz előrehaladtával a fejtegetésünknek. Most pe­
dig velem együttesen kell vizsgálódnod, még pedig, a 
hogy én hiszem, először a sophistán kezdened s kutatva 
világosan kifejtened, hogy micsoda. Mert most még én 
is, meg te is, csakis a szóra nézve értünk egyet, de a 
mire alkalmazzuk, a dolgot egyikünk is, másikunk is 
könnyen a maga módja szerint foghatja fel. Már pedig 
mindig inkább fejtegetések árán magára a dologra nézve 
kell egybehangzó véleményben lennünk, mint pusztán 
csak a szóra fejtegetés nélkül. A mi pedig ezt a fajt, 
melyet épp most iparkodunk kifürkészni, a sophistát 
illeti, korántsem a legeslegkönnyebb dolog meghatá­
rozni, hogy micsoda. Másrészt pedig, ha valami nagy 
dologgal kell az embernek teljesen tisztába jönnie, 
akkor, a hogy ebben már mindnyájan és régóta egyet-
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i πάλαι to πρότερον év σμικροΐς καί ράοσιν αυτά δεϊν 
μελετάν, πριν έν αύτοΐς τοΐς μεγίστοις. vDv ουν, ώ Θεαίτητε, 
έγωγε καί νφν ουτω συμβουλεύω, χαλεπόν καί δυσθήρευτον 
ήγησαμένοις είναι τό τοΰ σοφιστοΰ γένος πρότερον έν άλλιυ 
ράονι την μέθοδον αυτού προμελετάν, εί μη συ ποθεν εύπε- 
τεστέραν έχεις είπεΐν άλλην οδόν.
ΘΕΑΙ. Αλλ’ ούκ έχω.
ΞΕ. Βουλει δήτα περί τίνος των φαύλων μετιόντες πειρα- 
θώμεν παράδειγμα αυτό θέσθαι τού μείζονος ;
! ΘΕΑΙ Ναί.
ΞΕ. Τί δητα πρόταξαίμεθ·’ αν ευγνωστον μέν καί σμικρόν, 
λόγον δέ μηδενός έλάττονα έχον των μειζόνων; οίον άσπα- 
λιευτής· άρ’ ού πάσί τε γνώριμον καί σπουδής ού πάνυ τι 
πολλής τίνος επάξιον;
ΘΕΑΙ. Ούτως.
ΞΕ. Μέθοδον μην αυτόν ελπίζω καί λόγον ούκ άνεπιτή- 
δειον ήμΐν έχειν προς δ βουλόμεθα.
ΟΕΑ1. Καλώς αν έχοι.
1Υ. Φέρε δή, τηδε άρχώμεθα αυτού, καί μοι λέγε' πό- 
τερον ως τεχνίτην αυτόν η τινα άτεχνον, άλλην δέ δύναμιν 
έχοντα θήσομεν ;
ΘΕΑΙ. Ήκιστά γε άτεχνον.
ΞΕ. Αλλά μην των γε τεχνών πασών σχεδόν είδη δύο.
ΘΕΑΙ. 11 ώς;
ΞΕ. Γεωργία μέν καί όση περί το θνητόν πάν σώμα θε­
ραπεία, το τε αύ περί τό ξύνθετον καί πλαστόν, ό δή 
σκεύος ώνομάκαμεν, ή τε μιμητική, ξύμπαντα ταύτα δικαιό­
τατα ένί προσαγορεύοιτ’ άν όνόματι.
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értenek, mielőtt a legfontosabbjára térne át az ember, 
előbb a kisebbjével és a könnyebbjével kell foglalkozni. 
Most hát, édes Theaitetos, én is azt ajánlom mindket­
tőnknek, hogy, mivel úgyis csak nehezen és bajosan 
vadászhatónak mondottuk a sophistának a faját, hát 
először is valami könnyebb dolgon gyakoroljuk be a 
kifürkészése módját, ha ugyan te nem tudsz valami 
czélravezetőbb útját-módját.
Theait. Hát én nem tudok.
Id. Nem bánod hát, ha valami csekélyebb dolgon 
kezdve próbáljuk meg mintáját adni a fontosabbnak?
Theait. Persze hogy nem.
Id. Ugyan mivel kezdhetnék hát, a mi könnyen fel­
fogható és csekélység, de azért semmivel se mond ke­
vesebbet a fejtegetése a fontosabbakénál, mint pl. a 
horgásszal. Vájjon nem ismeri-e mindenki, azután meg 
nem is valami sokra becsülik?
Theait. Persze.
Id. A kutatása módja pedig, meg a fejtegetése, hiszem, 
hogy éppen olyan megfelelő, mint akár azé, a mit akarunk.
Theait. Ez szép volna.
IV . Id. Pajta tehát, kezdjük el ezzel. Mondd meg hát 
nekem, valami mesterséghez értőnek, vagy nemértőnek, 
hanem más egyéb ügyességgel bírónak tartsuk őt?
Theait. Mindenesetre mesterséghez értőnek.
Id. Már pedig az összes mesterségeknek körülbelül 
csak két fajuk van.
Theait. Hogy-hogy?
Id. A földmívelés és a hányféle az egész emberi testre 
vonatkozó foglalatoskodás, meg arra az összetett és 
készített tárgyra, a mit eszköznek nevezünk, azután 
meg az utánzó mesterség, mindez a legtalálóbban talán 
egy néven volna elnevezhető.
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ΘΕΑΙ. ΙΙώς καί τίνι;
ΞΕ. Παν δπερ αν μή πρότερόν τις ον ύστερον εις ουσίαν 
άγη, τον μέν άγοντα ποιεΐν, το δέ άγόμενον ποιεΐσθαί πού 
φαμεν.
ΘΕΑΙ. Όρθώς.
ΞΕ. Τα δέ γε νΰν δή ά διήλθομεν άπαντα είχεν εις 
τούτο τήν αυτών δύναμιν.
ΘΕΑΙ. Είχε γάρ ούν.
ΞΕ. Ποιητικήν τοίνυν αυτά συγκεφαλαιωσάμενοι προσεί- 
πωμεν.
ΘΕΑΙ. 1 νΕστω.
ΞΕ. Το δέ μαθηματικόν αυ μετά τούτο είδος δλον καί τό 
τής γνωρίσεως τό τε χρηματιστικόν καί αγωνιστικόν καί 
θηρευτικόν, επειδή δημιουργεί μέν ούδέν τούτων, τά δέ δντα 
καί γεγονότα τά μέν χειρούται λόγοις καί πράςεσι, τά δέ 
τοΐς χειρουμένοις ούκ έπιτρέπει, μάλιστ’ αν που διά ταύτα 
ξυνάπαντα τά μέρη τέχνη τις κτητική λεχθεΐσα αν δια- 
πρέψειεν.
ΘΕΑΙ. Ναί· πρέποι γάρ αν.
V. ΞΕ. Κτητικής δή καί ποιητικής ξυμπασών ούσών 
των τεχνών εν ποτέροξ, τήν άσπαλιευτικήν, ώ Θεαίτητε, 
τιθώμεν;
ΘΕΑΙ. Έν κτητική που δήλον.
ΞΕ. Κτητικής δέ άρ’ ου δύο είδη ; τό μέν έκόντων προς 
έκόντας μεταβλητικόν ον διά τε δωρεών καί μισθώσεων καί 
άγοράσεων, τό δέ λοιπόν ή κατ’ έργα ή κατά λόγους χει- 
ρούμενον ξύμπαν χειρωτικόν αν είη;
ΘΕΑΙ. Φαίνεται γούν έκ τών είρημένων.
ΞΕ. Τί δέ; τήν χειρωτικήν άρ’ ού διχή τμητέον;
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Theait. Hogyan és milyennel?
Jd. Minden egyes dolognál, melyet, mint ezelőtt nem 
létezőt csak később hoz létre valaki, a létrehozóról azi 
mondjuk: k é s z í t ,  a létrehozott dologról pedig, hogj
k é s z ü l .
Theait. Úgy van.
Id. Az épp most említettük összes dolgoknak pedi£ 
ebben volt a jellemző tulajdonságuk.
Theait. Persze, hogy ebben.
Id. K é s z í t ő  mesterségnek lehetne tehát valamennyiökel 
összefoglalva neveznünk.
Theait. Legyen így.
Id. Míg viszont aztán a tanulásra és az ismeretre 
vonatkozó egész fajt, továbbá a pénzszerzést, a verseny­
zést és a vadászatot, mivel egyikök sem készít valamit, 
hanem a már meglevőt és létesültet részint szóval és 
tettel hatalmába keríti, részint pedig nem engedi, hogj 
hatalmukba mások kerítsék, ezért hát ezt az egész 
csoportot leginkább s z e r z ő  mesterség névvel díszíthetné 
fel az ember.
Theait. Természetesen; s ez találó is volna.
V. Id. Mivel tehát az összes létező mesterségek s z e r ­
z ő k  és k é s z í t ő k ,  melyik csoportba sorozzuk most már. 
édes Theaitetos, a horgászatot ?
Theait. Világos, hogy a s z e r z ő b e .
Id. S vájjon nincs-e ennek a s z e r z ő  mesterségnek is kél 
faja? Az egyik a kölcsönösen önszántukból ajándékozá­
sokkal, bérletekkel és vásárlásokkal űzött csere-üzletre 
vonatkozik; a hátralevő másik pedig lehetne tán akár 
szóval, akár tettel erőszakot használó, azaz k é n y s z e r í tő .
Theait. Szavaid után persze hogy lehetne.
Id. Hát a k é n y s z e r í t ő t  nem lehetne-e vájjon szintén 
kétfelé választani ?
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HEAI. Πή;
ΞΕ. Tó μέν αναφανδόν όλον αγωνιστικόν θέντας, τό δέ 
κρυφαΐον αυτής παν θηρευτικόν.
ΘΕΑΙ. Ναί.
ΞΕ. Την δέ γε μην θηρευτικήν άλογον τό μ.ή ου 
τέμνε ív διχή.
ΘΕΑ]. Λέγε δπη.
ΞΕ. Τό μέν άψυχου γένους διελομένους, τό δ’ εμψύχου.
ΘΕΑΙ. Τί μην; είπερ εστον γε άμφιο.
π.Ε. Πώς δέ ούκ εστον; καί δει γε ημάς τό μέν τών 
άψυχων, άνώνυμον ον πλήν κατ’ ενια τής κολυμβητικής αττα 
μέρη καί τοιαΰτ’ άλλα βραχέα, χαίρειν έάσαι, τό δέ, τών 
εμψύχων ζψων οΰσαν θήραν, προσειπεΐν ζιροθηρικήν.
ΘΕΑΙ. νΕστω.
ΞΕ. Ζψοθηρικής δέ άρ’ ού διπλοΰν είδος άν λέγοιτο έν 
δίκη, τό μέν πεζού γένους, πολλοΐς ε’ίδεσι καί δνόμασι διη- 
ρημένον, πεζοθηρικόν, τό δ’ 'έτερον νευστικοϋ ζφου παν 
ένυγροθηρικόν;
ΘΕΑΙ. Γίάνυ γε.
ΞΕ. Νευστικού μήν τό μέν πτηνόν φΰλον όρώμεν, τό δέ 
ενυδρον;
ΟΕΑΙ.Πώς δ’ ού;
ΞΕ. Καί τού πτηνού μήν γένους πάσα ήμΐν ή θήρα 
λέγεται πού τις όρνιθευτική.
ΘΕΑΙ. Λέγεται γάρ ούν.
ΞΕ. Τού δέ ένυδρου σχεδόν τό σύνολον αλιευτική.
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Theait. Hogyan?
Id. Úgy, hogy az egész nyíltan űzött részét, k ü z d v e  
kényszerítőnek, az egész titkon űzött részét pedig v a ­
d á s z v a  kényszerítőnek mondjuk.
Theait. Igaz.
Id. Persze hogy esztelenség volna, ha a v a d á s z ó t  
szintén kétfelé nem osztanék.
Theait. Mondd, hogyan.
Id. Megkülönböztetve az é le t t e le n  és az é lő  fajokra 
vadászót.
Theait. Miért ne, ha már megvan mind a kettő.
Id. Hogyne volna meg ? S az élettelenekre vadászó 
részt, mivel a víz alá búvásnak néhány módját s más 
ilyen apró-cseprő dolgot kivéve névvel fel nem ruház­
ható, úgy kell majd hagynunk, ahogy van; a másikat 
pedig, az élő lények vadászatát, á l la t v a d á s z a t n á k  kell 
neveznünk.
Theait. Legyen úgy.
Id. Hát az állatvadászatnak nem lehetne-e vájjon, 
még pedig jogosan, szintén két faját megkülönböztet­
nünk : az egyik a szárazföldi állatokra vonatkozó s egy­
mástól sokféle alakjánál és nevénél fogva különböző, a 
szárazföldi állatvadászat; a másik pedig az úszó álla­
tokra vonatkozó, a vízi állatvadászat.
Theait. Úgy van.
Id. Az úszó állatoknak pedig szárnyas és vízben élő 
fajtáját vehetünk észre?
Theait. Már hogyne?
Id. S az egész szárnyas fajra való vadászatot talán 
m a d a r á s z a i n a k  nevezik ?
Theait. Hát persze, hogy így nevezik.
Id. A vízben élőre valót pedig körülbelül egészben 
h a l á s z a t n a k  mondják?
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ΞΕ. T i  δέ; ταότην au τήν θήραν ap’ ούκ άν κατά μέγιστα 
μέρη δύο διελοίμην;
ΘΕΙ. Κατά ποια;
ΞΕ. Καθ’ ά τό μέν ερκεσιν αύτόθεν ποιείται την θήραν, 
τδ δε πληγή.
ΘΕΑΙ. Πώς λέγεις, καί πή διαιρούμενος εκάτερον;
ΟΕ. Το μέν, δτι παν οσον άν ενεκα κωλυσεως ε’ίργη τι 
περιέχον, ερκος είκός δνομάζειν.
ΘΕΑΙ. Πάνυ μέν ούν.
ΞΕ. Κόρτοος δη καί δίκτυα καί βρόχους καί πόρκους καί 
τά τοιαΰτα μών άλλο τι πλήν ερκη χρή προσαγορεύειν; 
ΘΕΑΙ. Ούδέν άλλο.
ΞΕ. Τούτο μέν άρα έρκοθηρικόν της άγρας τό μέρος 
φήσομεν η τι τοιούτον.
ΘΕΑΙ. Ναί.
ΞΕ. Τό δέ άγκίστροις καί τριόδουσι πληγη γιγνόμενον 
ετερον μέν εκείνου, πληκτικήν δέ τινα θήραν ημάς προσει- 
πεΐν ένί λόγω νΰν χρεών" ή τί τις άν, Θεαίτητε, είποι 
κάλλιον;
ΘΕΑΙ. Άμελώμεν τού ονόματος" άρκεΐ γάρ καί τούτο.
ΟΕ. Τής τοίνυν πληκτικής το μέν νυκτερινόν, οΐμ.αι, προς 
πυρός φως γιγνόμενον υπ’ αυτών τών περί τήν θήραν πυρευ- 
τικήν ρηθήναι συμβέβηκεν.
ΘΕΑΙ. ΙΙάνυ γε.
ΞΕ. Τό δέ γε μεθημερινόν, ώς έχόντων έν άκροις άγκιστρα 
καί τών τριοδόντων, παν άγκιστρευτικόν.
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Theait. Annak.
Id. Hát ezt a vadászatot ismét nem különíthetném-e 
el vájjon két nagy fajra?
Theait. Ugyan melyikre?
Id. A szerint, a mint az egyiket egyenesen csak tő­
rökkel űzik, a másikat pedig megsebzéssel.
Theait. Hogy mondod s miképp választod szét ezt a 
kettőt ?
Id. Mindazt, a mi megakadályozás czéljából valamit 
körülfogva megakaszt, körülbelül tőrnek nevezik.
Theait. Mindenesetre.
Id. A borítókasokat, hálókat, kötélbogokat, reczéket s 
más efféléket talán csak nem hívhatjuk más valaminek, 
mint tőröknek?
Theait. Nem egyébnek.
Id. A vadászatnak ezt a nemét tehát tőrös vadászat­
nak, vagy ilyesfélének mondjuk.
Theait. Igazad van.
Id. A horgokkal és szigonyokkal való megsebzéssel 
történő fajt pedig, mint ettől különbözőt egyszóval kö­
rülbelül m e g se b ző  vadászatnak kell neveznünk; vagy 
tudna tán valaki valami jobbat is mondani, édes Theai- 
tetos?
Theait. Ne törődjünk a névvel; mert hiszen megfelel 
ez is.
Id. A megsebző vadászatnak éjjel űzött nemét pedig, 
mivel fáklyavilág mellett folyik, már maguk a vadászok 
is fáklyás vadászatnak nevezték el.
Theait. Nagyon igaz.
Id. A nappal megejtett vadászatot pedig, mivel a 
szigonyoknak is horgaik vannak a végükön, egyáltalában 
horgosnak  mondják.
Theait. Persze, hogy így mondják.
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ΥΙ. ΞΕ. Του τοίνυν άιγκιστρευτικού της πληκτικής τό μέν 
άνωθεν εις τό κάτω γιγνόμενον διά τό τοΐς τριόδοοσιν ουτιυ 
μάλιστα χρήσθαι τριοδοντία τις, οιμαι, κέκληται.
ΟΕΑΙ. Φασί γουν τινές.
ΞΕ. Τό δε γε λοιπόν έστιν εν ετι μόνον ώς είπεϊν είδος. 
ΘΕΑΙ. Τό ποιον;
ΞΕ. Τό της εναντίας ταύτη πληγής, αγκίστρι;) τε γιγνό- 
μενον καί τών ιχθύων ούχ η τις άν τύχη τού σώματος, 
ώστερ τοΐς τριόδουσιν, άλλα περί την κεφαλήν καί τό στόμα 
του ιθηρευθέντος έκάστοτε, καί κάτωθεν είς τουναντίον άνιυ 
ράβδοις καί καλάμοις άνασπώμενον ου τί φήσομεν, ώ Θεαί- 
τητε, δεΐν τουνομα λέγεσθαι ;
ΘΕΑΙ. Δοκώ μέν, οπερ άρτι προύθέμεθα δεΐν έςευρεΐν, 
τοΰτ’ αυτό νυν άποτετελέσθαι.
ΛΓΙΙ. ΞΕ. Νΰν άρα της άσπαλιευτικης πέρι συ τε κάγώ 
1 συνωμολογήκαμεν ου μόνον | τουνομα, άλλα καί τον λόγον 
περί αυτό τουργον είλήφαμεν ίκανώς. ξυμπάσης γάρ τέχνης, 
τό μέν ήμισυ μέρος κτητικόν ήν, κτητικού δε χειρωτικόν,, 
χειρωτικοΰ δε θηρευτικόν, τού δέ θηρευτικού ζψοθηρικόν, 
ζφοθηρικού δέ ένυγροθηρικόν, ενυγροθηρικού δέ τό κάτωθεν 
τμήμα δλον αλιευτικόν, αλιευτικής δέ πληκτικόν, πληκτικής 
δέ άγκιστρευτικόν* τούτου δέ τό περί την κάτωθεν άνω πληγήν 
; άνασπωμένην, απ’ αυτής τής πράξεως j άφομοιωθέν τουνομα, 
η νύν άσπαλιευτική ζητηθεΐσα έπίκλην γέγονεν.
ΘΕΑΙ. Παντάπασι μέν οΰν τούτο γε ίκανώς δεδήλωται.
VIII. ΞΕ. Φέρε δή, κατά τούτο τό παράδειγμα καί τον 
σοφιστήν έπιχειρώμεν εύρεΐν, ότι ποτ’ εστιν.
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V I. Id. A megsebző vadászatnak azt a horgos faját 
most már, a mely felülről lefelé történik, mivel a szi­
gonygerelyeket leginkább így kezelik, azt hiszem, szi­
gony osnak hívják.
Theait. Egyesek így mondják.
Id. S most úgyszólván csakis egyetlenegy faj van 
még hátra.
Theait. Melyik?
Id. Az, a melyik ellenkező módon sebez meg, horoggal 
történik s a halakat testűknek nem tetszés szerinti 
helyén találja, mint a szigonyokkal szokás, hanem az 
üldözött jószágnak mindig csak a fején és a száján s 
aztán ellenkezőleg alúlról-felfelé halász- és horgász­
vesszővel halássza ki. Hát ennek, édes Theaitetos, 
micsoda nevet kell most már adnunk?
Theait. Úgy látom, hogy a megoldásra épp az imént 
kitűztük kérdés most már be van fejezve.
V II . Id. Most tehát már te is, meg én is, édes Theai­
tetos, a horgászatnak nemcsak a nevére értünk egyet, 
hanem eléggé felfogtuk egyúttal magának a dolognak 
a fogalmát is egyszersmind. Az összes mesterségeknek 
a felerésze ugyanis szerző volt, a szerzőnek kényszerítő, 
a kényszerítőnek vadászó, a vadászónak állatvadászat, 
az állatvadászatnak vízi állatvadászat, a vízinek alulról 
felfelé való egész része halászat, a halászatnak fele a 
megsebző, a megsebzőnek horgos halászat; ennek a 
megsebezve alulrúl-felfelé kihalászó faja pedig magától 
a ténytől kapván megfelelő elnevezését, lett az imént 
kerestük úgynevezett h o rg á sza t/ ’
Theait. Ez aztán inár igazán töviről-hegyire meg van 
magyarázva.
V I I I . Id. Eajta hát most, e szerint a minta szerint 
próbáljuk és keressük meg a sophistát is, hogy micsoda.
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ΞΕ. Καί μήν εκείνο γ’ ήν τό ζήτημα πρώτον, πότερον 
ιδιώτην ή τινα τέχνην εχοντα θετέον είναι τον άσπαλιευτήν. 
ΘΕΑΙ. Ναι.
ΞΕ. Καί νύν δη τούτον ιδιώτην θήσομεν, ώ Θεαίτητε, 
ή ] παντάπασιν ώς αληθώς σοφιστήν;
ΘΕΑΙ. Ουδαμώς ιδιώτην* μανθάνω γάρ δ λέγεις, ώς 
παντδς δει τοιούτος είναι τό γε όνομα τούτο εχων.
ΞΕ. ’Αλλά τινα τέχνην αυτόν ήμίν εχοντα, ώς έ'οικε, 
θετέον.
ΘΕΑΙ. Τίνα ποτ’ ουν δή ταύτην;
ΞΕ. Άρ’ ώ προς θεών ήγνοήκαμεν τάνδρός τον άνδρα 
όντα ξυγγενή ;
ΘΕΑΕ. Τίνα τού;
ΞΕ. Τον άσπαλιευτήν τού σοφιστού.
ΘΕΑΙ. ΙΙή ;
ΞΕ. Θηρευτά τινε καταφαίνεσθον άμφιο μοι.
ΘΕΑΙ. Τίνος θήρας άτερος; τον μεν γάρ ετερον είπομεν.
ΞΕ. Δίχα που νύν διείλομεν την άγραν πάσαν, νευστικού 
μέρους, τό δέ πεζού τέμνοντες.
ΘΕΑΙ. Ναί.
ΞΕ. Καί τό μέν διήλθομεν, όσον περί τά νευστικά τών ένυδρων* 
τό δέ πεζόν είάσαμεν άσχιστον, είπόντες ότι πολυειδές είη.
ΘΕΑΙ. Πάνυ γε.
ΞΕ. Μέχρι μέν τοίνυν ενταύθα ό σοφιστής τε καί ό 
άσπαλιευτής άμα από τής κτητικής τέχνης πορεύεσθον.
ΘΕΑΙ. Έοίκατον γούν.
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Τηβαγγ. Nagyon helyes.
Id. S akkor az volt az első kérdésünk, hogy vájjon 
valami mesterséghez nem értőnek, vagy értőnek kell-e 
a horgászt tartanunk.
Theait. Igaz.
Id. Tehát most mesterséghez nemértőnek tartjuk-e 
ezt is, édes Theaitetos, vagy kétségtelenül igazán so- 
phistának?
Theait. Már semmi esetre se mesterséghez nemértő­
nek ; mert értem, mit mondasz, azt hogy minden tekin­
tetben ilyennek kell lennie, a kinek ez a neve.
Id. Persze, hogy valami mesterséghez értőnek kell 
őt, úgy látszik, tartanunk.
Theait. De vájjon melyik mesterséghez ?
Id. Hát nem tudjuk, áldjon meg a jó isten, hogy az 
egyik rokona a másikának ?
Theait. Már melyik és melyiknek ?
Id. Hát a horgász a sophistának.
Theait. Hogy-hogy?
Id. Valamiféle vadásznak látszik nekem mind a kettő.
Theait. S milyen vadra ez a másik ? Mert az egyikről 
már szóltunk.
Id. Kétfelé osztottuk az imént az egész vadászatot s 
megkülönböztettük az úszó faját és a szárazföldi faját.
Theait. Úgy van.
Id. S az egyiken, már a melyik a vizi állatoknak 
úszó faját illeti, végig is mentünk; de a szárazföldit 
felosztatlanul hagytuk s csakis annyit mondtunk, hogy 
sokféle.
Theait. Nagyon igaz.
Id. Eddig a pontig hát most már a sophista is, meg 
a horgász is közösen a szerző mesterségből indul ki.
Theait. Úgy látszik, hogy ebből.
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ΞΕ. Εκτρέπεσδον δε γε από τής ζφοδηρικής, δ μέν επί 
δάλαττάν που καί ποταμούς καί λίμνας, τάν τούτοις ζφα 
δηρευσόμενος.
ΘΕΑΙ. Τί μην;
ΝΕ. Ό δέ γε επί την γην καί ποταμούς ετέρους αύ τινας, 
πλούτου καί νεότητος οίον λειμώνας άφδόνους, τάν τούτοις 
δρέμματα χειρωσόμενος.
ΟΕΑΙ. Πώς 1 λέγεις ;
ΞΕ. Της πεζής δήρας γίγνεσδον δύο μεγίστω τινέ μέρη.
ΘΕΑΙ. Ποιον έκάτερον ;
ΟΕ. Τό μέν τών ήμερων, το δε τών αγρίων.
IX. ΘΕΑΙ. ΕΙτ’ έστι τις δήρα τών ήμέρων;
ΞΕ. Ειπερ γέ έστιν άνδρωπος ήμερον ζφον. δες δέ οπη 
χαίρεις, είτε μηδέν τιδείς ήμερον, είτε άλλο μέν ήμερόν τι, 
τον δέ άνδρωπον άγριον, είτε ήμερον μέν λέγεις αύ τον 
άνδρωπον, άνδρώπων δέ μηδεμίαν ήγεΐ δήραν' τούτων 
οπότερ’ άν ή γη φίλον είρησδαί σοι, τούτο.ήμΐν διόρισον.
ΘΕΑΙ. Άλλ’ ημάς τε ήμερον, ώ ξένε, ηγούμαι ζφον, 
δήραν τε άνδρώπων είναι λέγω.
ΞΕ. Διττήν τοίνυν καί ήμεροδηρικήν είπωμεν.
ΘΕΑΙ. Κατά τί λέγοντες;
ΞΕ. Την μέν ληστικήν καί άνδραποδιστικήν καί τυραν­
νικήν καί ζύμπασαν την πολεμικήν, εν πάντα βίαιον δήραν 
όρισάμενοι.
ΘΕΑΙ. Καλώς.
ΞΕ. Την δέ γε δικανικήν καί δημηγορικήν καί προσομι-
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Id. Az állatvadászattól kezdve azonban már eltérnek 
egymástól: az egyik tengerre, folyókra és tavakra száll, 
hogy rajtok állatokat vadásszon.
Theait. Természetesen.
Id. A másik pedig a szárazföldre s aztán más vala­
milyen folyókra, mint pl. a gazdagságnak és az ifjúság­
nak buja legelőire, hogy ezeken kerítsen élő fajzatokat 
a hatalmába.
Theait. Hogy érted ezt?
Id. A szárazföldi vadászatnak két bizonyos főfaja van.
Theait. S melyik ez a kettő?
Id. Az egyik a szelíd-, a másik a vadállatokra vadászó.
IX. Theait. Hát van szelíd állatokra való valamilyen 
vadászat is?
Id. Persze, ha ugyan az ember szelíd állat. Állapítsd 
meg hát most, már a mint neked tetszik, vájjon nem 
fogadsz-e el semmiféle szelíd állatot, vagy valami sze­
lídet elfogadsz ugyan, de az embert vadnak tartod, vagy 
viszont szelídnek mondod az embert, de emberekre 
semmiféle vadászatot nem gondolsz lehetségesnek. A me- 
lyiket kedvesnek tartod hát közülök a megemlítésre, 
azt add elő itt most nekünk.
Theait. Hát azt gondolom, édes idegen, hogy mi szelíd 
állatok vagyunk s hogy van emberekre való vadászat is, 
azt állítom.
Id. Akkor hát osszuk kétfelé a szelíd állatokra való 
vadászatot is.
Theait. Minő szempontból?
Id. A rablást, a lélekkufárságot, a zsarnokságot és 
az egész hadviselést foglaljuk mind egy kalap alá, mint 
erőszakos  vadászatot.
Theait. Pompás.
Id. Az ügyvédeskedést, népszónokoskodást és a társa-
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προσειπόντες.
ΘΕΑΙ. Όρθώς.
ΞΕ. Της δή πιθανουργικής διττά λέγωμεν γένη.
ΘΕΑΙ. Ποια ;
ΞΕ. Το μέν ετερον ίδίο^ , τδ δέ δημοσία γιγνόμενον.
ΘΕΑΙ. Γίγνεσθον γάρ οδν είδος έκάτερον.
ΞΕ. Ουκοΰν αύ της ίδιοθηρευτικής τό μέν μισθαρνητικόν 
έστι, τό δέ δωροφορικόν;
ΘΕΑΙ. Ου μανθάνω.
ΞΕ. Τη τών έρώντων θήρα τον νουν, ώς εοικας, owüüj 
προσέσχες.
ΘΕΑΙ. Του πέρι;
ΞΕ. '’Ότι τοΐς θηρευθεΐσι δώρα προσεπιδιδόασιν.
ΘΕΑΙ. Αληθέστατα λέγεις.
ΞΕ. Τοΰτο μέν τοίνυν ερωτικής τέχνης έστω είδος.
ΘΕΑΙ. ΙΙάνυ γε.
ΞΕ. Τοΰ δέ γε μισθαρνητικοΰ τό μέν προσομιλοΰν διά 
χάριτος καί παντάπασι δι’ ηδονής τό δέλεαρ πεποιημένον 
καί τον μισθόν πραττόμενον τροφήν έαυτψ μόνον κολακικήν, 
ώς εγψμαι, πάντες φαΐμεν αν ή ηδυντικήν τινα τέχνην 
είναι.
ΘΕΑΙ. Πώς γάρ ου;
ΞΕ. Τό δέ έπαγγελλόμενον μέν ώς αρετής ενεκα τάς 
ομιλίας ποιουμενον, μισθόν δέ νόμισμα πραττόμενον, άρα ου 
τοΰτο τό γένος έτέρψ προσειπεΐν άξιον όνόματι;
ΘΕΑΙ. Πώς γάρ ου;
ΞΕ. Τίνι δή τουτί;); πειρώ λέγειν.
ΘΕΑΙ. Δήλον δή* τον γάρ σοφιστήν μοι δοκοΰμεν άνευρη-
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lógva csalogatót viszont együttesen egy mesterségnek,! 
rá b e szé lő n e k  mondjuk.
Theait. Helyes.
Id. A rábeszélőnek ismét két faját különböztessünk meg.
Theait. Melyek azok?
Id. Az egyik a magán-, a másik meg a nyilvános 
életben előforduló.
Theait. Mert csakugyan mind a kettő előfordul.
Id. S vájjon ismét a magánéletbeli vadászatnak egyik 
faja nem díjért szolgáló-e, a másik pedig ajándékadó?
Theait. Ezt nem értem.
Id. Úgy látszik, hogy még nem figyelted meg a sze­
relmesek vadászatát.
Theait. Miért?
Id. Mert ezek ajándékokat adogatnak a vadászatuk 
tárgyának.
Theait. Való igazat mondasz.
Id. Hát legyen ez a szerelmi mesterségnek a faja 
most már.
Theait. Jól van.
Id. A díjért szolgáló mesterségnek azt a faját pedig, 
a mely csupa kedveskedésből társalkodik s minden áron 
csak élvezetekbe rejti csalogató eledelét s díját csakis 
a magának való táplálékszerzésben keresi, azt hiszem, 
hogy mindnyájan hízelgő, vagy valamilyen édesgető 
mesterségnek nevezhetnők.
Theait. Már hogyne ?
Id. Amelyik pedig azt ígéri, hogy az erény czéljából 
társalog s aztán készpénzt szed be díjul, vájjon ezt a 
fajt nem érdemes-e más névvel ruháznunk fel?
Theait. Már hogyne volna?
Id. És pedig milyennel? Próbáld csak és mondd meg.
Theait. Most már világos: mert hiszen, úgy látom,
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καλεΐν αυτόν.
X. ΞΕ. Κατά δή τον νΰν, ώ Θεαίτητε, λόγον, ώς έοικε'ν, 
i ή ; τέχνης οίκειωτικής, χειρωτικής, [κτητικής,] θηρευτικής, 
ζφοθηρίας, [πεζοθηρίας,] χερσαίας, [ήμεροθηρικής,] άνθρω- 
ποθηρίας, ίδιοθηρίας, [μισθαρνικής,] νομισματοπωλικής, δο- 
ξοπαιδευτικής, νέων πλουσίων καί ενδόξων γιγνομένη θήρα 
προσρητέον, ώς ό νΰν λόγος ήμΐν συμβαίνει, σοφιστική.
ΘΕΑΙ. Παντάπασι μέν ούν.
ΞΕ. νΕτι δέ καί τήδε ίδωμεν ου γάρ τι φαύλης μέτοχόν 
3 εστι τέχνης τό νΰν ζητούμενον, άλλ’ ευ μάλα ποικίλης, καί 
γάρ ούν εν τοΐς πρόσθεν είρημένοις φάντασμα παρέχεται, μη 
τοΰτο, δ νΰν αυτό ημείς φαμεν, άλλ’ ετερον είναι τι γένος. 
ΘΕΑΙ. ΓΙή δή ;
ΞΕ. Τό τής Γκτητικής τέχνης διπλοΰν ήν ειδός που, τό 
μέν θηρευτικόν μέρος εχον, τό δέ άλλακτικόν.
ΘΕΑΙ. Ήν γάρ ούν. ·
ΞΕ. Τής τοίνυν άλλακτικής δύο εϊδη λέγωμεν. τό μέν 
δωρητικόν, τό δέ ετερον αγοραστικόν ;
ΘΕΑΙ. Είρήσθω.
ΞΕ. Καί μην αύ φήσομεν άγοραστικήν διχή τέμνεσθαι.
1 ΘΕΑΙ. ΓΙή;
ΞΕ. Την μέν των αυτουργών αύτοπωλικήν διαιρούμενοι, 
την δέ τά άλλότρια έργα μεταβαλλομένην μεταβλητικήν.
ΘΕΑΙ. Ιίάνυ γε.
ΞΕ. Τί δέ; τής μεταβλητικής ούχ' ή μέν κατά πόλιν
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a sophistára bukkantunk. Én legalább azt gondolom, 
hogy csakis ha így mondom, nevezem őt az igazi nevén,
X. Id. E mostani fejtegetésünk szerint tehát, úgy 
látszik, édes Theaitetos, az eltulajdonító, kényszerítő 
(szerző), vadászó, élőlényre (szárazföldire), szárazföldŐD 
élőre (szelídre), emberre, a maga hasznáért (díjért), kész­
pénzért, puszta véleményeket tanítgatva vadászó mester- 
ségű s a gazdag és előkelő ifjakra leső vadászatot kell — 
már a hogy e mostani fejtegetésünk bizonyítja — so- 
[ th is ta s á g n a k . neveznünk.
Theait. Mindenesetre.
Id. S most már ekképpen is vizsgáljuk meg a dolgot. 
Mert nem valami gyerekjáték ám ez a kérdéses mes­
terségfaj, hanem nagyon is össze-vissza van kuszáivá. 
Aztán meg hát az a látszata van az előbbi fejtegeté­
sünknek, mintha nem is az volna, a minek mi épp 
most mondjuk, hanem egészen más valami faj.
Theait. Már hogyan ?
Id. A szerző mesterségnek kettős volt a faja, az egyik 
a vadászó részt, a másik meg a csereüzletet foglalta 
magában.
Theait. Csakugyan ilyen volt.
Id. Hát a csereüzletinek, mondjuk-e, hogy két faja 
van most m ár: az ajándékozó és az üzérkedő.
Theait. Mondjuk.
Id. Másrészről meg viszont az üzérkedőt is két részre 
oszthatónak fogjuk mondani.
Theait. Hogyan?
Id. Megkülönböztetjük az önmunkásnak saját termé­
nyeit árusító mesterséget és a mások munkáit kicserél­
gető csereárulást.
Theait. Nagyon helyes.
Id. Hát aztán a csereárulásnak a város falain belül
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αλλαγή, σχεδόν αυτής ήμισυ μέρος ον, καπηλική προσα­
γορεύεται ;
ΘΕΑΙ. Ναί.
ΞΕ. Τό δέ γε εξ άλλης εις άλλην πόλιν διαλλαττόμενον 
ώνή καί πράσει εμπορική ;
ΘΕΑΙ. ϊ ί  δ’ ου;
ΞΕ. Τής δ’ εμπορικής άρ’ ούκ ήσθήμεθα δτι τό μέν 
! δσοις τό σώμα τρέφεται καί χρήται, τό δέ δσοις ή ψυχή 
πωλοΰν διά νομίσματος αλλάττεται;
ΘΕΑΙ. Πώς τούτο λέγεις;
ΞΕ. Τό περί τήν ψυχήν ίσως άγνοοΰμεν, έπεί τό γε έτερόν 
που ξυνίεμεν.
ΘΕΑΙ. Ναί.
1 ΞΕ. Μουσικήν τε τοίνυν ξυνάπασαν λέγωμεν, εκ πόλεως 
έκάστοτε εις πόλιν ένθεν μέν ώνηθεϊσαν, έτέρωσε δέ άγο- 
μένην καί πιπρασκομένην, καί γραφικήν καί θαυματοποιικήν 
καί πολλά έτερα τής ψυχής, τά μέν παραμυθίας, τά δέ καί 
σπουδής χάριν άχθέντα καί πωλούμενα, τον άγοντα καί πω- 
λούντα μηδέν ήττον τής τών σιτίων καί ποτών πράσεως έμ­
πορον ορθώς αν λεγόμενον παρασχεΐν.
ΘΕΑΙ. Αληθέστατα λέγεις.
t ΞΕ. Ούκοΰν καί τον μαθήματα ξυνωνούμενον πόλιν τε εκ 
πόλεως νομίσματος άμείβοντα ταύτόν προσερεΐς όνομα;
ΘΕΑΙ. Σφόδρα γε.
XI. ΞΕ. Τής δή ψυχεμπορικής ταύτης άρ’ ού τό μέν 
επιδεικτική δικαιότατα λέγοιτ’ άν, τό δέ γελοΐον μέν ούχ 
ήττον τού πρόσθεν, όμως δέ μαθημάτων οΰσαν πράσιν αυτήν 
άδελφψ τινι τής πράξεως ονόματι προσειπεΐν ανάγκη;
ΘΕΑΙ. Πάνυ μέν ούν.
ΞΕ. Ταύτης τοίνυν τής μαθηματοπωλικής τό μέν περί
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való csereüzletét, a mely ennek csaknem a felét alkotja, 
nem kiskereskedésnek mondjuk-e?
Theait. De annak.
Id. S a cserét az egyik városból a másikba vásárlás 
és eladás útján közvetítő nemét pedig utazókereskedésnek ?
Theait. Miértne?
Id. Hát azt nem tapasztaltuk-e már, hogy az utazó­
kereskedésnek egyik faja pénzért cserébe olyasmit ád 
el, a mivel a testet tápláljuk és látjuk el, a másik pedig 
olyat, a mivel a lelket.
Theait. Hogy érted ezt?
Id. Talán épp a lelket illető fajt nem ismerjük, mert 
a másik legalább ismeretes előttünk.
Theait. Igaz.
Id. Mondjuk ki hát most már, hogy a ki az összes 
zenét városról mindig városra — innen vásárolva, oda 
elvive s ott eladva — meg a képírást, a bűvészetet s 
a léleknek más egyéb, részint felüdülés, részint komoly 
munka czéljából űzött s áruba bocsájtott dolgait viszi, 
és eladja, akárcsak élelmiszereket és italokat adna el, 
az mindezt igazi néven mint utazó kereskedő árusítja.
Theait. Való igazat mondasz.
Id. S vájjon azt, aki tudományt vásárol össze s város- 
ról-városra pénzért árusítja, nem szakasztott úgy hívod-e?
Theait. De nagyon is.
XI. Id. S ennek a lelki utazókereskedésnek nem 
lehetne-e vájjon az egyik faját a legtalálóbban kiállító 
mesterségnek nevezni, a másikat pedig, a mely épp oly 
furcsa ugyan, mint az előbbi, de valójában csak a tu­
dományoknak árusítása, nem kell-e viszont a ténynyel 
rokon valamilyen névvel felruházni?
Theait. De bizony, hogy kell.
Id. Ennek a tudományt árusító mesterségnek azt a
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τά τών άλλων τεχνών μαθήματα έτέρψ, το δέ περί τό τής 
αρετής άλλ(;> προσρητέον.
ΘΕΑΙ. Πώς γάρ ου;
ΞΕ. Τεχνοπωλικόν μήν τό γε περί τάλλα άν άρμόττοι* τι 
δέ περί ταύτα συ προθυμήθητι λέγειν όνομα.
ΘΕΑΙ. Καί τί τις άν άλλο όνομα είπών ούκ άν πλημ- 
μελοίη πλήν τό νυν ζητούμενον αυτό είναι τό σοφιστικό', 
γένος ;
ΞΕ. Ουδέν άλλο. ίθι νυν συναγάγωμεν αυτό λέγοντες, ώς 
i τό κτητικής, μεταβλητικής, αγοραστικής εμπορικής, ψυχεμ­
πορικής περί λόγους καί μαθήματα, αρετής πωλητικόν δεύ­
τερον άνεφάνη σοφιστική.
ΘΕΑΙ. Μάλα γε.
ΞΕ. Τρίτον δέ γ5 οίμαί σε κάν εί τις αυτού καθιδρυμένος 
εν πόλει, τά μέν ώνούμενος, τά δέ καί τεκταινόμενος αυτός 
μαθήματα περί τά. αυτά ταΰτα καί πωλών έκ τούτου τό ζή\ 
προύτάξατο, καλεΐν ουδέν άλλο πλήν όπερ νυν δή.
ΘΕΑΙ. Τί δ’ ου μέλλω;
ΞΕ. Καί τό κτητικής άρα μεταβλητικόν, αγοραστικόν, 
καπηλικόν είτε αύτοπωλικόν, άμφοτέρως, ότιπερ άν ή περί 
τά τοιαύτα μαθηματοπωλικόν γένος, αεί σύ προσερεΐς, ως 
φαίνει, σοφιστικόν.
ΘΕΑΙ. Ανάγκη* τψ γάρ λόγφ δεΐ συνακολουθεΐν.
XII. ΞΕ. Έτι δή σκοπώμεν, εί τινι τοιψδε προσέοικεν άρα 
τό νυν μεταδιωκόμενον γένος.
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faját most már, mely a többi mesterségek ismeretére 
vonatkozik, más, az erényre vonatkozó részét meg ismét 
más néven kell nevezni.
Theait. Már hogyne ?
Id. A többi mesterségre vonatkozó résznek m inden­
esetre műkereskedés lehetne a megfelelő neve. Ennek 
a másiknak pedig te légy szives most a nevét m eg­
mondani.
Theait. S ugyan minő más nevet adhatna neki valaki 
a nélkül, hogy ne tévedne, ha nem, a mit épp most 
keresünk, a sophista faj n ev et? .
Id. Mást nem. De most rajta, foglaljuk össze a dolgot 
s mondjuk ki, hogy másodszor a szerző, csereüzleti, 
üzérkedő, utazó-kereskedő, még pedig a beszédekre és 
tudományokra vonatkozó utazó-kereskedő mesterségü, 
az erényárusító faj mutatkozott sophistaságnak.
T h e a it . Minden bizonynyal.
Id. Harmadszor pedig azt gondolom, hogy ha valaki itt 
megtelepedvén efféle tudományokat egyrészt vásárolgatva, 
másrészt meg önmaga szerezve és eladogatva az életét 
ezután így folytatná, akkor ezt se hínád másképp, mint 
azt az imént.
Theait. Már hogy is hívhatnám ?
Id. Tehát a szerző mesterségnek csereüzleti, üzérkedő 
részére, akár kiskereskedő, akár önterményeit árusító is, 
akármilyen legyen az effélékre vonatkozó tudomány­
árusító faj, úgy látszik, mindkét esetben egyformán 
sophista fajnak nevezed.
Theait. Szükségképpen; hiszen engednem kell a lo ­
gikus fejtegetésnek.
X I I . Id . S most vizsgálódjunk még tovább, ha vájjon 
van-e ennek az épp most kerestük fajnak ilyesvalamiféle 
dologgal hasonlósága.
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5 j ΘΕΑΙ. ΙΙοίψ δή;
ΞΕ. Της κτητικής αγωνιστική τι μέρος ή μι; ήν.
HEAL Ήν γάρ ουν.
ΞΕ. Ουκ άπό τρόπου τοίνυν έστ'ι διαιρεΐν αυτήν δίχα. 
ΘΕΑΙ. Καθ’ όποια λέγε.
ΞΕ. Το μέν άμιλλητικον αυτής τιθ·έντας, τό δέ μαχητικόν. 
ΘΕΑΙ. νΕστιν.
ΞΕ. Τής τοίνυν μαχητικής τφ μέν σώματι προς σιόματα 
γιγνομένφ σχεδόν είκός καί πρέπον όνομα λέγειν τι τοιοΰτον 
τιΌ-εμένους οίον βιαστικόν.
ΘΕΑΙ. Ναι.
ΞΕ. Τφ δέ λόγοις προς λόγους τί τις, ώ Θεαίτητε, άλλο 
* εϊπη πλήν άμφισβητικόν ;
ΘΕΑΙ. Ουδέν.
ΞΕ. Τό δέ γε περί τάς αμφισβητήσεις νλετέον διττόν. 
ΘΕΑΙ. Π ή;
ΞΕ. Καθ·’ όσον μέν γάρ γίγνεται μήκεσί τε προς εναντία 
μήκη λόγων καί περί τά δίκαια καί άδικα δημοσία, δικανικόν. 
ΘΕΑΙ. Ναί.
ΞΕ. Τό δ’ έν ίδίοις αύ καί κατακεκερματισμένον ερωτή- 
σεσι προς αποκρίσεις μών είθίσμ.εΐΐα καλεΐν άλλο πλήν 
άντιλογικόν;
ΘΕΑΙ. Ουδέν.
ΞΕ. Του δέ άντιλογικοό τό μέν όσον περί τά ςυμβόλαια 
'αμφισβητείται μέν, είκή δέ καί άτέχνως περί αυτό πράτ-
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Τηεαγγ. Miféle dologgal?
Id. A szerző mesterségnek egyik faja küzdve kény­
szerítő volt.
Theait. Persze, hogy ez.
Id. S talán csak illő dolog most már, ha ezt is két 
részre osztjuk.
Theait. S mondd, mily részekre.
Id. Az egyiket versenygőnek, a másikat meg küzdve 
viaskodónak nevezzük.
Theait. Megvan.
Id. A küzdve viaskodó ama részének most már, mely­
ben testtel test áll szemben, körülbelül megfelelő és illő 
nevet adnánk, ha ilyesvalaminek neveznék, hogy birkózó.
Theait. Bizony.
Id. Annak pedig, a melyben beszéd áll a beszéddel 
szemben, mi más nevet adhatna valaki, édes Theaitetos, 
ha nem azt, hogy vitázó ?
Theait. Semmit.
Id. A vitázásra vonatkozó fajt pedig bizony kétfélének 
kell mondanunk.
Theait. Hogy-hogy ?
Id. A melyikben ugyanis hosszabb beszéd küzd a 
hosszabb beszéd ellen s a jogos és jogtalan dolog dől 
el nyilvánosan, az a törvényszéki vitázó.
Theait. Az.
Id. Mig viszont a magánéletben szokásos és kérdé­
sekre és feleletekre szétforgácsolódó fajt nem úgy szok- 
tuk-e vájjon nevezni, hogy vitatkozó?
Theait. Csakis így.
Id. A vitatkozóknak azt a részét pedig, a melyben 
üzleti ügyek forognak kérdésben s czél és terv nélkül 
egyszerű természetességgel történik a döntés, külön faj­
nak kell meghatároznunk, mivel éppen más egyébnek
4 *
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τεται, τούτο θετέον μέν είδος, έπείπερ αυτό διέγνωκεν ώς 
Ιτερον ον ο λόγος, ατάρ επωνυμίας ούθ’ υπό τών έμπροσθεν 
έ'τυχεν ούτε νύν υφ’ ήμών τυχεΐν άξιον.
ΘΕΑΙ. Αληθή' κατά σμικρά γάρ λίαν καί παντοδαπά διήρηται.
ΞΕ. Τό δε γε έντεχνον, καί περί δικαίων αυτών καί αδί­
κων καί περί τών άλλων δλως αμφισβητούν, άρ’ ούκ ερι­
στικόν αΰ λέγειν είθίσμεθα;
ΘΕΑΙ. Πώς γάρ ου;
) ΞΕ. Τού μην εριστικού τό μέν χρηματοφθορικόν, τό δέ 
χρηματιστικόν δν τυγχάνει.
ΘΕΑ. Παντάπασί γε.
ΞΕ. Την επωνυμίαν τοίνυν, ήν έκάτερον δει καλεΐν αυτών, 
πειραθώμεν ειπεΐν.
ΘΕΑΙ. Ουκούν χρή.
ΞΕΑΙ. Δοκώ μην τό γε δι’ ηδονήν τής περί ταύτα διατρι­
βής άμ.ελές τών οικείων γ.γνόμενον, περί δέ την λέξιν τοΐς 
πολλοΐς τών άκουόντων ου μεθ’ ηδονής άκουόμενον καλεΐσθαι 
κατά γνώμην την έμήν ούχ έτερον άδολεσχικού.
ΘΕΑΙ. Λέγεται γάρ ούν ουτω πως
ΞΕ. Τούτου τοίνυν j τουναντίον, άπό τών ιδιωτικών ερίδων 
χρηματιζόμενον, έν τψ μέρει συ πειρώ νύν ειπεΐν.
ΘΕΑΙ. Καί τί τις αν αύ είπών ετερον ούκ εξαμάρτοι 
πλήν γε τον θαυμαστόν πάλιν εκείνον ήκειν αύ νύν τέταρτον 
τον μεταδιωκόμενον ύφ’ ήμών σοφιστήν ;
ΞΕ. Ουδέν άλλ’ ή τό χρηματιστικόν γένος, ώς εοικεν, 
εριστικής δν τέχνης, τής άντιλογικής, τής άμφισβητικής, τής 
μαχητικής, τής άγωνιστικής, τής κτητικής εστιν, ώς δ λόγος 
αυ μεμήνυκε νύν, ό σοφιστής.
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különböztette meg a fejtegetés, de külön elnevezést 
sem a régiektől nem kapott, sem mi tőlünk nem érde­
mes, hogy kapjon.
T h e a it . Igaz; mert különben is mindenféle apró- 
cseprő részekre oszlik.
Id. A művészileg szabályos s magukról a jogos és 
jogtalan s általában a többi dolgokról vitázó részt vi­
szont nem perlekedőnek szoktuk-e nevezni?
Theait. Már hogyne?
Id. A perlekedőnek meg éppen vagyontékozló és va­
gyonszerző faja van.
T h e a it . Mindenesetre.
Id. Próbáljuk és mondjuk meg azt a nevet most már, 
a hogy mind a kettejüket kell hínunk.
T h e a it . Hát próbáljuk meg.
Id. Már énnekem bizony úgy tetszik, hogy azt a fa­
ját, melyet a vele való foglalkozás gyönyörűségéből a 
vagyonszerzéssel semmit sem törődve űznek, de beszéd 
módját illetőleg a hallgatók közül a legtöbben nem 
nagy gyönyörűséggel hallgatnak, az én nézetem szerint 
csakis fecsegőnek lehet nevezni.
T h e a it . Mert hát csakugyan így valahogy nevezik.
Id. S ennek az ellenkezőjét most már, a magáno­
sok perlekedéseiből gazdagodét, sor szerint te próbáld 
most megmondani.
T h e a it . S ugyan mi mást mondhatna újra valaki( 
hogy ne tévedjen, mint hogy a mit nyomozunk, az a 
csudálatos (faj) most ismét negyedszer bukkan elő: a 
sophista.
Id. Nem egyéb hát, úgy látszik, a sophista, a hogy 
ezt a fejtegetésünk most újra megvilágította, mint a 
perlekedő, vitatkozó, vitázó, küzdve viaskodó és kény­
szerítő, szerző mesterségnek a vagyonszerző faja.
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ΘΕΑΙ. Κομιδή μεν οΰν.
XIII. ΞΕ. Όράς οΰν ώς αληθή λέγεται το ποικίλον είναι 
τούτο τό θηρίον και το λεγόμενον ου τη srspcf ληπτέον ;
(μ)ΕΑΙ. Ουκοΰν άμφοΐν χρή.
ΞΕ. Χρή γάρ οΰν, καί κατά δυναμίν γε ουτω ποιητέον, 
τοιόνδε τι μεταθέοντας Ιχνος αυτού, καί μοι λέγε· τών 
οίκετικών ονομάτων καλούμεν άττα που;
ΘΕΑΙ. Καί πολλά.· άτάρ ποια δή τών πολλών πυνθάνει;
ΞΕ. Τά τοιάδε, οιον διηθεΐν τε λέγομεν καί διαττάν καί 
βράττειν καί διακρίνειν.
ΘΕΑΙ. Τί μήν;
ΞΕ. Καί προς γε τούτοις ετι ξαίνειν, κατάγειν, κερκίζειν, 
καί μυρία εν ταΐς τέχναις άλλα τοιαύτα ένόντα έπιστάμεθα. 
ή γάρ;
ΘΕΑΙ. Τό ποιον αυτών πέρι βουλήσεις δηλώσαι παρα­
δείγματα προθείς ταύτα κατά πάντων ήρου ;
ΞΕ. Διαιρετικά που τά λεχθέντα εΐρηται ξύμπαντα.
ΘΕΑΙ. Ναί.
ΞΕ, Κατά τον έμόν τοίνυν λόγον ώς περί ταύτα μίαν 
οΰσαν έν άπασι τέχνην ενός ονόματος άξιώσομεν αυτήν.
ΘΕΑΙ. Τίνα προσειπόντες ;
ΞΕ. Διακριτικήν.
ΘΕΑΙ. ’Έστω.
ΞΕ. Σκόπει δή ταυτης αΰ δυο άν πη δυνώμεθα κατι­
φέ ΐν είδη.
ΘΕΑΙ. Ταχειαν ώς έμοί σκέψιν επιτάττεις.
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Theait. Mindenesetre, hogy ez.
XIII. Id. Látod-e most már, mily igaz az, a mit 
mondanak, hogy sokalakú ám ez a jószág s a mint 
mondják, csak úgy félkézzel meg nem fogható?
Theait. Fogjuk meg hát mind a kettővel.
1d. Hát bizony hogy fogjuk meg és pedig teljes erőnk­
ből tegyük ezt s ilyképp legyünk valahogy a sarkában. 
S mondd csak, emlegetünk-e mi néhány házi foglala­
tosságot jelentő szót is?
Theait. Még pedig sokat. De hát a sok közül milye­
neket akarsz?
Id. Hát ilyeneket, teszem azt, mikor azt mondjuk : 
megszűrni, megszitálni, meglapátolni, megszemelni.
Theait. Hát még?
Id. S ezeken kívül még: meggerebenezni, megfonni, 
megszőni — és ezer meg ezer más ilyen mesterség! 
műszót tudunk még, úgy-e ?
T h e a i t . De mit akarsz tulajdonképen mindezzel meg­
világítani, hogy ezeket a példákat hozod elő s vala­
mennyit tudakolod ?
Id. Valamennyi említettem dolog valami elkülönítési 
fejez ki.
Theait. Azt.
Id. Nézetem szerint tehát ezt a mesterséget, mive' 
valamennyiökben egy és ugyanaz, egy névre fogjuk ér­
demesíteni.
Theait. S minek nevezzük ?
Id. Elkülönítő mesterségnek.
Theait. Legyen.
Id. S vizsgáld meg csak, hátha ennek ismét két fa 
ját tudnánk valahogyan észrevenni.
Theait. Milyen könnyű vizsgálódást teszel felada 
tómmá.
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• ΞΕ. Καί μήν εν γε ταΐς είρημέναις διακρίσεσι το μέν 
χείρον άπό βελτίονος άποχωρίζειν ήν, τό δ’ όμοιον άφ’ 
όμοιου.
ΘΕΑΙ. Σχεδόν ουτω νυν λεχθέν φαίνεται.
ΞΕ. Τής μεν τοίνυν όνομα ουκ εχω λεγόμενον της δέ 
καταλειπούσης μέν τό βέλτιον διακρίσεως, το δέ χείρον 
άποβάλλοόσης εχω.
ΘΕΑΙ. Λέγε τί.
ΞΕ. Πάσα ή τοιαύτη διάκρισις, ώς εγώ ξυννοώ, λέγεται 
παρά πάντων καθαρμός τις.
ΘΕΑΙ. Λέγεται γάρ ούν.
ΞΙό. Ουκοΰν τό γε καθαρτικόν είδος αΰ διπλοδν ον πάς 
αν ιδοι;
ΘΕΑΙ. Ναί, κατά σχολήν γε ’ίσως· ου μήν εγωγε κα- 
θορώ νυν.
XIV. ΞΕ. Καί μήν τά περί τά σώματα πολλά είδη 
καθάρσεων ενί περιλαβεΐν δνόματι προσήκει.
ΘΕΑΙ. ΓΙοΐα καί τίνι;
ΞΕ. Τά τε των ζψων, όσα εντός σιυμάτων υπό γυμναστικής 
ιατρικής τε όρθώς διακρινόμενα καθαίρεται καί περί τακτός, 
είπεΐν μέν φαΰλα, όσα βαλανευτική παρέχεται' καί τών 
άψυχων σωμάτων, ών γναφευτική καί ςύμπασα κοσμητική 
τήν επιμέλειαν παρεχομένη κατά σμικρά πολλά καί γελοία 
δοκοΰντα ονόματα εσχεν.
ΘΕΑΙ. Μάλα γε.
Ξ Ιό. Παντάπασι μέν οΰν, ώ Θεαίτητε. αλλά γάρ τή τών 
λόγων μεθόδω σπογγιστικής ή φαρμακοποσίας ούδέν ήττον 
ουδέ τι μάλλον τυγχάνει μέλον, εί τό μέν σμικρά, τό δέ
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Id. Az említettük elkülönítések alkalmával minden­
esetre vagy rosszabb volt elválasztani való a jobbtól, 
vagy egyforma az egyformától.
T h e a i t . Csakugyan úgy tetszik most nekem is, a hogy 
mondod.
Id. Hát az egyiknek nem tudok szokásos nevét most 
már; de annak az elkülönítésnek, mely a jobbját meg­
hagyja, a rosszabbját meg eldobja, tudok.
Theait. S mondd, melyik az.
Id. Minden ilyesféle elkülönítést, a hogy én látom, 
minden emberfia valamilyen tisztításnak nevez.
Theait. Persze, hogy ennek.
Id. S hogy a tisztító faj is kétféle most már, azt 
ugyan mindenki láthatja.
Theait. Igen, ha talán elég ideje van rá; de én bi­
zony még nem igen látom.
XIV. I d . S mindenesetre úgy illik, hogy a tisztítá­
soknak a testekre vonatkozó sokféle faját egy név alá 
foglaljuk össze.
Theait. Melyeket és melyik alá?
Id. Az élőlényekéit, a mik a testen belül testgyakor­
lás és orvoslás által helyesen kiválasztva tisztulnak 
meg, azután meg a külsőre vonatkozókat, értve mind­
azt a jelentéktelen dolgot, a mit a fürdés nyújt; to­
vábbá az élettelen testekéit, a mikről a ványolás, meg 
az összes csinosítás sok jelentéktelen s látszólag ne­
vetséges név alatt gondoskodik.
Theait. Bizony igen.
Id. Hát kétségtelenül igen, édes Theaitatos. Ámde a 
fejtegetésünk menetére nézve éppenséggel nem használ 
se többet, se kevesebbet, hogy pl. a szivacscsal, vagy 
az orvosságivással való tisztulást illetőleg az egyik faj 
kevés, a másik meg sok hasznot hoz-e. Mert minden
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μεγάλα ημάς ωφελεί καθαΐρον. τοΰ κτήσασθαι γάρ ενεκα 
νοΰν πασών τεχνών το ξυγγενές καί το μή ξυγγενές κατα- 
νοεΐν πειρωμενη τιμά προς τοΰτο έξ ίσου πάσας, καί θάτερα 
τών ετέρων κατά την ομοιότητα οδδέν ηγείται γελοιότερα, 
σεμνότερον δέ τι τον διά στρατηγικής ή φθειριστικής δηλοϋντα 
θηρευτικήν οδδέν νενόμικεν, άλλ’ ώς το πολύ χαυνότερον. 
καί δή καί νυν, όπερ ήρου, τί προσερούμεν όνομα ξυμπάσας 
δυνάμεις, οσαι σώμα είτε έμψυχον είτε άψυχον είλήφασι 
καθαίρειν, οδδέν αυτή διοίσει, ποιόν τι λεχθέν εδπρεπέστα- 
τον είναι δόξει- μόνον έχέτο) χωρίς τών τής ψυχής καθάρ­
σεων πάντα ξυνδήσαν, όσα άλλο τι καθαίρει. τον γάρ περί 
την διάνοιαν καθαρμόν από τών άλλων έπικεχείρηκεν άφο- 
ρίσασθαι τά νυν, εί γε όπερ βούλεται μανθάνομεν.
Η ΚΑΙ. Αλλά μεμάθηκα, καί συγχωρώ δύο μέν είδη κα- 
θάρσεως, §ν δέ τό περί την ψυχήν είδος είναι, τοΰ περί το. 
σώμα χωρίς ον.
ΞΕ. Πάντων κάλλιστα. καί μοι τό μετά τοΰτο έπάκουε 
πειρώμενος αυ τό λεχθέν διχή τέμνειν.
ΘΕΑΙ. Καθ’ οποί άν υφηγή, πειράσομαί σοι συντέμνειν.
XV. ΞΕ. Πονηριάν ετερον αρετής εν ψυχή λέγομέν τ ι; 
ΘΕΑΙ. Πώς γάρ ου;
ΞΕ. Καί μήν καθαρμός ήν το λείπειν μέν θάτερον, έκ- 
βάλλειν δέ όσον αν ή πού τι φλαΰρον.
ΘΕΑΙ. 1 Ην γάρ ουν.
ΞΕ. Καί ψυχής άρα, καθ’ όσον άν εύρίσκι«μεν κακίας
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mesterségnek megértése czéljából a rokon és a nem 
rokon dolgot törekedve (fejtegetésünk menete) megis­
merni, ezért valamennyit egyaránt értékeli s hasonlósá­
gára való tekintetből egyiket sem tartja nevetségesebb­
nek a másikánál, se fenségesebb dolgot nem lát abban, 
hogy valaki a vadászat mesterségét inkább a vezérke­
déssel, mint a tetveszkedéssel teszi szemlélhetővé, ha­
nem éppen annál nagyobb pöffeszkedést. Szakasztott így 
most ebben a kérdezted dologban is, hogy minő név­
vel ruházzuk fel azokat az összes erőket, melyek akár 
egy élő, akár egy élettelen testet vannak hivatva meg­
tisztítani, teljesen mindegy lesz reá (fejtegetésünk me­
netére) nézve, hogy ugyan minő kifejezés látszik majd 
a legillendőbbnek. A fődolog előtte csak az, hogy a lélek 
tisztításain kívül mindazt, a mi más egyebet tisztít meg, 
egyesítse magában. Mert most a gondolkodást illető 
tisztítást kezdte el a többiektől megkülönböztetni, ha 
ugyan értjük, hogy mit akar.
Theait. Én már értem s egyetértek veled abban, hogy 
két faja van a tisztításnak, az egyik a lélekre vonat­
kozó s különbözik a testre vonatkozótól.
Id. Elragadóan szép. S most hallgasd meg a többit 
s a mondottat próbáld meg újra kétfelé választani.
Theait. A mire rá vezetsz, azt veled együtt megpró­
bálom szétválasztani neked.
X V . Id. Rosszaságnak ellentétben az erénynyel ne­
vezünk valamit a lélekben, úgy-e?
Theait. Már hogyne?
Id . Már pedig a tisztítás abban állt, hogy az egyikét 
meghagyjuk, a mi esetleg rossz benne, azt pedig ki­
dobjuk.
T h e a i t . Hát bizony ebben állott.
Id. S így hát a mikor magát a léleknek tisztítását
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άφαίρεσίν τινα, καθαρμόν αυτόν λέγοντες εν μέλει φθεγξό- 
μεθα.
ΘΕΑΙ. Καί μάλα γε.
ΞΕ. Δύο μέν είδη κακίας περί ψυχήν ρητέον.
ΘΕΑΙ. ΙΙοΐα;
ΞΕ. Τό μέν οΓον νόσον έν σώματι, τό δ’ οίον αίσχος 
έγγιγνόμενον.
ΘΕΑΙ. Ούκ έ'μαθον.
ΞΕ. Νόσον ίσως καί στάσιν ου ταύτόν νενόμικας ;
ΘΕΑΙ. Ούδ’ αύ προς τούτο έχω τί χρή με άποκρίνασθαι.
ΞΕ. Πότερον άλλο τι στάσιν ηγούμενος ή την τού φύσει 
ξυγγενούς εκ τίνος διαφθοράς διαφοράν;
ΘΕΑΙ. Ούδέν.
ΞΕ. Αλλ’ αίσχος άλλο τι πλήν τό τής άμετρίας πανταχού 
δυσειδές δν γένος;
ΘΕΑΙ. Ούδαμώς άλλο.
ΞΕ. Τί δέ ; εν ψυχή δόξας έπιθυμίαις καί θυμόν ήδοναΐς 
καί λόγον λύπαις καί πάντα άλλήλοις ταύτα τών φλαύρως 
έχόντων ούκ ήσθήμεθα διαφερόμενα;
ΘΕΑΙ. Καί σφόδρα γε.
ΞΕ. Ξυγγενή γε μην έξ ανάγκης ξύμπαντα γέγονεν.
ΘΕΑΙ. Πώς γάρ ου;
ΞΕ. Στάσιν άρα καί νόσον τής ψυχής πονηριάν λέγοντες 
όρθώς έρούμεν.
ΘΕΑΙ. ’Ορθότατα μέν ούν.
ΞΕ. Τί δ’; δσα κινήσεως | μετασχόντα καί σκοπόν τινα 
θέμενα πειρώμενα τούτου τυγχάνειν καθ’ έκάστην ορμήν 
παράφορα αυτού γίγνεται καί αποτυγχάνει, πότερον αυτά
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emlegetjük, már a mennyiben a rosszaságnak valamilyen 
eltávolítását vesszük észre, csak ugyanazt a nótát fújjuk?
Theait. Még pedig nagyon is.
Id. A lélekben előforduló rosszaságnak pedig két fa­
ját kell állítanunk.
Theait. Melyeket?
Id. Az egyiket mint betegséget a testben, a másikat 
mint veleszületett rútságot.
Theait. Ezt nem értem.
Id. Talán a betegséget és a meghasonlást nem tar­
tod ugyanegynek?
Theait. Űjra nem tudom, hogy erre mit kell felelnem.
Id. Vájjon más valamit tartasz-e meghasonlásnak, 
mint a természeténél fogva rokon dolognak bizonyos 
megzavarodásból eredő egyenetlenségét ?
Theait. Nem.
Id. Hát a rútság másvalami-e, mint a mértéknélkü­
liségnek mindenütt undok faja?
Theait. Sohasem más.
Id. Hát aztán nem tapasztaltuk-e már, hogy a lélek­
ben a gondolatok a vágyakkal, az akarat az élvezetek­
kel, az ész a fájdalmakkal, ha rossz állapotban vannak» 
ezek is mind meghasonlanak egymással?
Theait. De még nagyon is.
Id. Mindez pedig nem szükségképpen rokon szárma­
zású-e ?
Theait. Már hogyne volna ?
Id. Helyesen mondjuk hát, mikor a lélek meghason- 
lásának és betegségének nevezzük a rosszaságot.
Theait. Bizony egészen helyesen.
Id. Hát a mik mozgásban vannak s bizonyos czélt 
tűzvén ki s ezt elérni törekedve minden előretörés után 
félresodródnak s czélttévesztenek, vájjon azt mondjuk-e,
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φήσομεν υπό συμμετρίας της προς άλληλα ή τουναντίον οπό 
άμετρίας αυτά πάσχειν ;
ΘΕΑΙ. Δήλόν ώς υπό άμετρίας.
ΞΕ. Άλλα μην ψυχήν γε ισμεν ακόυσαν πάσαν παν 
αγνοούσαν.
ΘΕΑΙ. Σφόδρα γε.
ΞΕ. ϊό  γε μην άγνοεΐν έστιν έπ’ αλήθειαν όρμωμένης 
) ψυχής, | παράφορου συνέσεως γιγνομένης, ούδέν άλλο πλήν 
παραφροσύνη.
ΘΕΑΙ. ΓΙάνυ μέν οϋν.
ΞΕ. Ψυχήν άρα άνόητον αίσχράν καί άμετρον θετέον. 
ΘΕΑΙ. νΕοικεν.
ΞΕ. y Εστι δή δύο ταΰτα, ώς φαίνεται, κακών έν αυτή 
γένη, τό μέν πονηριά καλούμενον υπό των πολλών, νόσος 
αυτής σαφέστατα όν.
ΘΕΑΙ. Ναί.
ΞΕ. Τό δέ γε άγνοιαν μέν καλοΰσι, κακίαν δέ αυτό έν 
ψυχή μόνον γιγνόμενον ούκ έθέλουσιν όμολογεΐν.
S ΘΕΑΙ. Κομιδή | συγχωρητέον, δ νυν δή λέξαντος ήμφε- 
γνόησά σου, τό δύο είναι γένη κακίας έν ψυχή, καί δειλίαν 
μέν καί ακολασίαν καί αδικίαν ξύμπαντα ήγητέον νόσον έν 
ήμίν, τό δέ τής πολλής καί παντοδαπής άγνοιας πάθος αίσχος 
θετέον.
XVI. ΞΕ. Ούκοϋν έν σώματί γε περί δύο παθήματε τούτο) 
δύο τέχνα τινέ έγενέσθην;
ΘΕΑΙ. Τίνε τούτω ;
) ΞΕ. ΙΙερί μέν αίσχος γυμναστική, περί | δέ νόσον ιατρική.
ΘΕΑΙ. Φαίνεσθον.
ΞΕ. Ούκοϋν καί περί υβριν καί άδικίαν καί δειλίαν ή
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hogy ezek ezt az egymás közötti arányosság miatt, vagy 
ellenkezőleg a mértéknélküliség miatt szenvedik?
Theait. Világos, hogy a mértéknélküliség miatt.
Id. Persze tudtunkkal minden lélek akarata ellenére 
nem tud mindent.
Theait. Minden bizonynyal.
Id. N e m  tu d n i  e szerint annyi, mint mikor a lélek 
igazság után törekszik, de a belátás félresodródik, tehát 
nem más, mint félresodródás az igazságtól.
Theait. Mindenesetre.
Id. A nem-tudó lelket tehát rútnak és mértéknélküli­
nek kell tartanunk.
Theait. Úgy látszik.
Jd . Ez a két fajuk van tehát, a mint látszik, a benne 
levő bajoknak; az egyik, melyet sokan rosszaságnak ne­
veznek, kétségtelenül betegsége neki.
Theait. Az.
Id. A másikat pedig nemtudásnak mondják; de hogy 
ez csakis a lélekben támadó rosszaság, ebbe már nem 
akarnak beleegyezni.
Theait. Bele kell teljességgel nyugodnom, pedig ké­
telkedtem benne, mikor az imént azt mondottad, hogy 
két faja van a lélekben levő rosszaságnak, s a gyáva­
ságot, zabolátlanságot s jogtalanságot mind bennünk 
levő betegségnek kell tartanom s a sok és mindenféle 
nemtudásnak állapotát rútságnak kell mondanom.
XVI. Id. S úgy-e, hogy e két baj ellen a testben két 
bizonyos mesterség származott ?
Theait. Melyek azok ?
Id. A rútság ellen a testgyakorlás, a betegség ellen 
pedig az orvoslás mestersége.
Theait. Úgy látszik.
Id. S vájjon a pöffeszkedés, a jogtalanság és a gyá-
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κολαστική πέφυκε τεχνών μάλιστα δή πασών προσήκουσα
[δίκη];
ΘΕΑΙ. Τό γοΰν είκός, ώς είπεϊν κατά, τήν άνθ-ρωπίνην 
δόξαν.
ΞΕ. Τί δε; περί ξύμπασαν άγνοιαν μών άλλην τινά ή 
διδασκαλικήν όρθότερον είποι τις άν;
ΘΕΑΙ. Ούδεμίαν.
ΞΕ. Φέρε δή· διδασκαλικής δέ άρα εν μόνον γένος φατέον 
είναι ή πλείω, δύο δέ τινε αυτής είναι μεγίστω, σκόπει. 
ΘΕΑΙ. Σκοπώ.
ΞΕ. Καί μοι δοκοΰμεν τήδε άν πη τάχιστα εύρεΐν.
ΘΕΑΙ. Πή;
ΞΕ. Τήν άγνοιαν ίδόντες ε’ί πη κατά μέσον αυτής τομήν 
εχει τινά. διπλή γάρ αυτή γιγνομένη δήλον ότι καί τήν 
διδασκαλικήν δύο αναγκάζει μόρια εχειν, εν έφ’ ένί γένει 
τών αυτής εκατέρφ.
ΘΕΑΙ. Τί ούν : καταφανές πή σοι τό νυν ζητούμενον ;
ΞΕ. Αγνοιας δ’ ούν μέγα τί μοι | δοκώ καί χαλεπόν 
άφωρισμένον δράν είδος, πάσι τοΐς άλλοις αυτής άντίσταθ-μον 
μέρεσιν.
ΘΕΑΙ. Ποιον δή;
ΞΕ. Τό μή κατειδότα τι δοκεΐν είδέναι’ δι’ ού κινδυνεύει 
πάντα δσα διανοίο^  σφαλλόμεθ-α γίγνεσθαι πάσιν.
ΘΕΑΙ. Αληχίή.
ΞΕ. Ιναί δή καί τούτφ γε οίμαι μόνφ τής άγνοιας αμα­
λίαν τούνομα προσρη&ήναι.
ΘΕΑΙ. ΙΙάνυ γε.
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vaság ellen valamennyi mesterség között nem a bün­
tető-e (a megtorlás) a legalkalmasabb?
Theait. Ez valószínű, már legalább a közhiedelem 
szerint szólva.
Id. Hát az összes nemtudás ellen mondhatna-e valami 
más találóbbat valaki, mint a tanító mesterséget?
Theait. Egyet sem.
Id. S most vigyázz : vájjon a tanító mesterségnek 
csakis egy faját kell-e állítanunk, vagy többet, úgy, 
hogy két bizonyos főfaja volna; ezt fontold meg.
T h e a i t . Fontolgatom.
Id. S nekem úgy látszik, hogy így valahogy bukka­
nunk rá a legkönnyebben.
Theait. Hogyan?
Id. Ha a nemtudást vizsgáljuk, hogy nincs e valami­
képp a közepén kettéválása. Mert ha ő kétfelé szakad, 
tiszta dolog, hogy két része lesz szükségképpen a ta­
nító mesterségnek is az ő egyik-másik fajának teljesen 
megfelelően.
Theait. Hát azután ? Talán már ki is derült előtted, 
a mit most keresünk ?
Id. Nekem legalább úgy látszik, hogy a nemtudásnak 
egy nagy és fontos faját látok elkülönítve, a mely felér 
az ő többi összes fajaival.
Theait. Ugyan melyik ez?
Id. Az, mikor azt hiszi valaki, hogy tudja azt, a mit 
nem tu d ; s épp ebből erednek, úgy látszik, valameny- 
nyiünknél gondolkodásunknak összes csalódásai.
Theait. Igazad van.
Id. S én legalább azt hiszem most már, hogy a nem­
tudásnak csakis ezen egyetlen faját kellene ezzel a név­
vel felruházni, hogy tudatlanság.
Theait. Mindenesetre.
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ΞΕ. Τί οέ δή τφ της διδασκαλικής άρα μέρει τφ τούτο 
άπαλλάττοντι λεκτέον ;
ΘΕΑΙ. Οίμαι μέν ούν, ώ ζένε, τό μέν άλλο δημιουργικάς 
διδασκαλίας, τούτο δέ ενθάδε γε παιδείαν δι’ ημών κεκλήσθαι.
ΞΕ. Καί γάρ σχεδόν, ώ Θεαίτητε, εν πάσιν 'Ελλησιν. 
αλλά γάρ ήμΐν ετι καί τούτο σκεπτέον, εί άτομον ήδη έστί 
πάν ή τινα εχον διαίρεσιν αξίαν επωνυμίας.
ΘΕΑΕ Ουκούν χρή σκοπεΐν.
XVII. ΞΕ. Δοκεΐ τοίνυν μοι καί τούτο ετι πη σχίζεσθαι.
ΘΕΑΙ. Κατά τί;
ΞΕ. Της έν τοΐς λόγοις διδασκαλικής ή μεν τραχυτέρα 
τις εοικεν οδός είναι, τό δ’ έτερον αυτής μόριον λειότερον.
ΘΕΑΙ. Τό ποιον δή τούτων έκάτερον λέγωμεν;
ΞΕ. Τό μέν αρχαιοπρεπές τι πάτριον, φ προς τούς υίεΐς 
μάλιστ’ έχρώντό τε καί ετι πολλοί χρώνται τά νΰν, όταν 
αύτοϊς έξαμαρτάνωσί τι, τά μέν | χαλεπαίνοντες, τά δέ μαλ· 
θακωτέρως παραμυθούμενοι- τό δ’ ούν ξύμπαν αυτό ορθότατα 
είποι τις αν νουθετητικήν.
ΘΕΑΙ. νΕστιν ούτως.
ΞΕ. Τό δέ γε, ως ειξασί τινες αύ λόγον έαυτοΐς δόντες 
ήγήσασθαι πάσαν ακούσιον άμαθίαν είναι, καί μαθεΐν ούδέν 
ποτ' αν έθέλειν τον οίόμενον είναι σοφόν τούτων ών ο’ίοιτο 
πέρι δεινός είναι, μετά δέ πολλού πόνου τό νουθετητικόν 
είδος τής παιδείας σμικρόν άνύτειν.
ΘΕΑΙ. Όρθώς γε νομίζοντες.
ΞΕ. Τφ τοι ταύτης τής δόξης επί ( εκβολήν άλλψ τρόπφ 
στέλλονται.
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Id. Hát a tanítómesterségnek azt a faját, mely ettől 
megszabadít, hogy kellene hívnunk?
Theait. Én azt gondolom, kedves idegen, hogy a má­
sik faját kézművestanításnak, ezt azonban itt mi leg­
alább nevelésnek hívjuk.
Id. S körülbelül így az összes görögök is, édes Theai- 
tetos. Ámde nekünk még azt is meg kell vizsgálnunk, 
hogy vájjon teljesen oszthatatlan-e már, vagy van va­
lamilyen külön névre érdemes feloszthatósága.
Theait. Persze, hogy meg kell vizsgálnunk.
XVII. Id. ügy látszik, hát nekem, hogy még ezt is 
fel kell valamiképp osztanunk.
Theait. Mily alapon?
Id. A beszédekkel tanító mesterségnek az egyik útja 
kissé rögösebbnek látszik, a másik része azonban simább.
Theait. Hogy hívjuk most már egyiküket is, másikukat is?
Id. Az egyik ódivatú, régies; s leginkább gyerme­
keikkel szemben alkalmazták, sőt alkalmazzák még most 
is sokan, a mikor őket, mert valami hibát követtek el, 
részint megszidják, részint szelidebb szavakkal rábeszé­
lik. Ezt az egész fajt tehát a leghelyesebben intő mes­
terségnek mondhatná az ember.
Theait. ügy van.
Id. A másik pedig abban áll, hogy némelyek a dolog 
magyarázatát adva maguknak, úgy látszik, arra a meg­
győződésre jutottak, hogy minden tudatlanság akara­
tunkon kívül álló s a ki azt hiszi, hogy bölcs, az nem 
is akar abban, a miben mesternek hiszi magát, tanulni 
semmit, s így a nevelésnek intő faja csakis nagy fá­
radsággal viheti itt valamicskére.
Theait. S ezt ugyan helyesen gondolják.
Id. Ennek a nézetnek a kiirtásához tehát más mó­
don látnak hozzá.
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ΘΕΑΙ. Τίνι δή.
ΞΕ. Διερωτώσιν ών άν οΐηταί τις τι πέρι λέγειν λέγων 
μηδέν ειθ’ άτε πλανωμένων τάς δόξας pcf-δίως έξετάζουσι, 
και συνάγοντες δή τοΐς λόγοις εις ταύτόν τιθέασι παρ’ 
αλλήλας, τιθέντες δέ έπιδεικνυουσιν αύτάς αύταϊς άμα περί 
των αυτών προς τα αυτά κατά ταυτά εναντίας· οι δ’ όρώντες 
έαυτοΐς μέν χαλεπαίνουσι, προς δε τους άλλους ήμεροΰνται, 
καί τούτψ δή τφ τρόπι;) των περί αυτούς μεγάλιον καί 
! σκληρών δοξών άπαλλάττονται πασών απαλλαγών άκουειν τε 
ήδίστην καί τψ πάσχοντι βεβαιότατα γιγνομένην. νομίζοντες 
γάρ, ώ παΐ φίλε, οί καθαίροντες αυτούς, ώσπερ οι περί τά 
σώματα ιατροί νενομίκασι μή πρότερον αν τής προσφερομένης 
τροφής άπολαύειν δύνασθαι σώμα, πριν άν τά έμποδίζοντα 
έν αύτψ τις εκβάλη, ταύτόν καί περί ψυχής διενοήθησαν 
εκείνοι, μή πρότερον αυτήν εξειν τών προσφερομένων μαδη­
μάτων όνησιν, πριν άν ελέγχων τις τον έλεγχόμενον εις 
αισχύνην καταστήσας, τάς τοΐς μαθήμασιν έμποδίους δόξας 
έξελών, καθαρόν άποφήνη καί ταΰτα ηγούμενον, άπερ οίδεν, 
είδέναι μ,όνα, πλείω δέ μή.
ΘΕΑΙ Βέλτιστη γοΰν καί σωφρονεστάτη τών εξεων αύτη.
ΞΕ. Διά ταΰτα δή πάντα ή μ tv, ώ Θεαίτητε, καί τον 
ελεγχον λεκτέον ως άρα μεγίστη καί κυριωτάτη τών καθάρ­
σεων εστι, καί τον ανέλεγκτον αύ νομιστέον, άν καί τυγχάνη 
βασιλεύς ό μέγας ών, τά μέγιστα άκάθαρτον όντα, άπαί-
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Theait. Már melyiken?
Id. Kikérdezgetik mindabból, a mihez azt hiszi va­
laki, hogy nagyon is hozzá tud szólni, mikor pedig egy 
árva szót sem tud. S mikor aztán belezavarodnak, né­
zeteiket könnyen próbára teszik, fejtegetéseikben egybe­
foglalván, egymással szembeállítják s szembeállítva ki­
mutatják, hogy ugyanazon viszonyok közt s ugyanazon 
szempontból tekintve, egymásnak ellene mondanak. 
S mikor ők ezt látják, önmagukra megharagszanak, 
másokkal szemben pedig megszelídülnek s ekképpen az­
tán önmagukra nézve megszabadulnak mélyen meg­
gyökeresedett nézeteiktől. S valamennyi megszabadulás 
közül ezt a legkellemesebb hallani, a ki pedig megéli, 
arra nézve a legbiztosabb; mert szakasztott úgy gon­
dolkoznak, édes fiam, a kik őket így megtisztítják, mint 
a hogy a testről az orvosok gondolkoznak, hogy a míg 
a benne levő akadályokat ki nem dobja magából, addig 
éppenséggel nem képes a test a nyújtott tápláléknak fel- 
használására, szakasztott így gondolkodnak tehát azok 
a lélekről is, hogy ez se veheti előbb hasznát a nyúj­
tott ismereteknek, a míg csak valaki megczáfolva a 
megczáfoltat, meg nem szégyeníti s az ismereteknek 
útjában álló nézeteket belőle eltávolítván, őt megtisz­
tulta n s arra a meggyőződésre jutva nem mutatja be, 
hogy csakis azt tudja, a mit tud, de nem többet.
Theait. S kétségkívül ez a legjobb és legbölcsebb 
állapot.
Id. Mindezeknél fogva tehát, édes Theaitetos, a meg- 
czáfolást is a legfontosabb és a legsikeresebb tisztítás­
nak kell mondanunk, a meg nem czáfoltat pedig, még 
ha maga a hatalmas király7 találna is lenni, mivel meg- 
tisztítatlan a legfőbb dolgokban, neveletlennek és rút­
nak kell mondanunk mindabban, a miben pedig ép a
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δευτόν τε καί αισχρόν γεγονέναι ταΰτα, α καθαρώτατον καί 
κάλλιστον έ'πρεπε τον όντως έσόμενον εύδαίμονα είναι.
ΘΕΛΙ. Παντάπασι μέν ούν.
ΧΥΙΙΙ. ΞΕ. Τί δέ; τούς ταύτη χρωμένους τή τέχνη τίνας 
φήσομεν; εγώ μέν γάρ φοβούμαι | σοφιστάς φάναι.
ΘΕΑΙ. Τί δή;
ΞΕ. Μή μεΐζον αύτοίς προσάπτωμεν γέρας.
ΘΕΑΙ. Αλλά μήν προσέοικε τοιούτψ τινί τά νυν είρημένα.
ΞΕ. Καί γάρ κυνί λύκος, άγριώτατον ήμεριυτάτω. τον δέ 
ασφαλή δει πάντιον μάλιστα περί τάς ομοιότητας αεί ποιεΐ- 
σθαι την φυλακήν όλισθηρότατον γάρ το γένος, όμως δέ 
εστωσαν' ου γάρ περί σμικρών ορών τήν άμφισβήτησιν οίομαι 
γενήσεσθαι τότε όπόταν ίκανώς φυλάττωσιν.
ΘΕΑΙ. Ούκουν τό γε είκός.
ΞΕ. ’Έστω δή διακριτικής τέχνης καθαρτική, καθαρτικής 
δέ τό περί ψυχήν μέρος άφωρίσθω, τούτου δέ διδασκαλική, 
διδασκαλικής δέ παιδευτική' τής δέ παιδευτικής ό περί την 
μάταιον δοξοσοφίαν γιγνόμενος ελεγχος εν τφ νυν λόγφ 
παραφανέντι μηδέν άλλ’ ήμΐν είναι λεγέσθω πλήν ή γένει 
γενναία σοφιστική.
ΘΕΑΙ. Λεγέσθω μέν απορώ δέ εγωγε ήδη διά τό πολλά 
πεφάνθαι, τί χρή ποτέ ως αληθή λέγοντα καί διισχυριζό- 
μενον είπεΐν όντως είναι τον σοφιστήν.
ΞΕ. Εικότως γε συ άπορων, αλλά τοι κάκεΐνον ήγεΐσθαι 
ήρή νΰν ήδη σφοδρά άπορεΐν όπη ποτέ ετι διαδύσεται τον
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legtisztábbnak és a legszebbnek illik lennie annak, a 
ki valóban boldog akar lenni.
T h e a i t . Mindenesetre.
XVIII. Id. S ugyan hogy hívjuk majd azokat, a kik 
ezt a mesterséget űzik? Mert én félek őket sophisták- 
nak mondani.
T h e a i t . S ugyan miért ?
Id. Hogy túlságosan nagy tiszteletben találom része­
síteni őket.
T h e a i t . Pedig ez a most említettük dolog épp ily es - 
valamihez hasonlít.
Id. Mint farkas a kutyához, a legvadabb a legszelí­
debbhez. Már a ki biztosan akar állni, annak főképp a 
hasonlóságokra kell mindig ügyelnie. Mert nagyon is 
sikamlós egy faj ám ez. De hát legyenek azok. Nem 
hiszem ugyanis, hogy vita támadhat kicsinyes határ­
dolgokról, ha eléggé óvatos az ember.
T h e a i t . Már bizony ez nem valószínű.
Id. Legyen tehát, válasszuk el az elkülönítő mester­
ségtől a tisztítót, a tisztítótól pedig a lélekre vonat­
kozó részt, ettől a tanítómesterséget, a tanítótól a ne­
velőt; ennek pedig a dőre álbölcseség ellen irányuló 
czáfoló része e most megvilágosodott fejtegetésünkben 
semmiféle más nevet nem kaphat tőlünk, mint a szár­
mazásánál fogva előkelő sophistaság.
T h e a i t . Mondjuk így. De én részemről zavarban va­
gyok most már, annyi sok jött napvilágra, hogy igazán 
szólva és helyesen meghatározva, minek is kell hát már 
valósággal mondanunk a sophistát?
Id. É s méltán vagy zavarban. De hidd el, hogy ő 
kelme is nagy zavarban van ám most, hogy miképp búj­
hatna ki a fejtegetés alul. Mert igaz ám az a köz­
mondás : «minden bajból kikerülni valósággal feje-
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λόγον* ορθή γάρ ή παροιμία, το τάς άπάσας μή ράδιον είναι 
διαφεόγειν. νυν ούν καί μάλιστα έπιθετέον αύτψ.
ΘΕΑΙ. Καλώς λέγεις.
XIX. ΞΕ. Πρώτον δή στάντες οιον έ£αναπνεύσωμεν, καί 
προ: ημάς αυτούς διαλογισώμεθα άμα αναπαυόμενοι, φέρε,
> δπόσα ήμΐν ο σοφιστής πέφανται. δοκώ μέν γάρ, τό πρώτον 
εύρέθη νέων καί πλουσίων έμμισθος θηρευτής.
ΘΕΑΙ. Ναί.
ΞΕ. Τό δέ γε δεύτερον έμπορός τις περί τά τής ψυχής 
μαθήματα.
ΘΕΑΙ. Πά/υ γε.
ΞΕ. Τρίτον δέ άρα ού περί ταύτά ταϋτα κάπηλος άνεφάνη ;
ΘΕΑΙ. Ναί, καί τέταρτόν γε αύτοπώλης περί τά μαθή­
ματα ήμΐν.
iE . ’Ορθώς έμνημόνευσας. πέμπτον δ’ εγώ πειράσομαι 
2 μνημονευειν τής γάρ αγωνιστικής περί λόγους ήν τις 
αθλητής, τήν εριστικήν τέχνην άφωρισμένος.
ΘΕΑΙ. 'Ην γάρ ούν.
ΞΕ. Τό γε μήν εκτον άμφισβητήσιμον μέν, όμως δ’ εθεμεν 
αύτφ συγχωρήσαντες δοξών εμποδίων μαθήμασι περί ψυχήν 
καθαρτήν αυτόν είναι.
ΘΕΑΙ. Παντάπασι μέν οΰν.
1 ΞΕ. 'Αρ’ ούν εννοείς, όταν επιστήμων τις πολλών φαί- 
νηται, μιας δέ τέχνης ονόματι προσαγορεύηται, τό φάντασμα 
τούτο ως ούκ εσθ’ υγιές, άλλά. δήλον ώς ό πάσχων αύτό 
πρός τινα τέχνην ού δυναται κατιδεΐν εκείνο αυτής, εις δ 
πάντα τά μαθήματα ταΰτα βλέπει, διό καί πολλοΐς ονόμασιν 
άνθ’ ενός τον εχοντα αυτά προσαγορεύει;
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delmi.» Most hát csak nagyon a sarokba kell őt szorí­
tanunk.
Theait. Szépen mondod.
X IX . Id. De először is álljunk meg s vegyünk egy 
kis lélekzetet, a míg aztán pihenünk, vegyük fontolóra 
magunkban a dolgot; tehát hányféle alakban is mutatta 
be magát nekünk a sophista? A hogy én tudom, leg­
először azt találtuk, hogy gazdag ifjakra díjért vadászó.
Theait. Azt.
Id. Másodszor pedig a lélekre vonatkozó ismeretek­
nek utazó kereskedője.
Theait. Úgy van.
Id. Harmadszor azonban vájjon nem kiskereskedő­
nek mutatkozott-e ugyanezekben a dolgokban?
Theait. Persze, és negyedszer az ismereteket, mint 
önkészítményeit elárúsítónak.
Id. Jól emlékszel rá. Az ötödiket pedig megpróbálom, 
én juttatom az eszedbe: valamiféle athléta volt, a kinek 
a küzdve-kényszerítés a beszédben a mestersége, mert 
élesen szokta körülhatárolni a perlekedő mesterséget.
Theait. Persze, hogy ez volt.
Id. A hatodik persze még kérdéses, de azért mégis 
meghatároztuk s megállapodtunk abban, hogy az isme­
reteket a lélekben gátló véleményektől megtisztító.
Theait. Betűről-betűre igaz.
Id. Most hát belátod, úgy-e, hogy ha valaki sok mes­
terséghez értőnek látszik, elnevezni azonban csak egy­
ről nevezik, ez nem természetes jelenség, hanem ellen­
kezőleg világos, hogy a kivel ez bizonyos mesterségre 
nézve történik, az nem bírja ebben azt a pontot fel­
ismerni, a melyre ezen összes ismeretek vonatkoznak) 
s ezért is nevezi el sokféle néven egy helyett az efféle 
ismeretekkel biró embert?
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ΘΕΑΙ. Κινδυνεύει τούτο ταύτη πη μάλιστα πεφυκέναι.
XX. ΞΕ. Μή τοίνυν ημείς γε αυτό εν τή ζητήσει δι’ αργίαν 
πάσχωμεν, άλλ’ άναλάβωμεν πρώτον τι τών περί τον σοφιστήν 
είρημένων. Sv γάρ τί μοι μάλιστα κατεφάνη αυτόν μηνύον. 
ΘΕΑΙ. Τό ποιον;
ΞΕ. Αντιλογικόν αυτόν εφαμεν είναι που.
ΘΕΑΙ. Ναί.
ΞΕ. Τί δ’ ; ού καί τών άλλων αυτού τούτου διδάσκαλον 
γίγνεσθαι;
ΘΕΑΙ. Τί μήν;
ΞΕ. Σκοπώμεν δή, περί τίνος άρα καί φασίν οί τοιούτοι 
ποιεΐν άντιλογικούς. ή δέ σκέψις ήμΐν έξ άρχής έστω τήδέ 
πη. φέρε, περί τών θείων, 1 δσ’ άφανή τοΐς πολλοΐς, αρ’ 
ικανούς ποιούσι τούτο δράν;
ΘΕΑΙ. Λέγεται ούν δή περί αυτών ταύτα.
ΞΕ. Τί δ’ δσα φανερά γης τε καί ουρανού καί τών περί 
τά τοιαύτα ;
ΘΕΑΙ. Τί γάρ;
ΞΕ. Αλλά μήν εν γε ταϊς ιδίαις συνουσίαις, όπόταν γε- 
■νέσεώς τε καί ουσίας πέρι κατά πάντων λέγηταί τι, ςύνισμεν 
:ώς αυτοί τε άντειπεΐν δεινοί τούς τε άλλους δτι ποιούσιν 
ίαπερ αυτοί δυνατούς ;
ΘΕΑΙ. Παντάπασί γε.
ΞΕ. Τί δ’ αύ περί νόμων καί ςυμπάντων τών πολιτικών, 
άρ’ oby υπισχνούνται ποιεΐν άμφισβητικούς;
ΘΕΑΙ. Ούδείς γάρ αν αύτοΐς, ως έπος είπεΐν, διελέγετο 
μή τούτο ύπισχνουμένοις.
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Theait. ügy látszik, hogy egészen így valahogy áll a 
dolog.
XX. Id. Hát valahogy lustaságból így ne járjunk 
most már mi is vizsgálódásunk közben. Ezért különö­
sen egyet ragadjunk meg újra a sophistáról mondott 
dolgok közül, mert leginkább egy dolog jellemzi őt, a 
hogy én látom.
Theait. Ugyan melyik ?
Id. A vitatkozó mesterség emberének mondottuk őt.
Theait. Annak.
Id. S azután nemde, hogy épp ebben másoknak a tanítója?
Theait. Természetesen.
Id. S most vizsgáljuk meg, hogy ugyan miben állít­
ják hát ezek az emberek, hogy -a vitatkozó mesterség­
hez értővé teszik az embert. S okoskodásunkat körül­
belül ilyenformán legelülről kezdjük : Tehát mondd, az 
isteni dolgokban, a melyek rejtve vannak a tömeg előtt, 
tesznek-e ők képesekké ennek a véghezvitelére?
Theait. Hát bizony ezt állítják róluk.
Id. Tehát a földnek, az égnek s más efféléknek a 
dolgaiban, úgy-e ?
Theait. Már hogyne ?
Id. De meg aztán mi is tudjuk, hogy a mikor magán- 
beszélgetéseik közben létesülésről és létről van általá­
ban szó, akkor nemcsak ők maguk mesterek a vitatko­
zásban, hanem még másokat is oly ügyesekké tesznek, 
mint ők maguk.
Theait. Mindenesetre.
Id. S viszont a törvényekre s az összes állami dol­
gokra nézve nem ígérgetik-e vájjon, hogy vitázó mes­
terré teszik az embert?
Theait. Hiszen, ha nem ígérgetnék, kereken kimondva, 
egy árva lélek se hederítene ebben a dologban rájok.
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ΞΕ. Τά. γε μην περί πασών τε και κατά μίαν έκάστην 
τέχνην, ά δει προς έκαστον αυτόν τον δημιουργόν άντειπεΐν, 
δεδημοσιωμένα που καταβέβληται γεγραμμένα τφ βουλομένω 
μαθεΐν.
ΘΕΑ1. Τά Γίρωταγόρειά μοι φαίνει περί τε πάλης καί 
τών 1 άλλων τεχνών είρηκέναι.
ΞΕ Καί πολλών γε, ώ μακάριε, ετέρων, άτάρ δή τό της 
άντιλογικης τέχνης άρ’ ουκ έν κεφαλαίψ περί πάντων προς 
άμφισβήτησιν ικανή τις δύναμις εοικ’ είναι;
ΘΕΑΙ. Φαίνεται γοΰν σχεδόν ουδέν υπολιπεΐν.
ΞΕ. Σύ δή πρός θεών, ω παΐ, δυνατόν ήγεΐ τοΰτο; τάχα 
γάρ αν υμείς μέν δεύτερον οί νέοι πρός αυτό βλέποιτε, ημείς 
δέ άμβλΰτερον.
ΘΕΑΙ. Τό ποιον, καί πρός τί μάλιστα λέγεις; ου γάρ πιο 
κατανοώ τό νυν ερωτώμενον.
ΞΕ. Εί πάντα επίστασθ-αί τινα άνθ-ρώπων έστί δυνατόν.
ΘΕΑΙ. Μακάριον μέντ’ άν ημών, ώ ξένε, ήν τό γένος.
ΞΕ. ΙΙώς οΰν άν ποτέ τις πρός γε τον έπιστάμενον αυτός 
άνεπιστήμων ών δύναιτ’ άν υγιές τι λέγων άντειπεΐν;
ΘΕΑΙ. Ουδαμώς.
ΞΕ. Τί ποτ’ οΰν άν είή τό τής σοφιστικής δυνάμεως 
ιίαΰμα ;
ΘΕΑΙ. Του δή πέρι;
ΞΕ. Καθ’ ον τινα τρόπον ποτέ δυνατοί τοΐς νέοις δόξαν 
παρασκευάζειν. ώς είσί πάντα πάντων αυτοί σοφώτατοι. δήλον
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Id. S a mit az összes mesterségeknek, meg azután 
minden egyes mesterségnek a dolgában minden egyes 
mesterrel magával szemben ellenvetni kell, mindaz már 
közkincscsé lett és meg van írva annak a számára, a 
ki meg akarja tanulni.
Theait. Úgy rémlik előttem, mintha most Protagoras- 
nak a birkózásról s a többi mesterségekről szóló dol­
gaira czéloztál volna.8
Id. S bizony még sok másra, drága barátom. De a 
mi a vitatkozó mesterség dolgát illeti, azt hiszed, hogy 
nincs a főpontban minden tárgyra nézve a vitázásra 
elegendő ügyessége ?
Theait. Már úgy látszik, hogy semmi kívánni valót 
sem hagy hátra.
Id . S te, az isten szerelmére, lehetségesnek tartod 
ezt, fiam ? Hiszen tinektek, fiataloknak, élesebb látástok 
lehet már e tekintetben, mint minekünk gyöngébben 
látóknak.
Theait. Milyent gondolsz s különösen mire mondod? 
Mert nem igen értem e mostani kérdésedet.
Id. Hahogy tudhat·e mindent valamelyik emberfia?
Theait. Már akkor igazán boldog volna a mi nemünk, 
kedves idegen.
Id. Hogyan tudhatna hát akkor valaki egy szakértő­
vel szemben szakértelem nélkül vitázás közben valami 
életrevalót mondani?
Theait. Sehogysem.
Id. Miben rejlik hát akkor a sophistaságnak csuda­
tevő ereje?
Theait. Már mi tekintetben ?
Id. Abban, a mi módon azt a véleményt tudják éb­
reszteni az ifjakban, hogy mindenben ők a legislegböl- 
csebbek. Mert tiszta dolog, hogy ha se talpraesetten nem
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γάρ ως εί μήτε άντέλεγον όρθώς μήτε έκείνοις έφαίνοντο, 
φαινόμενοί τε εί μηδέν αϋ μάλλον έδόκουν διά τήν άμφισ- 
βήτησιν είναι φρόνιμοι, τό σόν δή τοοτο, σχολή ποτ’ άν 
αότοΐς τις χρήματα διδούς ήθελεν άν τούτων αυτών μαθητής 
γίγνεσθαι.
ΘΕΑΙ. Σχολή μέντ’ άν.
ΞΕ. Νΰν δέ γ’ εθέλουσιν;
ΘΕΑΙ. Καί μάλα.
ΞΕ. Δοκοδσι γάρ, οιμαι, προς ταότα έπιστημόνως εχειν 
αυτοί προς απερ άντιλέγοοσιν.
ΘΕΑΙ. Πώς γάρ οο;
ΞΕ. Δρώσι δέ γε τούτο προς άπαντα, φαμέν;
ΘΕΑΙ. Ναί.
ΞΕ. ΙΙάντα άρα σοφοί τοίς μαθηταΐς φαίνονται.
ΘΕΑΙ. Τί μήν;
ΞΕ. Ούκ όντες γε’ αδύνατον γάρ τούτο γε έφάνη
ΘΕΑΙ. Πώς γάρ ούκ άδύνατον ;
XXI. ΞΕ. Δοξαστικήν άρα τινά περί πάντων επιστήμην c 
σοφιστής ήμΐν, άλλ’ οοκ αλήθειαν εχων άναπέφανται.
ΘΕΑΙ. Παντάπασι μέν οΰν, καί κινδυνεύει γε τό νύ^  
είρημένον ορθότατα περί αοτών είρήσθαι.
ΞΕ. Λάβωμεν τοίνυν σαφέστερόν τι παράδειγμα περί τούτων
ΘΕΑΙ. Τό ποιον δή;
ΞΕ. Τόδε. καί μοι πειρώ προσεχών τον νοον εύ μάλο 
άποκρίνασθαι.
ΘΕΑΙ. Τό ποιον;
ΞΕ. Et τις φαίη μή λέγειν μηδ’ άντιλέγειν, άλλά. ποιεη 
καί δράν μις. τέχνη ξονάπαντα έπίστασθαι πράγματα.
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vitatkoznának, se ő előttük ilyenformán nem látszanának 
vagy ha viszont perlekedés közben a dolog mélyére 
jobban nem látnának, akkor már a te szavad szerint 
is,9 nehezen fizetne nekik valaki s aligha lenne épp 
ezekben a dolgokban tanítványukká.
Theait. Bizony aligha.
Id . Pedig most szives·örömest teszik?
Theait. De még nagyon is.
Id . Mert úgy látszik, azt hiszem, hogy ők maguk 
tisztában vannak mindazzal, a mit vitázva megtámadnak.
Theait. Már hogyne volnának?
Id. Teszik pedig ezt mindenféle dologgal szemben, ezt 
állítjuk, úgy-e?
Theait. Ezt.
Id. Mindenben bölcseknek látszanak tehát tanítványaik 
előtt.
Theait. Hogyne ?
Id. Pedig bizony nem azok; mert hiszen ez lehetet­
lenségnek bizonyult.
Theait. Már hogyne volna lehetetlenség ?
XXI. Id. Bebizonyítottuk tehát, hogy csakis látszatos 
ismerete van minden dologról a sophistának, de az igaz­
ság nincs a birtokában.
Theait. Mindenesetre s úgy látszik, hogy ezt a most 
megállapítottuk dolgot teljes joggal állapítottuk meg róluk.
Id . De vegyünk fel erre most már egy még világo­
sabb példát.
Theait. Yajjon m ilyet?
Id. Hát ezt. De próbáld meg s nagyon is vigyázva felelj.
Theait. És m ire?
Id. Ha valaki azt mondaná, hogy se beszélni, se 
vitatkozni nem tud ugyan, de megcsinálni és elkészíteni 
egyetlenegy mesterséggel tudja az összes dolgokat mind.
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ΘΕΑΙ. ΙΊώς πάντα είπες ;
ΞΕ. Τήν αρχήν τού ρηθ-έντος σύ γ’ ήμΐν ευθύς αγνοείς 
τά γάρ ξύμπαντα, ώς εοικας, ου μανθάνεις.
ΘΕΑΙ. Ου γάρ ούν.
ΞΕ. Λέγω τοίνυν σε καί εμέ των κάντιον καί πρός ήμΐν 
τάλλα ζψα καί δένδρα.
ΘΕΑΙ. ΙΙώς λέγεις;
ΞΕ. Ει τις εμέ καί σέ καί τάλλα φυτά πάντα ποιήσειν φαίη.
ΘΕΑΙ. Τίνα δή λέγων τήν ποίησιν; ου γάρ δή ( γειυργόν 
γε ερεΐς τινα- καί γάρ ζψων αυτόν είπες ποιητήν.
ΞΕ. Φημί, καί πρός γε θαλάττης καί ουρανού καί θεών 
καί τών άλλων ξυμπάντιυν καί τοίνυν καί ταχύ ποιήσας 
αυτών έκαστα πάνυ σμικρού νομίσματος άποδίδοται.
ΟΕΑΙ. Παιδιάν λέγεις τινά.
ΞΕ. Τί δέ; τήν τού λέγοντας, δτι πάντα οίδε καί ταύτα 
έτερον άν διδάξειεν ολίγου καί έν όλίγψ χρόνψ, μών ού 
παιδιάν νομιστέον;
ΘΕΑΙ. Πάντιος που.
ΞΕ. Γίαιδιάς δέ εχεις ή τι τεχνικώτερον ή καί χαριέ- 
στερον είδος ή τό μιμητικόν ;
ΘΕΑΙ. Ούδαμώς· πάμπολυ γάρ εϊρηκας είδος εις εν πάντα 
ξυλλαβών καί σχεδόν ποικιλώτατον.
XXII. ΞΕ. Ούκοΰν τόν γ’ υπισχνούμενον δυνατόν είναι 
μιφ τέχνη πάντα ποιειν γιγνώσκομέν που τούτο, δτι μιμήματα 
καί ομώνυμα τών ό'ντων άπεργαζόμενος τή γραφική τέχνη 
δυνατός έσται τούς άνοήτους τών νέων παίδων, πόρριυθεν τά 
γεγραμμένα έπιδεικνύς, λανθάνειν ώς, δτιπερ άν βουληθή δράν, 
τούτο ίκανώτατος ών άποτελεΐν εργφ.
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Theait. Hogy érted ezt, hogy mind ?
Id. Már mindjárt az elejét se fogod fel a mondá­
somnak. Hiszen az összest sem érted, úgy látszik.
Theait. Már bizony nem.
Id. Tehát összesen  értelek téged, értem magamat s 
rajtunk kívül a többi élőlényeket és fákat.
Theait. Hogy mondod?
Id. Ha valaki azt mondaná, hogy megcsinál engem, 
téged s a többi teremtményeket is mind.
Theait. Hogy érted ezt a megcsinálást ? Mert csak 
nem valami földmívelőt említesz tán, mivel azt mon­
dottad, hogy élőlényeket is megcsinál.
Id. Azt, meg hogy a tengert, az eget, az isteneket 8 
a többi összes dolgokat is mind. S aztán, a hogy meg­
csinálta, nyomban el is adja egy kis hitvány pénzdarabért.
Theait. Tréfa, a mit mondasz.
Id. Micsoda? Hát a ki azt mondja, hogy mindent 
tud s erre mást is potom árért s röviden megtanít, ezt 
már nem kell tréfának tartani ?
Theait. Már mindenesetre.
Id. S a tréfának ismersz-e művésziesebb vagy kelle­
mesebb faját, mint az utánzó?
Theait. Éppen nem; hiszen így mindent egybefog­
lalva nagyon is tág körű s körülbelül a legbonyolultabb 
faját említetted.
X X II. Id. Hát arról, a ki fogadkozik, hogy mindent 
meg tud egyetlenegy mesterséggel csinálni, nem vesz- 
szük-e észre, hogy csak utánzatokat s a létezőknek 
hasonnevű másait készítgetve, a képírás mestersége ré­
vén tudja a gyöngébb eszű, fiatal gyerekemberekkel el­
hitetni, persze azzal, hogy festett dolgait távolról mu­
togatja, hogy a mit meg akar csinálni, arra tökéletesen 
ügyes, hogy tényleg meg is csinálja.
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j ΘΕΑΙ. Πώς γάρ ου;
ΞΕ. Ti δε δή; περί τούς λόγους άρ’ ου προσδοκώμεν 
είναι τινα άλλην τέχνην, η δυνατόν αύ τυγχάνει τούς νέους 
καί ε'τι πόρρω των πραγμάτων της αλήθειας άφεστώτας διά 
των ώτων τοϊς λόγοις γοητεύειν, δείχνοντας είδωλα λεγάμενα 
περί πάντων, ώστε ποιεΐν αληθή δοκεΐν λέγεσθαι καί τον 
λέγοντα δή σοφώτατον πάντιον άπαντ’ είναι;
ΘΕΑΙ. Τί γάρ ούκ άν εϊη άλλη τις τοιαύτη τέχνη ;
ΞΕ. Τούς πολλούς ούν, ώ Θεαίτητε, των τότε άκουόντων 
άρ’ ούκ άνάγκη χρόνον τε επελθόντος αύτοϊς ικανού καί 
προϊούσης ηλικίας τοΐς τε ούσι προσπίπτόντας έγγύθεν καί 
διά παθημάτων άναγκαζομένους έναργώς έφάπτεσθαι των 
όντων, μεταβάλλειν τάς τότε γενομ,ένας δόξας, ώστε σμικρά 
μέν φαίνεσθαι τά μεγάλα, χαλεπά δέ τά ρόιδια, καί πάντα 
πάντη άνατετράφθαι τά. εν τοΐς λόγοις φαντάσματα υπό 
των έν ταΐς πράξεσιν έργων παραγενομένων;
ΘΕΑΙ. Ως γούν έμοί τηλικψδε όντι κρΐναι. οιμαι δέ καί 
εμέ των ετι πόρριοθεν άφεστηκότων είναι.
ΞΕ. Τοιγαρούν ημείς σε οΐδε πάντες πειρασόμεθα καί νύν 
πειρώμεθα ως εγγύτατα άνευ τών παθημάτων προσάγειν. περί 
δ’ ούν τού σοφιστοΰ τόδε μοι λέγε* πότερον ήδη τούτο σαφές, 
ότι τών γοήτων έστί τις, μιμητής ών τών ό'ντων, ή διστά- 
ζομεν ετι, μή περί δσωνπερ άντιλέγειν δοκεΐ δυνατός είναι, 
περί τοσοότων καί τάς επιστήμας αληθώς άχων τυγχάνει;
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Theait. Már hogyne ?
Id. S vájjon a mi a beszédeket illeti, vájjon nem gon­
dolhatjuk-e, hogy itt is más egyéb mesterség van, a 
melylyel ismét a gyerekembereket és azokat, a kik még 
messze állnak a dolgokban rejlő igazságtól, fülökön ke­
resztül beszéddel esetleg annyira el lehet varázsolni, 
persze azzal, hogy szavakkal mindennek a képmását 
mutogatják, hogy elhiszik, hogy igaz, a mit az illető 
beszél s a ki beszél, az valamennyiök között minden­
ben a legbölcsebb.
Theait. Már miért ne lehetne egy más valami ilyen 
mesterség ?
Id . E szerint nem kell-e majd, édes Theaitetos, so­
kaknak az akkori hallgatók közül a nekik megfelelő idő 
elteltével s életkoruk előrehaladtával, mikor a létezőkhöz 
közelebb férkőzhetnek s benyomásaik alapján tisztán 
kénytelenek felfogni a létvilágot, szakitaniok akkor szer­
zett véleményeikkel, úgy, hogy például a nagy kicsinek, a 
könnyű meg nehéznek tűnik fel előttük s a beszédekben 
kifejezett tünemények mind és mindenütt megczáfolódnak 
a cselekvésekben megnyilatkozó tényéknél fogva.
Theait. De igen, már a mennyire én ilyenkorú lé ­
temre megítélhetem. De azt hiszem, hogy bizony még 
én is azok közé a messze állók közé tartozom.
Id. Éppen ezért mi mindnyájan itt megpróbáljuk és 
pedig most mindjárt, hogy téged azok nélkül a benyo­
mások nélkül mentül közelebb hozzunk a dologhoz. 
Tehát a sophistára vonatkozólag ezt mondd meg most 
nekem: vájjon világos-e már előtted, hogy valami 
szemfényvesztő, mert csak utánzója a létvalóságnak, 
vagy még most is kétséges előttünk, hogy a hány do­
logban csak elég ügyesnek látszik a vitatkozásra, m ind­
annyiban igazán meg is vannak neki az ismeretei?
6*
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ΘΕΑΙ. Καί πώς άν, ώ ξένε; άλλα σχεδόν ήδη σαφές 
εκ τών είρημ,ένων, ότι τών τής παιδιάς μετεχόντων έστί τις 
[μερών].
ΞΕ. Εις γόητα μέν δή καί μιμητήν άρα θετέον αυτόν τινα,
ΘΕΑΙ. Ιίώς γάρ ου θετέον ;
ΧΧ11Ι. ΞΕ. Αγε δή, νυν ήμέτερον εργον ήδη τον θήρο 
μηκέτ' άνεΐναι- σχεδόν γάρ αυτόν | περιειλήφαμεν έν άμφι· 
βληστρικώ τινι τών έν τοΐς λόγοις περί τά τοιαΰτα οργάνων 
ώστε ουκέτ’ έκφεύςεται τόδε γε.
ΘΕΑΙ. Το ποιον;
ΞΕ. Τό μη ου τοΰ γένους είναι του τών θαυματοποιώ' 
τις εις.
ΘΕΑΙ. Κάμοί τοΰτο γε ουτον περί αυτού ξυνδοκεΐ.
ΞΕ. Δέδοκται τοίνυν δτι τάχιστα διαιρεΐν τήν είδωλοποιική' 
τέχνην, καί καταβάντας εις αυτήν, εάν μέν ημάς ευθύς c 
σοφιστής ύπομείνη, συλλαβεΐν αυτόν κατά τά έπεσταλμένο 
υπό τοΰ βασιλικού λόγου, | κάκείνψ παραδόντας άποφήναι τήν 
άγραν εάν δ’ άρα κατά μέρη τής μφ,ητικής δύηταί πη 
ξυνακολουθεΐν αυτφ διαιρούντας αεί τήν υποδεχομένην αυτόν 
μοίραν, εωσπερ άν ληφθή- πάντως ούτε ουτος ούτε άλλο 
γένος ουδέν μή ποτέ εκφυγόν έπεύξηται τήν τών ουτω δυνα- 
μένων μετιέναι καθ’ εκαστά τε καί επί πάντα μέθοδον.
ΘΕΑΙ. Λέγεις εύ, καί ταύτα ταυτη ποιητέον.
ΞΕ. Κατά δή τον παρεληλυθότα τρόπον τής διαιρέσεως 
εγωγέ μοι | καί νύν φαίνομαι δύο καθοράν είδη τής μιμη­
τικής- τήν δέ ζητουμένην ιδέαν, έν όποτέρω ποθ’ ήμϊν ούσα 
τυγχάνει, καταμαθεΐν ούδέπω μοι δοκώ νύν δυνατός είναι.
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T h e a i t . Már bogy volna meg, kedves idegen? Ellen­
kezőleg körülbelül világos már a mondottakból, hogy ő 
kelme is olyan valaki, a  kinek kedve telik a tréfában.
Id . Tehát valami szemfényvesztőnek és utánzónak 
kell őt most már tartanunk ?
Theait. Már hogyne kellene ennek.
X X III. Id . Hát csak rajta ! Csak most kötelességünk 
már igazán, hogy el ne ereszsziik valahogy ezt a jószá­
got. H iszen idestova meg is fogtuk már a hálóféle dol­
gunkkal, ezzel a beszédekben ilyesfélékre szolgáló esz­
közzel. Nem is igen szalad ki tehát már innen.
T h e a i t . Honnan?
Id. Hát onnan, hog}  ^ ő nem egy ilyen szemfény­
vesztőfajta.
Theait. Bizony én nekem is csak ez a hitem róla.
Id. A legislegsürgősebb feladatunknak látszik most 
már, hogy az utánliépző mesterséget osztályozzuk s át­
lépvén a területére a sophistát, ha éppen megvár ben­
nünket, a királyi szó parancsából10 elcsípjük s átadva 
a vadat, neki megmutassuk. Ha pedig meghúzná vala­
miképp magát az utánzó mesterség zíg-zugaiban, akkor 
csak nyomozzuk együttesen őt, összébb szűkítve lassan- 
lassan az őt rejtő területet, a míg csak meg nem csípjük. 
Egyáltalán se ő, se más valamelyik fajtájabeli ne kér­
kedjen azzal, hogy megszökött azoknak a nyomozó te­
kintete elől, a kik úgy egyenkint, mint együttesen oly 
jól tudnak másokat sarokba szorítani.
Theait. Jól m ondod; csakugyan így kell tennünk.
Id. Az osztályozásnak előbb érintettük módja szerint 
már most is úgy tetszik nekem, hogy az utánzó m es­
terségnek két faját látok; de hogy a kerestük alak épp 
melyikőjükben van, ezt most még nem tudnám meg­
állapítani.
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ΘΕΛ1. Σύ δ’ άλλ’ είπε πρώτον καί δίελε ήμΐν, τίνε τώ 
δύο λέγεις.
ΞΕ. Μίαν μέν τήν εικαστικήν ορών έν αύτή τέχνην, έ'στι 
δ’ αυτή μάλιστα, όπόταν κατά τάς τού παραδείγματος συμ­
μετρίας τις έν μήκει καί πλάτει καί βάθει, καί προς τούτο(ς 
Ε ετι χρώματα άποδιδούς τά προσήκοντα εκάστοις, τήν τοϋ 
μιμήματος γένεσιν άπεργάζηται.
ΘΕΑΙ. Τί δ’; ου πάντες οί μιμούμενοι τι τούτ’ έπιχει- 
ροϋσι δράν;
ΞΕ Ουκουν δσοι γε τών μεγάλων πού τι πλάττουσιν έργων 
ή γράφουσιν. εί γάρ άποδιδοΐεν τήν τών καλών άληθινήν 
συμμετρίαν, οίσθ’ δτι σμικρότερα μέν τοϋ δέοντος τά άνω, 
6 μείζω δε τά j κάτω φαίνοιτ’ άν διά το τά μέν πόρρωθεν, 
τά δ’ έγγύθεν ύφ’ ημών όράσθαι. άρ’ ούν ού χαίρειν το 
αληθές έάσαντες οί δημιουργοί νΰν ού τάς ούσας συμμετρίας, 
αλλά τάς δοξούσας είναι καλάς τοΐς είδώλοις έναπεργάζονται.
ΘΕΑΙ. Πάνυ μέν ούν.
ΞΕ. Το μέν άρα έτερον ού δίκαιον, είκός γε δν, εικόνα 
καλεΐν ;
ΘΕΑΙ. Ναί.
3 ! ΞΕ. Καί τής γε μιμητικής τό επί τούτφ μέρος κλητέον, 
δπερ είπομεν έν τφ πρόσθεν, εικαστικήν;
ΘΕΑΙ. Κλητέον.
ΞΕ. Τί δέ; το φαινόμενον μέν διά τήν ούκ έκ καλού θέαν 
έοικέναι τφ καλφ, δύναμιν δέ εϊ τις λάβοι τά τηλικαϋτα 
ίκανώς δράν, μηδ’ είκός ψ φησιν έοικέναι, τί καλούμεν; 
άρ’ ούκ, έπείπερ φαίνεται μέν, εοικε δέ ού, φάντασμα;
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ϊ η ε α ι τ . Hát először is csak azt mondd meg és fejtsd 
ki nekünk, miféle két faját gondolsz.
Id. Az egyiket a másoló mesterségnek ismerem meg 
benne. Létrejön pedig ez akkor, mikor valaki hosszú­
ságban, szélességben és magasságban teljesen a mintá­
nak mértékviszonyai szerint, sőt a nekik külön-külön 
megfelelő színt is megadva hozza létre az utánzatot.
T h e a it . Micsoda ? Hát nem ezt iparkodnak valameny- 
nyien tenni, a kik valamit utánoznak?
Id. Persze, hogy nem, legalább a kik valami nagy 
tárgyat faragnak, vagy festenek meg. Mert ha a szép 
tárgyaknak igazi mértékviszonyát adnák vissza, akkor, 
a mint tudod, a fent levők kelleténél kisebbeknek, az 
alant levők nagyobbaknak látszanának, mert azokat tá­
volról, ezeket pedig közelről nézzük. Vájjon nem szíve­
sen szakítanak-e most már a mesterek a valósággal s 
nem a meglevő mértékviszonyokat, hanem csak a lát­
szatra szépeket dolgozzák ki alakjaikban?
T h e a it . De még nagyon is.
Id. Nem joggal nevezik-e hát az egyiket, mivel má­
solás, másolatnak?
T h e a it . Joggal.
Id. S így az utánzó mesterségnek efféle faját is, a mint 
ezt előbb mondottuk, másoló mesterségnek kell hívnunk ?
T h e a it . Annak.
Id. Nos tehát, azt a képet, mely nem a szép tárgy­
ból eredő szemléletnél fogva 11 hasonlít a szép tárgy­
hoz, hanem, ha valaki abba a helyzetbe jutna, hogy 
az ily nagy tárgyakat megfelelően megvizsgálja, akkoi 
azt mondaná, hogy nem másolása annak, a mihez ha­
sonlít, hogy nevezzük most már? Vájjon nem látszat- 
képnek-e, mivel csak látszik annak, de másolni le nem 
másolja ?
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ΘΕΑΙ. Ti μήν;
ΞΕ. Ουκοΰν πάμπολυ και κατά την ζωγραφίαν τοΰτο τό 
μέρος έστί και κατά ξυμπασαν μιμητικήν ;
ΘΕΑΙ. ΓΙώς δ’ ου;
ΞΕ. Την δη φάντασμα αλλ’ οΰκ εικόνα άπεργαζομένην 
τέχνην αρ’ ου φανταστικήν δρ·θ·ότατ’ αν προσαγορεύοιμεν ; 
ΘΕΑΙ. ΙΙολύ γε.
ΞΕ. Τούτω τοίνυν τώ δυο ελεγον είδη τής είδωλοποιικής, 
εικαστικήν και φανταστικήν.
ΘΕΑΙ. Όρθώς.
ΞΕ. ”0 δέ γε καί τότ’ ήμφεγνόουν, εν ποτέρφ τον σοφιστήν 
θετέον, ουδέ νυν πω δύναμαι θ-εάσασθαι σαφώς, άλλ’ όντως 
θαυμ.αστός ανήρ καί κατιδεΐν παγχάλεπος, έπεί καί νυν μάλα 
εύ καί κομψώς εις άπορον είδος διερευνήσασ&αι καταπέ- 
φευγεν.
ΘΕΑΤ νΕοικεν.
ΞΕ. ΤΑρ’ ουν αυτό γιγνώσκων ξυμφης, ή σε οίον ρύμη τις 
υπό τού λόγου συνειίΐισμένον συνεπεσπάσατο προς τό ταχύ 
ξυμφήσαι;
ΘΕΑΙ. ΙΙώς καί προς τί τοΰτο είρηκας ;
XXIV. ΞΕ. Οντως, ώ μακάριε, έσμέν έν παντάπασι 
χαλεπή σκέψει. τό γάρ φαίνεσθαι | τοΰτο καί το δοκεΐν, είναι 
δέ μή, καί τό λέγειν μέν άττα, άληθ-ή δέ μή. πάντα ταΰτά 
έστι μεστά απορίας αεί έν τψ πρόσ-θ-εν χρόνιο καί νυν. όπως 
γάρ είπόντα χρή ψευδή λέγειν ή δοξάζειν όντως είναι, καί 
τοΰτο φθεγξάμενον εναντιολογία μή συνέχεσθ-αι, παντάπασιν, 
ώ 1 Θεαίτητε, χαλεπόν.
ΘΕΑΙ. Τί δή;
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T h e a it . Ugyan minek másnak?
Id. S vájjon nem fordul-e ez a faj nagyon is gyak­
ran elő mind a képírásban, mind az egész utánzó mes­
terségben ?
Theait. Már hogyne fordulna?
Id. A csak látszatképeket, de nem másolatokat ké­
szítő mesterséget tehát vájjon nem látszatos mesterség­
nek mondhatnók-e a leghelyesebben?
Theait. De bizony.
Id. Ezt a két faját mondottam én tehát az utánképző 
mesterségnek : a másoló és a látszatos mesterséget.
T h e a it . Helyes.
Id. De a mivel már akkor se tudtam tisztába jönni, 
hogy ugyan melyikbe is sorozzam hát a sophistát, azt 
most se látom még egészen világosan. Mert valóban 
csudálatos egy ember ám ez, szörnyen nehéz a vesé­
jébe látni. íme most is nagy furfanggal egy csak alig- 
alig kinyomozható fajba rejtőzött.
Theait. Úgy látszik.
Id. Vájjon mindezt belátva adsz-e hát most nekem 
igazat, vagy csak a fejtegetésnek némi heve ragadott 
úgy szokásból magával, hogy oly gyorsan igazat adtál ?
T h e a it . Hogy és mire mondottad ezt ?
XXIV. Id. Igazán minden ízében nehéz vizsgáló­
dásba jutottunk, drága barátom. Mert ez, hogy jelent­
kezés és látszat, de ugyanekkor nemlét, valaminek az 
állítása, de nem igaz, mindez örökké telisdedtele van 
bizonytalansággal; tele volt a múltban s tele van ma­
nap is. Mert, hogy, a ki azt állítja, valóban kell ha­
mis állításnak és vélekedésnek lennie, már azzal, hogy 
ezt kimondja, ellenmondásba nem keveredik, ez, édes 
Theaitetos, teljességgel nehéz egy kérdés.
Theait. Hogy-hogy?
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ΞΕ. Τετόλμηκεν ό λόγος ουτος υποθ-έσθ-αι τό μή ον είναι' 
ψεύδος γάρ ουκ αν άλλως έγίγνετο όν. Παρμενίδης δέ 0 
μέγας, ώ παΐ, παισίν ουσιν ήμΐν άρχόμενός τε καί διά τέλοος 
τούτο άπεμαρτόρατο, πεζή τε ώδε εκάστοτε λέγων καί μετά 
μέτρων
ου γάρ μή ποτέ τούτο δαμής, φησίν, είναι μή έόντα- 
αλλά συ τήσδ’ άφ’ οδού διζήσιος είργε νόημα.
[παρ’ εκείνου τε οΰν μαρτυρεΐται, καί μάλιστά γε δή πάν­
των ο λόγος αυτός αν δηλώσειε μέτρια βασανισθείς. τούτο 
ουν αυτό πρώτον θεασώμε&α, εί μή τί σοι διαφέρει.
ΘΕΑΙ. Το μέν έμόν όπη βουλει τίθ-εσο, τον δέ λόγον, ή 
βέλτιστα διέζεισι, σκοπών αυτός τε ívh κάμε κατά ταύτην 
την οδόν άγε.
XXV. ΞΕ. Αλλά χρή δράν ταύτα' καί μοι λέγε* τό μη­
δαμώς ον τολμώμέν που φ'θ’έγγεσ^αι;
ΘΕΑΙ. ΙΙώς γάρ ο?υ;
ΞΕ. Μή τοίνυν εριδος ενεκα μηδέ παιδιάς, άλλ’ εί σπουδή 
! δέοι 1 συννοήσαντά τινα άποκρίνασθαι τών ακροατών, ποϊ 
χρή τουνομ’ έπιφέρε<ν τούτο τό μή όν τί δοκούμεν άν εις 
τί καί επί ποιον αυτόν τε καταχρήσασΦαι καί τφ πυν·θ,ανο- 
μένιρ δεικνύναι;
ΘΕΑΙ. Χαλεπόν ήρου καί σχεδόν είπεΐν οΤω γε εμοί παν- 
τάπασιν άπορον.
ΞΕ. Αλλ’ ούν τούτο γε δήλον, ότι τών όντων επί τι τό μή 
όν ουκ οίστέον.
ΘΕΑΙ. Πώς γάρ αν;
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Id. Azt meri ugyanis ez az okoskodás feltételezni, 
hogy a nemlétező létezik. Mert hamis állítás nem áll­
hatna be másképp. Pedig, édes fiam, a nagy Parmeni­
des,12 mikor még gyerekek voltunk, kezdettől mind­
végig egyre csak a mellett bizonykodott s el-elmondta 
prózában is, meg versben is :
Meg ne hajolj az előtt, hogy a nemlét létezik -  úgymond -  
Erre az útra ne térj, de kerüld jól vizsga eszeddel,
emellett bizonykodik ő hát; s ha kellően megfontoljuk, 
főképp ez az okoskodás maga igazolhatja ezt a legisleg- 
világosabban. Ezt magát vizsgáljuk meg hát először, 
ha ugyan nincs ínyed ellen.
T h e a it . Én felőlem tégy csak úgy, a hogy akarsz. Az 
okoskodást pedig vizsgáld meg, hogy merre vezet leg­
jobban az útja, s aztán lépj rá magad is, meg vezess 
engem is ezen az úton.
XXV. Id. Hát persze, hogy ezt meg kell tennünk. 
S mondd csak: a mi semmiképpen sem létezik, meg 
mernők-e azt nevezni ?
Theait. Már hogyne?
Id. Ha tehát nem szóvitából, vagy tréfából, ha­
nem komolyan, jól megfontolva kellene valamelyik 
hallgatónak arra a kérdésre felelnie, hogy mire is kell 
hát azt a szót, hogy nemlétező, vonatkoztatni, mit gon­
dolsz, mire és mihez használná fel ő maga is, meg 
utasítaná a kérdezőt is.
T h e a it . Nehéz kérdés s mondhatnám, hogy aligha­
nem teljességgel megoldhatatlan egy korombeli em­
bernek.
Id. De ez talán csak világos, hogy valami létezőre 
nem volna szabad a nemlótezőt vonatkoztatnia.
T h e a it . Már hogyne volna?
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ΞΕ. Ούκοδν επείπερ ούκ επί τό ον, ούδ’ επί το τί φέρων 
όρθ-ώς αν τις φέροι.
ΘΕΑΙ. Πώς δή ;
1 ΞΕ. Καί τοδτο ήμΐν ποο φανερόν, ώς καί τό τί τοδτο 
ρήμα επ’ όντι λέγομεν εκάστοτε* μόνον γάρ αυτό λέγειν, 
ώσπερ γυμνόν καί άπηρημωμένον από των όντων απάντων, 
αδύνατον* ή γάρ;
ΘΕΑΙ. Αδύνατον.
ΞΕ. Αρα τήδε σκοπών ξύμφης ώς ανάγκη τόν τι λέγοντα 
εν γέ τι λέγειν;
ΘΕΑΙ. Ούτως.
ΞΕ. 'Ενός γάρ δή τό γε τί φήσεις σημεΐον είναι, τό δέ 
τινέ δυοΐν, τό δέ τινές πολλών.
ΘΕΑΙ. 11ώς γάρ ού :
ΞΕ. Τόν δέ δή μή τί λέγοντα άναγκαιότατον, ώς εοικε, 
παντάπασι μηδέν λέγειν.
ΘΕΑΙ. Αναγκαιότατον μέν ούν.
ΞΕ. Αρ’ ούν ουδέ τοδτο συγχωρητέον, τό τον τοιοδτον 
λέγειν μέν Χι], λέγειν μέντοι μηδέν, άλλ’ ουδέ λέγειν φατέον, 
ος γ’ άν έπιχειρή μή ον φθ-έγγεσθ-αι;
ΘΕΑΙ. Τέλος γοδν αν απορίας ο λόγος εχοι.
1 XXVI. ΞΕ. Μήπω μέγ’ είπης* έτι γάρ, ώ μακάριε, εστι, 
καί ταδτά γε τών αποριών ή μεγίστη καί πρώτη, περί γάρ 
αυτήν αύτοδ τήν αρχήν ούσα τυγχάνει.
ΘΕΑΙ. ΓΙώς φής; λέγε καί μηδέν άποκνήσης.
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Id. Következésképp, mivel a létezőre nem vonatkoz­
tatható, helytelenül is vonatkoztatná, ha valamire vo­
natkoztatná.
Theait. Már hogyan?
Id. Már csak ez is világos előttünk, hogy ezt a szót 
i s : valami, mindig csak létezőre mondjuk. Mert csak 
úgy magánosán, mintegy csupaszon s az összes léte­
zőktől megfosztva lehetetlen is mondani, úgy-e ?
Theait. Lehetetlen.
Id. S ha ezt megvizsgálod, helyesled-e vájjon azt is, 
hogy a ki v a la m it  említ, az szükségképpen valami egyet 
is említ.
Theait. Úgy van.
Id. Mert az egynek — helyeselni fogod ezt is — 
ismertetőjele a valami, a kettőnek az egy pár, a több­
nek pedig az egynéhány.
Theait. Már hogyne ?
Id. A ki tehát nem valamiről beszél, az úgy látszik, 
szükségképpen egyáltalán semmiről sem beszél.
Theait. Bizony hogy szükségképpen.
Id. E szerint nem kell-e vájjon még azt is megenged­
nünk, hogy a ki ilyenről beszél, beszél ugyan (valamit), 
de mondani nem mond semmit, sőt azt kell monda­
nunk, hogy nem is beszél, ha tudniillik nemlétezőről 
próbál szólni.
Theait. így persze, hogy a végére jutna az okosko­
dásunk a nehézségnek.
XXVI. Id. Hohó, ne mondj még olyan nagyot! Van 
ám még nehézségünk, drága barátom, sőt épp most jön 
a legnagyobb és a legfontosabb. Ott van ugyanis épp 
magának (az okoskodásunknak) kiindulópontja körül.
T h e  ATT Hogy érted ezt? Mondd már és ne ötölj- 
hatolj.
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ΞΕ. Τφ μέν ovit που προσγένοιτ’ αν it ιών οντων ετερον.
ΘΕΑΙ. Πώς γάρ ου ;
ΞΕ. Μή ovit δέ it ιών οντων άρα προσγίγνεσθαι φήσομεν 
δυνατόν είναι;
ΘΕΑΙ. Kat πώς;
ΞΕ. Αριθμόν δή τον ξόμπαντα ιών οντων τίθεμεν.
ΘΕΑΙ. ΕΓπερ γε και άλλο τι θετέον ώς όν.
ΞΕ. Μή τοίνυν μηδ’ έπιχειρώμεν αριθμού μήτε πλήθος 
μήτε τό §ν προς τό μή ον προσφέρειν.
ΘΕΑΙ. Ουκουν αν δρθώς γε, ώς εοικεν, επιχειροΐμεν, ώς 
φησιν ό λόγος.
ΞΕ. Πώς ούν αν ή διά τού στόματος φθέγςαιτο άν τις ή 
και τή ótavota τό παράπαν λάβοι τά μή όντα ή τό μή όν 
χωρίς αριθμού;
ΘΕΑΙ. Λέγε πή ;
ΞΕ. Μή όντα μέν έπειδάν λέγωμεν, άρα ου πλήθος 
έπιχειρούμεν αριθμού προστιθέναι ;
ΘΕΑΙ. Τί μήν ;
ΞΕ. Μή όν δέ, άρα ου τό §ν αΰ;
ΘΕΑΙ. Σαφέστατα γε.
ΞΕ. Καί μήν ούτε δίκαιόν γε ούτε ορθόν φαμεν όν έπι- 
χειρεΐν μή όντι προσαρμόττειν.
ΘΕΑΙ. Λέγεις αληθέστατα.
ΞΕ. Συννοεΐς ουν ώς ούτε φθέγςασθαι δυνατόν όρθώς 
ουτ’ είπεΐν ούτε διανοηθήναι τό μή όν αυτό καθ’ αυτό, άλλ’ 
εστιν άδιανόητόν τε καί άρρητον καί άφθεγκτον καί άλογον;
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Id. A létezővel csak szembeállítható egy másik létező?
Theait. Már hogyne ?
Id. Nemlétezővel pedig, mit gondolsz, lehet-e valami 
létezőt szembeállítanunk ?
Theait. Már hogyan ?
Id. A számokat már csak kivétel nélkül a létezőkhöz 
sorozzuk ?
Theait. Ha ugyan van még más valami is, a mit 
létezőnek kell tételeznünk.
Id. Még csak meg se próbálhatjuk hát, hogy a szá­
mok közül akár a többséget, akár az egyet a nemlé­
tezőre vonatkoztassuk.
Theait. S a mint látszik, nem is valami helyesen 
próbálnék, már a hogy az okoskodásunk mutatja.
Id. Hogyan ejtheti ki tehát valaki az ajkán, vagy 
egyáltalán hogyan foghatja fel gondolatában a nem­
létezőket, vagy a nemlétezőt szám nélkül ?
Theait. Mondd, mi tekintetben ?
Id. A mikor azt mondjuk, hogy nemlétezők, vájjon 
nem próbálunk-e meg számbeli többséget vonatkoztatni 
reájok ?
Theait. Már hogyne?
Id. Mikor pedig azt, hogy nemlétező, vájjon nem az 
egységet-e ?
Theait. Világos, mint a nap.
Id. É s még sem tartjuk sem jogosnak, sem helyesnek 
megpróbálni, hogy létezőt nemlétezőhöz kapcsoljunk.
Theait. Színigazság, a mit mondasz.
Id. Belátod-e hát most már, hogy se kimondani, se 
megnevezni, se elgondolni nem lehet helyesen a nem­
létezőt a maga valóságában, hanem hogy ez elgondol- 
hatatlan, megnevezhetetlen, kimondhatatlan és érthe­
tetlen ?
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ΘΕΑΙ. ΓΙαντάπασι μέν ουν.
ΞΕ. ΤΑρ’ ούν 1 έψευσάμην 'άρτι λέγων τήν μεγίστην απορίαν 
έρεΐν αυτού πέρι;
ΘΕΑΙ. Τού δέ ετι μείζω τινά λέγειν άλλην εχομεν ;
ΞΕ. Τί δέ, ώ θαυμάσιε; ουκ εννοείς αυτοΐς τοΐς λεχθεί- 
σιν οτι καί τον έλέγχοντα είς απορίαν καθίστησι τό μή δν 
ούτως, ώστε, όπόταν αυτό έπιχειρή τις έλέγχειν, εναντία 
αυτόν αυτψ περί εκείνο άναγκάζεσθαι λέγειν;
ΘΕΑΙ. ΙΙώς φης ; είπε ετι σαφέστερον.
ΞΕ. Ουδέν δεϊ τό σαφέστερον έν έμοί σκοπείν. εγώ μέν 
; γάρ j υποθέμενος ούτε ενός ούτε ών πολλών τό μή όν δεΐν 
μετέχειν, άρτι τε καί νΰν ούτως εν αυτό εϊρηκα· τό μή δν 
γάρ φημί. ξυνιεΐς τοι;
ΘΕΑΙ. Ναί.
ΞΕ. Καί μήν αυ καί σμικρόν έμπροσθεν άφθεγκτόν τε 
αυτό καί άρρητον καί άλογον εφην είναι, ξυνέπει;
ΘΕΑΙ. Ξυνέπομαι. πώς γάρ ου;
ΞΕ. Ουκοΰν τό γε είναι προσάπτειν πειρώμενος εναντία 
τοΐς πρόσθεν ελεγον;
ΘΕΑΙ. Φαίνει.
ΞΕ. Τί δέ; τούτο προσάπτων ουχ ως ένί διελεγόμην ; 
ΘΕΑΙ. Ναί.
ΞΕ. Καί μήν άλογόν τε λέγων καί άρρητον καί άφθεγκτόν 
ως γε προς εν τον λόγον έποιούμην.
ΘΕΑΙ. Πώς δ’ ου;
ΞΕ. Φαμέν δέ γε δεΐν, ε’ίπερ δρθώς τις λέξει, μήτε ως
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Theait. Tökéletesen be.
Id. Vájjon nem volt-e hát igazam, mikor azt mon­
dottam, hogy a legnagyobb nehézséget említem majd 
róla.
Theait. Ennél csakugyan lehetne-e még nagyobb is, 
a mit meg kell említenünk?
Id. Micsoda ? Te bámulatos ember! Hát nem veszed 
épp a mondottakból észre, hogy a nemlétező még a czá- 
folgatóját is annyira zavarba ejti, hogy a mikor czá- 
folgatni kezdi valaki, rávonatkozólag kénytelen-kelletlen 
ellenmondásba keveredik önnönmagávaL
Theait. Hogy érted ezt? Beszélj világosabban.
Id. Rajtam ugyan senkifia ki ne próbálja ezt a v ilá -  
gosabban t. Én ugyanis előre bocsájtottam, hogy se az 
egységben, se a többségben része ne legyen a nem­
létezőnek és mégis éppen most is egynek mondottam, 
mert azt mondom, hogy nemlétező. Ezt csak érted?
Theait. Értem.
Id. De meg aztán kevéssel előbb viszont azt mon­
dottam, hogy kimondhatatlan, megnevezhetetlen és ért­
hetetlen. Igaz?
Theait. Persze, hogy igaz. Már hogyne volna ?
Id. A mikor tehát megpróbáltam összekötni a léte­
zéssel, nem mondottam az előbbieknek ellent?
Theait. Úgy látszik, hogy igen.
Id. S mikor ezzel összekötöttem, nem mint egyről 
beszéltem-e róla?
Theait. De bizony.
Id. S bárha érthetetlennek, megnevezhetetlennek és 
kimondhatatlannak mondottam, mégis mint egyről szőt­
tem tovább okoskodásomat róla.
Theait. Már hogyne?
Id. Pedig azt állítjuk, hogy, ha helyesen akar beszólni
7Platon Sophistaja.
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Iv μήτε ώς πολλά διορίζειν αυτό, μηδέ το παράπαν αυτό 
καλεϊν ένδς γάρ είδει καί κατά ταυτην άν τήν πρόσρησιν 
προσαγορευοιτο.
ΘΕΑΙ. Παντάπασί γε.
ΧΧΥΙΙ. ΞΕ. Τον μέν τοίνυν εμέ γ’ | έ'τι τί τις άν λέγοι; 
και γάρ πάλαι και τά νυν ήττημένον άν ευροι περί τον τού 
μή δντος έλεγχον. ώστε έν έμοιγε λέγοντι, καθάπερ είπον, 
μή σκοπώμεν τήν όρθολογίαν περί τό μή ον, άλλ’ εα δή 
νδν έν σοί σκεψώμεθα.
ΘΕΑΙ. Πώς φής;
ΞΕ. *Ιθι ήμΐν εύ και γενναίιυς, άτε νέος ών, δτι μάλιστα 
δύνασαι συντείνας πειράθητι, μήτε ουσίαν μήτε τό έν μήτε 
πλήθος αριθμού προστιθείς τφ μή δντι. κατά τον ορθόν 
λόγον φθέγξασθαί τι περί αυτού.
! | |  ΘΕΑΙ. Πολλή μέντ’ άν με καί άτοπος έχοι | προθυμία 
τής έπιχειρήσεως, εί σέ τοιαϋθ’ ορών πάσχοντα αυτός έπι- 
χειροίην.
ΞΕ. Αλλ: εί δοκεΐ, σέ μέν καί εμέ χαίρειν έώμεν εως 
δ’ άν τινι δυναμένψ δράν τούτο έντυγχάνοομεν, μέχρι τούτου 
λέγωμεν ώς παντός μάλλον πανούργως εις άπορον δ σσφιστής 
τόπον καταδέδυκεν.
ΘΕΑΙ. Καί μάλα δή φαίνεται.
ΞΕ. Τοιγαροΰν εί' τινα φήσομεν αυτόν έ'χειν φανταστικήν 
τέχνην, ρο^ δίως εκ ταύτης τής | χρείας τών λόγων άντιλαμ- 
βανόμενος ήμών εις τουναντίον άποστρέψει τους λόγους, όταν 
είδωλοποιόν αυτόν καλώμεν, άνερωτών τί ποτέ τό παράπαν 
είδωλον λέγομεν. σκοπεΐν ουν, ώ Θεαίτητε, χρή, τί τις τφ 
νεανί  ^ προς τό έρωτώμενον άποκρινεΐται.
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valaki, akkor sem egynek, sem többnek nem szabad 
ezt meghatároznia s egyáltalán nem is szabad meg­
neveznie. H iszen már magánál a megnevezésnél fogva 
is az egynek alakjában említené.
Theait. Mindenesetre.
XXVII. Id. De mit mondhat én rólam valaki most 
már? Hiszen a mi a nemlétezőnek czáfolatát illeti, lát­
hatja, hogy már rég le vagyok verve s le különösen 
most. így  hát ne is az én fejtegetésemben kutassuk, a hogy 
említettem, a nemlótezőre vonatkozó helyes beszédmódot, 
hanem engedd, hogy azt rajtad vizsgálgassuk most már.
Theait. Hogy mondod ?
Id. Előre hát, csak okosan és bátran! Hiszen fiatal 
vagy, hát szedd össze, a hogy csak tudod, minden erő­
det s próbáld meg, de a nélkül, hogy akár létet, akár 
számbeli egységet, vagy többséget kötnél a nemlétezővel 
össze, mondj valamit, de helyesen, róla.
Theait. Igazán az esztelenségig nagy próbálgatás­
vágynak kellene engem meglepnie akkor, ha magam 
próbálnám meg, a mikor látom, hogy te így jártál.
Id. Hagyjuk tehát, ha úgy tetszik, az én meg a te 
személyedet. A míg pedig olyasvalakire találunk, a ki ezt 
meg tudja tenni, addig jelentsük ki, hogy rettenetes rava­
szul valami megközelíthetetlen helyre bujt el a sophista.
Theait. Nagyon is, úgy látszik.
Id. E szerint, ha azt állítjuk, hogy valami látszatos 
mesterséget üz, akkor az okoskodásnak ezen alkalma­
zásánál fogva könnyen ő keríti hatalmába s fordítja 
ellenkezőjére vissza az okoskodásunkat, s ha képutánzó­
nak mondjuk őt, megkérdezi, hogy ugyan mit is tartunk 
mi egyáltalán képnek. Jól meg kell hát gondolnunk, 
édes Theaitetos, hogy mit felel a kérdésére ennek a 
legénynek az ember.
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HEAL Δήλον ότι φήσομεν τά τε εν τοϊς υδασι καί κατόπ- 
τροις είδωλα, ετι κα'ι τά γεγραμμένα καί τά τετυπωμένα καί 
τάλλα, όσα που τοιαΰτ’ εσθ’ ετερα.
ΧΧΥΠΙ. ΞΕ. Φανερός, ώ θεαίτητε, εί 1 σοφιστήν ooy 
έωρακώς.
ΘΕΑΙ. Τί δή;
ΞΕ. Δόςει σοι μύειν ή παντάπασιν ούκ ε/ειν δμματα. 
ΘΕΑΙ. ΙΙώς;
ΞΕ. Τήν άπόκρισιν όταν ούτως αύτψ διδώς εάν εν κατόπ- 
τροις ή πλάσμασι λέγης τι], καταγελάσεταί σου των λόγων, 
όταν ώς βλέποντι λέγης αύτψ, προσποιούμενος ούτε κάτοπτρα 
ούτε υδατα j γιγνώσκειν ούτε τό παράπαν οψιν, τό δ’ έκ των 
λόγων έρωτήσει σε μόνον.
ΘΕΑΙ. ΓΓοϊον;
ΞΕ. Τό διά πάντων τούτων, ά πολλά εϊπών ήςίωσας ένί 
προσειπειν όνόματι, φθεγξάμενος είδωλον επί πάσιν ως εν 
ον. λέγε ούν καί άμύνου μηδέν οποχωρών τον άνδρα.
ΘΕΑΙ. Τί δήτα, ώ ξένε, είδωλον άν φαίμεν είναι πλήν 
γε το προς ταληθινόν άφωμοιωμένον έτερον τοιοΰτον;
ΞΕ. "Ετερον δε λέγεις τοιοΰτον αληθινόν, ή επί τίνι τό 
τοιοΰτον είπες;
ΘΕΑΙ. Ούδαμώς αληθινόν γε, άλλ’ έοικός μέν.
ΞΕ. "Αρα τό αληθινόν όντως δν λέγων;
ΘΕΑΙ. Ούτως.
ΞΕ. Τί δέ; τό μη αληθινόν άρ’ εναντίον άληθοΰς ;
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Γ η ε α ι τ . Tiszta dolog, hogy a vízben és a tükörben 
levő képeket fogjuk említeni, meg azután a megfestet- 
teket, a kifaragottakat s a többieket, a mik csak ebből 
a fajtából vannak.
XXVIII. Id. Biztosra veszem, hogy még nem láttál 
sophistát, édes Theaitatos.
Theait. Már miért?
Id. Látni fogod, hogy vagy behunyja a szemét, vagy 
egyáltalán nincs is szeme.
T h e a i t . Hogy-hogy?
Id. Ha majd ilyenformán adod a feleletet neki [ha 
tükörben, vagy készítményben mondasz valamit], ki­
neveti a beszédedet s mikor úgy szólsz hozzá, mint a 
ki lát, majd tetteti, hogy ő se tükröt, se vizet, se egy­
általán látást nem ismer, s csakis az okoskodás alapján 
fog kérdezgetni téged.
Theait. S milyen dologról?
Id. Arról, a mi közös minden dologban, a miket, 
mint tömeget, említve egy  névvel való megnevezésre 
érdemesítettél, mikor valamennyiökről, mint egy  léte­
zőről, azt mondottad, hogy Aép. Beszélj hát és védd 
magadat s meg ne hátrálj ez előtt az ember előtt.
Theait. Ugyan minek mondhatnék másnak a képet, 
kedves idegen, mint a valóság szerint utánképzett ilyen 
másiknak?
Id. Ezt a m á sika t  is ilyen valóságnak mondod, vagy 
mire érted ezt az i l y e n t 9
Theait. Semmiképp se valóságnak, hanem csak ha­
sonlónak hozzá.
Id. S vájjon a valóságot igazán létezőnek mondod-e/
Theait. Annak.
Id. A nemvalóságot pedig a valóság ellentétének, 
úgy-e?
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ΘΕΑΙ. Ti μην;
ΞΕ. Ούκ όντως ον άρα λέγεις το έοικός. είπερ αύτό γε 
μή αληθινόν έρεϊς.
ΘΕΑΙ. Αλλ’ εστι γε μην πως.
ΞΕ. Ουκουν αληθώς γε, φής.
ΘΕΑΙ. Ού γάρ οον' πλήν γ’ εικών όντως.
ΞΕ. Ούκ όντως ον άρα όντως έστ'ιν όντος ήν λέγομεν 
εικόνα;
ΘΕΑΙ. 1 Κινδυνεύει τοιαύτην τινά πεπλέχθαι συμπλοκήν 
τό μή όν τφ όντι, και μάλα άτοπον.
ΞΕ. Πώς γάρ ούκ άτοπον; όριγς γοΰν ότι και νυν διά τής 
έπαλλάξεως ταύτης δ πολυκέφαλος σοφιστής ήνάγκακεν ημάς 
τό μή ον ούχ έκόντας όμολογεΐν είναι πως.
ΘΕΑΙ. Όρώ καί μάλα.
ΞΕ. Τί δέ δή ; τήν τέχνην αυτού τίνα άφορίσαντες ήμΐν 
αύτοΐς συμφωνεΐν οιοί τε έσόμεθα ;
ΘΕΑΙ. ΙΙή καί τό ποιόν τι φοβούμενος ουτο> λέγεις;
ΞΕ. Όταν περί τό φάντασμα αυτόν άπαταν φώμεν καί 
τήν τέχνην είναι τινα άπατητικήν αυτού, τότε πότερον ψευδή 
δοξάζει ν τήν ψυχήν ημών φήσομεν υπό τής εκείνου τέχνης, 
ή τί ποτ' έρούμεν ;
ΘΕΑΙ. Τούτο- τί γάρ άν άλλο εϊπαιμεν;
ΞΕ. Ψευδής δ’ αύ δόξα εσται τάναντία τοις ούσι δοξά- 
ζουσα, ή πώς;
ΘΕΑΙ. Τάναντία.
ΞΕ. Λέγεις άρα τά μή όντα δοξάζειν τήν ψευδή δόξαν;
ΘΕΑΙ. Ανάγκη.
ΞΕ. Πότερον μή είναι τά μή | όντα δοξάζουσαν, ή πως 
είναι τά μηδαμώς όντα;
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Theait. Minek másnak ?
Id. Nem igazán létezőnek mondod tehát a hasonlót, 
ha ugyan nemvalóságnak mondod.
Theait. De mégis az bizonyos tekintetben.
Id. Csak hogy nem valósággal, úgy érted?
Theait. Persze, hogy nem ; csakis másolata a létezőnek.
Id. Valósággal tehát nem igazán létező az, a mit a 
létező másolatának mondunk?
Theait. Úgy látszik, hogy ilyesféle kapcsolatba fonódott 
össze a nemlétező a létezővel; s ez nagyon különös.
Id. Már hogyne volna különös ? Legalább látod, hogy 
most is, épp ezzel a kölcsönös viszonynyal arra kény- 
szerített bennünket ez a sokfejű sophista, hogy a nem­
létezőt akaratunk ellenére valamiképp létezőnek valljuk.
Theait. Nagyon is látom.
Id. Hát azután hogy határozzuk meg a mesterségét, hogy 
minmagunkhoz teljesen következetesek maradhassunk?
Theait. Hogyan és milyen valamitől féltedben mon­
dod ezt?
Id. A mikor ugyanis azt mondjuk, hogy a látszat- 
képpel csal s a mestersége valami csalóka mesterség, 
vájjon akkor azt állítjuk-e, hogy lelkünk hamis dolgokat 
képzel az ő mestersége következtében, vagy mit állítunk?
Theait. Ezt; mit is állíthatnánk mást?
Id. Hamis képzelet viszont az lesz, mely az ellenke­
zőjét képzeli a létezőknek vagy nem?
Theait. Igen, az ellenkezőjét.
Id. E szerint azt gondolod, hogy a nemlétező dolgo­
kat képzeli a hamis képzelet.
Theait. Okvetetlenül.
Id. Vájjon azt képzeli-e most már, hogy a nemlétező 
dolgok nem léteznek, vagy hogy valamiképp mégis léte­
zik, a mi egyáltalán nemlétező ?
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ΘΕΑΙ. Είναι πως τά μή δντα δει γε, είπερ ψεύσεταί ποτέ 
τίς τι και κατά βραχύ.
ΞΕ. Τί δ’ ; ού καί μηδαμώς είναι τά πάντως δντα δο­
ξάζεται ;
ΘΕΑΙ. Ναί.
ΞΕ. Καί τούτο δή ψεύδος;
ΘΕΑΙ. Καί τούτο.
ΞΔ. Καί λόγος, οιμαι, ψευδής ουτω κατά ταύτά νομισθ-ή- 
σεται τά τε δντα λέγων μή είναι | καί τά μή δντα είναι.
ΘΕΑΙ. Πώς γάρ άν άλλως τοιούτος γένοιτο ;
ΞΕ. Σχεδόν ούδαμώς' άλλά ταύτα ό σοφιστής ού φήσει. 
ή τίς μηχανή συγχωρεΐν τινα τών ευ φρονοόντιον, δταν 
άφ&εγκτα καί άρρητα καί άλογα καί άδιανόητα προδιω- 
μολογημένα ή τά προ τούτων όμολογηθ-έντα; μανθάνομεν, ώ 
Θεαίτητε, ά λέγει;
ΘΕΑΙ. Πώς γάρ ού μανθ-άνομεν, δτι τάναντία φήσει λέγειν 
ημάς τοΐς νύν δή, ψευδή τολμήσαντας είπεΐν ως εστιν έν 
δόξαις τε καί κατά λόγους; τψ | γάρ μή δντι τό ον προσ- 
άπτειν ημάς πολλάκις άναγκάζεσθαι, διομολογησαμένους νύν 
δή που τούτο είναι πάντων άδυνατώτατον.
XXIX. ΞΕ. Όρθ-ώς άπεμνημόνευσας. άλλ’ ώρα δή βου- 
λεύσασθαι τί χρή δράν τού σοφιστού πέρι* τάς γάρ άντιλή- 
ψεις καί άπορίας, εάν αύτόν διερευνώμεν έν τή τών ψευ- 
δουργών καί γοήτων τέχνη τιθ-έντες, δρήις ως εύποροι καί 
πολλαί.
ΘΕΑΙ. Καί μάλα.
ΞΕ. Μικρόν μέρος τοίνυν αύτών διεληλύθαμεν, ούσών 
ως έπος είπεΐν άπεράντων.
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The ait.  ^alamiképp létezniök kell bizony a nemlétező 
dolgoknak is, ha ugyan valaha valaki valamiben, bárha 
csekélységben is, megtévedhet.
Id. Hát azt, hogy a minden tekintetben létező dolgok 
éppenséggel nem léteznek, nem képzelheti-e?
Theait. Képzelheti.
Id. S hamis dolog ez is most már?
Theait. Ez is hamis.
Id. S okoskodásnak is, gondolom, azt fogjuk ennél­
fogva hamisnak nevezni, a mely a létezőt nemlétező­
nek, a nemlétezőt pedig létezőnek mondja ki.
Theait. Már hogy is jöhetne ilyesvalami másképp létre ?
Id. Majdnem sehogy. Ezt persze a sophista nem fogja 
megengedni. Vagy mily úton-módon is helyeselhetné, 
a kinek helyén van az esze, mikor már ezelőtt elismerte, 
hogy az előbb megengedett dolog kimondhatatlan, meg­
nevezhetetlen, érthetetlen és elgondolhatatlan. Értjük-e, 
édes Theaitetos, mit jelent ez?
Theait. Már hogyne értenők, hogy azt fogja mon­
dani, az ellenkezőjét állítjuk az iménti állításainknak, 
mert azt mertük mondani, hogy létezik hamis dolog a 
képzeletben is, meg az okoskodásban i s ; mert hiszen a 
nemlétezővel vagyunk gyakran kénytelenek összekap­
csolni a létezőt, holott csak épp az imént ismertük el, 
hogy ez merő lehetetlenség.
XXIX. Id. Jól emlékszel rá. De itt az ideje, hogy 
meghányjuk-vessük, mit tegyünk a sophistával': mert 
láthatod, hogy, ha a bűvészek és szemfényvesztők 
mesterségét tulajdonítva neki, akarjuk őt meghatározni, 
mily nagy bőségűek az ellenvetései és nehézségei.
Theait. Nagyon is.
Id. S csakis egy kicsinyke részükön mentünk még 
keresztül, mikor az igazat megvallva végtelen a számuk.
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ΘΕΑΙ. Αδύνατον γάρ άν, ως ε'οικεν, είη τον σοφιστήν 
έλεΐν, εί ταϋτα ούτως εχει.
ΞΕ. Τί ούν; άποστησόμεθα νύν μαλθακισθέντες ;
ΘΕΑΙ. Ούκουν εγωγέ φημι δεΐν, εί καί κατά σμικρόν 
οίοί τ’ έπιλαβέσθαι πη τάνδρός έσμεν.
ΞΕ. "Έξεις ούν συγγνώμην καί καθάπερ νυν είπες αγα­
πήσεις, εάν πη καί κατά βραχύ παρασπασώμεθα ούτως 
ισχυρού λόγου;
ΘΕΑΙ. Πώς γάρ ούχ εζω;
ΞΕ. Τόδε τοίνυν ετι μάλλον παραιτούμαι σε.
ΘΕΑΙ. ϊό  ποιον;
ΞΕ. Μή με οίον πατραλοίαν ύπολάβης γίγνεσθαι τινα. 
ΘΕΑΙ. Τί δή ;
ΞΕ. Τον τού πατρος Παρμενίδου λόγον άναγκαΐον ήμΐν 
άμυνομένοις εσται βασανίζειν, καί βιάζεσθαι τό τε μή ον 
ώς εστι κατά τι καί τό όν αύ πάλιν ώς ούκ εστι πη.
ΘΕΑΙ. Φαίνεται τό τοιούτον διαμαχητέον εν τοΐς λόγοις.
ΞΕ. ΙΙώς γάρ ού φαίνεται καί τό λεγόμενον δή τούτο 
τυφλφ; τούτων γάρ μήτε έλεγχθέντα>ν μήτε όμολογηθέντων 
σχολή ποτέ τις οίός τε εσται περί λόγων ψευδών λέγων ή 
δόξης, είτε ειδώλων είτε εικόνων είτε μιμημάτιον είτε φαν­
τασμάτων αυτών, ή καί περί τεχνών τών όσαι περί ταύτά 
είσι, μή καταγέλαστος είναι τά εναντία αναγκαζόμενος αυτψ 
λέγε ív.
ΘΕΑΙ. Αληθέστατα.
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Theait. Akkor hát lehetetlenség, úgy látszik, meg­
fognunk a sophistát, ha csakugyan így áll a dolog.
Id. Micsoda? Kimerültünk s abbahagyjuk most már?
Theait. Már ezt éppen nem mondom, hogy tegyük, 
még ha csak egy kicsikét is meg tudjuk valahogy fogni 
azt az embert.
Id. Elnézéssel leszel tehát s a mint épp most mon­
dottad, m egelégszel azzal is, ha csak valamicskét is a 
magunk oldalára húzunk valahogy ebből a nagy okos­
kodásból ?
Theait. Már hogyne lennék?
Id. Most meg aztán még nagyobb dologra kérlek.
Theait. Ugyan mire ?
Id . Hogy valahogy azt ne gondold rólam, hogy va­
lami apagyilkos lesz belőlem.
Theait. Már miért?
Id. Mert ha segíteni akarunk magunkon, okvetetle- 
nül meg kell ám Parmenides apánknak az okoskodását 
vizsgálnunk s kierőszakolnunk, hogy a nemlétező bizo­
nyos tekintetben létezik s viszont a létező bizonyos 
szempontból nem létezik.
Theait. Úgy látszik, hogy csakugyan ilyesvalamit kell 
kivívnunk ebben a vitakérdésben.
Id. Már hogyne látszana úgy? Hiszen ezt már a vak 
is látja, a hogy mondani szokták. A míg ugyanis m ind­
ezt vagy meg nem czáfoltuk, vagy helyben nem hagy­
tuk, addig bajosan szólhat valaki csak egy szót is ha­
mis okoskodásról és képzeletről, legyen ez kép, máso­
lat, utánzat vagy éppen látszatkép, vagy az ezekre 
vonatkozó összes mesterségekről, mert azonnal nevetsé­
gessé lesz, mivel ellenmondásba kénytelen jutni önnön- 
m agával.
Theait. Való igaz.
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2 ΞΕ. Διά ταΰτα μέντοι τολμητέον έπιτίθ-εσθ-αι τφ πα- 
τρικφ λόγψ νδν, ή τό παράπαν έατέον, εί τοΰτό τις είργει δράν 
δκνος.
ΘΕΑΙ. Άλλ’ ημάς τοδτό γε μηδέν μηδαμη είρξη.
ΞΕ. Τρίτον τοίνυν ετι σε σμικρόν τι παραιτήσομαι.
ΘΕΑΙ. Λέγε μόνον.
ΞΕ. Είπον νδν δη λέγων ώς προς τον περί ταδτ’ έλεγχον 
άεί τε άπειρηκώς εγώ τυγχάνω καί δή καί τα νδν.
ΘΕΑΙ. Είπες.
ΞΕ. Φοβούμαι δή τά είρημένα, μή ποτέ διά ταδτά σοι 
μανικός είναι δόξω παρά πόδα μεταβαλών έμαυτόν άνω
J καί κάτω, σήν γάρ δή χάριν έλέγχειν τον λόγον επιθ-ησό- 
μεθα, έάνπερ ελέγχωμεν.
ΘΕΑΙ. 'Ως τοίνυν έμοιγε μηδαμη δόξων μηδέν πλημμελεϊν, 
άν επί τον έλεγχον τούτον καί τήν άπόδειξιν ίης, θ-αρρών 
ΐθι τούτου γε ένεκα.
XXX. ΞΕ. Φέρε δή, τίνα αρχήν τις άν άρξαιτο παρακιν- 
δυνευτικοΰ λόγου; δοκώ μέν γάρ τήνδή ώ παϊ, τήν οδόν 
άναγκαιοτάτην ήμϊν είναι τρέπεσθαι.
ΘΕΑΙ. ΙΙοίαν δή;
ΕΞ. Τά δοκοΰντα νδν έναργώς έχειν έπισκέψασθαι πρώτον,
3 μή πη τεταραγμένοι μέν ώμεν περί ταΰτα, ρο^ δίως δ’ άλλή- 
λοις δμολογώμεν ώς εύκρινώς έχοντες.
ΘΕΑΙ. Λέγε σαφέστερον δ λέγεις.
ΞΕ. Ευκόλως μοι δοκεΐ Παρμενίδης ήμΐν διειλέχθ·αι καί
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Id. Éppen ezért bátran meg kell hát ezt az apánkról 
maradt állítást támadnunk, vagy tökéletesen otthagy­
nunk, ha valami félszünk van és nem engedi ezt meg­
tennünk.
Theait. De már minket csak ne gátoljon ebben 
semmi.
Id. De még harmadszor is kérek valami csekélységet 
tőled.
Theait. Csak mondd.
Id. Már az imént szólva említettem, hogy ennek a 
dolognak a czáfolatát én még eddig mindig megtagad­
tam s megtagadom most is.
Theait. Említetted.
Id. Most félek hát a szavaim miatt, hátha bolond­
nak látszom előtted miattuk, hogy hol le, hol fel ide- 
oda forgolódom. Mert hát már a te kedvedért csak meg­
próbáljuk s megczáfoljuk ezt az állítást, már ugyan ha 
megczáfoljuk.
Theait. Már én előttem bizony sehogy sem fogsz 
olyannak látszani, hogy bolondságot követsz el, ha ebbe 
a czáfolatba és bizonyításba bocsájtkozol. E felől hát csak 
fogj hozzá bátran.
XXX. Id. Rajta tehát, melyik részén is kezdhetné ezt 
a veszedelmes kérdést az ember? Én azt hiszem, édes 
fiam, hogy a legszükségesebb erre az útra fordulnunk.
T h e a i t . Melyikre?
Id. Először is azt kell megvizsgálnunk, a mi már 
most is világosnak látszik előttünk, hogy valahogy 
zavart fogalmaink ne legyenek róla s csak úgy köny- 
nyen igazat ne adogassunk egymásnak, mintha tisztá­
ban volnánk a dologgal.
T h e a i t . Mondd világosabban, a mit mondasz.
Id. Nekem úgy tetszik, hogy csak úgy félvállról fej-
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πας δστις πώποτβ επί κρίσιν ώρμησε τοΰ τά δντα διορίσασθαι 
πόσα τε καί ποϊά έστιν.
ΘΕΑΙ. Πη;
ΞΕ. Μΰθόν τινα έκαστος φαίνεται μοι διηγεϊσθαι παισίν 
ώς ούσιν ήμΐν, ο μεν ώς τρία τά δντα, πολεμεΐ δέ άλλήλοις 
'ενίοτε αυτών άττα πη, τοτέ δέ. καί φίλα γιγνόμενα γάμους 
τε καί τόκους καί τροφάς των έκγόνων παρέχεται' δύο δέ 
ετερος είπών, υγρόν καί ξηρόν ή θερμόν καί ψυχρόν, συνοι­
κίζει τε-αυτά καί έκδίδιυσι’ τό δέ παρ’ ήμΐν ’Ελεατικόν 
έθνος, άπό Ξενοφάνους τε καί ετι. πρόσθεν άρξάμενον, ώς 
ενός δντος των πάντων καλούμενοι ουτω διεξέρχεται τοΐς 
μύθοις. Ίάδες δέ καί -Σικελαί τινες ύστερον Μοΰσαι ξυννε- 
'< νοήκασιν δτι συμπλέκειν άσφαλέστατον άμφότερα καί λέγειν 
ώς τό δν πολλά τε καί εν έστιν, εχθρ^ δέ καί φιλίο{. συν­
έχεται. διαφερόμενον γάρ αεί ξυμφέρεται, φασίν αί συντονώ- 
τεραι τών Μουσών αί δέ μαλακώτεραι τό μέν αεί ταΰτα 
ουτο>ς εχειν έχάλασαν, εν μέρει δέ τοτέ μέν §ν είναι φασι 
> τό πάν καί φίλον υπ’ Αφροδίτης, τοτέ δέ πολλά καί πολέ­
μιον αυτό αυτψ διά νεΐκός τι. ταΰτα δέ πάντα εί μέν αλη­
θώς τις ή μή τούτων ε’ίρηκε, χαλεπόν καί πλημμελές ουτω 
μεγάλα κλεινοΐς καί παλαιοΐς άνδράσιν έπιτιμάν εκείνο δέ 
άνεπίφθονον άποφήνασθαι.
ΘΕΑΙ. Τό ποιον;
ΞΕ. "Οτι λίαν τών πολλών ημών υπεριδόντες (ολιγώρη­
σαν ούδέν γάρ φροντίσαντες εϊτ’ έπακολουθοΰμεν αύτοΐς
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tegette azt előttünk Parmenidés, meg a ki csak bele­
fogott valaha a létezők meghatározásának kérdésébe, 
hogy mennyi a számuk és milyenek.
T h e a i t . Hogy-hogy?
Id. Úgy látszik nekem, mintha mindegyikök csak egy- 
egy mesét mondott volna el nekünk, mint valami gyer­
mekeknek. Az egyik, hogy a létezők száma három s 
egyikük-másikuk harczban áll néha egymással; majd 
hogy barátság jön létre köztük, összeházasodnak, gyer­
mekeket nemzenek s utódokat nevelnek. A másik meg, 
hogy kettő: cseppfolyó és szilárd, vagy meleg és hideg; 
ezeket aztán eljegyzi és összeházasítja. Az eleaiak nép­
sége pedig ott nálunk Xenophanestől,13 sőt még élőbb­
ről kezdve úgy adja elő a meséjét, hogy az úgyneve­
zett minden csak egy létező. Néhány ioniai és szicziliai 
múzsa pedig azt eszelte ki később, hogy legbiztosabb, 
ha mind a kettőt összeköti és azt mondja az ember, 
hogy a létező sok is, meg egy is és ellenségeskedés, 
meg barátság tartja őket össze. A mikor ugyanis szét- 
különödik, mindig újra egyesül, mondják a jobban fe­
szítő múzsák.14 A kevésbbé feszítők 15 pedig már enged­
nek valamit abból, hogy ez mindig így van; azt mond­
ják, hogy a mindenség váltakozva majd egy s Aphro­
dite segítségével barátságban álló, majd meg hogy sok 
és czivakodásból önnönmagával ellenséges viszonyban 
élő. Hogy most már mindebben igaza van-e valamelyi- 
köknek, vagy nincs, azt bajos volna eldönteni, sőt ta­
pintatlanság is ily nagyon híres és öreg embereket óceá- 
rolgatni. Azt azonban ne vegyék rossz néven tőlünk, ha 
kereken kijelentjük . . .
T h e a i t . Mit?
Id. Hogy minket, a nagy tömeget, ugyancsak lenéz­
tek és semmibe se vettek. Nem törődve ugyanis azzal
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λέγουσιν είτε άπολειπόμεθα, περαίνουσι τό σφέτερον αυτών 
1 έκαστοι.
ΘΕΑΙ. ΙΙώς λέγεις ;
ΞΕ. 'Οταν τις αυτών φθέγξηται λέγουν ώς έ'στιν ή γέγονεν 
ή γίγνεται πολλά η εν ή δύο, και θερμόν αύ ψυχρφ συγκε- 
ραννύμενον, άλλοθι πη διακρίσεις καί συγκρίσεις ύποτιθείς, 
τούτων, ώ -Θεαίτητε, έκάστοτε σύ τι προς θεών ξυνιεΐς ότι 
λέγουσιν; εγώ μέν γάρ δτε μέν ήν νεώτερος, τούτο τε τό 
νυν άπορούμενον οπότε τις ε’ίποι, τό μή δν, ακριβώς φμην 
ξυνιέναι. νυν δέ όρ^ ,ς Τν’ εσμέν αυτού πέρι της απορίας.
5 1 ΘΕΑΙ. Όρώ.
ΞΕ. Τάχα τοίνυν ίσως ούχ ήττον καί κατά τό δν ταύτόν 
τούτο πάθος είληφότες έν τη ψυχή περί μέν τούτο εύπορεΐν 
φαμεν καί μανθάνειν όπόταν τις αυτό φθέγξηται, περί δέ 
θάτερον ου, προς άμφότερα ομοίως έχοντες.
ΘΕΑΙ. Ίσως.
ΞΕ. Καί περί τών άλλων δή τών προειρημένων ήμΐν 
ταύτόν τούτο είρήσθω.
ΘΕΑΙ. Πάνυ γε.
XXXI. ΞΕ. Τών μέν τοίνυν πολλών πέρι καί μετά τούτο 
1 σκεψόμεθ’, αν δόξη, περί | δέ τού μεγίστου τε καί άρχηγού 
πρώτου νύν σκεπτέον.
ΘΕΑΙ. Τίνος δή λέγεις; ή δήλον δτι τό δν φής πρώτον 
δεΐν διερευνήσασθαι, τί ποθ’ οί λέγοντες αυτό δηλούν 
ηγούνται;
ΞΕ. Κατά πόδα γε, ώ Θεαίτητε, ύπέλαβες. λέγω γάρ δή 
ταύτη δεΐν ποιεΐσθαι τήν μέθοδον ημάς, οίον αυτών παρόν-
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hogy vájjon követjük-e a beszédöket, vagy elmaradunk 
tőlük, mindegyikök véges-végig elmondja a maga mon- 
dókáját.
T h e a it . Hogy mondod ?
Id. A mikor például kimondja valamelyikük ezt a 
szót, hogy van, vagy létesült, vagy létesül, már akái 
sok, akár egy, akár kettő, majd ismét, hogy meleg 
hideggel vegyül össze, s ezért másutt elkülönödésekel 
és egyesüléseket tételez fel: vájjon az ég szerelmére, 
érted-e te mindannyiszor, édes Theaitetos, hogy mii 
mondanak ? Mert -én legalább, mikor még fiatalabb vol­
tam, ha valaki ezt az éppen most kérdéses dolgot, a 
nemlétezőt, említette, azt hittem, hogy tökéletesen értem, 
Most pedig látod, hogy mekkora zavarban vagyunk miatta.
T h e a it . Látom.
Id. Könnyen meg lehet hát most már, hogy magára 
a létezőre nézve is szakasztott ebben az állapotban van 
a lelkünk, mikor azt mondjuk, hogy könnyen elbánunk 
vele s értjük, a mikor róla beszélnek, míg a másikat 
nem értjük, holott mind a kettővel egyformán állunk.
T h e a it . Meglehet.
Id. S ugyanezt mondhatnók most már a többi felsorol­
tuk dolgokról is.
T h e a it . Mindenesetre.
XXXI. Id. A nagy tömegre vonatkozókat hát, ha 
neked is úgy tetszik, majd később is megvizsgálhatjuk. 
Most először pedig a legtekintélyesebbet, a vezért kell 
megvizsgálnunk.
T h e a it . Kiről beszélsz? Vagy világos dolog, hogy azt 
mondod, először is a létezőt kell kifürkésznünk, vájjon 
mit is akarnak hát vele, a kik emlegetik, kifejezni?
Id. Sarkamban vagy, édes Theaitetos. Csakugyan azt 
gondolom, hogy azon a módon kell vizsgálódásunkat
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των άναπυνθανομένους ώδε' φέρε, όπόνοί θερμόν καί ψυχρόν 
ή τινε δυο τοιούτω τά πά.ντ’ είναι φάτε, τί ποτέ άρα τοΰτ' 
2 επ’ άμφοϊν φθέγγεσθε, λέγοντες άμφω καί εκάτερον είναι; 
τί το είναι τούτο ύπολάβωμεν υμών ; πότερον τρίτον παρά τά 
δυο εκείνα, καί τρία το παν αλλά μή δύο ετι καθ’ υμάς 
τιθώμεν; ού γάρ που τοΐν γε δυοΐν καλοΰντες θάτερον δν 
άμφότερα ομοίως είναι λέγετε' σχεδόν γάρ αν άμφοτέρως 
εν, άλλ’ ού δυο είτην.
ΘΕΑΙ. Αληθή λέγεις.
ΞΕ. Άλλ’ άρα τά άμφω βούλεσθε καλεΐν ον;
ΘΕΑΙ. νΙσως.
[ ΞΕ. Αλλ’, ώ φίλοι, φήσομ,εν, καν ουτω τά δύο λέγοιτε 
αν σαφέστατα εν.
ΘΕΑΙ. Ορθότατα εΓρηκας.
ΞΕ. Επειδή τοίνυν ήμεϊς ήπορήκαμεν, υμείς αυτά ήμΐν 
εμφανίζετε ίκανώς, τί ποτέ βούλεσθε σημαίνειν όπόταν δν 
φθέγγησθε. δήλον γάρ ως υμείς μέν ταΰτα πάλαι γιγνώσκετε, 
ήμεϊς δέ προ του μέν φόμεθα, νυν δ’ ήπορήκαμεν. διδάσκετε 
οΰν πρώτον τοΰτ’ αυτό ήμάς, Τνα μή δοζάζωμεν μανθάνειν 
μέν τά λεγάμενα παρ’ υμών, τό δέ τούτου γίγνηται πάν 
τουναντίον, ταΰτα δή j λέγοντές τε καί αξιοΰντες παρά, τε 
τούτων καί παρά τών άλλων, δσοι πλεΐον ενός λέγουσι το 
Tidy είναι, μών, ώ παϊ, τί πλημμελήσομεν;
ΘΕΑΙ. Ήκιστα γε.
XXXII. ΞΕ. Τί δέ; παρά τών εν τό πάν λεγόντων άρ’ 
ου πευστέον εις δύναμιν τί ποτέ λέγουσι τό δν;
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vezetnünk, mintha itt volnának s mi kérdezgetnek őket 
Rajta tehát, kik a mindenséget melegnek és hidegnek 
vagy két ilyesvalaminek állítjátok, mit is mondtok mine 
a kettőre akkor, mikor azt mondjátok, hogy együtt is 
meg külön-külön is léteznek ? Mit értsünk mi ezen s 
ti létezéseteken ? Talán egy harmadikat e mellett a kette 
mellett? S így szerintetek háromnak, nem pedig kettőnek 
határozzuk meg a mindenséget? Mert csak nem állítjá­
tok tán, mind a kettőt egyformán létezőnek, ha a kette 
közöl csakis az egyiket nevezitek létezőnek ? Hiszen mind 
a két esetben körülbelül egy volnának, nem pedig kettő.
T h e a it . Igazad van.
I d . De talán mind a kettőt együtt akarjátok létezőnek 
nevezni?
T h e a it . Meglehet.
Id. De már, kedveseim, mondanék akkor nekik, világos, 
mint a nap, hogy a kettőt így is csak egynek neveznétek.
T h e a it . Találóan mondottad.
Id. Mivel tehát mi most tájékozatlanul állunk, ti 
vessetek kellő világot a kérdésre: mit is akartok tulaj­
donképp kifejezni azzal, mikor azt mondjátok, hogy lé­
tező. Mert csak tiszta dolog, hogy ti mindezt már rég 
tudjátok. Mi is hittük ezt ezelőtt, de most tájékozatla­
nul állunk. Először is erről magáról világosítsatok fel 
hát bennünket, hogy ne képzeljük, hogy értjük állítá­
sotokat, mikor ennek épp az ellenkezője történik. É s  a 
mikor ezt mondjuk és kívánjuk ő tőlük is, meg a többi­
től is, a kik egynél többnek mondják a mindenséget, 
talán csak nem követünk el tapintatlanságot, úgy-e, fiam?
T h e a i t . Legkevésbbé sem.
X X X II. Id. Hát azoktól, a kik egynek mondják a 
mindenséget, nem kell-e vájjon tehetségünk szerint 
kérdezgetnünk, hogy minek tartják a létezőt?
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HEAL Πώς γάρ ου;
ΞΕ. Τόδε τοίνυν άποκρινέσθων. εν που φάτε μόνον είναι; 
φαμέν γάρ, φήσουσιν. ή γάρ ;
ΘΕΑΙ. Ναί.
ΞΕ. Τί δέ; ον καλεΐτέ τ ι;
ΘΕΑΙ. Ναί.
ΞΕ. ΓΙότερον δπερ εν, επί τφ αύτφ προσχρώμενοι δυοΐν 
όνόμαοιν. ή πώς ;
ΘΕΑΙ. Τίς ουν αυτοΐς ή μετά τοΰτ’, ώ ξένε, άπόκρισις;
ΞΕ. Δηλον, ώ Θεαίτητε, ότι τφ ταύτην την υπόθεσιν 
υποθ-εμένφ προς τό νυν έρωτη&έν καί προς άλλο δέ ότιοΰν 
ου πάντων ράστον άποκρίνασθαι.
ΘΕΑΙ. Πώς;
ΞΕ Το τε δύο ονόματα είναι μηδέν θέμενον πλήν εν 
κάταγέλαατόν που.
ΘΕΑΙ. Πώς δ’ ου;
ΞΕ. Καί τό παράπαν γε άποδέχεσθαί του λέγοντος, ώς 
εστιν όνομά τι, λόγον ουκ άν εχοι.
ΘΕΑΙ. Πη;
ΞΕ. Τιθ-είς τε τουνομα του πράγματος ετερον δύο λέγει 
πού τινε.
ΘΕΑΙ. Ναί.
ΞΕ. Καί μην αν ταύτόν γε αύτφ τιθη τουνομα, ή μηδε- 
νός όνομα άναγκασθ-ήσεται λέγειν, εί δέ τίνος αυτό φήσει, 
συμβήσεται τό .όνομα ονόματος όνομα μόνον, άλλου δέ 
ούδενός όν.
ΘΕΑΙ. Ούτως.
ΞΕ. Καί τό εν γε, ενός έν ον μόνον, καί τούτο όνόματος 
αυ τό §ν όν.
ΘΕΑΙ. Ανάγκη.
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Theait. Már hogyne kellene?
Id. Erre feleljenek hát ők most már: Ti talán csakis 
az egyről mondjátok, hogy van?. Csakis az egyről, fe­
lelik ők majd erre; nemde?
Theait. Persze.
Id. Hát aztán, létezőnek hívtok- e valamit ?
Theait. Persze.
Id. S nemde, a mit egynek s így ugyanarra a do­
logra két nevet használtok, vagy nem?
Theait. Mi most már erre az ő feleletük, kedves 
idegen ?
Id. Világos, édes Theaitetos, hogy, a ki ebből a fel­
tevésből indul ki, annak erre a most kérdeztem, meg 
más egyéb ilyesféle dologra is nem éppen a legisköny- 
nyebb megfelelnie.
Theait. Hogy-hogy?
Id. Mert két nevet elfogadni és csak egy dolgot fel­
tételezni nevetséges valami volna.
Theait. Már hogyne?
Id. Sőt egyáltalán annak az állításnak az elfogadása 
is, hogy v a n  valami név, értelem nélküli dolog volna.
Theait. Hogyan?
Id. Mert ha valaki a nevet a dologtól különböző vala­
minek állítja, akkor két valamiről beszél.
Theait. Persze.
Id. Ha pedig a nevet magát a dologgal magával 
azonosítja, akkor vagy semminek a nevét kénytelen 
állítani, vagy ha valami nevének mondja, akkor majd 
kisül, hogy a név csakis a névnek neve és semmi másnak.
Theait. Úgy van.
Id. É s így az egy, mint csakis az egyhez tartozó egy,lj 
ez is csak a névnek a neve.
Theait. Szükségképpen.
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ΞΕ. Τί δέ; τό ολον ετερον τού δντος ενός η ταδτόν φή- 
σουσι τουτψ;
! 1 ΘΕΑΙ. 1J ώς γάρ ού φήσουσί τε καί φασίν;
ΞΕ. Et τοίνυν ολον έστίν, ώσπερ καί Παρμενίδης λέγει,
πάντοθεν εύκόκλου σφαίρης εναλίγκιον δγκφ, 
μεσσόθεν ισόπαλες πάντη* τό γάρ ούτε τι μεϊζον 
ούτε τι βαιότερον πελέναι χρεόν έστι τη ή τη,
τοιοΰτόν γε ον τό δν μέσον τε καί έσχατα έχει, ταΰτα δέ 
έ'χον πάσα ανάγκη μέρη εχειν' ή πώς;
ΘΕΑΙ. Ούτως.
ΞΕ. Αλλά 1 μέν τό γε μεμερισμένον πάθος μέν του ενός 
εχειν επί, τοΐς μέρεσι πάσιν ούδέν άποκωλυει, καί ταύτη δή 
παν τε δν καί ολον εν είναι.
ΘΕΑΙ. Τί δ’ οδ;
ΞΕ. Τό δέ πεπονθός ταΰτα άρ’ ούκ αδύνατον αυτό γε τό 
εν αυτό είναι;
ΘΕΑΙ. Πώς ;
ΞΕ. Αμερές δήποο δει παντελώς τό γε αληθώς εν κατά 
τον ορθόν λόγον ειρήσθαι.
ΘΕΑΙ. Δει γάρ ούν.
ΞΕ. Τό δέ γε τοιοΰτον έκ πολλών μερών δν ου συμφω­
νήσει τψ [ολφ] λόγιμ.
ΘΕΑΙ. Μανθάνω.
ΞΕ. ΓΙότερον δή πάθος έ'χον τό δν του ενός ούτως εν τε 
έσται καί ολον, ή παντάπασι μή λέγωμεν ολον είναι τό δν; 
ΘΕΑΙ. Χαλεπήν προβέβληκας αΤρεσιν.
ΞΕ. Αληθέστατα μέντοι λέγεις, πεπονθός τε γάρ τό δν
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í d . Hát aztán az e g é s z e t a létező egyből különböző 
másnak fogják-e állítani, vagy vele ugyanazon egynek?
T h e a it . Már hogyne állítanák, mikor már állítják is?
In. Ha tehát az egész az, a minek Parmenides is 
mondja : l ~
Teljes gömb tömegével egyenlő minden irányból,
Központjábul is egy mindenfele; itt vagy amottan
Súlyra is egy súlyú, cseppel se nagyobb, se csekélyebb.
Ha tehát így van vele a dolog, akkor van a létezőnek 
közepe is, meg vége is ; és ha ez így van, akkor szük­
ségképpen vannak neki részei is ; vagy nem ?
T h e a it . Vannak.
In. A részekkel bíró dolognak azonban bizonyára 
minden akadály nélkül meg van összes részeiben az 
egységbeli tulajdonsága s ilyképp aztán mint összesség 
és egész egység is egyszersmind.
T h e a i t . Miért ne lenne?
Id. A minek pedig ilyesféle a tulajdonsága, vájjon 
nem lehetetlen dolog-e, hogy az maga legyen az egység 
a maga valóságában?
T h e a it . Hogy-hogy?
Id. Mert a valódi egységet helyes okoskodás szerint 
egyáltalán részekre nem oszthatónak kell állítani.
T h e a it . Persze, hogy ilyennek.
Id. Az efféle, sok részből álló dolog pedig nem igen 
fog megfelelni az [egésznek] okoskodásnak.
T h e a it . Most már értem.
Id. Vájjon tehát, mivel ilyen az ő egységbeli tulajdon­
sága, egy és egész lesz-e a létező, vagy egyáltalán ne 
nevezzük egésznek?
T h e a it . Nehéz választást adtál fel.
Id. Nagyon igazat mondasz. Mert a mikor csaknem
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εν είναι πως, ob ταύτδν δν τψ ενί φαίνεται, καί πλέονα δή 
τα πάντα ενός εσται.
ΘΕΑΙ. Ναι.
! ΞΕ. Καί μέν εάν γε τδ δν ή μή δλον διά τδ πεπονθέναι 
τδ υπ’ εκείνου πάθ-ος, ή δέ αυτδ τδ δλον, ενδεές τδ δν 
έαυτοΰ ξυμβαίνει.
ΘΕΑΙ. Πάνυ γε.
ΞΕ. Καί κατά τοΰτον δή τδν λόγον έαυτοΰ στερόμενον 
ουκ δν εσται τδ δν.
ΘΕΑΙ. Ούτως.
ΞΕ. Καί ενός γε αΰ πλείω τά πάντα γίγνεται, τού τε 
όντος καί του δλου χωρίς ιδίαν έκατέρου φύσιν είληφότος. 
ΘΕΑΙ. Ναί.
ΞΕ. Μή δντος δέ γε τδ παράπαν τού δλου, ταύτά. τε 
ταΰτα υπάρχει τώ δντι καί πρδς τψ μή είναι μηδ’ αν γε- 
νέσθ·αι ποτέ δν.
ΘΕΑΙ. Τί δή;
ΞΕ. Τδ γενόμενον αεί γέγονεν δλον ώστε ούτε ουσίαν 
ούτε γένεσιν ως ούσαν δεΐ προσαγορεύειν Γχδ εν ή] τδ δλον 
εν τοΐς οΰσι μή τιθ-εντα.
ΘΕΑΙ. ΙΙαντάπασιν έ'οικε ταΰθ·’ ούτως έ'χειν.
ΞΕ Καί μήν ουδ’ δποσονοΰν τι δεΐ μή δλον είνάι* ποσόν 
τι γάρ δν, όπόσον αν ή, τοσοΰτον δλον άναγκαΐον αυτδ είναι.
ΘΕΑΙ. Κομιδή γε.
ΞΕ. Καί τοίνυν άλλα μυρία άπεράντους άπορίας έκαστον 
είληφδς φανεΐται τψ τδ δν | είτε δύο τινέ είτε έν μόνον 
είναι λέγοντι.
ΘΕΑΙ. Αηλοΐ σχεδόν καί τά νυν υποφαίνοντα' συνάπτεται
A SOPHISTA. m
olyan tulajdonságú a létező, mint az egy, még se látszik 
az egygyel ugyaúazonegynek s így több lesz most már az 
összesség is egynél.
Theait. Igaz.
Id. Ha pedig már a létező nem egész, mert annak 
a tulajdonságát vette fel magára, hanem az egész a 
maga valóságában, akkor a létező bizonyára épp önma­
gának van híjával.
Theait. Mindenesetre.
Id. S ennek az okoskodásnak értelmében már most, 
mint önmagától megfosztott, nemlétező lesz a létező.
Theait. Úgy van.
Id. S viszont az összesség is több lesz az egynél, ha 
már a létező is, meg az egész is külön-külön mind­
egyikőjüknek saját természetét kapta.
Theait. Persze.
Id. Nemlétező lévén pedig egyáltalán az egész, mindez 
illik egyformán a létezőre is és a mellett, hogy nem 
létezik, nem is létesült létező soha.
Theait. Már miért?
Id. Mert a mi létesült, mindig mint egész létesült, 
így tehát sem létről, sem létesülésről nem szabad mint 
létezőről beszélni, ha már [az egyet, vagy] az egészet 
nem soroljuk a létezők közé.
Theait. Teljességgel úgy látszik, hogy így van.
Id. De valamilyen nagynak se szabad bizonyára lennie 
a nemegésznek. Mert ha valamilyen, már a milyen, 
szükségképpen ugyanoly nagy egésznek is kell lennie.
Theait. Minden bizonynyal.
Id. Sőt száz meg száz más végtelen nehézségbe üt­
közőnek találja mindegyiküket, a ki akár két valaminek, 
akár csak egynek állítja a létezőt.
T h e a it . Ezt körülbelül e mostani bizonyítékok is
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γάρ ετερον εξ άλλου, μείζω καί χαλεπωτέραν φέρον περί 
των έμπροσθεν αεί ρηθέντων πλάνην.
XXIII. ΞΕ. Τούς μεν τοίνυν διακριβολογουμένους οντος τε 
πέρι καί μή πάντας μεν ού διεληλύθαμεν, δμως δέ ίκανώς 
έχε tor τούς δέ άλλως λέγοντας αο θεατέον, tv’ εκ πάντων 
είδώμεν ότι το ον τού μή οντος ούδέν εύπορώτερον είπεΐν 
οτι ποτ έ'στιν.
ΘΕΑΙ. Ουκούν πορεύεσθαι χρή καί επί τούτους.
ΞΕ. Καί μην έ'οικέ γε έν αύτοΐς οίον γιγαντομαχία τις 
είναι διά την άμφισβήτησιν περί τής ουσίας προς άλλήλους. 
ΘΕΑΙ. Πώς;
ΞΕ. Οί μέν εις γην έξ ουρανού καί τού αοράτου πάντα 
ελκουσι, ταΐς χερσίν άτεχνώς πέτρας καί δρύς περιλαμβά- 
νοντες. των γάρ· τοιούτων έφαπτόμενοι πάντων διισχυρίζονται 
τούτο είναι μόνον δ παρέχει προσβολήν καί επαφήν τινα, 
ταύτον σώμα καί ουσίαν οριζόμενοι, τών δέ άλλων | ε’ί τις 
τί φησι μή σώμα εχον είναι, καταφρονούντες το παράπαν καί 
ούδέν εθέλοντες άλλο άκουειν.
ΘΕΑΙ. *Η δεινούς είρηκας άνδρας· ήδη γάρ καί εγώ 
τούτων συχνοΐς προσέτυχον.
ΞΕ. Τοιγαρούν οί προς αυτούς άμφισβητούντες μάλα 
3υλαβώς άνωθεν εξ αοράτου ποθέν αμύνονται, νοητά άττα 
και άσώματα είδη βιαζόμενοι τήν αληθινήν ούσίαν είναι’ 
τά δέ εκείνων σώματα καί τήν λεγομένην ύπ’ αύτούν αλή­
θειαν κατά σμικρά | διαθραύοντες έν τοΐς λόγοις γένεσιν
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igazolják. Mert hiszen az egyik a másikából szövődik s 
egyre nagyobb s leküzdhetetlenebb bonyodalmat hoz bele 
az előbb megállapítottakba.
X X X III. Id. Nem mentünk ugyan még véges-végig 
valamennyiökön, a kik a létezőt s nemlétezőt így töviről- 
hegyire vizsgálgatják, de mégis legyen ebből elég ennyi. 
Most pedig azokat vizsgáljuk meg, a kik másképp gon­
dolkodnak, hogy az egészből láthassuk, hogy a létezőről 
egy mákszemnyivel se könnyebb megmondani, micsoda, 
mint a nemlétezőről.
Theait. Hát persze, hogy ezeknek is neki kell men­
nünk.
Id. S valóban úgy látszik, hogy valami gigászi küz­
delem folyik közöttük, mikor a létről úgy egymás kö­
zött vitatkoznak.
Theait. Hogy-hogy?
Id. Némelyek például mindent lehúznak az égből18 
és a láthatatlan világból a földre s íogdosgatják a ke­
zükkel, akárcsak a követ, vagy a tölgyfát. Miuden effélébe 
kapaszkodva ugyanis vitatják, hogy csak az létezik, a 
mi megfogható és megtapintható, s egyszersmind a tes­
tet és a létet ugyanazonegynek határozzák meg, ha 
pedig más valamiről azt találja mondani valaki, hogy 
mint testtel nem bíró dolog létezik, azt teljesen meg­
vetik s egy árva szót sem akarnak hallani többé.
Theait. Igazán veszedelmes népség, a kiket említsz. 
Már én is többekkel találkoztam közőlük.
Id. Ezért is hát nagyon óvatosan védik, a kik velők 
vitatkoznak, onnan felülről a láthatatlan világból el­
lenük magukat: Bizonyos gondolati és testetlen alako­
kat erőszakosan valóságos létté tesznek; az ő testüket, 
nemkülönben az ő állított valóságukat pedig vizsgáló­
dásaikban apróra szétmorzsolják s lét helyett változásban <
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άντ’ ουσίας φερομένην τινά προσαγορεύουσιν. έν μέσψ δέ 
περί ταύτα άπλετος άμφοτέρων μάχη τις, ώ Θεαίτητε, αεί 
ξυνέστηκεν.
ΘΕΑΙ. Αληθή.
ΞΕ. Παρ’ άμφοΐν τοίνυν τοΐν γενοΐν κατά μέρος λάβωμεν 
λόγον υπέρ ής τίθενται της ουσίας.
ΘΕΑΙ. Πώς ούν δή ληψόμεθα ;
ΞΕ. ΙΙαρά μεν των έν είδεσιν αυτήν τιθεμένων ρμον 
ήμερώτεροι γάρ' παρά δέ των εις σώμα πάντα έλκόντων 
βίορ χαλεπώτερον, ίσως δέ καί σχεδόν αδύνατον, άλλ’ ώδέ 
μοι δεΐν δοκεί περί αυτών δράν.
ΘΕΑΙ. Πώς;
ΞΕ. Μάλιστα μέν, εί πη δυνατόν ήν, έργω βελτίους αυτούς 
ποιεΐν' εί δέ τούτο μη έγχωρεΐ, λόγο) ποιώμεν, υποτιθέμενοι 
νομιμώτερον αυτούς ή νυν έθέλοντας αν άποκρίνασθαι. το 
γάρ όμολογηθέν παρά βελτιόνων που κυριώτερον ή τό παρά 
χειρόνων ημείς δέ ου τούτων φροντίζομεν, άλλα τάληθές 
ζητούμεν.
ΘΕΑΙ. 1 ’Ορθότατα.
XXXIV. ΞΕ. Κέλευε δή τούς βελτίους γεγονότας άποκρί- 
νασθαι σοι, καί τό λεχθέν παρ’ αυτών άφερμήνευε.
ΘΕΑΙ. Ταΰτ’ έ'σται.
ΞΕ. Αεγόντων δή θνητόν ζφον εί φασιν είναι τι.
ΘΕΑΙ. Πώς δ’ ού;
ΞΕ. Γούτο δέ ού σώμα έμψυχον δμολογούσιν ;
ΘΕΑΙ. ΙΙάνυ γε.
ΞΕ. Τιθέντες τι τών όντων ψυχήν ;
ΘΕΑΙ. Ναί.
ΞΕ. Τί δέ; φυχήν ού τήν μέν δικαίαν, τήν δέ άδικόν 
φασιν είναι, καί τήν μέν φρόνιμον, τήν δέ άφρονα;
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levő létesülésnek nevezik. Ezért mindig rettenetes küz­
delem folyt a két párt közt a középen, édes Theaitetos.
Theait. Igaz.
Id. Kérjünk tehát mindkét párttól sorban számot az 
ő létmeghatározásukról.
T h e a it . É s hogyan fogjuk ezt megkapni ?
Id. Azoktól, a kik alakokba helyezik, könnyebben; 
mert ezek szelidebb természetűek. De azoktól, a kik 
mident erőszakkal testbe húznak bele, már nehezebben, 
sőt talán éppenséggel sehogysem. S nekem mégis úgy 
tetszik, hogy éppen velők kellene elkezdenünk.
Theait. Hogy-hogy?
Id. Mindenekelőtt, ha menne valahogy a dolog, tet­
tel kellene őket megjavítanunk ; de ha ez sehogy se 
megy, tegyük ezt szóval, feltéve persze, hogy majd tisz­
tességesebben felelgetnek, mint most. Megjavult em­
bereknek helyeslő vallomása többet ér ugyanis, mint a 
rosszaké. Máskülönben pedig nem ő velők törődünk 
hanem az igazságot kutatjuk.
Theait. Való igaz.
XXXIV. Id. Feleltesd meg hát ezeket a megjavulta­
kat s add elő a mondandóikat.
Theait. Hát legyen.
Id. Mondják meg hát, van-e az ő állításuk szerint 
valami halandó teremtmény.
Theait. Már hogyne volna.
Id. És nem vallják-e be, hogy ez lélekkel felruházott test?
Theait. Mindenesetre.
Id. S a lelket valami létezőnek tételezik-e?
Theait. Persze.
Id. Hát aztán a lelket egyszer nem igazságosnak, 
egyszer meg igazságtalannak, meg aztán eszesnek és 
esztelennek állítják-e?
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ΘΕΑΙ. Tó μην;
ΞΕ Αλλ’ ού δικαιοσύνης εςει καί πxpooaiq. τοιαύτην 
αυτών εκάστην γίγνεσθ-αι, καί τών εναντίων την εναντίαν;
ΘΕΑΙ. Ναί, καί ταύτα ξύμφασιν.
ΞΕ Αλλά μην tó γε δυνατόν τω παραγίγνεσθ-αι καί άπο- 
γίγνεσΟ-αι πάντως είναι τί φήσουσιν.
ΘΕΑΙ. Φασί μέν ούν.
ΞΕ. Ουσης ούν δικαιοσύνης καί φρονήσεως καί τής 
άλλης αρετής καί τών εναντίων, καί δή καί ψυχής, έν ή 
ταύτα έγγίγνεται, πότερον ορατόν καί απτόν είναι φασί τι 
αυτών ή πάντα αόρατα;
ΘΕΑΙ. Σχεδόν οϋδέν τούτων γε ορατόν.
ΞΕ. Τί δέ; τών τοιούτων μών σώμα τι λέγουσιν ΐσχειν;
ΘΕΑΙ. Τούτο ούκέτι κατά, ταύτά αποκρίνονται παν, αλλά 
την μέν ψυχήν αυτήν δοκεϊν σφίσι σώμ.ά. τι κεκτήσθαι, 
φρόνησιν δέ καί τών άλλων έκαστον ών ήρώτηκας, α Ισχύ - 
νονται τό τολμάν ή μηδέν τών 1 ό'ντων αυτά, όμολογεΐν ή 
πάντ’ είναι σώμ.ατα διισχυρίζεσθαι.
ΞΕ. Σαφώς γάρ ήμΐν, ώ Θεαίτητε, βελτίους γεγόνασιν 
άνδρες* έπεί τούτων ούδ’ αν εν έπαισχυνθεΐεν οι γε αυτών 
σπαρτοί τε καί αύτόχθονες, αλλά, διατείνοιντ’ άν παν, ο μή 
δυνατοί ταΐς χερσί ξυμπιέζειν είσίν, ως άρα τούτο ούδέν τό 
παράπαν έστίν.
ΘΕΑΙ. Σχεδόν οία διανοούνται λέγεις.
ΞΕ. ΙΙάλιν τοίνυν άνερωτώμεν αυτούς* ει γάρ τι καί σμι- 
κρόν έθ-έλουσι τών όντων συγχωρεΐν άσώματον, | έξαρκεΐ. τό
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Theait. Miért ne?
Id. De nem az igazságosságnak bírása és jelenléte 
következtében lesz-e mindegyikök ilyenné s az ellen­
kezőké következtében ellenkezővé ?
Theait. Persze, hogy azt is helybenhagyják.
Id. Sőt helyeslik bizonyára még azt is, hogy, a mi 
benne lehet valamiben meg hiányozhatik is valamiből, 
egyáltalában létezik.
T h e a it . Helyeslik hát.
Id. Ha tehát már létezik igazságosság, belátás és 
más egyéb erény, meg az ellenkezőik s ha van továbbá 
lélek is, a melyben megvan mindez, vájjon láthatónak 
és tapinthatónak mondják-e valamelyiköket, vagy vala­
mennyit láthatatlannak?
T h e a it . Bizony éppen semmit se láthatónak ezekből.
Id. Hát aztán csak nem állítják, hogy teste van vala- 
melyiköknek?
T h e a it . Erre már nem ekképpen adják meg egészben 
a választ, hanem hogy nekik úgy tetszik, mintha csak 
magának a léleknek volna valami teste, de a belátás­
ról és a többi összes kérdezted dolgokról már restel­
kedve helyeselni nem merik, hogy egyikök sem létező, 
se erősen állítani, hogy valamennyiök test.
Id. Világos tehát előttünk, édes Theaitetos, hogy 
megjavultak ezek az emberek. Mert máskülönben sem 
a földbe-vetettek, sem a földből-termettek19 egyetlen 
egy ilyes dologtól nem húzódoznának közöttük, hanem 
minden erejükből csak azt hajtogatnák, hogy mindaz, 
a mit a kezükkel össze nem fogdoshatnak, ez egyálta­
lán mind semmi.
T h e a it . Igazán eltaláltad a gondolataikat.
Id. S most kérdezzük meg újra őket. Mert ha a lé­
tező dolgok közül csak egy mákszemnyit is testetlen-
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γάρ έπί τε τούτοις άμα καί επ’ έκείνοις οσα έχει σώμα 
ξυμφυές γεγονός, εις δ βλέποντες άμφότερα είναι λέγοοσι, 
τοδτο αύτοΐς ρητέον. τάχ’ ούν ίσως αν άποροϊεν. εί δή τι 
τοιοδτον πεπόνθασι, σκοπεί, προτεινομένων ημών, ά.ρ’ έθέλοιεν 
άν δέχεσθαι καί όμολογεΐν τοιόνδ’ είναι τδ όν.
ΘΕΑΙ. Τό ποιον δή; λέγε, καί τάχα είσόμεθα.
ΞΕ. Λέγω δή τδ καί όποιανοΰν τινα κεκτημένον δύναμιν 
είτ’ εις τδ ποιεΐν έτερον δτιοΰν πεφυκδς είτ’ εις τδ παθεϊν 
καί σμικρότατον ύπδ του φαυλοτάτου, καν εί μόνον εις 
άπαξ, πάν τοδτο όντως είναι- τίθεμαι γάρ δρον δρίζειν τά 
δντα, ως έστιν ούκ άλλο τι πλήν δόναμις.
ΘΕΑΙ. Αλλ’ επείπερ αυτοί γε ούκ εχουσιν εν τφ παρόντι 
τούου βέλτιον λέγειν, δέχονται τοδτο.
ΞΕ. Καλώς* ’ίσως γάρ άν εις ύστερον ήμΐν τε καί τούτοις 
έτερον άν φανείη. πρδς μέν ούν τούτους τοδτο | ήμΐν ένταδθα 
μενέτω ξυνομολογηθέν.
ΘΕΑΙ. Μένει.
XXXV. ΞΕ. Πρδς δή τούς ετέρους ίωμεν, τούς τών ειδών 
φίλους* σύ δ’ ήμΐν καί τά παρά τούτον; άφερμήνευε.
ΘΕΑΙ. Ταδτ’ έσται.
ΞΕ. Γένεσιν, τήν δέ ουσίαν χωρίς που διελόμενοι λέγετε; 
ή γάρ;
ΘΕΑΙ. Ναί.
ΞΕ. Καί σώματι μέν ημάς γενέσει δι’ αίσθήσεως κοινω-
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nek volnának szívesek bevallani, már elegendő. Erre 
feleljenek hát. hogy úgy ezekben a dolgokban, mint 
velők együtt mindazokban, a melyeknek testök van, 
mi az a bennök rejlő közös valami, a mit szemök előtt 
tartva, azokat is, meg ezeket is létezőknek mondják. 
Meglehet, hogy tán nem is sejtik. Ha csakugyan ez 
volna a bajuk, nézz csak utána, hátba kedvök jönne 
elfogadni, ha mi tálalnék ki eléjük s beleegyeznének 
abba, hogy ilyen a létezőnek sajátsága.
T h e a i t . Már milyen? Mondd csak s mindjárt tudni 
fogjuk.
Id. Azt állítom tehát, hogy a mi csak egyáltalán bír 
azzal a hatékonysággal, hogy vagy egy másiL bármilyen 
dologra tevékenykedni tud, vagy a legcsekélyebb dolog­
tól a legkevesebbet is — még ha csak egyetlenegyszer 
is — elszenvedni, mindez valóban létezik. Hogy meg­
határozást adjak, azt állítom tehát a létezőről, hogy a 
létező nem egyéb, mint hatékonyság.
T h e a i t . Mivel pedig ők maguk sem tudnak e pilla­
natban jobbat mondani ennél, hát elfogadják.
Id. Helyes. Könnyen megeshetik ugyanis, hogy később 
nekünk is, meg nekik is más valami jut az eszünkbe. 
Most hát csak ez a megállapodásunk maradjon meg itt 
velők szemben.
T h e a i t . Ez marad.
XXXV. Id. Most pedig térjünk át a többiekre, a [gon­
dolati] alakok barátaira. S  te nyomozd ki nekünk most 
már az ő nézetüket is.
T h e a i t . Legyen.
Id. A létesülést és a létet egymástól elkülönítve em­
legetitek, úgy-e?
T h e a i t . Persze.
Id. Testünkkel érzékelésünknél fogva a létesüléssel
. . .  9
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νεΐν, διά λογισμού δέ ψυχή πρός τήν όντως ουσίαν, ήν αεί 
κατά ταύτά ωσαύτως έ'χειν φάτε, γένεσιν δέ άλλοτε άλλως.
ΘΕΑΙ. Φαμέν γάρ ουν.
ΞΕ. Το δέ δή κοινωνεϊν, ώ πάντων άριστοι, τί τούθ·’ υμάς 
επ’ άμφοΐν λέγειν φώμεν ; άρ’ ου το νυν δή παρ’ ημών 
ρηθ·έν ;
ΘΕΑΙ. Το ποιον;
ΞΕ. Πάθημα ή ποίημα εκ δυνάμεώς τίνος άπό των προς 
άλληλα ξυνιόντων γιγνόμενον. τάχ’ ούν, ώ Θεαίτητε, αυτών 
την προς ταΰτα άπόκρισιν σύ μέν ου κατακούεις, εγώ δέ 
ίσως διά συνήθειαν.
ΘΕΑΙ. Τίν’ ουν δή λέγουσι λόγον;
ΞΕ. Ου συγχωροΰσιν ήμΐν τό νυν δή | ρηθέν προς τους 
γηγενείς ουσίας πέρι.
ΘΕΑΙ. Τό ποιον;
ΞΕ. Ικανόν έ'θ-εμεν δρον που τών δντων, όταν τιο παρή 
ή τοϋ πάσχειν ή δράν καί προς τό σμικρότατον δυναμις ; 
ΘΕΑΙ. Ναί.
ΞΕ. Προς δή ταΰτα τόδε λέγουσιν, δτι γενέσει μέν μέτεστι 
τού πάσχειν καί ποιεΐν δυνάμεώς, προς δέ ουσίαν τούτων 
ουδετέρου τήν δύναμιν άρμόττειν φασίν.
ΘΕΑΙ. Ούκοΰν λέγουσί τ ι;
ΞΕ. Προς δ γε λεκτέον ήμΐν, δτι δεόμεθ-α παρ’ αυτών ετι 
πυθ-έσθ-αι | σαφέστερον, εί προσομολογοΰσι τήν μέν ψυχήν 
γιγνώσκειν, τήν δ’ ουσίαν γιγνώσκεσθ·αι.
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vagyunk közösségben, lelkűnkkel pedig gondolkodá­
sunknál fogva a léttel a maga valóságában, melyet t: 
mindig ugyanazonegynek és olyannak állíttok, míg a 
létesülést hol ilyennek, hol olyannak.
Theait. Persze, hogy ilyennek.
Id. De mit értsünk már, ti legderekabb emberei a 
világnak, ezen a ti kifejezésteken : közösségben lenni 
mind a kettővel? Yajjon nem azt-e, a mit épp az imén  ^
említettünk ?
Theait. Ugyan mit ?
Id. A szenvedést és a tevékenykedést, a mely az 
egymással közösségbe jutó dolgoknak bizonyos haté­
konyságából ered. Meglehet, édes Theaitetos, hogy te 
nem érted meg ebbeli feleletüket, de én talán meg 
csupa megszokottságból.
Theait. Miféle okoskodással állnak hát ők elő ?
Id. Nem egyeznek bele abba, a mit mi a földszü­
lötteknek az imént mondottunk a létről.
Theait. S mi az?
Id. Azt állítottuk, úgy-e, hogy elegendő meghatáro­
zása a létezőnek, ha megvan valamiben még a leg­
csekélyebb dologgal szemben is a szenvedésre, vagy 
tevékenységre való hatékonyság?
T h e a it . Persze.
Id. Ők pedig azt válaszolják erre, hogy a létesülésnek 
csakugyan része van a szenvedésre és tevékenységre 
való hatékonyságban, de viszont azt mondják, hogy a 
létben már egyikőjükre sincs meg a hatékonyság.
Theait. S nem mondanak-e vele valamit?
Id. Erre nekünk viszont azt kell felelnünk, hogy 
még világosabban óhajtjuk megtudni tőlük, vájjon bele­
egyeznek-e abba, hogy a lélek megismerhet, a lét pedig 
megismerhető.
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ΘΕΑ1. Φασί μήν τούτο γε.
ΞΕ. Τί δε ;  τό γιγνώσκειν ή  τδ γιγνώσκεσθαί φάτε ποίημα 
ή πάθος ή άμφότερον;  ή τό μέν πάθημα, τό δέ θάτερον; 
ή παντάπασιν ουδέτερον ουδετέρου τούτων μεταλαμβάνειν;
ΘΕΑΙ. Δήλον ώς ουδέτερον ουδετέρου’ τάναντία γάρ άν 
τοΐς έμπροσθεν λέγοιεν.
ΞΕ- Μανθάνω’ τόδε γε, ώς τό γιγνώσκειν εΓπερ ε'σται 
ποιεΐν τι, τό j γιγνωσκόμενον άναγκαίον αύ Συμβαίνει πάσχειν. 
την ουσίαν δη κατά τον λόγον τούτον γιγνιυσκομένην υπό της 
γνώσεως, καθ’ δσον γιγνώσκεται, κατά τοσούτον κινεΐσθαι διά 
τό πάσχειν, δ δη φαμεν ούκ άν γενέσθαι περί τό ηρεμούν. 
ΘΕΑΙ. Όρθώς.
ΞΕ. Τί δέ. προς Διός ; ώς αληθώς κίνησιν καί ζωήν καί 
ψυχήν καί φρόνησιν ή ρορδίιος πεισθησόμεθα. τ<7> παντελώς 
όνπ μή παρείναι, μηδέ ζην αυτό μηδέ j φρονείν, αλλά σεμνόν 
καί άγιον, νούν ούκ έχον, ακίνητον έστός είναι;
ΘΕΑΙ. Δεινόν μέντ’ άν, ώ ξένε, λόγον συγχωροΐμεν.
ΞΕ. Αλλά νούν μέν εχειν, ζωήν δέ μή φώμεν;
ΘΕΑΙ. Καί πώς;
ΞΕ, Αλλά ταύτα μέν άμφότερα ενόντ’ αύτώ λέγομεν, ού 
μήν έν ψυχή γε φήσομεν αυτό έ'χειν αυτά;
ΘΕΑΙ. Καί τίν’ άν ετερον εχοι τρόπον ;
ΞΕ. Αλλά δήτα νούν μέν καί ζωήν καί ψυχήν, ακίνητον 
μέντοι τό παράπαν έμψυχον ον έστάναι;
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T h e a it . Ebbe bizonyára beleegyeznek.
Id. Hát aztán a megismerést és a megismerhetősé­
get tevékenységnek, vagy szenvedésnek, avagy éppen 
mind a kettőnek állítjátok-e? Vagy hogy az egyik szen­
vedő állapot, a másik meg az ellenkezője ? Vagy hogy 
egyáltalán egyikőjüknek sincs egyikben sem része ?
T h e a it . ATlágos, hogy egyikőjüknek sincs egyikben 
se ; mert különben ellenmondásba jutnának előbbi állí­
tásaikkal.
Id. Értem; mert ha a megismerés valami tevékeny­
ség, akkor a megismerhetőség viszont szükségképpen 
szenvedőleg viselkedik. A lét aztán, ezen okoskodás 
szerint, mivel a megismeréstől megismertetik, már a 
mennyire megismertetik, annyira mozgásba is jön a 
szenvedésnél fogva, a mi pedig állításunk szerint nyu­
galomban levő dologgal meg nem eshetik.
T h e a it . Helyes.
Id. Ugyan, az istenre, csak nem hitetjük el oly köny- 
nyen magunkkal, hogy az egyáltalán létezőben igazán sem 
mozgás, sem élet, sem lélek, sem gondolkodás nincsen. 
Ő se nem él, se nem gondolkodik, hanem isteni komoly­
sággal, értelem nélkül, merev mozdulatlanságban van.
T h e a it . Ezzel bizony veszedelmes egy okoskodást 
helyeselnénk, kedves idegen.
Id. Azt állítsuk-e hát, hogy értelme van, de élete nincs?
T h e a it . Hogyisne?
Id. Hát azt mondjuk, hogy ez mind a kettő meg 
van benne, de már a lélekben lévén, hisszük, nincse­
nek meg benne?
T h e a it . De mi módon lehetnének másképp benne ?
Id. Hát talán, hogy értelme is, élete is, lelke is van, 
de bárha egyáltalán élettel bíró, mégis mozdulatlanul 
mereven áll?
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í ΘΕΑΙ. Πάντα εμοιγε άλογα | ταύτ’ είναι φαίνεται.
ΞΕ. Καί το κινούμενον δή καί κίνησιν συγχωρητέον ώς 
δντα.
ΘΕΑΙ. Πώς δ’ ου;
ΞΕ. Ξυμβαίνει δ’ ούν, ώ Θεαίτητε, ακινήτων τε οντων 
νούν μηδενί περί μηδενός είναι μηδαμού.
ΘΕΑΙ. Κομιδή μέν ούν.
ΞΕ. Καί μην εάν αύ φερόμενα καί κινούμενα πάντ’ είναι 
συγχωρώμεν, καί τούτφ τφ λόγφ ταύτόν τούτο έκ των οντων 
έξαιρήσομεν.
ΘΕΑΙ. ΓΙώς;
ΞΕ. Τό κατά ταύτά καί ωσαύτως καί περί το αυτό δοκεΐ 
! σοι χωρίς 1 στάσειυς γενέσ-ίΐαι ποτ’ άν ;
ΘΕΑΙ. Ούδαμώς.
ΞΕ. Τί δ’; άνευ τούτων νοΰν καθοράς όντα ή γενόμενον 
άν καί όπουούν;
ΘΕΑΙ. Ηκιστα.
ΞΕ. Καί μην προς γε τούτον παντΐ λόγφ μαχετέον, ος άν 
επιστήμην ή φρόνησιν ή νούν άφανίζων ισχυρίζηται περί τίνος 
όπηούν.
ΘΕΑΙ. Σφοδρά γε.
ΞΕ. Τφ δή φιλοσόφψ καί ταύτα μάλιστα τιμώντι πάσα, 
ώς εοικεν, ανάγκη διά ταύτα, μήτε των Ιν ή καί τά πολλά 
είδη λεγόντων τό πάν έστηκός | άποδέχεσθαι, των τε αύ 
πανταχή τό ον κινούντων μηδέ τό παράπαν άκούειν, αλλά 
κατά τήν των παίδων ευχήν, οσα ακίνητα καί κεκινημενα, 
το ον τε καί τό πάν ξυναμφότερα λέγειν.
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Theait. Ez mind képtelenségnek látszik előttem.
Id. Hiszen a mozgót is, meg a mozgást is létezőnek 
kell állítanunk.
T h e a i t . Már hogyne ?
Id. Ebből tehát az következik, édes Theaitetos, hogy 
ha csak mozdulatlan dolgok léteznek, akkor ugyan soha 
senkinek semmiféle dologról nem lehet felfogása.
T h e a i t . Természetesen.
I d . S viszont ha mindent forgásban és mozgásban 
levőnek állítunk, ezzel az okoskodással épp úgy kizár­
juk a létezők sorából.
T h e a i t . Hogy-hogy?
Id. Mit gondolsz, lehetséges-e «ugyanazon viszonyok 
közt, éppen úgy, ugyanazon tekintetben» valaha nyu­
galom nélkül?
T h e a i t . Soha.
Id. É s látod-e, hogy nélkülök, már akárhol is, fel­
fogás volna, vagy létre jöhetne ?
T h e a i t . Legkevésbbé sem.
Id. S így az ellen, a ki megsemmisítve ismeretet, 
gondolkodást, értelmet valamiképp mégis határozottan 
beszél valamiről, az okoskodásnak minden erejével 
küzdenünk kell.
T h e a i t . Nagyon i s .
Id. Éppen ezért feltétlenül szükséges, úgy látszik, 
hogy a philosophus és a ki nagyra becsüli ezeket a 
dolgokat, se azoknak az állítását el ne fogadja, a 
kik egy vagy több [gondolati] alakot“0 feltételezve az 
összességet (mindenséget) mereven állónak mondják, 
se azokra ne hallgasson, a kik a létet mindenütt moz­
gónak állítják, hanem a gyermekek vágyódása szerint 
a mi mozdulatlan, azt mozgónak is,-1 tehát a létet és 
az összességet mindkettőnek kell mondanunk.
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ΘΕΑ1. Αληθέστατα.
XXXVI. ΞΕ. Τί οδν; άρ’ ουκ επιεικώς ήδη φαινόμεθα 
περιειληφέναι τω λόγιο τό δν;
ΘΕΑΙ. Πάνυ μέν οδν.
ΞΕ. Βαβαί μέντ’ αν αρα, ώ Θεαίτητε, ώς μοι δοκοΰμεν 
νΰν αδτοΰ γνώσεσθαι περί την απορίαν της σκέψεως.
5 ΘΕΑΙ. Πώς αδ καί τί τοΰτ’ είρηκας ;
ΞΕ. Ώ  μακάριε, οδκ εννοείς δτι νΰν εσμεν έν άγνοια τη 
πλείστη περί αδτοΰ, φαινόμεθα δέ τί λ'έγειν ήμΐν αυτοίς ;
ΘΕΑΙ. Έμοί γοΰν' δπη δ’ αδ λελήθαμεν ούτως εχοντες, 
οδ πάνυ ξυνίημι.
ΞΕ. Σκοπεί δή σαφέστερον, εί ταΰτα νΰν ξυνομολογοΰντες 
} δικαίως αν επερωτηθεΐμεν άπερ αυτοί τότε ήρωτώμεν τούς 
λέγοντας είναι τό πάν θερμόν καί ψυ/ρόν.
ΘΕΑΙ. ΓΙοΐα; υπόμνησόν με.
ΞΕ. Πάνυ μέν οδν καί πειράσομαί γε δράν τοΰτο, ερωτών 
σε καθάπερ εκείνους τότε, Τνα άμα τι καί προΐωμεν.
ΘΕΑΙ. Όρθώς.
ΞΕ. Είεν δή, κίνησιν καί στάσιν άρ’ ουκ έναντιώτατα λέ­
γεις άλλήλοις;
ΘΕΑΙ. Πώς γάρ ου;
ΞΕ. Καί μην είναι γε ομοίως φής άμφότερα αυτά καί 
έκάτερον;
{ ΘΕΑΙ. Φημί γάρ οδν.
ΞΕ. Αρα κινεΐσθαι λέγων άμφότερα καί έκάτερον, όταν 
είναι συγχωρής;
ΘΕΑΙ. Οόδαμώς.
ΞΕ. Άλλ’ έστάναι σημαίνεις λέγων αυτά άμφότερα είναι;
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Theait. Való igaz.
XXXVI. Id. Nos, mit gondolsz, vájjon nem hatá­
roztuk-e már meg világosan okoskodásunkban a létet?
T h e a i t . Persze, hogy meg.
Id. Lám, lám, kedves Theaitetos, nekem meg bizony 
úg}^  tetszik, hogy még csak most jövünk vele tisztába, 
milyen zsákutczába jutott a vizsgálódásunk.
T h e a i t . Micsoda ? Hát ezt már megint hogy érted ?
Id. Te boldog ember, hát nem látod, hogy most vagyunk 
a legnagyobb tájékozatlanságban vele szemben, mikor 
magunknak úgy rémlik, hogy gondolunk valamit róla ?
Theait. Nekem legalább úgy tetszik. S nem is igen 
értem, hogy észrevétlenül hova jutottunk.
Id. Vizsgáld meg csak tisztábban a dolgot, vájjon, 
ha mindebbe beleegyezünk, nem joggal kérdezhetik-e 
ugyanazt tőlünk, a mit mi magunk kérdeztünk azoktól, 
a kik az összességet melegnek és hidegnek állították.
T h e a i t . Mit ? Juttasd c s a k  eszembe.
Id. Mindenesetre, megpróbálom és megteszem s hogy 
egyúttal előre is menjünk, majd kérdezgetlek, mint 
azokat akkor.
Theait. Helyes.
Id. Eajta tehát, vájjon a mozgást és a nyugvást nem 
egymás legnagyobb ellentétének mondod-e?
Theait. Már hogyne.
Id. S mind a kettőt együttesen is, meg külön-külön 
egyformán létezőnek állítod?
Theait. Persze, hogy ennek állítom.
Id. S mind a kettőt együttesen is, meg külön-külön 
is mozgásban levőnek tartod, mikor létezőnek mondod ?
Theait. Éppen nem.
Id. Hanem hogy nyugvásban vannak, ezt hirdeted 
róluk, mikor mindkettőjüket létezőnek mondod?
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ΘΕΑI. Καί πώς;
ΞΕ. Τρίτον άρα τι παρά ταύτα το δν εν τή ψυχή τιθείς 
ώς απ' εκείνου την τε στάσιν καί την κίνησιν περιεχομένην, 
συλλαβών καί απιδών αυτών προς την της ουσίας κοινωνίαν, 
ούτως είναι προσεϊπες άμφότερα;
ΘΕΑΙ. Κινδυνεόομεν ώς αληθώς τρίτον άπομαντεύεσθαί 
τι το δν, όταν κίνησιν καί στάσιν είναι λέγωμεν.
ΞΕ. Ουκ άρα κίνησις καί στάσις έστί ξυναμφότερον το 
δν, άΡ.λ’ ετερον δή τι τούτων.
ΘΕΑΙ. Ίδοικεν.
ΞΕ. Κατά την αυτού φύσιν άρα το δν ούτε εστηκεν ου:ε 
κινείται.
ΘΕΑΙ. Σχεδόν.
ΞΕ. Ποϊ δή χρή την διάνοιαν ετι τρέπειν τον βουλόμενον 
εναργές τι περί αύιοΰ παρ’ έαυτώ βεβαιώσασθαι ;
ΘΕΑΙ. ΓΙοΐ γάρ ;
ΞΕ. Οίμαι μέν ούδαμ,όσε ετι ράδιον. εί γάρ τι μή j κινεί­
ται, πώς ούχ εστηκεν; ή το μηδαμώς έστδς πώς ούκ αύ 
κινείται; το δέ δν ήμΐν νΰν εκτός τούτων άμφοτέρων άναπέ- 
φαντα;. ή δυνατόν ουν τούτο;
ΘΕΑΙ. ΙΙάντων μέν ούν άδυνατώτατον.
ΞΕ. Τόδε τοίνυν μνησθήναι δίκαιον επί τούτοις.
ΘΕΑΙ. Τό ποιον;
ΞΕ. ΓΌτι τού μή δντος έρωτηθέντες τουνομα έφ’ ότι ποτέ 
δει φέρειν, πάση συνεσχόμεθα απορία, μέμνησαι;
ΘΕΑΙ. Πώς γάρ ου;
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T h e a it . Már hogy hirdetném ?
Id. Mellettök tehát egy harmadiknak tételezed lel- 
kedben a létet, mintha csak a nyugvást és a mozgást 
is magába foglalná s az ő közösségüket a léttel tartva 
szemed előtt foglaltad őket össze s így állítod mind a 
kettejökről, hogy léteznek.
Theait. Valóban úgy látszik, hogy egy harmadikat 
gyanítunk a létről, a mikor a mozgást is, meg a nyug­
vást is létezőnek mondjuk.
Id. Tehát se nem mozgás, se nem nyugvás együtte­
sen a lét, hanem valami tőlük különböző.
Theait. Ügy látszik.
Id. így hát természeténél fogva se nem nyugszik, se 
nem mozog a lét?
T h e a it . Körülbelül.
Id. Hova kell hát most már az embernek gondolko­
dását irányítania, ha tiszta képet akar felőle alkotni 
magának ?
Theait. Bizony hova ?
Id. Azt hiszem, hogy semerre se könnyű. Mert ha 
nem mozog valami, hogyne volna nyugvásban? Vagy 
a mi éppenséggel nem nyugszik, viszont hogyne mo­
zogna? A lét pedig ime most mind a kettejüktől el­
térő dolognak bizonyult előttünk. Vájjon lehetséges-e 
ez hát mostmár ?
Theait. Biz’ ez tiszta lehetetlenség.
Id. 8 ezek mellett még erre is illik gondolnia az 
embernek.
Theait. Már mire?
Id. Hogy, a mikor azt kérdezték tőlünk, ugyan mire 
is kell csak a nemlétezó nevét vonatkoztatni, tökéle­
tesen megzavarodtunk. Emlékszel rá?
T h e a it . Hogyne emlékezném ?
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ΞΕ. Μών ούν έν έλάττονί τινι νύν έσμεν άπορίο^  ! περί 
το δν;
ΘΕΑΙ. Έμοί μέν, ώ ξένε, εί δυνατόν είπεΐν, έν πλείονι 
φαινόμεθα.
ΞΙν. Τούτο μέν τοίνυν ενταύθα κείσθω διηπορημένον* επειδή 
δέ έξ Ισου τό τε δν και τό μή δν απορίας μετειλήφατον, 
νυν ελπίς ήδη καθ' απερ αν αυτών θάτερον είτε άμυδρότε- 
ρον ε’ίτε σαφέστερον άναφαίνηται, καί θάτερον ούτως άνα- 
φαίνεσθαι* καί εάν αϋ μηδέτερον ίδεΐν | δυνώμεθα, τον γουν 
λόγον οπήπερ αν οίοί τε ώμεν ευπρεπέστατα διωσόμεθα ούτως 
άμφοΐν άμ.α.
ΘΕΑΙ. Καλώς.
ΞΕ. Αέγοιμεν δή καθ’ δντινά ποτέ τρόπον πολλοΐς ονόμασι 
ταυτόν τούτο έκάστοτε προσαγορεύομεν.
ΘΕΑΙ. Οίον δή τί; παράδειγμα είπε.
ΧΧΧΥΙί. ΞΕ. Αέγομεν άνθρωπον δή που πόλλ’ άττα έπο- 
νομ.άζοντες, τά τε χρώματα έπιφέροντες αυτψ καί τά σχή­
ματα καί μεγέθη καί κακίας καί άρετάς, έν οίς πάσι καί 
1 έτέροις μυρίοις ου μόνον | άνθρωπον αυτόν είναι φαμεν, άλλα 
καί αγαθόν καί ετερα άπειρα, καί τάλλα δή κατά τον αυτόν 
λόγον ούτως §ν έκαστον υποθέμενοι πάλιν αυτό πολλά καί 
πολλοΐς ονόμασι λέγομεν.
ΘΕΑΙ. Αληθή λέγεις.
ΞΕ. °Όθεν γε, οίμ.αι, τοΐς τε νέοις καί τών γερόντων τοΐς 
όψιμαθέσι θοίνην παρεσκευάκαμεν ευθύς γάρ άντιλαβέσθαι 
παντί πρόχειρον ως αδύνατον τά τε πολλά εν καί το εν πολλά 
είναι, καί δή που χαίρουσιν ούκ έώντες άγαθόν λέγειν |
' άνθρωπον, άλλά τό μέν άγαθόν άγαθόν, τον δέ άνθρωπον
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Id. S vájjon kevesebb zavarban vagyunk-e most a 
lét miatt ?
T h e a it . Nekem úgy látszik, kedves idegen, ha ugyan 
lehet azt mondanom, hogy még nagyobban.
Id. Hát csak maradjon most ott magának ez a za­
var. Mivel mind a lét, mind a nemlét egyenlőképp 
nehézségbe van bonyolódva, csakis most lehet már re­
ménységünk arra, hogy a mennyire az egyikök vagy 
homályosabban, vagy világosabban tűnik elő, annyira 
a másikuk is megviláglik. Ha meg viszont egyiköket se 
bírjuk észrevenni, legalább a mindkettejükre vonatkozó 
vizsgálódásnak, már a mennyire tőlünk telik, a legtisz­
tességesebben helytállunk.
Theait. Szép lesz.
Id. Állapítsuk meg hát, minő szempontból szoktuk 
mindig ugyanazt az egy dolgot sokféle néven megnevezni.
T h e a it . Például mit? Mondj csak egy példát.
XXXVII. Id. Hát például az embert is sokféleképp 
elnevezve emlegetjük, a mikor színeket, alakokat, nagy­
ságot, bűnt, erényt ruházunk reá és mindebben, meg 
sok száz meg száz más dologban nemcsak embernek 
állítjuk őt, hanem pl. jónak is és számtalan más egyéb­
nek. S így a többi dolgokat is ugyanezen okoskodás 
szerint egynek tételezve ismét sok esetben sokféle né­
ven nevezzük.
T h e a it . Igazad van.
Id. Ezzel, azt hiszem, a fiataloknak is, meg a nehéz 
fejű öregeknek is valóságos csemegét tálaltunk fel. 
Nyomban kész ugyanis mindegyikök abba kapaszkodni, 
hogy hát lehetetlenség, hogy a sok egy, az egy pedig 
sok legyen s különösen annak örülnek, hogy nem en­
gedik jónak mondani az embert, hanem hogy jó csak 
a jó és az ember ember. Sokszor találkozhatol, gon-
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άνθρωπον. έντυγχάνεις γάρ, ώ  Θεαίτητε, ώς έγωμαι, πολλάκις 
τά τοιαύτα έσπουδακόσιν, ενίοτε πρεσβυτέροις άνθρώποις, καί 
υπό πενίας της περί φρόνησιν κτήσεως τά τοιαύτα τεθαυμα- 
κόσι, καί δή τι καί πάσσοφον οίομένοις τούτο αύτό άνευρη- 
κέναι.
ΘΕΑΙ. ίίάνυ μέν ούν.
ΞΕ. Ινα τοίνυν προς άπαντας ήμίν ο λόγος ή τούς πώ- 
ποτε περί ουσίας καί όττοΰν διαλεχθέντας, έστω καί προς 
) τούτους καί προς τούς άλλους, δσοις έμπροσθεν διειλέγμεθα, 
τά νύν ώς έν έρωτήσει λεχθησόμενα.
ΘΕΑΙ. Τά ποία δή ;
Ξ Ε .  Πότερον μήτε τήν ουσίαν κινήσει καί στάσει προσά- 
πτωμεν μήτε άλλο άλλφ μηδέν μηδενί, άλλ’ ώς άμικτα όντα 
καί αδύνατον μεταλαμβάνειν άλλήλων ούτως αυτά εν τοΐς 
παρ’ ήμΐν λόγοις τιθώμεν; ή πάντα εις ταύτόν ξυνάγοψεν 
ώς δυνατά έπικοινωνεΐν άλλήλοις; ή τά μέν, τά δέ μή ; 
} τούτων, ώ Θεαίτητε, τί ποτ’ αν | αυτούς προαιρεΐσθαι φή- 
σαιμεν ;
ΘΕΑΙ. Έγώ μέν υπέρ αυτών ούδέν έχω προς ταΰτα άπο- 
κρίνασθαι* τί ούν ού καθ’ §ν άποκρινόμενος έφ’ έκαστου τά 
ξυμβαίνοντα έσκέψω;
ΞΕ. Καλώς λέγεις, καί τιθώμέν γε αυτούς λέγειν, εί 
βούλει, πρώτον μηδενί μηδέν μηδεμίαν δύναμιν έχειν κοινω­
νίας εις μηδέν, ούκοϋν κίνησίς τε καί στάσις ούδαμή μεθέ- 
ξετον ουσίας ;
' ΘΕΑΙ. Ού γάρ ούν.
ΞΕ. Τί δέ ;  έσται πότερον αύτών ούσίας μή προσκοι- 
νιονούν;
ΘΕΑ]. Ούκ έσται.
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dolom, édes Theaitetos, olyanokkal, a kik az efféléket 
jól begyakorolták; olykor-olykor meglettebb emberek­
kel, a kik a belátás megszerzésében való gyámoltalan­
ságból megcsudálják az ilyeneket, sőt azt hiszik, hogy 
ezzel épp a bölcseség kútforrására találtak.
T h e a it . Mindenesetre.
Id. Hogy tehát ez a mi okoskodásunk most vala- 
mennyiöknek szóljon, a kik csak valaha akármilyen 
véleményt is koczkáztattak a létről, intézzük e szavain­
kat kérdésekben hozzájok is, meg a többiekhez is, a 
kikkel ezelőtt társalogtunk.
Theait. Már melyeket?
Id. Vájjon se a létet ne hozzuk tehát mozgással, 
vagy nyugvással összeköttetésbe, se másvalamit valami 
más egyébbel, hanem hogy összekeverhetetlenek s egy­
mással közösségbe nem léphetnek, így állítsuk ezt róluk 
az okoskodásunkban ? Vagy mindent ugyanabba a pontba 
csoportosítsunk, hogy közösségbe tudnak lépni egy­
mással ? Avagy, hogy ez tud, de az nem tud ? Ezek 
közöl, megmondhatnók-e, édes Theaitetos, hogy ugyan 
melyiket választják?
Theait. Én bizony nem tudok erre ő helyettök meg­
felelni. Mért nem felelsz meg hát te egyenkint reájok 
s vonod ki mindegyikökből a következményeket?
Id. Jól mondod. Tegyük fel hát, persze ha akarod, 
hogy azt állítjuk, hogy először is semminek sincs 
semmiféle olyan hatékonysága, hogy közösségbe lépjen 
valamivel. így aztán már sem mozgás, sem nyugvás 
semmiképen össze nem köthető a léttel ?
T h e a it . Bizony nem.
Id. Hát aztán létezik-e majd valamelyikök, ha semmi 
köze sincs a léthez ?
Theait. Nem létezik.
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ΞE. Ταχύ δή ταύτη γε τή συνομολογώ πάντα ανάστατα 
γέγονεν, ώς έ'οικεν, άμα τε τών το πάν κινούντων καί των 
ώς εν ίστάντων καί δσοι κατ’ είδη τά δντα κατά ταύτά 
ωσαύτως εχοντα ειναί φασιν αεί’ πάντες γάρ ούτοι τό γε 
είναι προσάπτουσιν, οί μεν όντως κινεΐσθαι λέγοντες, οί δέ 
όντως έστηκότ’ είναι.
ΘΕΑΙ. Κομιδή μεν οον.
ΞΕ. Καί μην καί δσοι τοτέ μέν | ξυντιθέασι τά πάντα, 
τοτέ δέ διαιροδσιν, είτε εις εν καί εξ ενός άπειρα είτε εις 
πέρας εχοντα στοιχεία διαιρούμενοι καί εκ τούτων συντιθέν- 
τες, ομοίως μέν εάν έν μέρει τούτο τιθώσι γιγνόμενον, ομοίως 
δέ καί εάν αεί, κατά πάντα ταϋτα λέγοιεν άν ούδέν. είπερ 
μηδεμία εστι ξύμμκξις.
ΘΕΑΙ. Όρθώς.
ΞΕ. νΕτι τοίνυν άν αύτοί πάντων καταγελαστότατα μετίοιεν 
τον λόγον οί μηδέν έώντες κοινιονία παθήματος ετέρου θά- 
τερον προσαγορεύειν.
1 ΘΕΑΙ. Πώς;
ΞΕ. Τψ τε ειναί που περί πάντα αναγκάζονται χρήσθαι 
καί τψ χωρίς καί τψ άλλων καί τψ καθ’ αυτό καί μυρίοις 
έτέροις, ών άκρατεΐς δντες είργεσθαι καί μή συνάπτειν έν 
τοΐς λόγοις ούκ άλλιυν δέονται τών εξελεγξόντων, άλλά τό 
λεγόμενον οίκοθεν τον πολέμιον καί έναντιωσόμενον εχοντες, 
εντός ύποφθεγγόμενον ώσπερ τον άτοπον Εύρυκλέα περιφέ- 
ροντες αεί πορεύονται.
ΘΕΑΙ. Κομιδή λέγεις δμοιόν τε καί αληθές.
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Id. Ugyan hamar megingattunk ezzel a vallomásunk · 
kai most már, úgy látszik, mindent: azoknak a néze­
tét is, a kik az összességet mozgásban levőnek, meg 
azokét is, a kik nyugvásban levőnek mondják, sőt még 
azokét is, a kik a létezőket [gondolati] alakoknak s 
mindig ugyanazoknak s ugyanúgy maradóknak állítják. 
Ezek ugyanis valamennyien összekötik vele a létet, a 
mennyiben egyik részök valósággal mozgásnak, a másik 
pedig valósággal nyugvásnak állítja.
T h e a it . Mindenesetre.
Id. Aztán meg azokat is, a kik majd egyesítik, majd 
meg szétdarabolják az összességet, már akár egységre, 
akár az egységből eredő számtalanra, akár megbatározott 
számú elemekre bontják s belőlük összerakják, úgyszintén 
akár azt hiszik, hogy váltakozva létesül, akár hogy 
szakadatlanúl, mindezen összes esetekben semmitmondó 
volna az állításuk, ha semmiféle összevegyülés nem 
volna.
T h e a it . Helyes.
Id. S valamennyiök között különösen azoknak volna 
most már a legnevetségesebb szerepök az okoskodásban, 
a kik semmitsem engednek egy másnaktulajdonságával 
való közösségnél fogva másnak nevezni.
T h e a it . Hogy-hogy?
Id. Kénytelenek ugyanis használni minden esetben a 
l é t ,  a n é l k ü l e ,  a t ö b b i e k é , az ö n m a g á b a n  s száz meg száz 
más kifejezést, a melyektől nincs erejök tartózkodni s 
okoskodásaikban őket nem alkalmazni. Arra persze, hogy 
mások czáfolják meg őket, nem szorúlnak; otthon van 
náluk, a hogy mondani szokták, az ellenség, a ki majd 
nekik ront, ott beszél bennök, mint a csudálatos Eurik- 
lest"2 hordják mindig magukkal, a merre csak mennek.
T h e a it . Mindenesetre találó és igaz, a mit mondasz.
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ΞΕ. Τί δ’, αν πάντα άλλήλοις έώμεν δύναμιν εχειν επι­
κοινωνίας ;
ΘΕΑΙ. Τοΰτο μεν οίός τε κάγώ διαλύειν.
ΞΕ. Πώς;
ΘΕΑΙ. "Οτι κίνησίς τε αυτή παντάπασιν Τσταιτ’ άν καί 
στάσις αυ πάλιν αυτή κινοΐτο, εΐ'περ έπιγιγνοίσθ·ην επ' άλλή- 
λοιν.
ΞΕ. Αλλά μήν τοΰτο γέ που ταϊς μεγίσταις άνάγκαις αδύ­
νατον, κίνησίν τε ιστασθαι καί στάσιν κινεΐσθαι;
ΘΕΑΙ. ΙΙώς γάρ ού;
ΞΕ. Το τρίτον δή μόνον λοιπόν.
ΘΕΑΙ. Ναί.
‘ XXXVIII. ΞΕ. Καί μήν εν γέ τι τοΰτιυν άναγκαϊον, 
ή πάντα ή μηδέν ή τά μέν εθέλειν τά δέ μή συμμί- 
γνυσθαι.
ΘΕΑΙ. Πώς γάρ ού;
ΞΕ. Καί μήν τά γε δύο αδύνατον εύρέ&η.
ΘΕΑΙ. Ναί.
ΞΕ. Πάς άρα ό βουλόμενος δρθώς άποκρίνεσθ-αι τό λοι­
πόν τών τριών θήσει.
ΘΕΑΙ. Κομιδή μέν ούν.
ΞΕ. Γ,()τε δή τά μέν έθέλει τοΰτο δράν, τά δ’ ού, σχεδόν 
οίον τά γράμματα πεπονθότ’ άν είη. καί γάρ εκείνων τά 
μέν άναρμοστεϊ που προς άλληλα, τά δέ έυναρμόττει.
ΘΕΑΙ. Πώς δ’ ού;
ΞΕ. Τά δέ γε φωνήεντα διαφερόντως τών άλλων οίον δε­
σμός διά πάντων κεχώρηκεν, ώστε άνευ τίνος αυτών αδύνατον 
άρμόττειν καί τών άλλων ετερον έτέρω.
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Id. Hát ha megengedjük, hogy mindennek megvan 
az a hatékonysága, hogy közösségbe lépjen egymással ?
Theait. Ezt aztán már én is meg tudom magyarázni.
Id. Nos hogyan ?
Theait. Hogy a mozgás maga egyáltalán nyugalomba 
jönne, viszont a nyugvás maga újra mozogni kezdene, 
hahogy egymáshoz juthatnának.
Id. Ámde az a legsarkalatosabb törvényeknél fogva 
lehetetlen, hogy a mozgás nyugalomban legyen, a nyu­
galom pedig mozogjon.
Theait. Már hogyne volna?
Id. így hát még csakis a harmadik eset van hátra.
T h e a it . Persze.
XXXVIII. Id. S ez esetek közöl egynek már szük­
ségképpen állania k ell: vagy minden hajlandó közös­
ségbe lépni, vagy semmi, vagy az egyik igen, a másik 
meg nem.
Theait. Már hogyne kellene?
Id. S a két elsőt már lehetetlennek találtuk.
Theait. Lehetetlennek.
In. Minden emberfia a hátralevőt fogja tehát a három 
eset közül választani, ha azt akarja, hogy helyes legyen 
a felelete.
Theait. Szükségképpen.
Id. Mivel tehát egynémelyikök hajlandó ezt tenni, a 
másikuk meg nem, körülbelül abban a helyzetben va­
gyunk velők, mint a betűkkel. Mert hiszen egynéhány 
közülök is összefér egymással, egynéhány meg nem.
Theait. Már hogyne?
Id. S bizonyára főleg a magánhangzók húzódnak a 
többiek közt összekötő fonalként valamennyiökön végig, 
úgyannyira. hogy csak egy nélkül is kozulók lehetetlenség 
volna a többiek közt az egyiket a másikával összekapcsolni.
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ΘΕΑΙ. Kai μάλα γε.
ΞΕ. ΓΙάς ουν οίδεν όποια οποίοις δυνατά κοινωνεΐν, ή τέχ- 
χης δει τφ μέλλοντι δράν ίκανώς αυτά ;
ΘΕΑΙ. Τέχνης.
ΞΕ. Ποιας;
ΘΕΑΙ. Της γραμματικής.
ΞΕ. Τί δέ ; περί τούς τών οξέων και βαρέων | φΟ-όγγους 
άρ’ ούχ ούτως; ό μέν τούς συγκεραννυμένους τε και μή 
τέχνην εχιον γιγνούσκειν μουσικός, ό δε μή ξυνιείς άμουσος; 
ΘΕΑΙ. Ούτως.
ΞΕ. Και κατά τών άλλων δή τεχνών και άτεχνιών τοιαΰτα 
εύρήσομεν ετερα.
ΘΕΑΙ. Πώς δ’ ου;
ΞΕ. Τί δ’; επειδή καϊ τά γένη προς αλληλα κατά ταύτά 
μίξεως εχειν ώμολογήκαμεν, άρ’ ού μετ’ επιστήμης τίνος 
άναγκαΐον διά. τών λόγων πορεύεσθ-αι τον όρθώς μέλλοντα 
δείξειν ποια ποίοις συμφωνεί τών γενών καί ποια αλληλα 
ού δέχεται; και δή | καί διά πάντων εί συνέχοντα άττ’ αυτά 
έστιν, ώστε συμμίγνυσδαι δυνατά είναι, καί πάλιν εν ταΐς 
διαιρέσεσιν, εί δι’ όλων ετερα τής διαιρέσεως αίτια;
ΘΕΑΙ. Πώς γάρ ούκ επιστήμης δει, καί σχεδόν γε ίσως 
τής μεγίστης;
XXXIX. ΞΕ. Τίν* ούν αύ προσερούμεν, ώ Θεαίτητε, ταύ- 
την; ή προς Διος έλάίίομεν εις τήν τών ελευθέρων εμπεσόν- 
τες επιστήμην, καί κινδυνευομ.εν ζη^ούντες τόν σοφιστήν πρό- 
τερον άνευρηκέναι τον φιλόσοφον ;
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Theait. Mindenesetre.
Id. Mindenkifia tudja e most már, hogy melyik me­
lyikkel léphet közösségbe, vagy valami mesterségre szo­
rul, a ki helyesen akar elbánni velők ?
Theait. Valami mesterségre.
Id. S melyikre?
Theait. A nyelvtanra.
Id. Hát aztán nem szakasztott ez az eset áll-e vájjon 
a magas és a mély hangokra is? A ki például érti a 
mesterségét, hogy felismerje, melyek kapcsolhatók össze 
és melyek nem, az zenész, a ki pedig nem érti, nem 
zenész ?
Theait. Úgy van.
Id. S ugyanazt találjuk a többi mesterségekben való 
jártasságra és járatlanságra nézve is.
Theait. Már hogyne ?
Id. Hát aztán, mivel abban állapodtunk meg, hogy 
a fajok is ugyanazon viszonyok szerint keveredhetnek, 
vájjon nem kell-e szükségképp bizonyos ismerettel el­
látva haladnia az okoskodásban annak, a ki helyesen 
akarja megmutatni, hogy minő fajok férnek meg együtt 
s melyek nem tűrik egymást ? Azután áll e valameny- 
nyiökkel egynémelyikök oly szerves összefüggésben, hogy 
velők egyesíthető, s viszont a tőlük való elkülönítések 
alkalmával nem okoz-e egyikök-másikuk az egészben 
felbontást?
Theait. Már hogyne volna ismeretre szüksége ? Talán 
épp a legnagyobbra.
XX XIX. Id. Hát ezt aztán minek nevezzük most már, 
édes Theaitetos? Vagy talán, biz’ isten, észrevétlenül 
épp a szabad emberek ismeretére bukkantunk és úgy 
látszik, hogy, míg a sophistát kerestük, előbb a philo­
sopho st találtuk meg?
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ΘΕΑ1. ΙΙώς λέγεις:
ΞΕ. Ίο κατά γένη διαιρεΐσθαι καί μήτε ταυτόν είδος 
ετερον ήγήσασθαι μήτε ετερον ον ταυτόν μών ου τής διαλε­
κτικής φήσομεν επιστήμης είναι;
ΘΕΑΙ. Ναί, φήσομεν.
ΞΕ. Ουκούν ο γε τούτο δυνατός δράν μίαν ιδέαν διά πολ­
λών, ενός έκαστου κειμένου χωρίς, πάντη διατεταμένην ίκα- 
νώς διαισθάνεται, καί πολλάς έτέρας άλλήλων υπό μιας 
έξωθεν περιεχομένας, καί μίαν αυ δι’ όλων πολλών εν ενί 
ξυνημμένην, καί πολλάς χωρίς πάντη δκορισμένας; τοΰτο δ’ 
έστιν ή τε κοινωνεΐν εκαστα δύν.ται καί οπη μή, διακρίνειν 
κατά γένος έπίστασθαι.
ΘΙνΑΙ. ΙΙαντάπασι μέν οόν.
ΞΕ. Αλλά μέν τό γε διαλεκτικόν ουκ άλλφ δώσεις, ώς 
έγφμαι, πλήν τφ καθαρώς τε καί δικαίως φιλοσοφοΰντι.
ΘΕΑΙ. Πώς γάρ αν άλλφ δοίη τις ;
ΞΕ. Τόν μέν δή φιλόσοφον εν τοιούτφ τινί τόπω καί νυν 
καί έπειτα άνευρήσομεν, εάν ζητώμεν, ίδεΐν μέν χαλεπόν 
έναργώς καί τούτον, ετερον μήν τρόπον ή τε τού σοφιστού 
χαλεπότης ή τε τούτου.
ΘΕΑΙ. Πώς;
ΞΕ. Ό μέν αποδιδράσκων εις τήν τού μή ό'ντος σκοτει- 
νότητα, τριβή προσαπτόμενος αυτής, διά τό σκοτεινόν τού 
τόπου κατανοήσαι χαλεπός* ή γάρ ;
ΘΕΑΙ. Έοικεν.
ΞΕ. Ό δέ γε φιλόσοφος, τή τού όντος αεί διά. λογισμών 
προσκείμενος ίδέσμ διά. τό λαμπρόν αύ τής χώρας ούδαμώς
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Theait. Hogy mondod ?
In. A fajokat elkülöníteni és sem ugyanazt a nemet 
másnak, sem a mást ugyanazon egynek nem tartani, vájjon 
nem ezt mondjuk-e a dialektikai ismeret feladatának1?
Theait. Persze, hogy ezt mondjuk.
In. S így a ki szakértő ebben a dologban, nem is­
meri-e meg egész pontosan, hogy sok dolgon keresztül, 
mialatt persze vaiamennyiök mint egység elkülönödve 
marad, mindenütt egy gondolati kép húzódik és hogy 
sok egymástól különböző mást (képet) kívülről egy foglal 
össze s viszont egy a sok egészen keresztül egybe össze­
foglalva marad és sok egymástól teljesen el van külö- 
nödve ? Ez pedig annak a mestersége, hogy kell faj 
szerint megítélni tudni, mennyiben hozható mindegyikök 
közösségbe egymással és mennyiben nem.
T h e a i t . Mindenesetre annak.
Id. Gondolom tehát, hogy a dialektika mesterségét 
csakis olyannak fogod tulajdonítani, a ki tisztán és 
igazán tud bölcselkedni.
T h e a i t . Már hogyan is tulajdoníthatná valaki másnak?
Id. A philosophust pedig, ha keressük, mint éppen 
most is, úgy ezután is csak valami ilyenféle területen 
találhatjuk meg. Színről-színre megismerni bajos dolog 
ugyan őt is, de mégis másként állunk a sophistával, 
mint ő vele, nehézség dolgában.
Theait. Hogy hogy?
Id. Amazt ugyanis, mivel a sötétségbe burkolt nem- 
létezőhöz menekül, mert megszokta, hogy hozzá bújjon,2'5 
rejtekhelyének sötétsége miatt bajos dolog megtalálni.
The A T T . Az ám.
Id. A philosophust pedig, a ki okoskodásaiban mindig 
a létezőnek gondolati képénél időzik, az ő birodalmának 
épp a ragyogó világossága miatt nem könnyű soha
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εύπετής οφθ-ήναι' τά γάρ της των πολλών ψυχής ομματα 
1 καρτερεΐν | προς το -θ-εΐον άφορώντα αδύνατα.
ΘΕΑ1. Καί ταΰτα είκός ούχ ήττον εκείνων ούτως έχειν.
ΞΕ. Ούκοΰν περί μέν τούτου καί τάχα έπισκεψόμεθα σα- 
φέστερον, αν έτι βουλομένοις ήμΐν η’ περί δέ τού σοφιστού 
που δήλον ως ούκ άνετέον, πριν αν ίκανώς αυτόν Φεασώμεθα.
ΘΕΑΙ. Καλώς είπες.
XL. ΞΕ. Ότ’ ούν δή τά μέν ήμΐν τών γενών ώμολόγηται 
κοινωνεΐν έθέλειν άλλήλοις. τά δέ μή, καί τά μέν επ’ ολίγον, 
τά δ’ επί πολλά, τά δέ καί διά πάντων ούδέν κωλύειν τοίς 
! πάσι | κεκοινωνηκέναι, τό δή μετά τούτο ξυνεπισπώμεθα τφ 
λόγιρ τήδε σκοπούντες, μή περί πάντων τών ειδών. Γνα μή 
ταραττώμεθ·α εν πολλοΐς. αλλά προελόμενοι τών μεγίστων 
λεγομένων άττα, πρώτον μέν ποία εκαστά εστιν, έπειτα κοι­
νωνίας άλλήλων πώς έχει δυνάμεως, Τνα τό τε ον καί μή 
ον εί μή πάση σαφηνεία δυνάμεθ-α λαβεΐν, άλλ’ ούν λόγου 
γε ενδεείς μηδέν γιγνώμεθα περί αυτών, καθ’ δσον δ τρόπος 
ενδέχεται τής νύν σκέψεως, εάν άρα ήμΐν πη παρεικάθη 
i τό μ.ή 1 δν λέγουσιν ως έστιν ο'ντως μή ον άθ-ιροις άπαλ- 
λάττειν.
ΘΕΑΙ. Ούκοΰν χρή.
ΞΕ. Μέγιστα μήν τών γενών, ά νύν δή διήμεν, τό τε ον 
αυτό καί στάσις καί κίνησις.
ΗΕΑΙ. ΙΙολύ γε.
ΞΕ. Καί μήν τώ γε δύο φαμέν αύτοϊν άμίκτω προς άλλήλω.
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észrevenni. Sokaknak nem bírják ugyanis a lelki szemei 
az isteni dolgot kitartóan szemlélni.
Theait. Természetesen épp úgy vagyunk ezzel a do­
loggal is, mint amazzal.
Id. Ezt is nemsokára közelebbről megvizsgáljuk hát, 
persze ha még lesz hozzá kedvünk. De annyi tény, hogy 
a sophistát nem szabad addig eleresztenünk, a míg 
csak tetőtől-talpig meg nem vizsgáltuk.
Theait. Jól mondod.
X L . Id. Hogy tehát a fajok közöl egynémelyik haj­
landó közösségbe lépni egymással, egynémelyik pedig 
nem, és néhányuk csak kevéssel, néhányuk meg sokkal, 
sőt hogy némelyikök mindenféle körülmények közt 
akadály nélkül valamennyiökkel közösségben van, ebben 
már megállapodtunk; hagyjuk ezt hát most és más útra 
csapjunk át okoskodásunkban, hogy ne az összes fajokat 
vizsgálgassuk, és a sok közt a fejünket elveszítsük, hanem 
szemeljünk ki egynéhányat az úgynevezett főfajok közűi 
s vizsgáljuk meg először, hogy milyen mindegyikök» 
aztán pedig, hogy miként állunk az ő egymással való 
közösségük hatékonyságával és ha már sem a létet, 
sem a nemlétet teljes világosságában fel nem foghatjuk, 
legalább, a mennyire e mostani vizsgálódásunk menete 
engedi, semmiképpen se legyünk szűkében a rájuk vo­
natkozó okoskodásnak, hátha mégis sikerül valahogy 
kimutatnunk, hogy a nemlét valóban nemlétező s így 
kalauz nélkül megmenekülhetünk.
Theait. Persze, hogy erre szükségünk van.
Id. A most tárgyaltuk főfajok pedig maga a lét, a 
nyugvás és a mozgás voltak.
Theait. Nagyon is.
Id. És e kettőről azt mondjuk, hogy nem férnek össze 
egymással.
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ΘΕΑΙ. Σφοδρά γε.
ΞΕ. ϊό  δέ γε δν μικτόν άμφοΐν έστόν γάρ άμφω που.
ΘΕΑΙ. ΙΙώς δ’ ου;
ΞΕ. Τρία δή γίγνεται ταΰτα.
ΘΕΑΙ. Τί μήν;
ΞΕ. Ουκούν αυτών έκαστον τοΐν μέν δυρΐν ετερόν έστιν, 
αυτό δ’ έαυτψ ταυτόν.
! ΘΕΑΙ. 1 Ούτως.
ΞΕ. Τί ποτ’ αύ νυν ούτως είρήκαμεν τό τε ταυτόν καί 
θάτερον; πότερα δύο γένη τινέ αύτώ, των μέν τριών άλλω, 
ξυμμιγνυμένω μην έκείνοις έξ ανάγκης αεί, καί περί πέντε 
άλλ’ ού περί τριών ως όντων αυτών σκεπτέον, ή το τε ταύ- 
, τον τούτο καί θ-άτερον | ως εκείνων τι προσαγορεύοντες λαν- 
θάνομεν ημάς αυτούς ;
ΘΕΑΙ. νΙσως.
ΞΕ. Αλλ’ ού τι μην κίνησίς γε καί στάσις ούθ’ ετερον 
ούτε ταυτόν εστι.
ΘΕΑΙ. Πώς;
ΞΕ. "Οτιπερ αν κοινή προσείπωμεν κίνησιν καί στάσιν, 
τούτο ουδέτερον αύτοΐν οίόν τε είναι.
ΘΕΑΙ. Τί δή;
ΞΕ. Κίνησίς τε στήσεται καί στάσις αύ κινη\^ ήσεται* περί 
γάρ άμφότερα θάτερον όποτερονούν γιγνόμενον αυτοΐν άναγ- 
κάσει μεταβάλλειν αύ θάτερον επί τουναντίον τής αυτού φύ- 
1 σεως, άτε μετασχόν τού εναντίου.
ΘΕΑΙ. Κομιδή γε.
ΞΕ. Μετέχετον μην άμφιο ταύτού καί ιΐατέρου.
ΘΕΑΙ. Ναί.
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T h e a i t . Bizony azt.
Id. De a lét már csak összefér mind a kettőjökkel, 
mert hát létezni mégis csak létezik mind a kettő.
Theait. Már hogyne?
Id. Lesz tehát három dolog belőlük.
T h e a i t . Miértne?
Id. így hát külön-külön mindegyikök más, mint a 
másik kettő, de önnönmagával teljesen azonos.
Theait. ügy van.
Id. De mit is mondtunk most már újra ezzel, hogy 
a zo n o s  és m á s ? Talán bizony két új faj ez is, attól a 
háromtól elütő, de velők szükségképp mindig össze­
köttetésben álló s így most tulajdonképpen őt és nem 
három létezőt kell bennök vizsgálgatnunk, vagy pedig 
ezzel az a zo n o ssa l és mással, a nélkül, hogy magunk 
is tudnók, közülök állítunk egyet.
Theait. Meglehet.
Id. De bizonyára a mozgás és nyugvás sem nem más, 
sem nem azonos.
Theait. Hogy-hogy ?
Id. Mert a mit a mozgásról és a nyugvásról közösen 
mondunk, az egyik sem lehet kettőjök közöl.
Theait. Már micsoda ?
Id. Hogy a mozgás nyugvásba jut s a nyugvás 
viszont mozogni kezd. Mert az egyikök, már akár­
melyik legyen is kettejük közöl, mind a kettőre vonat­
koztatva a másikat szükségképpen a saját természeté­
vel ellenkező dologgá változtatja, mert az ellenkezőben 
szerepel.
Theait. Mindenesetre.
Id. Bészök pedig mégis van mind a kettejöknek az 
azonosban és a másban.
T h e a i t . Van.
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ΞE. Μή τοίνυν λέγωμεν κίνησίν γ’ είναι ταύτον ή θ·άτε- 
ρον, μηδ’ αύ στάσιν.
ΘΕΑΙ. Μή γάρ.
ΞΕ. Άλλ’ άρα το ον και το ταύτον ώς εν τι διανοητέον 
ήμΐν ;
ΘΕΑΙ. Ίσως.
ΞΕ. Άλλ’ ει το ον καί τό ταύτον μηδέν διάφορον σημαί- 
νετον, κίνησιν αύ πάλιν καί στάσιν άμφότερα είναι λέγοντες 
άμφότερα ούτιος αύτά ταύτον ώς όντα προσερούμεν.
ΘΕΑΙ. Αλλά μην τούτο γε αδύνατον.
ΞΕ. Αδύνατον άρα ταύτον καί το ον εν είναι.
ΘΕΑΙ. Σχεδόν.
ΞΕ. Τέταρτον δή προς τοΐς τρισίν εϊδεσιν είδος το ταύτον 
τιθώμεν ;
ΘΕΑΙ. Πάνα μέν ούν.
ΞΕ. Τί δέ; τό θάτερον άρα ήμΐν λεκτέον πέμπτον; ή 
τούτο καί το ον ώς δύ’ άττα ονόματα έφ’ ενί γένει διανο- 
εΐσίΐαι δει;
ΘΕΑΙ. Τάχ’ ά.ν.
ΞΕ. Άλλ’ οίμαί σε συγχωρεΐν τών δντων τά μέν αύτά καί)·’ 
αύτά, τά δέ προς άλληλα αεί λέγεσθαι.
ΘΕΑΙ. Τί δ’ ου;
i ΞΕ. Τό δ’ ετερον αεί προς ετερον ή γάρ;
ΘΕΑΙ. Ούτως.
ΞΕ. Ούκ άν, ει γε τό ον καί τό θάτερον μή πάμπολυ 
διεφερέτην άλλ’ εϊπερ ί)άτερον άμφοΐν μετείχε τοϊν είδοίν 
ώσπερ το ον, ήν άν ποτέ τι καί τών ετέρων ετερον ού προς
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Id. Se a mozgást ne mondjuk hát most már azonosnak, 
vagy másnak, se a nyugvást.
Theait. Persze, hogy ne.
Id. De vájjon a létezőt és az azonost egy valaminek 
kell-e gondolnunk ?
Theait. Talán.
Id. Ámde ha sem a létező, sem az azonos különb­
séget nem mutatnak, mi pedig viszont a mozgásról is, 
meg a nyugvásról is újra azt mondjuk, hogy mind a 
kettő létezik, akkor mind a kettőt, mint létezőt, azo­
nosnak is kell állítanunk.
Theait. De hiszen ez mégis csak lehetetlenség.
Id. Lehetetlenség tehát, hogy az azonos és a létező 
egyek legyenek.
Theait. Körülbelül.
Id. Negyediknek tegyük fel hát a három faj mellett 
az azonost?
Theait. Mindenesetre.
Id. Hát aztán a mást vájjon ötödiknek állítsuk-e? 
Vagy pedig ezt is, meg a létezőt is egy fajhoz tartozó 
két más névnek kell gondolnunk?
Theait. Talán.
Id. De azt hiszem, egyetértesz abban, hogy a létezők 
közöl némely dolgot önmagában, némely másat pedig 
mindig egymáshoz viszonyítva értenek.
Theait. Miértne?
Id. A más pedig mindig másra vonatkoztatott, úgy-e bár?
Theait. Úgy van.
Id. De nem volna akkor, ha a létező is és a más is 
nem ütnének el teljesen egymástól. Ha azonban a 
m á -snak mind a két gondolati képben része volna, mint 
a létnek, akkor bármelyik más másra nem vonatkozva 
is más volna. Most azonban természetesen következik,
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ετερον. νΰν δέ άτεχνώς ήμΐν οτιπερ άν έτερον ή, συμβέβηκεν 
εξ ανάγκης ετέρου τούτο δπερ έστιν είναι.
ΘΕΑ1. Λέγεις καθάπερ έχει.
ΞΕ. Πέμπτον δή την θατέρου φυσιν λεκτέον εν τοΐς εΐδε- 
σιν ούσαν, έν οΓς ί προαιρούμεθα.
ΘΕΑΙ. Ναι.
ΞΕ. Καί διά πάντων γε αυτήν αυτών φήσομεν είναι διε- 
ληλυθυΐαν εν έκαστον γάρ ετερον είναι τών άλλιον ού διά 
την αυτού φυσιν, αλλά διά τδ μετέχειν τής ιδέας τής 
θατέρου.
ΘΕΑΙ. Κομιδή μέν οΰν.
XLI. ΞΕ. ”Ωδε' δή λέγωμεν επί τών πέντε καθ’ εν άνα- 
λαμβάνοντες.
ΘΕΑΙ. Πώς;
ΞΕ. Πρώτον μέν κίνησιν, ώς έστι παντάπασιν ετερον στά­
σεως. ή πώς λέγωμεν;
ΘΕΑΙ. Ούτως.
ΞΕ. Ού στάσις άρ’ έστίν.
ΘΕΑΙ. Ούδαμώς.
ΞΕ. Έστι δέ γε | διά τδ μετέχειν τού δντος.
ΘΕΑΙ. ν Εστιν.
ΞΕ. Αύθις δή πάλιν ή κίνησις έτερον ταυ ού έστιν.
ΘΕΑΙ. Σχεδόν.
ΞΕ. Ού ταύτδν αρα έστίν.
ΘΕΑΙ. Ού γάρ ούν.
ΞΕ. Αλλά μήν αύ πή γ’ ήν ταύτδν διά τδ μετέχειν αύ 
πάντ’ αύτού.
ΘΕΑΙ. Καί μάλα.
ΞΕ. Τήν κίνησιν δή ταύτόν τ’ είναι καί μή ταύτδν όμο- 
λογητέον καί ού δυσχεραντέον, ού γάρ όταν ειπωμεν αύτήν 
ταύτδν καί μή ταύτόν, ομοίως είρήκαμεν, άλλ’ δπόταν μεν
A SOPHISTA. ló id
hogy a mi csak más, az szükségképpen másra vonat­
koztatva az, a mi.
Theait. Szakasztott úgy van, a hogy mondod.
Id. Az ötödiknek kell tehát a másnak mibenlétét 
ama gondolati képek közt állítanunk, a melyek közt 
most válogatunk.
Theait. Persze.
Id. S most azt fogjuk állítani, hogy ez valamennyi- 
ökön keresztülvonul. Mert hogy minden egyes más mint 
a többiek, az nem a saját mibenléténél fogva van, hanem 
mert része van a másnak gondolati képében.
Theait. Mindenesetre.
X L I. Id. Vegyük hát elő mind az ötöt egyenkint s 
így beszéljünk róluk.
Theait. Hogyan?
Id. Először is a mozgást, hogy teljességgel más, mint 
a nyugvás. Vagy hogy is mondjuk?
Theait. így.
Id. Tehát nem nyugvás.
The A T T . Semmi esetre sem.
Id. Létezik pedig, mert része van a létezőben.
Thea t t . Létezik.
Id. Viszont a mozgás is újra más, mint az azonos.
Theait. Persze, hogy más.
Id. Tehát nem azonos.
Theait. Bizony, hogy nem.
Id. De bizonyára legalább volt valamiképp azonos, 
mert mindennek része van benne.
Theait. Nagyon igaz.
Id. Valljuk be hát minden húzódozás nélkül, hogy a 
mozgás azonos is, meg nem azonos is. Mert nem ugyan- 
azonegy értelemben vesszük, mikor azt mondjuk róla, 
hogy azonos és nemazonos, hanem mikor azonosnak
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>ταυτόν, διά τήν μέθεξιν ταυτοΰ προς εαυτήν ούτω λέγομεν, 
όταν δέ μή ταυτόν, διά την κοινωνίαν αύ θατέρου, δι’ ήν 
άποχωριζομένη ταυτοΰ γέγονεν ούκ εκείνο άλλ’ ετερον, ώστε 
όρθώ’ αύ λέγεται πάλιν ού ταυτόν.
ΘΕΑΙ. Ιίάνυ πέν ούν.
ΞΕ. Ούκοϋν καν εϊ πη μετελάμβανεν αυτή κίνησις στά­
σεως, ούδέν αν άτοπον ήν στάσιμον αυτήν προσαγορεόειν;
ΘΕΑΙ. ’Ορθότατα, γε, ε’ιπερ τών γενών συγχωρησόμεθα τά 
μεν άλλήλοις έθέλειν μίγνυσθαι, τά δέ μή.
ΞΕ. Καί μήν επί γε | τήν τούτου πρότερον άπόδειςιν ή 
τών νυν άφικόμεθα, έλέγχοντες ως εστι κατά φύσιν ταύτη. 
ΘΕΑΙ. ΙΙώς γάρ ού;
ΞΕ. Λέγωμεν δή πάλιν ή κίνησίς έστιν ετερον του ετέρου, 
καθάπερ ταυτοΰ τε ήν άλλο καί τής στάσεως;
ΘΕΑΙ. Αναγκαΐον.
ΞΕ. Ούχ ετερον άρ’ έστί πη καί ετερον κατά τον νυν δή 
λόγον.
ΘΕΑΙ. Αληθή.
ΞΕ. Τί ούν δή το μετά τούτο; άρ’ αύ τών μέν τριών 
ετερον αυτήν φήσομεν είναι, τού δέ τετάρτου μή φώμεν, 
i όμολογήσαντες αυτά είναι πέντε, περί ών καί έν | οίς πρού- 
θέμεθα σκοπεΐν;
ΘΕΑΙ. Καί πώς; αδύνατον γάρ συγχωρεΐν έλάττω τον 
αριθμόν τού νύν δή φανέντος.
ΞΕ. Άδεώς άρα τήν κίνησιν ετερον είναι τού οντος δια- 
μαχόμενοι λέγωμεν;
ΘΕΑΙ. Άδεέστατα μέν ούν.
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mondjuk, úgy értjük, kogy önmagára vonatkoztatva része 
van az azonosban, mikor pedig nemazonosnak, hogy 
közössége van a mással, a miért is aztán elszakadt az 
azonostól s nem ez többé, hanem más, úgy, hogy viszont 
helyesen mondják újra róla, hogy nemazonos.
Theait. Nagyon helyes.
Id. Ha tehát a mozgás maga valamiképp nyugvásban 
venne részt, talán csak nem volna csudálatos, ha nyu­
galmasnak neveznők?
Theait. Sőt egészen helyes ha megegyeznénk abban, 
hogy a fajok közöl egynémelyik hajlandó közösségbe 
lépni egymással, egynémelyik meg nem.
Id. De hiszen ennek a bizonyításához már előbb el­
jutottunk, mint e mostaniéhoz. Kimutattak ugyanis, 
hogy ez természeténél fogva igy van.
Theait. Már hogyne ?
Id. Mondjuk ki hát újra: a mozgás más, mint a más, 
a miként más volt, mint az azonos és a nyugvás.
Theait. Szükségképpen.
Id. Nem más tehát bizonyos tekintetben és más e 
mostani okoskodásunknál fogva.
Theait. Igaz.
Id. S mi következik ezután most már? Vájjon másnak 
fogjuk-e viszont állítani, mint az a három, de már a 
negyedikkel szemben nem fogjuk másnak, mikor meg­
állapodtunk abban, hogy öt a számuk, és róluk és ben- 
nök tűztük ki czélul a vizsgálódást.
Theait. Hát még mi ? Hiszen már lehetetlenség abban 
állapodnunk meg, hogy kevesebb a számuk, mint a 
hogy most mondottuk.
Id. Megküzdünk hát bátran vele s kimondjuk, hogy 
a mozgás más, mint a létező?
Theait. A lehető legbátiabban.
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ΞΕ. Ούκοϋν δή σαφώς ή κίνησις δντιυς ούκ δν έστι καί 
δν, έπείπερ τού δντος μετέχει;
ΘΕΑΙ. Σαφέστατα γε.
ΞΕ. Έσαν άρα έξ ανάγκης το μή δν επί τε κινήσεως 
είναι καί κατά πάντα τά γένη, κατά πάντα γάρ ή θατέρου 
φύσις έτερον άπεργαζομένη | του δντος έκαστον ούκ δν ποιεί, 
καί ξύμπαντα δή κατά ταύτά ούτως ούκ δντα δρθώς έρού- 
μεν, καί πάλιν, δτι μετέχει τού δντος, είναι τε καί δντα.
ΘΕΑΙ. Κινδυνεύει.
ΞΕ. ΙΙερί έκαστον αρα τών ειδών πολύ μέν έστι το δν, 
άπειρον δέ πλήθει το μή δν.
ΘΕΑΙ. νΕοικεν.
ΞΕ. Οϋκούν καί το δν αυτό τών άλλων | ετερον είναι 
λεκτέον.
ΘΕΑΙ. Ανάγκη.
ΞΕ. Καί τδ δν άρ’ ήμΐν, όσαπέρ έστι τά άλλα, κατά, 
τοσαϋτα ουκ έστιν’ εκείνα γάρ ούκ δν έν μέν αυτό έστιν, 
απέραντα δέ τον αριθμόν τάλλα ούκ έστιν αύ.
ΘΕΑΙ. Σχεδόν ούτως.
ΞΕ. Ούκοΰν δή καί ταϋτα ού δυσχεραντέον, έπείπερ έχει 
κοινωνίαν άλλήλοις ή τών γενών φύσις. εί δέ τις ταϋτα μή 
συγχιορεΐ, πείσας ημών τούς έμπροσθεν λόγους ουτω πειθέτω 
τά μετά ταϋτα.
ΘΕΑΙ. Δικαιότατα εί'ρηκας.
* ΞΕ. νΙδωμεν | δή καί τόδε.
ΘΕΑΙ. Τό ποιον;
ΞΕ. Όπόταν τό μή δν λέγωμεν, ιός έοικεν, ούκ εναντίον 
τι λέγομεν τού δντος, άλλ’ ετερον μόνον.
ΘΕΑΙ. Πώς;
A SOPHISTA. 163
Id. Vájjon nem világos-e hát, hogy a mozgás valóban 
nemlétező is, meg létező is, ha ugyan része van a lé­
tezőben?
Theait. Világos, mint a nap.
Id. Szükségképpen megvan hát a nemlétező a moz­
gásnál is, meg az összes fajokban is. Mert a mennyiben 
a másnak természete valamennyiökben mindegyiköket 
mássá teszi, mint a létező, annyiban nemlétezővé teszi 
s így valamennyiöket helyesen nemlétezőknek mond­
hatjuk ebből a szempontból, míg másrészről, hogy lé­
teznek és létezők, mert részük van a létezőben.
Theait. Úgy látszik.
Id. Minden egyes gondolati képre tehát sok létező 
van, megmérhetetlen számú azonban a nemlétező.
Theait. Úgy tetszik.
Id. A létezőt magát is másnak kell tehát mondanunk, 
mint a többi.
Theait. Szükségképpen.
Id. S így aztán, a hányféle tekintetben a többi létezik, 
annyiban a létező nem létezik. Mert ő nem lévén az, a 
mi ők, önmaga egység és ném viszont a végtelen számú 
többi más.
Theait. Bizony, hogy nem.
Id. Ettől sem kell tehát már húzódoznunk, mert hiszen 
a fajok természete is közösségben van egymással. De 
ha valaki ebbe bele nem egyezik, akkor czáfolja meg a 
mi előbbi okoskodásunkat s csak azután ezt a későbbit.
Theait. Betűről-betűre igazat mondasz.
Id. De lássuk még ezt is.
Theait. Mit?
Id. A mikor a nemlétezőt állítjuk, úgy látszik, nem 
valami ellentétét állítunk a létezőnek, hanem csakis mást.
Theait. Hogy-hogy?
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ΞΕ. Otov ότ αν είπωμέν τι μή μέγα, τότε μάλλον τί σοι 
φαινόμενα τό σμικρόν ή τό ίσον δηλοΰν τώ ρήματι;
ΘΕΑΙ. Καί πώς;
ΞΕ. Ουκ άρ’, εναντίον όταν άπόφασις λέγηται σημαίνειν, 
σογχωρησόμεθα, τοσοΰτον δέ μόνον, ότι των άλλων τί μηνύει 
τό μή καί τό ου προτιθέμενα τών έπιόντων ονομάτων | μάλ­
λον δέ τών πραγμάτων περί άττ’ άν κέηται τά επιφθεγγόμενα 
ύστερον της άποφάσεως δνόματα.
ΘΕΑΙ. ΙΓαντάπασι μέν ουν.
XLII. ΞΕ. Τόδε δέ διανοηθώμεν, εί καί σοί ξυνδοκεΐ.
ΘΕΑΙ. Τό ποιον;
ΞΕ. Ή θ·ατέρου μοι φύσις φαίνεται κατακεκερματίσθαι 
καΟ-άπερ επιστήμη.
ΘΕΑΙ. II ώς;
ΞΕ. Μία μέν έστί που καί εκείνη, τό δ’ επί τω γιγνόμε- 
νον μέρος αυτής έκαστον άφορισθέν επωνυμίαν ισχει τίνά 
έαυτής ιδίαν διό πολλαί | τέχναι τ’ είσΐ λεγόμεναι καί έπι- 
στήμαι.
ΘΕΑΙ. ΙΙάνυ μέν ουν.
ΞΕ. Ουκοΰν καί τά τής θατέρου φυσεως μόρια μιας ουσης 
ταυτόν πέπον·θ·ε τοΰτο.
ΘΕΑΙ. Τάχ’ αν άλλ’ όπη δή λέγωμεν.
Ξ Ε.’Έστι τω καλφ τι ίίατέρου μόριον άντιτιΌ-έμενον; 
ΘΕΑΙ. νΕστιν.
ΞΕ. Τοΰτ’ οΰν ανώνυμον έροΰμεν ή τιν’ εχον επωνυμίαν >
ΘΕΑΙ. ' Εχον’ δ γάρ μή καλόν έκάστοτε φ&εγγόμείΐα, τοΰτο 
ουκ άλλου τίνος ετερόν έστιν ή τής του καλού φυσεως.
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Id. Mint a mikor valamit nemnagynak mondunk, 
mit gondolsz, vájjon ezzel a kifejezéssel inkább a kicsi­
séget, mint az egyformaságot jelentjük-e ki?
T h e a i t . Már hogy jelentenők?
Id. Abba tehát, hogy a tagadás állítólag ellentétet 
fejez ki, bele nem egyezhetünk, csakis annyiba, hogy 
a ne tiltó- és a nem tagadószó elétételével megnemelt 
kifejezések más valamit jelentenek, mint a rákövet­
kező szók, vagy helyesebben azok a dolgok, a melyekre 
a tagadás után. de mellette kimondott szók vonatkoznak.
T h e a i t . Mindeneseire.
X L I L  Id. S most hányjuk-vessük meg ezt is, ha 
ugyan neked is tetszik.
T h e a i t . Mit?
Id. ügy látszik, hogy a másnak mibenléte épp ú g y  
részekre bontható, akárcsak a tudomány.
T h e a i t . Hogy-hogy?
Id. Egy ugyan ez is, de minden egyes, bizonyos meg­
határozott dologra vonatkozó része külön-külön az ő 
saját megfelelő nevét viseli. Ezért is beszélnek sokféle 
mesterségről és tudományról.
T h e a i t . Nagyon igaz.
Id. Szakasztott ez a tulajdonságuk van most már a 
más mibenléte részeinek is, míg ő maga egy.
T h e a i t . Meglehet; de mondjuk meg, hogy mennyiben.
Id. Áll-e például a széppel a másnak valami része 
ellentétben ?
T h e a i t . Áll.
Id. S ezt névtelennek fogjuk-e most már mondani, 
vagy van neki valami neve ?
T h e a i t . Yan. Mert a mit mindig nemszépnek mon­
dunk, az nem valami mással szemben más, mint csakis 
a szép mibenlétével.
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ΞΕ. ν1θι νυν τόδε μ.οι λέγε.
1 ΘΕΑΙ. Το ποιον;
ΞΕ. Αλλο τι των δντων τίνος γένους άφορισθέν καί προς 
τι τών δντων αύ πάλιν άντιτεθέν ουτω ξυμβέβηκεν είναι τό 
μή καλόν;
ΘΕΑΙ. Ούτως.
ΞΕ. ’Όντος δή προς δν άντίθεσις, ως έ'οικ’, είναι [τι] 
συμβαίνει το μή καλόν.
ΘΕΑΙ. ’Ορθότατα.
ΞΕ. Τί ούν; κατά τούτον τον λόγον άρα μάλλον μέν τδ 
καλόν ήμΐν έστι τών δντων, ήττον δέ τό μή καλόν;
ΘΕΑΙ. Ουδέν.
ΞΕ. Όμοίως άρα τό μή | μέγα και τό μέγα αυτό είναι 
λεκτέον;
ΘΕΑΙ. Ομοίως.
ΞΕ. Ουκοΰν καί τό μή δίκαιον τφ δικαίφ κατά ταυτά 
θετέον προς τό μηδέν τι μάλλον είναι θάτερον θατέρου;
ΘΕΑΙ. Τί μην;
ΞΕ. Καί τάλλα δή ταυτη λέξομεν, έπείπερ ή θατέρου 
φύσις έφάνη τών δντων οΰσα, εκείνης δέ ουσης ανάγκη δή 
καί τά μόρια αυτής μηδενός ήττον δντα τιθέναι.
ΘΕΑΙ. Πώς γάρ ου;
ΞΕ. Ουκοΰν, ως εοικεν, ή τής θατέρου μορίου φύσεως 
καί τής του δντος προς άλληλα αντικειμένων άντίθεσις 
ουδέν ήττον, εί θέμις είπε Εν, αυτοΰ του δντος ουσία έστίν, 
ουκ εναντίον έκείνω σημαίνουσα, αλλά τοσοϋτον μόνον, έτε­
ρον εκείνου.
ΘΕΑΙ. Σαφέστατα γε.
ΞΕ. Τίν’ ουν αυτήν προσείπωμεν ;
A SOPHISTA. 167
Id. Csak rajta ; s most felelj erre.
Theait. Mire ?
Id. Vájjon nem a létezőknek egy bizonyos fajától 
elkülönödve s viszont a létezőknek egy másvalamelyik 
fajával ellentétbe helyezkedve áll-e be az az eset, hogy 
létezik a nemszép ?
Theait. De így.
Id. Úgy látszik tehát, hogy egy létezőnek egy léte­
zővel való ellentétbe helyezése a nemszép.
Theait. Tökéletesen igaz.
Id. Hát aztán ennél az okoskodásnál fogva vájjon 
inkább létező-e a szép és kevésbbé a nemszép?
Theait. Egy cseppet sem.
Id. Szakasztott ezt kell most már mondanunk a nem- 
nagyról és magáról a nagyról is?
Theait. Ugyanezt.
Id. S nem ehhez mérten kell-e most már a nemjogost 
is a jogossal összemérnünk, mivel épp úgy létezik az 
egyik, mint a másik ?
Theait. Miértne?
Id. S ekképp szólnak majd a többiről is, mivel a 
más valósága a létező dolgok közé tartozónak bizonyult. 
Már pedig, ha ez létezik, akkor az ő részeit is szükség­
képpen épp úgy létezőknek kell feltételeznünk.
Theait. Már hogyne?
Id. Ennélfogva, a mint látszik, a más egy része 
valóságának és a létező valóságának, mint egymással 
szembenállóknak, éppen olyan lét tehát az ellentéte, 
ha szabad ezt mondanom, mint maga a létező, mivel 
nem az ellenkezőjét fejezi ki neki, hanem csakis azt, 
hogy más, mint ő.
Theait. Világos, mint a nap.
Id. Minek híjjuk ezt most már?
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HEAL Δήλον δτι τδ μή δν, ο διά τον σοφιστήν έζητούμεν, 
αυτό έστι τούτο.
ΞΕ. Πότερον ουν, ώσπερ είπες, εστιν ούδενδς τών άλλων 
ουσίας έλλειπόμενον, καί δει θαρρούντα ήδη λέγειν δτι τό 
μή ον βεβαίως έστί την αυτού φύσιν εχον, ώσπερ το μέγα 
j ήν μέγα | καί τδ καλδν ήν καλδν καί τό μή μέγα μή μέγα 
καί τδ μή καλδν μή καλόν, ουτώ δέ καί τδ μή ον κατά 
ταύτδν ήν τε καί εστι μή δν, ένάριθμον τών πολλών δντων 
είδος εν ; ή τινα ετι πρδς αυτό, ώ Ηεαίτητε, απιστίαν εχομεν;
HEAL Ούδεμίαν.
X L I II . Ξ Ε . Οίσθ·’ ουν δτι Παρμενίδη μακροτέρως τής 
άπορρήσεως ήπιστήκαμεν ;
HEAL Τί δή;
ΞΕ. ΙΙλεΐον ή ’κείνος άπεΐπε σκοπεΐν, ημείς εις τδ πρόσ- 
Ό-εν ετι ζητήσαντες άπεδείξαμεν αυτψ.
HEAL Πώς;
) ΞΕ. r/OTi ό μέν | πού φησιν,
ού γάρ μή ποτέ τούτο δαμής, είναι μή έόντα, 
αλλά σύ τήσδ’ άφ’ οδού διζήσιος ειμγε νόημα.
HEAL Λέγει γάρ ουν ούτως.
Ξ Ε . 'Ημείς δέ γε ού μ.όνον ώς εστι τά μή δντα άπεδεί- 
ξαμεν, αλλά καί τδ είδος δ τυγχάνει δν τού μή δντος άπε- 
φηνάμεθα* τήν γάρ θατέρου φυσιν άποδείξαντες ούσάν τε 
!καί κατακεκερματισμένην επί πάντα τά δντα πρδς | άλληλα, 
τό πρδς τδ δν έκαστον μόριον αυτής άντιτιΟ-έμενον έτολμή- 
σαμεν είπεΐν ώς αυτό τούτο εστιν δντως τδ μή δν.
HEAL Καί παντάπασί γε, ώ ξένε, άληθ-έστατά μοι δοκού- 
μεν είρηκέναι.
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T h e a it . Tiszta dolog, hogy a nemlétnek : s éppen ez 
az, a mit a sophista miatt kerestünk.
Id. Vájjon, a mint mondottad, semmivel sem áll e ez 
hát hátrább lét dolgában a többieknél és bátran mond­
hatjuk-e most már, hogy a nemlétnek kétségtelenül éppen 
úgy megvan a maga valósága, mint nagy volt a nagy és 
a szép szép s valamint a nemnagy nemnagy és a nemszép 
nemszép, így a nemlét is szakasztott nemlét volt s az 
most is, a sok létezőhöz hozzászámított egy alak. Vagy van 
még valami kételkedésünk vele szemben, édes Theaitetos?
Theait. Éppen semmi.
X L I I I . Id. S tudod-e most már, hogy a tilalmán messze 
túl menve nem engedelmeskedtünk Parmenidesnek ?
Theait. Ugyan ?
Id. Többet bizonyítottunk ugyanis neki, mint a meny­
nyinek megvizsgálásától ő eltiltott, mert még mélyebbre 
hatoltunk a vizsgálódásunkban.
Theait. Hogy-hogy?
Id. Azt mondja ugyanis valahol
Meg ne hajolj az előtt, hogy a nemlét létezik (és van) 
Erre az útra ne térj, de kerüld jól vizsga eszeddel.
Theait. Bizony, hogy így beszél.
I d. Mi pedig nemcsak, hogy bebizonyítottuk, hogy a 
nemlétező létezik, hanem még azt is megmutattuk, hogy 
milyen esetleg a nemlétező faja. Azzal ugyanis, hogy 
a másnak valóságát létezőnek bizonyítottuk s kimutattuk, 
hogy az összes létezőknek egymáshoz való viszonya 
szerint részekre bomlik, már a léttel szembehelyezett 
minden egyes részéről bátrak voltunk azt állítani, hogy 
éppen ez valósággal a nemlét.
Theait. S azt gondolom, kedves idegen, hogy mindig 
a tiszta igazságot mondottuk.
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ΞΕ. Μή τοίνυν ήμ.άς είπη τις δτι τουναντίον τού δντος τδ 
μή ον άποφαινόμενοι τολμώμεν λέγειν ούς εστιν. ήμεΐς γάρ 
περί μέν εναντίου τίνος αύτφ χαίρειν πάλαι λέγομεν, εΐτ' 
i εστιν είτε μή, λόγον εχον ή καί παντάπασιν | άλογον Ö δέ 
νυν είρήκαμεν είναι τδ μή δν, ή πεισάτω τις ώς ου καλώς 
λέγομεν έλέγξας, ή μέχριπερ αν αδύνατή, λεκτέον καί έκείνω 
καθάπερ ήμεΐς λέγομεν, δτι συμμίγνυταί τε άλλήλοις τά 
γένη καί το τε δν καί θάτερον διά πάντων, καί δι’ άλλή- 
λων διεληλυθότα τδ μέν ετερων μετασχδν του δντος εστι μέν 
διά ταυτην τήν μέθεξιν, ου μήν εκείνο γε ου μετέσχεν άλλ’ 
ετερον, ετερον δέ του δντος ον εστι σαφέστατα εξ ανάγκης 
»είναι μή δν τδ δέ δν αυ | θ-ατέρου μετειληφδς ετερον των 
άλλων άν είη γενών, ετερον δ’ εκείνων άπάντιυν δν ουκ εστιν 
έκαστον αυτών ουδέ ξόμπαντα τά άλλα πλήν αυτό, ώστε τδ 
δν άναμφισβητήτως αύ μυρία επί μυρίοις ουκ εστι, καί τάλλα 
δή καθ’ έκαστον ουτω καί ξόμπαντα πολλαχή μέν εστι, πολ- 
λαχή δ’ ουκ εστιν.
ΘΕΑΙ. Αληθή.
ΞΕ. Καί ταύταις δή ταΐς έναντιώσεσιν είτε απιστεί τις, 
σκεπτέον αυτψ καί λεκτέον βέλτιόν τι τών νυν είρημέων είτε 
’ ώς τι χαλεπδν κατανενοηκώς /αίρει τοτέ μέν επί θάτερα 
τοτέ δ’ επί θάτερα τούς λόγους έλκων, ουκ άξια πολλής 
σπουδής έσπούδακεν, ώς οί νυν λόγοι φασί. τούτο μέν γάρ 
ούτε τι κομψόν ούτε χαλεπδν εύρεΐν, εκείνο δ’ ήδη καί 
χαλεπόν άμα καί καλόν.
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Id. Ne vesse hát senkiüa a szemünkre, hogy a nem­
létezőt a létező ellentétének állítottuk s azt mertük 
mondani róla, hogy létezik. Hiszen mi már régóta nem 
törődünk az ő valamiféle ellentétével, hogy van-e, vagy 
nincsen, van-e valami értelme, vagy egyáltalán értelem 
nélküli. A mi pedig e mostani állításunkat, hogy létezik 
a nemlét, illeti, hát vagy győzzön meg valaki igazolván, 
hogy nem igazat mondunk, vagy pedig addig, a míg 
ezt nem bírja megcselekedni, fogadja el, a mit mi állí­
tunk, hogy a fajok összeköttetésbe lépnek egymással s 
a létező és a más valamennyin, sőt egymáson is ke­
resztülvonul, hogy a másnak része van a létezőben s 
éppen ezen benne való részességnél fogva létezik; persze 
nem az, a miben része van, hanem más; mivel pedig 
a létezőtől elütő más, napnál világosabb, hogy szükség­
képpen nemlétezőnek kell lennie. A létező viszont, 
mivel a másban van része, más lehet mint a többi 
fajok ; más lévén pedig mint azok valamennyien : közölük 
egyik sem, de nem az összes többi sem, hanem csakis 
önmaga, úgy, hogy a létező viszont kétségtelenül szám­
talanszor és számtalan esetben nem létezik s így a többi 
is külön-külön, meg együttesen sokszor létezik, sokszor 
meg nem létezik.
T h e a t t . Igaz.
Id. S ha valaki nem hisz most már ezeknek az ellen­
mondásoknak, hányja-vesse meg önmaga a dolgot s 
mondjon okosabbat, mint mi most mondottunk. Hogyha 
pedig, mint a ki valami nehéz dolgot eszelt ki, abban 
lelné örömét, hogy az okoskodást hol ide, hol meg oda 
csűri-csavargatja, akkor bizony, mint ez a fejtegetés is 
bizonyítja, nem végzett valami nagy fáradságra érdemes 
dolgot. Mert ez se nem szellemes, se nem nehéz, amaz 
azonban már nehéz is, meg szép is egyszersmind.
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™Ji/Ai. ίο ποιον;
ΞΕ. "0 καί πρόσθεν είρηται, τό ταΰτα έάσαντα ώς δυνατά 
τοΐς λεγομένους οίόν τ’ είναι καθ’ έκαστον έλέγχοντα επακο­
λουθεί';, όταν τέ τις ετερον δν πη ταυτδν είναι φή και δταν 
ταύτόν δν | ετερον, έκ-ίνή και κατ’ εκείνο ο φησι τούτων 
πεπονθέναι πότερον. τδ δέ ταυτδν ετερον άποφαίνειν άμή γέ 
πη καί τδ θάτερον ταυτδν καί τδ μέγα σμικρδν καί τδ 
ομοιον άνόμοιον, καί χαίρειν ουτω τάναντία αεί προφέροντα 
έν τοΐς λόγοις, ούτε τις ελεγχος ουτος αληθινός άρτι τε των 
δντων τινός έφαπτομενου δήλος νεογενής ών.
ΗΕΑ1. Κομιδή μέν οϋν.
XLIV. ΞΕ. Καί γάρ, ώγαθέ, τό γε παν άπδ παντδς έπι- 
Ιχειρεΐν άποχωρίζειν άλλως τε ούκ εμμελές καί δή καί | παν- 
τάπασιν άμουσου τινδς καί άφιλοσόφου.
ΘΕΑΙ Τί δή;
ΞΕ. Τελειότατη πάντων λόγων έστίν άιράνισις τδ διαλύειν 
έκαστον άπδ πάντων, διά γάρ τήν άλλήλων των ειδών συμ­
πλοκήν δ λόγος γέγονεν ήμΐν.
ΘΕΑΕ Αληθή.
) ΞΕ. Σκοπεί τοίνυν ώς έν καιρφ νυν δή τοΐς τοιούτοις 
διεμαχόμεθα καί προσηναγκάζομεν εάν ετερον έτέρω μίγνυσθαι. 
ΘΕΑΙ. Προς δή τ ί;
ΞΕ. Πρδς τδ τον λόγον ήμΐν τών δντων εν τι γενών είναι, 
τούτου γάρ στερηθέντες τδ μέν μέγιστον φιλοσοφίας άν στε- 
ρηθεΐμεν, ετι δ’ εν τψ παρόντι δει λόγον ημάς διομολογή-
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T h e a i t . Már melyik?
Id. Az, a mit már előbb is említettünk, hogy ezekkel 
nem törődve a mennyire csak lehet követni bírja valaki 
a fejtegetést czáfolva minden egyes dolgot, akkor is, 
mikor valaki a mást valamiképp azonosnak állítja, meg 
akkor is, mikor az azonost másnak, akképp és abban 
az értelemben, a melylyel valamelyiköket felruházottnak 
mondja. Míg ellenben az azonost valami úton-módon 
másnak, a mást azonosnak, a nagyot kicsinek és a 
hasonlót nemhasonlónak tüntetni fel s abban találni 
örömét, hogy okoskodás közben mindig ellentétekkel 
álljon elő az ember, ez nem czáfolat a szó szoros ér­
telmében, hanem tisztára valamely létezőn való csecse- 
mőszerü ide-odatapogatódzás.
Theait. Mindenesetre.
X L IV . Id. De meg aztán, drágám, az összességet az 
összességtől elkülöníteni akarni különben is nem ille­
delmes, sőt egyáltalán ízléstelen s nem philosophusra 
valló.
Theait. Ugyan miért?
Id. Szóval minden egyes dolognak minden mástól 
való elszakítása ugyanegy minden vizsgálódásnak teljes 
megsemmisítésével. Mert hiszen a gondolati alakoknak 
egymással való összekapcsolásából alakult a mi okos­
kodásunk is.
Theait. Igaz.
Id. Gondold meg tehát, mennyire helyén való volt, 
hogy ezekkel az emberekkel megküzdöttünk s kényszerí­
tettük őket, hogy a mást a másra vonatkoztatni engedjék.
Theait. Mi tekintetben?
Id. Abban, hogy az okoskodás is egy valami létező 
faj. Ha meg volnánk fosztva tőle, a mi a legfőbb dolog, 
a philosophiától is meg volnánk fosztva. E pillanatban
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σασθαι τί ποτ’ Ι'στιν, et δέ άφηρέθημεν αυτό μηδ’ είναι τδ 
παράπαν, ούδέν αν ετι που λέγειν οιοί τ' ήμεν άφηρέθημεν 
:δ’ αν, εί 1 συνεχωρήσαμεν μηδεμίαν είναι μίξιν μηδενί προς 
μηδέν.
ΘΕΑΙ. Όρθώς τοΰτό γε· λόγον δέ δι’ ότι νυν διομολογη- 
τέον ούκ εμαθον.
ΞΙό. Άλλ’ Ισως τη δ’ επόμενος ρ<γστ’ αν μάθοις.
ΘΕΑΙ. ΓΙη;
ΞΕ. Το μέν δή μή ον ήμΐν εν τι των άλλων γένος δν 
άνεφάνη, κατά πάντα τά όντα διεσπαρμένον.
ΘΕΑΙ. Ούτως.
ΞΕ. Ούκοΰν τό μετά τούτο σκεπτέον, εί δόξη τε καί λόγψ 
μίγνυται.
ΘΕΑΙ. Τί δή;
ΞΕ. Μή μιγνυμένου μέν αυτού τουτοις άναγκαΐον | αληθή 
πάντ' είναι, μιγνυμένου δέ δόξα τε ψευδής γίγνεται καί λό­
γος* τό γάρ τά μή όντα δόξαζειν ή λέγειν, τούτ' εστι που 
ό ψεύδοςτ έν διανοία τε καί λόγοις γιγνόμενον.
ΘΕΑΙ. Ούτως.
ΞΕ. νΟντος δέ γε ψεύδους εστιν απάτη.
ΘΕΑΙ. Ναί,
ΞΕ. Καί μήν άπάτης ουσης ειδώλων τε καί εικόνων ήδη 
καί φαντασίας πάντα ανάγκη μεστά είναι.
ΘΕΑΙ. Πώς γάρ ου;
ΞΕ. Τον δέ γε σοφιστήν έ'φαμεν έν τούτψ που τψ τόπψ 
καταπεφευγέναι μέν, j έ'ξαρνον δέ γεγονέναι τό παράπαν μηδ’ 
είναι ψευδός' τό γάρ μή όν ούτε διανοεΐσθαί τινα ούτε λέγειν 
ουσίας γάρ ουδέν ούδαμή τό μή ον μετέχειν.
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t e h á t  m é g  a z  o k o s k o d á s r a  n é z v e  i s  m e g  k e l l  e g y e z n ü n k ,  
h o g y  m i c s o d a ;  h i s z e n  h a  m e g f o s z t a n á n a k  b e n n ü n k e t  
t ő l e ,  h o g y  e g y á l t a l á n  s e m m i  s e  v o l n a ,  a k k o r  m é g  c s a k  
s z ó l n i  s e  t u d n á n k  s e m m i t .  M á r  p e d i g  m e g  v o l n á n k  f o s z t v a  
t ő l e ,  h a  a b b a n  e g y e z n é n k  m e g ,  h o g y  s e m m i n e k  s e m m i v e l  
s i n c s  s e m m i n e m ű  ö s s z e k ö t t e t é s e .
T h e a i t . E b b e n  i g a z a d  v a n .  D e  h o g y  m i é r t  k e l l  a z  
o k o s k o d á s r a  n é z v e  m o s t  m e g á l l a p o d n u n k ,  e z t  n e m  é r t e m .
I n .  H á t  e z t  k ö n n y e n  m e g é r t e d ,  h a  o d á i g  k ö v e t s z .
T h e a it . M e d d i g ?
I n .  B e b i z o n y u l t ,  h o g y  a  n e m l é t  a  t ö b b i e k  k ö z ö t t  o l y a n  
e g y  f a j ,  m e l y  a z  ö s s z e s  l é t e z ő  d o l g o k o n  v é g i g  e l  v a n  
t e r j e d v e .
T h e a i t . Ú g y  v a n .
I d . E z u t á n  h á t  a z t  i s  m e g  k e l l  v i z s g á l n u n k ,  v á j j o n  
ö s s z e k ö t t e t é s b e n  v a n - e  a  k é p z e t t e l  é s  a z  o k o s k o d á s s a l .
T h e a i t . M á r  m i é r t ?
I d . M e r t  h a  n i n c s  v e l ő k  ö s s z e k ö t t e t é s b e n ,  a k k o r  s z ű k  
s é g k é p p e n  m i n d e n  i g a z ; h a  p e d i g  ö s s z e k ö t t e t é s b e n  v a n ,  
a k k o r  h a m i s  k é p z e l e t  é s  h a m i s  o k o s k o d á s  s z á r m a z i k .  N e m -  
l é t e z ő  d o l g o k a t  k é p z e l n i  é s  m o n d a n i  u g y a n i s  e g y é r t e l m ű  a  
g o n d o l k o d á s b a n  é s  o k o s k o d á s b a n  k e l e t k e z ő  v a l ó t l a n s á g g a l .
T h e a i t . Ú g y  v a n .
I d . M á r  p e d i g  h a  v a l ó t l a n s á g  v a n ,  v a n  c s a l á s  i s .
T h e a i t . P e r s z e .
I d . H a  p e d i g  c s a l á s  v a n ,  a k k o r  m á r  s z ü k s é g k é p p e n  
m i n d e n  c s u p a  á r n y k é p ,  l á t s z a t  é s  ü r e s  á b r á n d .
T h e a i t . M á r  h o g y n e ?
I d . M o n d o t t u k  p e d i g ,  h o g y  a  s o p h i s t a  é p p  e b b e  a  
z s á k - u t c z á b a  m e n e k ü l t  s  m e g t a g a d t a ,  h o g y  v a l ó t l a n s á g  
e g y á l t a l á b a n  l é t e z h e t i k .  M e r t  n e m l é t e z ő t  s e  n e m  g o n ­
d o l h a t ,  s e  n e m  m o n d h a t  a z  e m b e r .  A  n e m l é t e z ő n e k  
u g y a n i s  s e m m i f é l e  r é s z e  n i n c s  a  l é t b e n .
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ΘΕΑ1. Hv ταύτα.
ΞΕ. Νύν δέ γε τούτο μέν έφάνη μετέχον τού ővtoc, ώστε 
ταύτη μέν Ισως ούκ άν μάχοιτο επ' τάχα δ’ άν φαίη των 
ειδών τά μέν μετέχει τού μή δντος, τά δ’ ου, και λόγον 
δή καί δόξαν είναι των ου μετεχόντων, ώστε τήν είδωλο- 
ποιικήν καί φανταστικήν, έν ή φαμεν αυτόν είναι, διαμά- 
χοιτ’ άν πάλιν ώς παντάπασιν ούκ εστιν, επειδή δόξα καί 
λόγος ου κοινωνεϊ τοΰ μή δντος' ψεύδος γάρ το παράπαν 
ούκ είναι ταυτης μή συνισταμένης τής κοινωνίας, διά ταύτ’ 
ούν λόγον πρώτον καί δόξαν καί φαντασίαν διερευνητέον δτι 
ποτ’ εστιν, ίνα φανέντων καί τήν κοινωνίαν αυτών τφ μή 
δντι κατίδιομεν, | κατιδόντες δε το ψεύδος ον άποδείξωμεν, 
άποδείξαντες δέ τον σοφιστήν εις αυτό ενδήσωμεν, ε’ίπερ 
ένοχός εστιν, ή καί άπολόσαντες έν άλλφ γένει ζητώμεν.
(η)ΕΑΙ. Κομιδή γε, ώ ξένε, εοικεν άληθ-ές είναι τό περί 
τον σοφιστήν κατ’ ά.ρχάς λεχθέν, δτι δυσθηρευτον είη το 
γένος, φαίνεται γάρ ούν προβλημάτων γέμειν, ών έπειδάν τι 
προβάλη, τούτο πρότερον άναγκαΐον διαμάχεσθαι πριν επ’ 
αυτόν εκείνον άφικέσθαι. νύν γάρ μόγις μέν τό μή ον ώς 
ούκ εστι προβληθέν διεπεράσαμεν, ετερον δέ 1 προβέβληται, 
καί δεϊ δή ψεύδος ώς εστι καί περί λόγον καί περί δόξαν 
άποδεΐξαι, καί μετά τούτο ’ίσως ετερον, καί ετ’ άλλο μετ’ 
εκείνο' καί πέρας, ώς εοικεν, ούδέν φανήσεταί ποτέ.
ΞΕ. Θαρρεΐν, ώ Μεαίτητε, χρή τον καί σμικρόν τι δυνά- 
μενον εις το πρόσΟεν αεί προϊέναι. τί γάρ ό γ’ άθυμών έν
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T h e a i t . í g y  v o l t .
I d . M o s t  p e d i g  i m e  k i s ü l t ,  h o g y  r é s z e  v a n  a  l é t e z ő ­
b e n ,  ú g y ,  h o g y  e z  e l l e n  t a l á n  n e m  i s  h a r c z o l h a t  t ö b b é .  
A z t  a z o n b a n  k ö n n y e n  m o n d h a t j a ,  h o g y  e g y n é m e l y i k  
g o n d o l a t i  k é p  r é s z e s  a  n e m l é t e z ő b e n ,  e g y n é m e l y i k  p e d i g  
n e m ;  s  é p p  a z  í t é l e t 2 i  é s  a  k é p z e l e t  e  n e m  r é s z e s e k  
k ö z é  t a r t o z i k ,  ú g y ,  h o g y  a z  á r n y k é p e k k e l  é s  a z  ü r e s  
á b r á n d o k k a l  f o g l a l k o z ó  m e s t e r s é g  e l l e n ,  a  m e l y e t  á l l í ­
t á s u n k  s z e r i n t  é p p e n  ő  ű z ,  ú j r a  h a r c z r a  k e l h e t n e ,  h o g y  
e g y á l t a l á n  n e m  l é t e z i k ,  m i v e l  s e m  a  k é p z e l e t n e k ,  s e  a z  
í t é l e t n e k  s e m m i f é l e  k ö z ö s  k a p c s o l a t a  n i n c s  a  n e m ­
l é t t e l .  H i s z e n  h a  e z  a  k ö z ö s  k a p c s o l a t  f e n n  n e m  á l l n a ,  
v a l ó t l a n s á g  e g y á l t a l á n  n e m  i s  v o l n a .  E z é r t  i s  k e l l  t e ­
h á t  e l ő s z ö r  a z  Í t é l e t e t ,  a  k é p z e l e t e t  é s  a  v i s s z a k é p z e -  
l é s t 2 5  m e g v i z s g á l n u n k ,  h o g y  m i c s o d á k ,  h o g y h a  m e g -  
v i l á g l a n a k ,  l á t h a s s u k  e g y ú t t a l  a  n e m l é t e z ő v e l  v a l ó  k ö ­
z ö s  k a p c s o l a t u k a t  i s  s  e z t  l á t v a  l é t e z ő n e k  b i z o n y í t s u k  
a  v a l ó t l a n s á g o t  s  e z t  b i z o n y í t v a ,  a  s o p h i s t á t ,  h a  u g y a n  
b e l é  v a l ó ,  b e l é  l á n c z o l j u k ,  v a g y  p e d i g  s z a b a d o n  
e r e s z t v e ,  m á s  f a j b a n  k e r e s s ü k .
T h e a it . M é g i s  c s a k  h e l y e s  h á t ,  ú g y  l á t s z i k ,  é d e s  i d e g e n ,  
a  m i t  a  s o p h i s t á r ó l  m i n d j á r t  k e z d e t b e n  m o n d o t t u n k ,  h o g y  
c s a k  n e h e z e n  v a d á s z h a t ó  f a j .  M e r t  ú g y  t e t s z i k ,  h o g y  t e l e  
v a n  v é d ő b á s t y á k k a l  s  m i k o r  e g y e t  e l é n k  t o l ,  e l ő s z ö r  i s  
e z t  k e l l  s z ü k s é g k é p e n  l e r o m b o l n u n k ,  m i e l ő t t  h o z z á  f é r ­
h e t n é n k .  M o s t  i s  í m e ,  a l i g h o g y  a z  e g y i k  v é d ő b á s t y á t ,  
h o g y  a  n e m l é t e z ő  n e m  l é t e z i k ,  á t t ö r t ü k ,  m á r  a  m á s i k a t  
t o l t a  e l é n k ,  s  b e  k e l l  m o s t  m á r  b i z o n y í t a n u n k ,  h o g y  
v a n  v a l ó t l a n s á g  a z  o k o s k o d á s b a n  i s ,  a  k é p z e l e t b e n  i s  é s  
a z u t á n  t a l á n  ú j r a  m á s t  é s  u t á n a  m e g i n t  m á s t ;  a  v é g é t  
p e d i g ,  ú g y  t e t s z i k ,  s o h a  s e  f o g j u k  l á t n i .
I d . C s a k  b á t r a k n a k  k e l l  l e n n ü n k ,  é d e s  T h e a i t e t o s ,  a  
m í g  c s a k  e g y  k i c s i k é t  i s ,  d e  f o l y t o n o s a n  e l ő r e  m e h e -
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τούτοις δράσειεν άν εν άλλοις, ή μηδέν έν έκείνοις άνύτων 
ή και πάλιν εις τουπιαθεν άπωσ-9-είς; σχολή που. τό κατά 
την παροιμίαν λεγόμενον, δ γε τοιοΰτος άν ποτέ ελοι πόλιν. 
νΰν δ’ έπεί, ώγαίΐέ, τούτο ο λέγεις διαπεπέρανται, τό τοι 
μέγιστον ήμΐν τείχος ήρημένον άν είη, τά δ’ άλλα ήδη ράω 
καί σμικρότερα.
ΘΕΑ1. Καλώς είπες.
XLV. ΞΕ. Λόγον δη πρώτον καί δόξαν, καθάπερ έρρή-ίλη 
νΰν δή, λάβωμεν, ΐνα έναργέστερον άπολογισώμεθα, πότερον 
αυτών άπτεται το μή δν ή παντάπασιν αληθή μέν έστιν 
άμφότερα ταΰτα, ψεύδος δέ ουδέποτε ουδέτερον.
ΘΕΑΙ. Όρθώς.
ΞΕ. Φέρε δή, καθάπερ επί τών J ειδών καί τών γραμμά­
των έλέγομεν, περί τών ονομάτων πάλιν ωσαύτως έπισκεψώ- 
μεθα. φαίνεται γάρ πη ταύτη τό νΰν ζητούμενον.
ΘΕΑΙ. Τό ποιον ούν δή περί τών ονομάτων υπακουστέον;
ΞΕ. Είτε πάντα άλλήλοις ξυναρμόττει είτε μηδέν, είτε τά. 
μέν έθέλει, τά δέ μή.
ΘΕΑΙ. Δήλον τούτο γε, δτι τά μέν έθέλει, τά δ’ ου.
ΞΕ. Τό τοιόνδε λέγεις ίσως, δτι τά μέν εφεξής λεγόμενα 
καί δηλοΰντά τι ξυναρμόττει, τά δέ τή συνεχείς μηδέν ση­
μαίνοντα άναρμοστεΐ.
ΘΕΑΙ. Πώς τί τοΰτ’ είπες ;
ΞΕ. "Όπερ φήθην υπολαβόντα σε προσομολογεΐν. εστι γάρ 
ήμΐν που τών τή φωνή περί την ουσίαν δηλωμάτων διττόν 
γένος.
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tünk. Mit tenne ugyanis a többi dologban, a ki már 
ezekben elveszti a bátorságát? Vagy nem menne sem­
mire bennök, vagy újra meg újra visszadobatná ma­
gát. Az ilyen ember ugyan, hogy éljünk a szólásmód- 
dal, bajosan venné be a várat. De most már, drágám, 
teljesen végeztünk az említetted dologgal, a legnagyobb 
bástyát, elfoglaltuk, a többi már könnyebb is, kisebb is.
T h e a it . Jól mondod.
XLV. Id. Először is hát az ítéletet és a képzeletet 
vegyük elő, a hogy épp most mondottuk, hogy annál 
világosabban megállapíthassuk, vájjon összeköttetésben 
áll-e velők a nemlét, vagy pedig igaz egyáltalában 
mind a kettő és soha egyikök sem valótlanság.
T h e a i t . Helyes.
Id. Eajta tehát, a mint megbeszéltük a gondolati 
képeket és a betűket, épp úgy vizsgáljuk meg most is­
mét a szókat. Mert igy valahogy derül majd ki, a mit 
most keresünk.
T h e a it . S ugyan mit is kell a szókra nézve meg­
figyelnünk ?
Id. Vájjon mind összekapcsolhatók-e egymással, vagy 
egy sem, avagy egynéhányuk igen, egynéhányuk meg 
nem ?
T h e a it . Ez ugyan világos, hogy némelyikök igen, né­
melyikük nem.
Id. S talán ilyenféleképpen érted a dolgot, hogy a me­
lyek egymás után mondva jelentenek valamit, össze­
kapcsolhatók, a melyek pedig egymás után való soroza­
tukban semmit sem jelentenek, nem kapcsolhatók össze.
T h e a it . Hogy érted ezt?
Id. Úgy, a hogy hittem, hogy elfogadod és helyes­
led. Mert a létet meghatározó nyelvbeli kifejezéseknek 
két fajuk van.
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ΘΕΑΙ. Πώς;
ΞΕ. Το μέν ονόματα, τό ] δέ ρήματα κληθ·έν.
ΞΕΑΙ. Είπε έκάτερον.
ΞΕ. Το μέν επί ταίς πράξεσιν ον δήλωμα ρήμα ποο 
λέγομεν.
ΘΕΑΙ. Ναό
ΞΕ. Τό δέ γ’ επ’ αύ τοίς εκείνα πράττουσι σημείον τής 
φωνής έπιτεθ-έν όνομα.
ΘΕΑΙ. Κομιδή >μέν οόν.
ΞΕ. Οακοΰν εξ ονομάτων μέν μόνων συνεχώς λεγομένων 
ουκ εστι ποτέ λόγος, ούδ’ αυ ρημάτων χωρίς ονομάτων 
^εχθέντων.
ΘΕΑΙ. Ταυ:’ ουκ εμαθον.
ΞΕ. Δήλον γάρ ώς προς έτερόν τι | βλέπων άρτι ξυνιυμο- 
λόγεις· έπεί τοϋτ’ αυτό έβουλόμην είπείν, ότι συνεχώς ώδε 
λεγόμενα ταΰτα ουκ εστι λόγος.
ΘΕΑΙ. Πώς ;
ΞΕ. Οίον βαδίζει τρέχει καθεόδει, καί τάλλα όσα πράξεις 
σημαίνει ρήματα, καν πάντα τις εφεξής αυτ’ εϊπη. λόγον 
ουδέν τι μάλλον απεργάζεται.
ΘΕΑΙ. Πώς γάρ;
ΞΕ. Ουκοΰν καί πάλιν όταν λέγηται λέων ελαφος ίππος, 
όσα τε δνόματα των τάς πράξεις αυ πραττόντων ώνομάσθη, 
καί κατά J ταυιην δή τήν συνέχειαν ουδείς πω ξυνέστη λόγος* 
ουδεμίαν γάρ ούτε ούτως ουτ’ έκείνως πράξιν ουδ’ άπραξίαν 
ουδέ ουσίαν όντος ουδέ μή όντος δηλοΐ τά φωνηθ-έντα, πριν 
αν τις τοίς όνόμασι τά ρήματα κεράση* τότε 8' ήρμοσέν τε
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T h e a it . H o g y - h o g y ?
I d . A z  e g y i k n e k  a  n e v e : f ő n e v e k ,  a  m á s i k n a k  p e ­
d i g :  i g é k .
# T h e a i t . F e j t s d  k i  c s a k  m i n d e g y i k ö k e t .
I d . A  c s e l e k v é s e k r e  v o n a t k o z ó  k i f e j e z é s t  i g é n e k  
m o n d j u k .
T h e a it . P e r s z e .
I d . V i s z o n t  a z t  a  b e s z é d b e l i  j e l e t ,  a  m e l y  a z  e z t  
c s e l e k v ő  d o l g o k r a  v o n a t k o z i k ,  f ő n é v n e k  m o n d j u k .
T h e a it . M i n d e n e s e t r e .
I d . H a  m á r  m o s t  c s a k i s  f ő n e v e k e t  m o n d u n k ,  e g y ­
m á s  u t á n ,  í t é l e t  n e m  j ö n  l é t r e ,  s  v i s z o n t  a k k o r  s e m ,  
h a c s a k  i g é k e t  m o n d u n k  f ő n e v e k  n é l k ü l .
T h e a it . E z t  n e m  é r t e m .
I d . A k k o r  b i z o n y o s a n  m á s  v a l a m i  l e b e g e t t  a  s z e m e d  
e l ő t t ,  m i k o r  a z  e l ő b b  h e l y e s e l t e d  a  d o l g o t .  M e r t  h i s z e n  
é n  é p p  a z t  a k a r t a m  m o n d a n i ,  h o g y  e z e k  a  s z ó k  í g y  e g y ­
m á s u t á n  m o n d v a  n e m  a l k o t n a k  m o n d a t o t  ( í t é l e t e t ) .
T h e a it . H o g y - h o g y  ?
I d . H á t  p é l d á u l : m e g y  f u t  a l s z i k  s  m á s  e g y é b  
i l y e s f é l e  c s e l e k v é s e k  i g é k e t  m u t a t n a k ,  s  h a  v a l a k i  í g y  
s o r j á b a n  m o n d a n á  k i  ő k e t ,  m o n d a t o t  a z é r t  s e h o g y s e  
a l k o t n a .
T h e a i t , M á r  h o g y  i s  a l k o t n a ?
I d . M í g  m á s r é s z r ő l ,  h a  a z t  m o n d a n á : o r o s z l á n  
s z a r v a s  l ó  s  m e g n e v e z n é ,  a  h á n y  c s e l e k v é s t  v é g z ő  
f ő n é v  c s a k  v a n ,  e b b ő l  a  s o r o z a t b ó l  s e  j ö n n e  s e m m i f é l e  
m o n d a t  l é t r e .  M e r t  a  k i m o n d o t t  s z ó k  s e m  í g y ,  s e m  
a m ú g y  s e  t e v é k e n y s é g e t ,  s e  á l l a p o t o t ,  s e  l é t e z ő ,  v a g y  
n e m l é t e z ő  d o l o g n a k  l é t é t  n e m  f e j e z n e k  k i  m i n d a d d i g ,  
a  m í g  c s a k  f ő n e v e k k e l  i g é k e t  n e m  k a p c s o l  ö s s z e  a z  
e m b e r .  C s a k i s  a k k o r  s z o k o t t  ö s s z e v á g n i  a  d o l o g ,  a k k o r  
s z o k o t t  a z  e l s ő  k a p c s o l a t  m i n d j á r t  m o n d a t t á  a l a k u l n i ,
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καί λόγος έγένετο ευθύς ή πρώτη συμπλοκή, σχεδόν των 
λόγων ό πρώτος καί σμικρότατος.
ΘΕΑΙ. Πώς αρ’ ώδε λέγεις;
ΞΕ. "Οταν εΐπη τις' άνθρωπος μανθάνει, λόγον είναι φης 
τούτον έλάχιστόν τε καί πρώτον ;
J ΘΕΑΙ. Έγωγε.
ΞΕ. Δηλοϊ γάρ η δη που τότε περί τών όντων ή γιγνομέ- 
νων ή γεγονότο>ν ή μελλόντων, καί ούκ ονομάζει μόνον, αλλά 
τι περαίνει, συμπλέκων τά ρήματα τοΐς όνόμασι. διό λέγειν 
τε αυτόν άλλ’ ού μόνον δνομάζειν είπομεν, καί δή καί τφ 
πλέγματι τούτφ τό όνομα έφθεγζάμεθα λόγον.
ΘΕΑΙ. Ορθώς.
XLYI. ΞΕ. Ουτοσ δή καθάπερ τά πράγματα τά μεν άλλή- 
λοις ήρμοττε, τά δ’ ου, καί περί τά τής φωνής αύ σημεία 
τά μέν ούχ άρμόττει, τά δέ \ άρμόττοντα αυτών λόγον άπειρ- 
γάσατο.
ΘΕΑΙ. ΙΙαντάπασι μέν ούν.
ΞΕ. νΕτι δή σμικρόν τόδε.
ΘΕΑΙ. Τό ποιον;
ΞΕ. Λόγον άναγκαΐον, δτανπερ ή, τίνος είναι λόγον, μή 
δέ τίνος αδύνατον.
ΘΕΑΙ. Ούτως.
ΞΕ. Ούκοϋν καί ποιόν τινα αυτόν είναι δεΐ;
ΘΕΑΙ. Πώς δ’ ου;
ΞΕ. Προσέχωμεν δή τον νουν ήμίν αύτοΐς.
ΘΕΑΙ. Δει γοΰν.
•
ΞΕ. Αέξω τοίνυν σοι λόγον συνθείς πράγμα πράζει δι’
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még pedig körülbelül tő- és legegyszerűbb (puszta) 
mondattá.
Theait. Hát ezt hogy érted?
Id. Mikor azt mondja valaki: az ember tanul, ezt 
puszta és tőmondatnak nevezed?
Theait. Én részemről annak.
Id. Világos dolog tehát, hogy mikor igéket főnevek­
kel köt össze az ember, akkor tulajdonképpen létező, 
vagy létesülésben levő, vagy már létesült, vagy csak 
ezután létesülő dolgokról nyilatkozik s nemcsak ki­
mondja őket, hanem ítél is velők. Ezért is mondjuk, 
hogy mond is valamit, nemcsak kimond és így adtuk 
ennek a kapcsolatnak azt a nevet: ítélet.
Theait. Úgy van.
XLVI. Id. Valamint tehát némely dolog összefér 
egymással, némelyik meg nem, szakasztott így a be­
szédbeli jelek némelyike is összeillik, némelyike pedig 
nem. S azok, a melyek összeillenek közülök, ítéletet 
alkotnak.
Theait. Mindenesetre.
Id. No még valamicskét.
Theait. S ugyan mit?
Id. Az Ítéletnek, ha már megvan, valamire vonat­
kozó mondatnak kell lennie, hogy semmire se vonat­
kozzon, az lehetetlenség.
Theait. Úgy van.
Id. Ennélfogva valamilyen tulajdonságúnak is kell 
lennie ?
Theait. Már hogyne?
Id. Fordítsuk csak most mimagunkra figyelmünket.
Theait. Hát fordítsuk.
Id.. Mondok most már neked majd egy mondatot, 
összekötök egy dolgot egy cselekvéssel egy főnév és
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Ονόματος και ρήματος· οτου δ' αν ο λόγος ή, σύ μο 
φράζε ív.
} ΘΕΑΙ. Ταύτ’ εσται κατά δυναμιν.
ΞΕ. Θεαίτητος κάθηται. μών μή μάκρος ο λόγος;
ΘΕΑΙ. Ουκ, άλλα μέτριος.
ΞΕ. Σόν εργον δή φράζειν περί ου τ’ έστί καί δτου.
ΘΕΡΙ. Δήλον οτι περί εμού τε καί έμός.
ΞΕ. Τί δέ δδ’ αύ;
ΘΕΑΙ. ΓΙοΐος ;
ΞΕ. ^Θεαίτητος, ψ νϋν εγώ διαλέγομαι, πέτεται.
ΘΕΑΙ. Καί τούτον ούδ’ άν εις άλλους εϊποι πλήν έμόν τε 
καί περί εμού.
ΞΕ. Ποιόν δέ γέ τινά φαμεν άναγκαίον έκαστον είναι τών 
λόγων.
5 ΘΕΑΙ. 1 Ναί.
ΞΕ. Τούτων δή ποιόν τινα έκάτερον φατέον είναι;
ΘΕΑΙ. Τον μέν ψευδή που, τον δέ αληθή.
ΞΕ. Λέγει δέ αυτών ό μέν αληθής τά όντα ώς εστι 
περί σού.
ΘΕΑΙ. Τί μήν;
ΞΕ. 0 δέ δή ψευδής ετερα των οντων.
ΘΕΑΙ. Ναί.
ΞΕ. Τά μή όντ’ άρα ώς όντα λέγει.
ΘΕΑΙ. Σχεδόν.
ΞΕ. ’Όντων δέ γε όντα ετερα περί σού. πολλά μέν γάρ 
έφαμεν όντα περί έκαστον είναι που, πολλά δέ ουκ όντα.
ΘΕΑΙ. Κομιδή μέν ούν.
i ΞΕ "Ον ύστερον δή λόγον είρηκα περί σού, πρώτον μέν, 
έζ ών ώρισάμεθα τί ποτ’ έ'στι λόγος, άναγκαιότατον αυτόν 
ενα τών βραχύτατων είναι.
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egy ige által. Hogy miről szól a mondat, neked kell 
megmondanod nekem.
Theait. Meglesz, persze erőmhöz képest.
Id. Theaitetos ül. Ez már csak nem hosszú mondat.
Theait. Nem, egészen megjárja.
Id. A te feladatod most már megmondani, hogy 
mire vonatkozik és miről szól.
Theait. Tiszta dolog, hogy rám és rólam.
Id. Hát viszont ez?
Theait. Melyik?
Id. Theaitetos, a kivel most beszélgetek, repül.
Theait. Erről se mondhatna senkifia mást, minthogy 
rólam és rám.
Id. Azt állítjuk pedig, hogy minden egyes mondat 
valamilyen tulajdonságú.
Theait. Persze.
Id. Ezek közül most már milyen tulajdonságúnak kell 
mindegyiköket mondanunk?
Theait. Az egyiket valótlannak, a másikat valónak.
Id. A melyikök való, az a létezőt, a hogy van, mondja rólad.
Theait. Mit is mondana mást?
Id. A valótlan pedig mást, mint a létező.
Theait. Persze.
Id. E szerint tehát nemlétező dolgot létezőnek mond.
Theait. Körülbelül.
Id. Olyasvalami létezőnek, a mely más, mint a rád 
vonatkozó létező. Mert mondottuk, hogy mindenkire 
külön-külön sok létező és sok nemlétező dolog van.
Theait. Természetesen.
Id. Annak a rólad utóbb említettem mondatnak te­
hát azon az alapon, a melyen, hogy mi a mondat, ezt 
határoztuk meg, először is szükségképpen a legegysze- 
rűebbek egyikének kell lennie.
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HEAL Νυν δή γοΰν ταύτη ξυνωμολογήσαμεν.
ΞΕ. ν Επειτα δέ γε τίνος.
HEAL Ούτως.
ΞΕ. Εί δέ μή εστι σός, ουκ άλλου γε ουδενός.
HEAL Πώς γάρ ;
ΞΕ. Μηδενός δέ ών ουδ’ άν λόγος εϊη τό παράπαν άπε- 
φήναμεν γάρ ότι των αδυνάτων ήν λόγον όντα μηδενός είναι 
λόγον.
HEAL 'Ορθότατα.
ΞΕ. 1 ΙΊερί δή σου λεγάμενα μέντοι θάτερα ως τά αυτά 
καί μη όντα ως όντα, παντάπασιν ώς εοικεν ή τοιαύτη σύν- 
θεσις εκ τε ρημάτων γιγνομένη καί ονομάτων όντως τε καί 
αληθώς γίγνεσθαι λόγος ψευδής.
HEAL Αληθέστατα μέν ουν.
XLVII. ΞΕ. Τί δέ δη ; διάνοιά τε καί δόξα καί φαντασία, 
μών ουκ ήδη δήλον ότι ταΰτα τά. γένη ψευδή τε καί αληθή 
πάνθ’ ήμών έν ταΐς ψυχαΐς έγγίγνεται ;
HEAL Πώς;
ΞΕ. Ώδ’ εϊσει ρ^ ,ον, άν πρώτον λάβης, τί ποτ’ έστι καί 
τί 1 διαφέρουσιν. εκαστα άλλήλων.
ΘΕΑΙ. Δίδου μόνον.
ΞΕ. Ουκοϋν διάνοια μέν καί λόγος ταυτόν πλήν ό μέν 
εντός τής ψυχής προς αυτήν διάλογος άνευ φωνής γιγνόμε- 
νος τοΰτ’ αυτό ήμΐν έπωνομάσθη, διάνοια ;
HEAL ΙΙάνυ μέν οϋν.
ΞΕ. Τό δέ γ’ απ’ εκείνης ρεϋμα διά του στόματος ιόν 
μετά φθόγγου κέκληται λόγος;
HEAL Αληθή.
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Theait. Ebben épp most állapodtunk meg.
Id. Azután meg bizonyos valamire kell vonatkoznia.
Theait. Úgy van.
Id. Már pedig, ba nem rád vonatkozik, akkor semmi 
másra nem vonatkozik.
Theait. Már hogy is vonatkozna?
Id. De ha semmire se vonatkozik, akkor nem is le­
het ám ítélet, világosan megmondottuk ugyanis, hogy 
lehetetlenség egy oly ítélet, a mely semmire se vonat­
kozó mondat.
Theait. Nagyon helyes.
Id. A mennyiben most már a más azonosnak, a nem- 
létező létezőnek van rólad állítva, annyiban, a mini 
látszik, ez az igéből és főnévből alakuló kapcsolat a 
maga igazi valóságában valótlan mondat.
Theait. Tökéletesen igaz.
XLVII. Id. Hát aztán, a gondolat, képzelet és vissza- 
képzelés, vájjon nem világos-e már, hogy ezek a fajok 
mind mint valók, vagy valótlanok jönnek létre lel­
kűnkben ?
Theait. Hogy-hogy?
Id. Könnyebben megérted akkor, ha először azt fo­
god fel, hogy micsoda és miben különbözik mindegyi- 
kök egymástól.
Theait. Csak ide vele hát.
Id. Tehát gondolat és mondat nem ugyanazonegy do­
log-e? Csakhogy az a léleknek magán belül önmagához 
való hangtalan gondolva-mondása, azért is nevezzük 
gondolatnak.
Theait. Mindenesetre.
Id. Míg azt, a mi belőle szájon keresztül hangos 
mondással kiárad, mondatnak híjjuk.
Theait. Igaz.
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ΞΕ. Kai μην Iv λόγοις αυτό ΐσμεν όν -—
ΘΕΑΙ. Τό ποιον ;
ΞΕ. Φάσιν τε καί άπόφασιν.
ΘΕΑΙ. νΙσμεν.
ί ΞΕ. "Οταν ούν τούτο έν | ψυχή κατά διάνοιαν έγγίγνηται 
μετά σιγής, πλήν δόξης εχεις δτι προσείπης αυτό;
ΘΕΑΙ. Kai πώς;
ΞΕ. Τί δ’ όταν μή καθ’ αυτήν αλλά δι* αίσθήσεως παρή 
τινι τό τοιοΰτον αυ πάθος, άρ’ οιόν τε όρθώς ειπεΐν ετερον 
τι πλήν φαντασίαν;
ΘΕΑΙ. Ουδέν.
ΞΕ. Ουκοϋν έπείπερ λόγος αληθής ήν και ψευδής, τούτων 
δ’ έφάνη διάνοια μεν αυτής προς έαυτήν ψυχής διάλογος, 
[δόξα δε διανοίας άποτελεύτησις, φαίνεται δέ ο | λέγομεν 
σύμμιξις αίσθήσεως και δόξης, ανάγκη δή καί τούτων τψ 
λόγφ Συγγενών όντων ψευδή τε αυτών ενια καί ενίοτε είναι.
ΘΕΑΙ. Πώς δ’ ου;
ΞΕ. Κατανοείς ούν δτι πρότερον εύρέθη ψευδής δόξα καί 
λόγος, ή κατά τήν προσδοκίαν ήν έφοβήθημεν άρτι, μή παν- 
τάπασιν άνήνυτον εργον έπιβαλλοίμεθα ζητοΰντες αυτό;
ΘΕΑΙ. Κατανοώ.
XLVIII. ΞΕ. Μή τοίνυν μηδ’ εις τά λοιπά άθυμώμεν. 
επειδή γάρ πέφανται ταύτα, τών εμπροαθεν άναμνησθώμεν 
κατ’ είδη διαιρέσεων.
ΘΕΑΙ. I Γοίων δή ;
ΞΕ. Διειλόμεθα τής είδωλοποιικής είδη δύο, τήν μεν 
εικαστικήν, τήν δέ φανταστικήν.
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Id. S azt is tudjuk, hogy a mondatokban még ez is 
megvan —
T h e a it . Micsoda?
Id. Az állítás és a tagadás.
T h e a it . Tudjuk.
Id. S ha ez most már a lélekben csak hallgatva 
gondolat útján keletkezik, nevezhetnéd-e más egyébnek, 
mint képzelet ?
T h e a it . Már hogy nevezhetném?
Id. Aztán meg ha ez az állapot nem önmagától, ha­
nem érzéklet útján jelentkezik valakiben, vájjon minő 
más találó nevet adhatnánk neki, mint visszaképzelés ?
T h e a it . Semmi mást.
Id. Mivel tehát a mondat való volt és valótlan s a 
gondolat a léleknek önnönmagához való mondásaként 
tűnt fel, a képzelet pedig a gondolatnak eredménye s 
a mit kimondunk, az, úgy látszik, hogy az érzékletnek 
és a képzeletnek vegyüléke, éppen ezért ezen, a mon­
dattal rokon dolgok közül is némelyiknek és néha-néha 
szükségképpen valótlannak kell lennie.
T h e a it . Már hogyne ?
Id. Yeszed-e hát észre, hogy a valótlan képzeletet és 
mondatot előbb megtaláltuk, mint épp abbeli aggodal­
munkban gondoltuk, hogy vizsgálgatva a dolgot, egy­
általán megoldhatatlan feladatra bukkanhatunk.
T h e a it . Veszem bizony.
XLVIII. Id. Ne veszítsük hát el most már a többire 
se bátorságunkat. Hiszen ha már ez világos, akkor 
csak azokat a gondolati képek szerinti felosztásokat 
idézzük vissza emlékezetünkbe.
T h e a it . Már melyeket ?
Id. Az utánképző mesterségnek két faját különböz­
tettünk meg : a másoló és a látszatos mesterséget.
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ΘΕΑI. Ναι.
ΞΕ. Καί τόν σοφιστήν ειπομεν ώς άποροΐμεν εις όποτέραν 
θήσομεν.
ΘΕΑΙ. ~Ην ταΰτα.
ΞΕ. Και τούθ’ ημών άποροομενων έτι μείζων κατεχόθη 
σκοτοδινία, φανέντος τού λόγου τού πάσιν άμφισβητούντος, 
ώς ούτε είκών ούτε ειδωλον ούτε φάντασμα είη τό παράπαν 
1 ούδέν 1 διά τό μηδαμώς μηδέποτε μηδαμού ψευδός είναι.
ΘΕΑΙ. Λέγεις αληθή.
ΞΕ. Νΰν δε γ’ επειδή πέφανται μέν λόγος, πέφανται δ’ 
οΰσα δόξα ψευδής, εγχωρεΐ δή μιμήματα τών δντων είναι 
και τέχνην έκ ταύτης γίγνεσθαι τής διαθέσεως άπατητικήν. 
ΘΕΑΙ. Έγχωρεΐ.
ΞΕ. Kai μήν δτι γ’ ήν ό σοφιστής τούτων πότερον, διω- 
μολογημένον ήμΐν εν τοΐς πρόσθεν ήν.
ΘΕΑΙ. Ναί.
ΞΕ. Πάλιν τοίνυν έπιχειρώμεν, σκίζοντες διχή τό j προτε- 
θεν γένος, πορεύεσθαι κατά τούπι δεξιά άε'ι μέρος τού τμη- 
θέντος, έχόμενοι τής του σοφιστοΰ κοινωνίας, εως άν αυτού 
τά κοινά πάντα περιελόντες, τήν οίκείαν λιπόντες φύσιν έπι- 
δείξωμεν μάλιστα μέν ήμΐν αύτοΐς, έπειτα δέ | κα'ι τοΐς εγγυ­
τάτου γένει τής τοιαύτης μεθόδου πεφυκόσιν.
ΘΕΑΙ. 'Ορθώς.
ΞΕ. Ούκοΰν τότε μ.έν ήρχόμ,εθα ποιητικήν και κτητικήν 
τέχνην διαιρούμενοι;
ΘΕΑΙ. Ναί.
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Theait. Úgy van.
Id. S azt mondottuk, hogy zavarban vagyunk, me­
lyikhez számítsuk a sophistát.
Theait. Ezt mondottuk.
Id. S mikor ebben a zavarban voltunk, egyszer csak 
még szédítőbb zavarodás lepett meg bennünket, mert 
felmerült az az állítás, a mely mindent kétségbe vont  ^
hogy sem másolat, sem kép, sem látszatkép egyáltalán 
nem létezik, mert általában soha és sehol semmiféle 
valótlanság nem lehetséges.
Theait. Igazad van.
Id. Most azonban, miután kisült a valótlan mon­
datnak is, meg a valótlan képzeletnek is a lehető­
sége, már lehetséges, hogy van utánzatuk a létezők­
nek s az ilyféle előállításból keletkezik a csalóka 
mesterség.
Theait. Lehetséges.
Id. S azt meg már az előbbiekben megállapítottuk, 
hogy a sophista ő közülök valamelyik.
Theait. Persze, hogy meg.
Id. Próbáljuk meg hát most újra, osszuk kétfelé ezt 
a kérdéses fajt, haladjunk mindig az osztásnak jobbra 
eső részével, szemünk előtt tartva persze a sophistá- 
nak másokkal való közösségét, mindaddig, a míg csak 
ki nem fejtjük őt az ő összes közös tulajdonságaiból s 
csakis a saját egyedi valóságát hagyva meg először is 
mimagunknak, azután pedig azoknak, a kik ehhez az 
okoskodásmenethez fajuknál fogva legközelebb esnek, 
színről-színre meg nem mutatjuk.
Theait. Helyes.
Id. Vájjon nem azzal kezdtük-e akkor, hogy készítő 
és szerző mesterséget különböztettünk meg ?
Theait. De ezzel.
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ΞΕ. Kai τής κτητικής εν θηρευτική και αγωνία καί εμ­
πορική καί τισιν εν τοιοότοις εΐδεσιν έφαντάζεθ’ ήμϊν ;
ΘΕΑ [. ΙΙάνυ μεν ουν.
ΞΕ. Νυν δε γ’ επειδή μιμητική περιείληφεν αυτόν τέχνη, 
δήλον ώς αυτήν τήν ποιητικήν δίχα διαιρετέον πρώτην. ή 
γάρ που μίμησις | ποίησίς τίς εστιν, ειδώλων μέντοι, φαμέν, 
άλλ’ ουκ αυτών έκαστων ή γάρ ;
ΘΕΑΙ. Παντάπασι μέν ουν.
ΞΕ. Ποιητικής δή πρώτον δύο έστω μέρη.
ΘΕΑΙ. I Γοίω;
ΞΕ. Τό μέν θειον, το δ’ ανθρώπινον.
ΘΕΑΙ. Ουπω μεμάθηκα.
XLIX ΞΕ. Ποιητικήν, ειπερ μεμνήμεθα τά κατ’ άρχάς 
λεχθέντα, πάσαν έφαμεν είναι δύναμιν, ήτις άν αιτία γίγνηται 
τοΐς μή πρότερον ουσιν ύστερον γίγνεσθαι.
ΘΕΑΙ. Μεμνήμεθα.
ΞΕ. Ζφα δή | πάντα θνητά καί φυτά, δσα τ’ επί γής έκ 
σπερμάτων καί ριζών φύεται καί δσα άψυχα έν γή ξυνίστα- 
ται σώματα τηκτά καί άτηκτα, μών άλλου τίνος ή θεού 
δημιουργούντος φήσομεν ύστερον γίγνεσθαι πρότερον ούκ όντα; 
ή τφ τών πολλών δόγματι καί ρήματι χρώμενοι
ΘΕΑΙ. Ποίψ;
ΞΕ. Τφ τήν φύσιν αυτά γεννάν από τίνος αιτίας αύτομά- 
της καί άνευ διανοίας φυούσης, ή μετά λόγου τε καί επιστή­
μης θείας από θεού γιγνομένης;
ΘΕΑΙ. Εγώ i μέν ’ίσως διά τήν ηλικίαν πολλάκις άμφό- 
τερα μεταδοξάζο.»· νύν μήν βλέπων εις σέ καί ύπολαμβάνων
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Id. S a szerző mesterségnek vadászó, küzdve kény­
szerítő utazó kereskedő s más ilyenféle fajaiban tűnt 
fel előttünk?
T h e a .i t . Mindenesetre ott.
Id. Most pedig, mivel az utánzó mesterség tartja őt 
fogva, világos, hogy először magát a készítő mestersé­
get kell kétfelé választanunk. Mert hiszen az utánzás 
mégis csak készítés, igaz, hogy képeké, ezt állítjuk, s 
nem maguké az egyes dolgoké. Nem igaz?
T h e a it . Tökéletesen igaz.
Id. A készítő-mesterségnek először is két faja legyen 
hát most már.
T h e a it . Melyek?
Id. Egy isteni s egy emberi.
T h e a it . Ezt még nem értem.
XLIX. Id. Létrehozó hatékonyságnak, ha ugyan még 
emlékszünk a kezdetben mondott dolgokra, mindazt a 
hatékonyságot mondottuk, a mely oka annak, hogy az 
előbb nemlétező dolgok később létesülnek.
T h e a it . Emlékszünk.
Id. Tehát minden halandó állat és növény, a mely a 
földön magvakból és gyökerekből tenyészik és a mennyi 
élettelen test csak e földben mint olvasztható és nem 
olvasztható együtt van, ha előbb nem létezett, vájjon 
egy más valaminek köszöni-e, ezt állítjuk, a későbbi 
létesülését, mint egy teremtő istenségnek? Vagy talán 
a tömegnek véleményét és állítását fogadjuk el —
T h e a it . Melyiket ?
Id. Hogy a természet hozza őket létre valami vélet­
len okból és értelem nélkül, vagy hogy belátás és 
istentől eredő isteni tudás?
T h e a it . Már én talán fiatal koromnál fogva gyakran 
hol így, hol úgy cserélgetem ezt a két véleményemet.
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οίεσθαί σε κατά γε θεόν αυτά γίγνεσθαι, ταύτη καί αυτός 
νενόμι*α.
ΞΕ. Καλώς γε, ώ Θεαίτητε* καί εί μέν γέ σε ήγούμεθα 
τών εις τον επειτα χρόνον άλλως πως δοξαζόντων είναι, νυν 
αν τψ λόγφ μετά πειθοΰς αναγκαίας έπεχειροϋμεν ποιεΐν 
όμολογεΐν’ επειδή δέ σου καταμανθάνω τήν φύσιν, δτι καί 
άνευ τών παρ’ ήμών λόγιυν αυτή πρόσεισιν έφ’ άπερ νυν 
ελκεσθαι φής, εάσω· χρόνος γάρ εκ περιττού γίγνοιτ’ άν’ 
άλλα θήσω τά μέν φύσει λεγάμενα ποιεΐσθαι θείο;, τέχνη, 
τά δ’ έκ τούτων υπ’ άνθρώπιον ξυνιστάμενα ανθρώπινη, καί 
κατά τούτον δή τον λόγον δύο ποιητικής γένη, τό μέν άνθρώ- 
πινον είναι, τό δέ θειον.
ΘΕΑΙ. Ορθιος.
ΞΕ. Τέμνε δή δυοΐν ουσαιν δίχα έκατέραν αύθις.
ΘΕΑΙ. Πώς ;
ΞΕ. Οίον τότε μέν κατά πλάτος τέμνιυν τήν ποιητικήν 
πάσαν, νΰν δέ αύ κατά μήκος.
ΘΕΑΙ. Τετμήσθω.
ΞΕ. Τέτταρα μήν αυτής ουτω τά πάντα μέρη γίγνεται, 
δύο μέν τά προς ημών, άνθρώπεια, δύο δ’ αύ τά προς θεών, 
θεία.
ΘΕΑΙ. Ναί.
ΞΕ. Τά δέ γ’ ως ετέρως αΰ διηρημένα, μέρος μέν εν άφ’ 
έκατέρας τής μερίδος αύτοποιητικόν, τώ δ’ ύπολοίπω σχεδόν 
μάλιστ’ άν λεγοίσθην είδωλοποιικώ’ καί κατά ταύτα δή πά­
λιν ή ποιητική διχή διαιρείται.
ΘΕΑΙ. Λέγε | δπη εκατέρα αύθις.
L. ΞΕ. Ημείς μέν που καί τάλλα ζφα καί έξ ών τά
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Most például, hogy rád nézek és gondolom, hogy te 
bizony istentől származtatod, így vélekedem magam is.
Id. Szép dolog, kedves Theaitetos. És ha most sej- 
tenők rólad, hogy jövőben a másvalamilyen vélemé­
nynek közé csapsz át, megpróbálnék, hogy okoskodá­
sunkban meggyőző erejű bizonyítékokkal megegyezésre 
bírjunk. De mert jól ismerjük a természetedet, hogy a 
mi okoskodásunk nélkül is eljut oda, a hova szavaid 
szerint már most hajlik, tehát abba hagyjuk a dolgot. 
Hiszen ez csak merő időfecsérlés volna. Inkább ki­
mondom hát azt a feltevést, hogy a természeti dolgo­
kat isteni mesterség, az embereknek belőlük való alko­
tásait pedig emberi hozza létre. S ezen okoskodásnál 
fogva két faja van most már a készítő-mesterségnek : 
az egyik emberi, a másik isteni.
Theait. Helyes.
Id. S most oszd fel mind a kettőjüket újra két-két 
részre.
Themt. Hogjmn?
Id. A mint akkor az egész készítő mesterséget szé- í 
lességben osztottad, úgy oszd most fel hosszában.2'’
Theait. Hát oszd.
Id. így aztán négy új faja származik, kettő miránk 
vonatkozik, emberi, kettő pedig az istenekre, isteni.
Theait. Persze.
Id. Mikor pedig ezeket máskép újra felosztottuk, 
mindkét felosztásnak egy-egy része önmaga készítő, a 
két hátramaradt másik pedig a legtalálóbban körülbelül 
így volna elnevezhető: képutánzó. S e szerint a ké­
szítő-mesterség újra két részre oszlik.
Theait. Mondd, hogy újra hogyan mind a kettő. 1
L. Id. Azt csak tudjuk, hogy mi is meg a többi lé ­
nyek is és a mikből ezek lettek, a tűz és a víz s a
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πεφυκότ’ έστί, πυρ καί ύδωρ καί τά τούτων άδελφά, θεού 
γεννήματα πάντα ίσμεν αυτά, άπειργασμένα εκαστα.· ή πώς ; 
ΘΕΑΙ. Ούτως.
ΞΕ. Τούτων δέ γε έκαστων είδωλα, άλλ' ούκ αυτά παρέ- 
πεται, δαιμόνιος καί ταύτα μηχανή γεγονότα.
ΘΕΑΙ. Ποια;
ΞΕ. Τά τε έν τοϊς υπνοις καί όσα μεθ’ ημέραν φαντά­
σματα αυτοφυή λέγεται, σκιά μέν όταν έν τψ πυρί σκότος 
έγγίγνηται, | διπλοΰν δε ηνί*’ αν φώς οίκεΐόν τε καί άλλό- 
τριον περί τά λαμπρά καί λεία εις §ν ξυνελθόν τής έμπροσ­
θεν είωθυίας όψεως εναντίαν αίσθησιν παρέχον είδος άπερ- 
γάζηται.
ΘΕΑΙ. Δύο γάρ ούν εστι ταύτα θείας έργα ποιήσεως, 
αυτό τε καί το παρακολουθούν ειδωλον έκάστφ.
ΞΕ. Τί δέ τήν ήμετέραν τέχνην; άρ’ ούκ αυτήν μέν οικίαν 
οικοδομική φήσομεν ποιεΐν, γραφική δέ τιν* έτέραν, οίον όναρ 
άνθρώπινον έγρηγορόσιν άπειργασμένην ;
ΘΕΑΙ. 1 Πάνυ μέν ούν.
ΞΕ. Ούκοϋν καί τάλλα ουτω κατά δύο διττά έργα τής 
ήμετέρας αύ ποιητικής πράξεως, τό μ.έν αύτό, φαμέν, αύτουρ- 
γική, τό δέ ειδωλον είδωλοποιική.
ΘΕΑΙ. Νΰν μάλλον εμαθον, καί τίθημι δύο διχή ποιητι­
κής είδη, θείαν μέν καί άνθρωπίνην κατά θάτερον τμήμα, 
κατά δέ θάτερον τό μέν αύτών ον, τό δέ ομοιωμάτων τινών 
γέννημα.
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velők rokon dolgok, mint istennek alkotásai, külön- 
külön mind csak alkotások. Vagy nem?
Theait. De azok.
Id. Őket valamennyiöket pedig képek, de nem ma­
guk a dolgok, kisérik; ezek is mind isteni tevékeny­
ségből származtak.
T h e a it . Miféle képek?
Id. Hát az álombeliek, meg a melyeket nappal ter­
mészeti jelenségeknek mondanak, így az árnyék, mikor 
a fényben sötétség támad, vagy a képzelődés, mikor a 
saját fénye és az idegen fény a csillogó és sima tár­
gyakon egybefolyik s oly képet hoz létre, mely az 
azelőtt megszokott látványnak ellentétes érzékletét éb­
reszti.27
T h e a it . Ez a két alkotása van tehát az isteni tevé­
kenységnek : maga a dolog s a mindegyikkel külön- 
külön velejáró kép.
Id. S hogy állunk a mi mesterségünkkel most már? 
Vájjon nem azt fogjuk-e .állítani, hogy az építőmester­
ség segítségével házat épít, a képírás segítségével pedig 
az emberi álom módjára egy másikat csinál az ébren- 
levők számára.
T h e a it . Mindenesetre.
Id. S nemde így a többi dologban is a két résznek 
megfelelően kettős viszont a mi készítő tevékenységünk­
nek a munkája i s : a dolgot magát, azt mondjuk, az 
önmaga teremtő, a képet pedig a képutánzó mesterség­
gel hozza létre.
T h e a it . Most már jobban értem s kétszer két faját 
teszem fel a készítő mesterségnek: egy istenit és egy 
emberit az egyik felosztás szerint, a másik szerint pe­
dig maguknak a dolgoknak és bizonyos másolatoknak 
készítését.
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LT. ΞΕ. Τής τοίνυν είδωλουργικής άναμνησθώμεν ότι τό 
μέν εικαστικόν, τό δέ φανταστικόν εμελλεν είναι γένος, εί 
το 1 ψευδός όντως ον ψευδός καί των όντων εν τι φανείη 
πεφυκός.
WEAL Ην γάρ ουν.
ΞΕ. Ούκοϋν έφάνη τε και διά ταύτα δή καταριθμήσομεν 
αύτώ νύν αναμφισβήτητους είδη δύο ;
ΘΕΑΙ. Ναί.
ΞΕ. Τό τοίνυν φανταστικόν αύθ-ις | διορίζωμεν δίχα. 
ΘΕΑΙ. 11η;
ΞΕ. Τό μεν δι’ οργάνονν γιγνόμενον, τό δέ αυτού παρέ'/ον- 
τος εαυτόν όργανον τού ποιούντος τό φάντασμα.
ΘΕΑΙ. Πώς φής ;
ΞΕ. “Όταν, οιμαι, τό σόν σχήμα τις τφ εαυτού χρώμενος 
σώματι προσόμοιον ή φωνήν φωνή φαίνεσθ-αι ποιή, μίμησις 
τούτο τής φανταστικής μάλιστα κέκληταί που.
ΘΕΑΙ. Ναί.
ΞΕ. Μιμητικόν δή τούτο αυτής προσειπόντες άπονειμώμεθ-α* 
τό δ’ άλλο πάν άφώμεν μαλακισθ-έντες καί παρέντες έτέριο 
συναγαγεΐν τε | εις εν καί πρέπουσαν επωνυμίαν άποδούναί 
τιν’ αυτφ.
ΘΕΑΙ. Νενεμήσθω, τό δέ μεθ-είσθω.
ΞΕ. Καί μην καί τούτο ετι διπλούν, ώ Θεαίτητε, άςιον 
ήγεΐσθαι' δι" ά δέ, σκόπει.
ΘΕΑΙ. Λέγε.
ΞΕ. Των μιμούμενων οί μέν είδότες δ μιμούνται τούτο 
πράττουσιν, οί δ’ ούκ είδότες. καίτοι τίνα μείζο) διαίρεαιν 
αγνωσίας τε καί γνώσεως -9-ήσομεν;
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LI. Id; Emlékezzünk csak most a képkészítő mester­
ségre vissza, hogy egyik fajának a másoló, a másiknak 
pedig a látszatos mesterségnek kellene lennie, ha a va­
lótlanság valóban valótlanságnak és természeténél fogva 
egy bizonyos létezőnek bizonyulna.
T h e a it . Persze, hogy így állt a dolog.
Id. S vájjon nem bizonyult-e hát be s ennélfogva ne 
soroljuk-e kétségbevonhatatlanul hozzá most azt a két 
fajt is ?
T h e a it . Persze, hogy soroljuk.
Id. S most oszszuk ismét a látszatost is kétfelé.
T h e a it . Miképpen ?
Id. Az egyik bizonyos szerszámok segítségével jön 
létre, a másik pedig, mikor a látszatképes alkotó ön­
magát állítja oda magának a szerszámnak.
T h e a it . Hogy érted ezt?
Id. Ügy értem, hogy, mikor valaki a saját teste segít­
ségével a te alakodnak megközelítő mását, vagy hangjá­
val látszólag a te hangodat adja vissza, akkor a látszatos 
mesterségnek főképp ezt a faját nevezik utánzásnak.
T h e a it . Persze.
Id. Ezt a faját tehát utánzónak nevezve különítsük 
el. A többit pedig kényelemszeretetből mind mellőzzük 
s átengedjük egy más valakinek, hadd foglalja egybe s 
adja meg neki a megfelelő nevet.
T h e a it . Hát különítsük, ezt meg mellőzzük.
Id. Máskülönben ezt a fajt is érdemes ám, édes 
Theaitetos, kettősnek vennünk. Nézd csak, hogy miért.
T h e a it . Ugyan mondd.
Id. Egynémelyik utánzó tudja, mit cselekszik, mikor 
utánoz, egynémelyik meg nem tudja. Vájjon minő talá­
lóbb osztásalapot állíthatunk itt fel, mint a nemtudatos­
ságot és tudatosságot?
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ΘΕΑΙ. Ουδεμίαν.
ΞΕ. 0 ύκοδν τό γε άρτι λεχθέν είδότων ήν μίμημα; το 
γάρ σόν σχήμα καί σέ γιγνώσκων αν τις μιμήσαιτο.
ΘΕΑΙ. 1 Πώς δ’ ου;
ΞΕ. Τ ί  δέ δικαιοσύνης τό σχήμα καί όλης ξύλλήβδην 
αρετής; άρ’ ούκ άγνοοΰντες μεν, δοξάζοντες δέ πή, σφοδρά 
έπιχειροΰσι πολλοί τό δοκοΰν σφίσι τοδτο ώς ενόν αύτοΐς 
προθυμεΐσθαι φαίνεσθαι ποιεΐν, ότι μάλιστα εργοις τε καί 
λόγοις μιμούμενοι;
ΘΕΑΙ. Καί πάνυ γε πολλοί.
ΞΕ. Μών ουν πάντες άποτυγχάνουσι τοΰ δοκεΐν είναι δίκαιοι 
μηδαμώς όντες; ή τούτου παν τουναντίον;
ΘΕΑΙ. ΓΙάν.
ΞΕ. Μιμητήν δή τοΰτόν γε ετερον εκείνου | λεκτέον οίμαι, 
τον άγνοοΰντα τοΰ γιγνώσκοντος.
ΘΕΑΙ. Ναί.
L I I .  ΞΕ. ΙΙόθεν ούν όνομα εκατέρφ τις αυτών λήψεται 
πρέπον; ή δήλον δή χαλεπόν ον, διότι τής τών γενών κατ' 
είδη διαιρέσεως παλαιά τις, ώς εοικεν, αιτία τοΐς έμπροσθεν 
καί άσύννους παρήν, ώστε μηδ’ επιχειρεΐν μηδένα διαιρεΐσθαΐ" 
καθό δή τών ονομάτων ανάγκη μή σφόδρα εύπορεϊν. όμως 
δέ, καν εί τολμηρότερον είρήσθαι, διαγνώσεως ενεκα τήν μεν 
μετά δόξης μίμησιν δο£ομιμητικήν | προσείπωμεν, τήν δέ 
μετ’ επιστήμης ιστορικήν τινα μίμησιν.
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T h e a it . Semmifélét.
Id. S vájjon az épp most említettük utánzás tudatof 
volt-e? Mert hiszen téged csakis olyasvalaki utánozhat 
a ki ismeri az alakodat és a személyedet.
Theait. Már hogyne?
Id. Hát az igazságosságnak alakját, meg az összes 
erényét együttesen ? Vájjon nem ismerve ugyan, de bi 
zonyos képzeletet alkotva róla nem sokan próbálgat 
ják-e nagy buzgalommal, hogy ezt az ő képzeletüké 
mint magukban a dolgokban rejlő tulajdonságot tudjál 
feltüntetni, a mennyiben tetteikben és szavaikban lehe 
tőleg utánozzák ?
Theait. De még nagyon is sokan.
Id. S talán csak nem érik el valamennyien, hogy igaz 
ságosaknak lássanak, mikor nem azok? Vagy teljeser 
az ellenkezője áll?
T h e a it . Teljességgel.
Id. Az ilyen utánzót mégis csak másnak kell tarta­
nunk, azt hiszem, mint amazt, mert nemtudatosan cse­
lekszik, amaz pedig tudatosan.
Theait. Persze.
LII. Id. Honnan vesz most már valaki az egyiknél 
is, a másiknak is megfelelő nevét? Vagy ez világosar 
bajos dolog is, mert a régiekben a fajoknak gondolat 
képek szerinti felosztásával szemben, úgy látszik, valam: 
régi és érthetetlen előítélet vert gyökeret, úgy, hogj 
senkifia se kísérlett meg sémmiféle felosztást. Ezérl 
aztán természetesen nem is igen bővelkedünk elnevezé­
sekben. Mindazonáltal, bárha szerfölött merész dolo£ 
is ilyet ajánlani, már csak a megkülönböztetés ked­
véért is a képzeletekre vonatkozó utánzatot képzelet- 
utánzatnak, az ismeretre vonatkozót pedig tudományom 
utánzatnak nevezzük el.
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ΘΕΑΙ. νΕστω.
ΞΕ. Θατέρψ τοίνυν χρηστέον* ό γάρ σοφιστής ούκ έν τοΐς 
είάόσιν ήν, άλλ’ εν τοΐς μιμουμένοις δή.
ΘΕΑΙ. Κα'ι μάλα.
ΞΕ. Τον δοξομιμητήν δή σκοπώμεθα ώσπερ σίδηρον, εϊτε 
υγιής είτε διπλόην ετ’ έ'χων τινά έστιν έν έαοτφ.
ΘΕΑΙ. Σκοπώμεν.
! ΞΕ. ^Εχει τοίνυν και μάλα συχνήν, ό μεν γάρ ευήθης | 
αυτών έστιν, οίόμενος είδέναι ταΰτα ά δοξάζει' τό δέ θατέ- 
ρου σχήμα διά τήν έν τοΐς λόγοις κυλίνδησιν εχει πολλήν 
υποψίαν καί φόβον, ώς αγνοεί ταΰτα ά προς τούς άλλους 
ώς είδώς έσχημάτισται.
ΘΕΑΙ. Πάνυ μέν ούν εστιν εκατέρου γένους ών είρηκας.
ΞΕ. Ούκοΰν τον μέν άπλοΰν μιμητήν τινα, τον δέ είριονι- 
κόν μιμητήν θήσομεν;
ΘΕΑΙ. Είκός γοΰν.
ΞΕ. Τούτου δ’ αύ τό γένος έν ή δύο φώμεν;
ΘΕΑΙ. "Ορα σύ.
; ΞΕ. Σκοπώ* καί μοι διττώ καταφαίνεσθόν τινε' τον μέν 
δημοσί^ τε καί μακροΐς λόγοις προς πλήθη δυνατόν ειριυ- 
νεύεσθαι καθορώ, τον δέ ίδίο£ τε καί βραχέσι λόγοις άναγ- 
κάζοντα. τον προσδιαλεγόμενον έναντιολογεΐν αύτόν αυτψ.
ΘΕΑΙ. Λέγεις ορθότατα.
ΞΕ Τίνα ούν άποφαινώμεθα τον μακρολογώτερον είναι; 
πότερα πολιτικόν ή δημολογικόν ;
ΘΕΑΙ. Δημολογικόν.
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T h e a it . Legyen.
Id. S csakis az egyikre van most már szükségünk; 
mert a sophista nem a tudatosak közé tartozott, hanem 
csakis az utánzók közé.
T h e a it . Természetesen.
Id. Vizsgáljuk meg hát a képzeletutánzót, hogy mint 
a vas sértetlen egész-e, vagy van valami repedés rajta.
T h e a it . Vizsgáljuk meg.
Id. N o s , tehát van, még pedig nagyon is nagy. Mert 
az egyikök annyira együgyű, hogy azt hiszi, tudja is 
mindazt, a mit képzel; a másik pedig annyira ide-oda 
csetlő-botló magatartást tanúsít okoskodás közben, hogy 
azt a félelmet keltő gyanút ébreszti, hogy tulajdonképp 
nem tudja mindazt, a miben okosabbnak adja ki magát 
másoknál.
T h e a it . Nagyon is van bizony mind a két említettek 
fajból.
Id. S vájjon az egyiket nem egyszerűen csak után­
zónak, a másikat pedig tettetve utánzónak kell-e ne­
veznünk ?
T h e a it . Persze, hogy ennek.
Id. S ennek ismét egy faját állítunk-e, vagy kettőt?
Τ η ε δ ι τ . Vizsgáld meg te.
Id. Megteszem. 8 nekem úgy tetszik, hogy kettőt.. 
Az egyik, már a mennyire én látom, nyilvánosan 
hosszú beszédekben a nyilvánosság előtt tudja jól adni 
a tettetőt, a másik pedig csak magánkörben és monda­
tokkal kényszeríti vitatársát önnönmagával ellenmon­
dásba.
T h e a it . Teljesen igaz, a  mit mondasz.
Id. S minek nevezzük a hosszúbeszédűt most már? 
Vájjon államférfiúnak·e, vagy népszónoknak?
T h e a it . Népszónoknak.
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ΞΕ. Τί δε τον ετερον ερούμεν; σοφόν ή σοφιστικόν;
ΘΕΑΙ. Τό μέν που σοφόν αδύνατον, έπείπερ ούκ είδότα 
αυτόν έθεμεν μιμητής δ’ ών τοΰ σοφού δήλον δτι παρωνύ- 
μιον αυτού τι λήψεται, και σχεδόν ήδη μεμάθηκα δτι τούτον 
δει προσειπεΐν αληθώς αυτόν εκείνον τον παντάπασιν όντως 
σοφιστήν.
ΞΕ. Ουκούν συνδήσομεν αυτού, καθάπερ έμπροσθεν, του· 
νομα συμπλέξαντες από τελευτής επ’ αρχήν;
ΘΕΑΙ. Πάνυ μέν ούν.
ΞΕ. Τό δή τής έναντιοποιολογικής ειρωνικού μέρους τής 
δοξαστικής μιμητικόν, τού φανταστικού γένους από τής | εΐδω- 
λοποιικής ού θειον άλλ’ άνθρωπικόν τής ποιήσεως άφωρισ- 
μένον έν λόγοις τό θαυματοποιικόν μόριον, ταυτης τής γενεάς 
τε και αίματος δς αν φή τον ό'ντως σοφιστήν είναι, τάλη- 
θέστατα, ως εοικεν, έρεΐ.
ΘΕΑΙ. Παντάπασι μέν οΰν.
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Id. S minek mondjuk a másikat? Bölcsnek-e, vagy 
sophistának ?
T h e a it . Hát bizony azt lehetetlenség bölcsnek, mert 
hiszen nemtudatosnak állítottuk. Mivel azonban a bői-1 
eset utánozza, világos, hogy valami olyanféle nevet fog 
kapni. S most már körülbelül tudom is, hogy csak­
ugyan ennek kell őt elneveznünk, tetőtől-talpig igazi 
álbölcsnek.
Id. Ne fonjuk és kössük tehát most már, mint előbb 
is, az elejétől a végéig a nevét össze?
T h e a it . Mindenesetre.
Id. Tehát a képzeletekkel foglalkozó mesterség tettető 
részének ellenmondásos feleletekbe keverő mesterségét 
utánzó rész, továbbá a képutánzó mesterségből szár­
mazó látszatos fajnak a készítés mesterségéből elktilö-! 
nödő, nem isteni, hanem emberi s beszédekben szem­
fényvesztő része — a ki ebből a «fajból és vérből» szár­
mazónak mondja az igazi sophistát, az, úgy látszik, a 
való igazságot mondja.
Theait. Tökéletesen azt.
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1. A  s o p h is ta  . . .  A  σ ο φ ισ τ ή ς  n év  e re d e tile g  e g y é rte lm ű  
v o lt a  σ ο φ ό ς , b ö lcs  k ife jezé sse l. A s o p h is ta  m in t  a  bölcse- 
ség  ta n í tó ja  sz e re p e lt , m ég  p ed ig  m in d e n  len éző , v ag y  m e g ­
v e tő  m e llé k g o n d o la t n é lk ü l. D e m e r t  eg y re  jo b b a n  és jo b b an  
sz a p o ro d ta k , a k ik  so p h is ta  n é v e n  n e m  az  ig az i bölcseség , 
h a n e m  csak is  a  lá ts z a to s  b ö lcseség  u tá n  tö re k e d te k , á lo k o s­
k o d á so k k a l s m á s  egyéb  b eszéd b e li fo g áso k k a l ip a rk o d ta k  
s a ro k b a  s z o r íta n i h a llg a tó ik a t,  a  k ik e t líg y szó lv án  a g y o n ­
b e szé ltek , e z é r t a z tá n  la s sa n - la s sa n  e lh a lv á n y u lt  a  b ö lcs j e ­
le n té s  a so p h is ta  fo g a lm á b a n . S o k ra te s  k o rá b a n  m á r  m e g ­
le h e tő s e n  k evés v o lt a  te k in té ly ö k . H isz e n  m ég  S o k ra te s t 
m a g á t  is  k ig ú n y o lta  A ris to p h a n e s , m in t  a szó csav aró , k é r ­
k ed ő  és n ag y zo ló  so p h is tá k n a k  fő e m b e ré t. A ris to te le s  m á r  
v ilá g o sa n  a z t m o n d ja  ró lu k  (e le rich . S o p h . 1., 2.), h o g y  «a 
s o p h is ta  u g y a n is  n e m  m eg lév ő , h a n e m  csak  lá tsz a to s  böl- 
cseség b ő l h ú z z a  a  h a sz n á t» . D e P la tó n n á l  és a k o ra b e li k ö l­
tő k n é l m é g  h é b e -h ó b a  a  ré g i é r te le m b e n  is  e lő fo rd u l a so ­
p h is ta . E z  a  je le n té s e  a  s o p h is tá n a k  k ic s il la n  je le n  b e sz é l­
g e té sü n k b ő l is (p . 231.), a  h o l az ig az i és v a ló d i so p h is ta -  
sá g n a k  fe la d a tá u l a  lá ts z a to n  a lap u ló  b ö lc se ség n ek  m eg czá- 
fo lá sá t és m e g sz é g y e n íté sé t tű n t e t i  fe l P la to n .
2. T e g n a p i  . . .  A T h e a ita to s  ez. b e szé lg e té s  u to lsó  s o ra i­
b a n  ez t m o n d ja  S o k ra te s :  «De m o s t m á r  a  v iz sg á ló b író  h i ­
v a ta lá b a  k e ll m e n n e m  a M ele to s  v á d ja  ü g y éb en , a  m e ly e t 
e lle n e m  em elt. H o ln a p  a z o n b a n  is m é t id e  jö v ü n k  m a jd , édes 
T h e o d o ro s .» E r re  a  h e ly re  v o n a tk o z ik  i t t  T h e o d o ro sn a k  ez 
a  te g n a p  k ife jezése .
3. a  m in t  H o m e ro s  m o n d ja  . . . H o m e ro s  O d y sse ia já n a k  k é t 
h e ly é re  g o n d o lh a to t t  i t t  S o k ra te s . Az eg y ik  (O dyss. X V II . 
485 .), m ik o r  az eg y ik  h e ty k e  k é rő  A n tin o o s n a k , a  k i O dys- 
se u s t jo b b  v á llá n  d o b ta  eg y  z sám o ly ly a l, íg y  s z ó l t:  «. . . Te 
e s z e v e s z e tt! h á th a  v a la m i ég i is te n  ő ? M e r t az is te n e k , 
m á sh o v á  va ló  id e g e n e k  k ép éb en , m eg  sz o k ta k  fo rd u ln i m in ­
d en fé le  a la k b a n  az e m b e re k  v á ro s a ib a n , h o g y  sze m m e l ta r t -
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sá k  jó  és ro ssz  te t te ik e t.»  A  m á s ik  p e d ig  (IX . 270.), m ik o r  
O d y sseu s  a  k y k lo p sn a k  ez t m o n d ja :  «Zeus b o sszú t á ll az 
ó ta lo m é r t  esdő  id e g e n e k é r t ,  m e r t  ő az id e g e n e k  is te n e , a  k i 
a tis z te s sé g tu d ó  id e g e n e k e t k is é rn i szok ta .»
4. hazájabeliei . . . t. i. az e lea iak , az id e g e n n e k  fö ld ié i.
5. P a r m e n id e s t  . . .  a  P a rm e n id e s  cz ím ű  b eszé lg e tésb en  
e lő a d o t ta k ra  h iv a tk o z ik  i t t  P la to n . D e m iv e l n e m  a kész 
b esz é lg e té s re  tö r té n ik  i t t  h iv a tk o z á s , é p p e n  a z é r t  ebből a 
m o s ta n i  v o n a tk o z á sb ó l n e m  ig e n  le h e tn e  b iz o n y íté k o t k o ­
v á c so ln i a rra , h o g y  a  P a rm e n id e s t  e lőbb  i r ta  P la to n , m in t  
a s o p h is tá t .
6. h o r g á s z a t  . . . ím e  a  m e s te rs é g e k  fe lo sz tá sá n a k  tá b l á ­
z a ta  :
τ ε χ ν ή
(mesterség)
π ο ιη τ ικ ή  χ τη τ 'χ ή
(készítő) (szerző)
μ α τ α β λ η τ ιχ ή  χ [ειρ ω τιχ ή
(csereűzleti) (kényszerítő)
α γ ω ν ισ τ ικ ή  ΰ -η ρ ευτ ιχή
(küzdve kényszerítő) (vadászva kényszerítő)
β ή ρ α  τω ν ά ψ υ χω ν  ξ ω ο β η ρ ιχ ή
(élettelenekre való vadászat) (állatvadászat)
π ε ζ ο ά η ο ιχ ή  ε ν υ γ ρ ο δ η ρ ιχ ή
(szárazföldi áliatvadászat) (vízi állatvadászat)
ό ρ ν ιβ ε υ τ ιχ ή  α λ ιε υ τ ικ ή
(madarászat) (halászat)
έ ρ χ ο β η ρ ιχ ή  π λη χτικ ή
(tőrös vadászat) (megsebző vadászat)
τ υ ρ ε υ τ ιχ ή  
(fáklyás vadászat)
ά γ χ ισ τ ρ ε υ τ ιχ ή  
(horgos vadászat)
τ ρ ιο δ ο ν τ ία  
( s z ig o D .y o s  vadászat)
ά σ π α λ ιε υ τ ιχ ή
(horgászat)
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7. maga a hatalmas király . . . tu d n i il l ik  a  p e rz sá k  k i ­
rá ly a .
8. P r o ta g o r a s n a k  a  birkózásról s a többi mesterségekről 
szóló dolgait említetted volna . . . H o g y  P ro ta g o ra s  a  b i r ­
k ó z á sró l s m á s  a ffé lék rő l í r t  v o ln a  v a la m it, e z t S c h le ie r-  
m a c h e r  k é tség b e  v o n ja , b á r h a  D iog . L . IX . 8. 6. περί πάλης, 
(a  b irk ó z á s ró l)  cz im m el e m lít is  tő le  egy  ily e n  ir a to t .  L e ­
h e tség es , h o g y  m á s  i r a ta ib a n  (eV άντιλογιχοις, D io g . L . I I I .  
25. -—  αντιλογιών βιβλάα d ó o , D io g . L . IX . 8. 6.) szó lt e r ­
rő l  a  m e s te rs é g rő l. H o g y  é r te t t  e m e s te rsé g h e z , ez n ag y o n  
v a ló sz ín ű . P la to n  (E u th y d e m o s  p . 271 . D .) d ic ső íti P r o t a g o ­
ra s n a k , E u th y d e m o s n a k  és D io n y so d o ro sn a k  ta n í tv á n y a i t ,  
h o g y  ép p  o ly  k itű n ő  p a n k ra t ia s tá k  és fe g y v e rh a rezo so k , m in t  
szó h a rezo so k .
9. már. a  te szavaid s z e m ű t  is . . . csak  k ev ésse l előbb  
m o n d o t ta  u g y a n is  T h e a ite to s  (p. 232. D . ) : «H iszen , h a  n e m  
íg é rg e tn é k , k e re k e n  k im o n d v a , egy  á rv a  lé lek  se h e d e r í te n e  
e b b e n  a  d o lo g b an  rá jo k .
10. a  királyi szó parancsából . . . P la to n  i t t  egy, a 
p e rz s a  h á b o rú k b ó l is m e r t  tö r té n e t r e  czéloz. A p e rz s á k  k i ­
r á ly a  (D a re io s)  u g y a n is  m e g h a g y ta  D a tis n a k , h o g y  n e k i az 
a th e n a e ie k e t  és e re t r ia ia k a t  fe jv esz tés  te r h e  a la t t  fo g ja  el s 
ú g y  vezesse  e lé je . D a tis  a z tá n  ebbő l a czélbó l úg y  á l l í to t ta  
fe l E r e t r ia  k ö rü l k a to n á i t ,  h o g y  ezek  eg y m ás k ezé t fogva, a 
la k o so k a t, m in t  a  v a d a k a t  szo k ták , egy  c so p o r tb a  s z o r í to t­
tá k  össze, ^gy a k a r ja  m o s t k ö rü lfo g n i az e lea i id e g e n  is a 
so p h is ta  egész te r ü le té t ,  h o g y  v a la h o g y  k i n e  szö k h essen .
11. nem a szép tárgyból eredő szemléletnél fogva . . . ez t 
a h e ly e t  a  filo ló g u so k  á l ta lá b a n  fé lre é r t ik . H e in d o r f  s u tá n a  
S c h le ie rm a c h e r  ez t a  g ö rö g  o lv asá sm ó d o t, a  m e ly  a  m i szö ­
v e g ü n k b e n  is  v a n , dia την o o x  εχ χαλου déav é r te lm e tle n ­
n e k  ta r t ja .  S ta llb a u m  H e in d o rf fa l e g y e té r tő é n  az i x  χαλου 
k ife je z é s t ex  o p p o r tu n o  (a lk a lm a s  h e ly rő l)  é r te lm ű n e k  fo r ­
d ítja . C. E . H e r m a n n  v is z o n t e h e ly e t dia την άχολου&ίαν 
r a  (a  m e g e g y e z é sn é l fogva) c o n je c tu rá l ja . R ev. L ew is  C a m p ­
b e ll (T e S o p h is te s  a n d  P o li t ic u s  o f P la to  w ith  a re v ise d  
te x t  a n d  E n g lis h  n o te s  O x fo rd  1867. 7 8 — 79. L) az t 
m o n d ja , h o g y  e h e ly  n e h é z sé g e  fé lre é r té sb ő l e red . A ezé lza t 
az, h o g y  o ly  sze m é ly e k k e l va ló  b eszé lg e té s  k ö zb en , a  k ik  
tá v o l á lln a k  a  do lg o k  ig a z sá g á tó l (πόρρω της αλητείας 
άφεστώτας 234- C.), a  so p h is ta  m e g  tu d ja  a d n i b iz o n y í té k a i­
n a k  a  b ö lcseség  lá ts z a tá t .  A n e m  k ed v ező  h e ly z e t, a  m e ly b e n  
h a llg a tó i á lla n a k , az o k a  az ő c sa ló d á su k n a k , m in t  a n a g y  
szo b ro k  lá tsz ó la g o s  m é r té k v is z o n y a in a k  ese téb en . E  szavak
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δύναμιν d'εϊ τις λάβοι τα τηλιχαοτα ιχανώς όραν m a g u k b a n  
fo g la lják  és k ö v e te ’ik , h o g y  az o ox  m e g m a ra d jo n . «Az, a m i 
h a s o n l íta n i lá ts z ik  a h h o z , a m i szép , m e r t  a  szem lé lő  n em  
k edvező  (szép ) h e ly z e tb e n  van .»  E z v o ln a  C am p b e ll s z e r in t 
a  szö v eg b eli m o n d a tn a k  fo rd ítá s a . A  m a g y a r  fo rd ító  s z e r in t 
a z o n b a n  ez is  fé lre é r té s . E z  a h e ly  u g y a n is  az e lőbbi p o n t­
n a k  a m a  h e ly é v e l á ll e l le n té tb e n :  « m ik o r v a la k i h o ssz ú sá g ­
b a n , szé lesség b en  és m a g a s sá g b a n  te l je s e n  a  m in tá n a k  m é r ­
té k v isz o n y a i s z e r in t,  ső t a  n e k ik  k ü lö n  k ü lö n  m egfe le lő  sz ín t 
is  m e g a d v a  h o z z a  lé t re  az u tá n z a to t.»  (E )  S csak is  a z t fe ­
je z i k i, h o g y  m o s t p e d ig  n e m  e s z e r in t a szem lé le t sze ­
r in t ,  h a n e m  a  m ű v ész  k é p z e le ti szem lé le te  s z e r in t jő  lé tre  
az u tá n z a t ,  m á s  szóval n e m  o b jek tiv , h a n e m  szu b jek tív  
u tá n z a tró l  v a n  szó. Az o b jek tív  u tá n z a tn á l  u g y a n is  az u t á n ­
z a tn a k  m in d e n  m é r té k v is z o n y a  te l je s e n  m eg fe le lt az e re d e ti 
m é r té k v is z o n y a in a k . A  szu b jek tív  u tá n z a tn á l  n e m  ; i t t  te h á t  
a kép  «nem  a  szép  tá rg y b ó l e red ő  sz e m lé le tn é l fogva h a ­
s o n l í t  a  szép  tá rg y h o z »  (s ez a fo rd ítá s  te lje s e n  m eg fe le l a 
g ö rö g  szö v eg n ek  is ) h a n e m  csak  a  m űvész  k é p z e le ti sz e m ­
lé le té n é l fogva, t e h á t  n e m  m áso lá sa , h a n e m  csak  lá ts z a ta  az 
e re d e tin e k .
12. a  n a g y  P a r m e n id e s  . . . s z ü le te t t 519. K r. e. E le a  
v á ro s á b a n  g a z d a g  és e lő k elő  c sa lád b ó l. B á rh a  a p y th a g o re u - 
so k  é b re s z te t té k  fe l és fe j le sz te tté k  k i b e n n e  a  p h ilo so p h ia  
sz e re te té t, ta n í tó já u l  m ég is  X e n o p h a n e s t  k e ll ta r ta n u n k . G o n ­
d o la ta in a k  a la k u lá s á ra  is  ö  v o lt a leg n ag y o b b  h a tá s sa l. P a r ­
m e n id e s  S o k ra te s  f ia ta l k o ra  id e jé b e n  v irá g z o tt . E rk ö lc s i 
é le té n e k  tis z ta sá g a  p é ld a b e sz é d d é  le t t.  M in t tö rv é n y h o z ó  is 
je le s  vo lt. P a rm e n id e s  t a n a  rö v id e n  az, h o g y  a  lé t, és p ed ig  
m in t  egy, v a n . M in d e n t c sak  m in t  eg y e t le h e t  g o n d o ln i, 
m e r t  m in d e n , a  m i v a n , lé n y e g é n é l fogva  u g y an az . C sak is a 
lé te z ő  van , a n e m lé te z ő  és a  lé te sü lé s  n in c s . A lé tező  sem  
n e m  k e z d ő d h e tik , sem  m eg  n e m  sz tín h e tik , n e m  volt, n e m  
lesz, c sak is  v a n , m ég  p e d ig  te l je s e n  o sz ta tla n  je le n lé té b e n  . .  . 
T ö b b e t e r rő l  P h ilo s . í r .  T á ra  X IV . k. 95. stb . 1.
13. X e n o p h a n e s tő l  . . .  Az e lea i is k o la  feje  és m e g a la p í­
tó ja  X e n o p h a n e s  K o lo p h o n b a n  sz ü le te tt, a h a to d ik  sz á z a d ­
n a k  e lső  tiz e d é b e n . G o n d o lk o d á sá n a k  k i in d u ló p o n tja  v o lt a 
so k is te n s é g ű  n é p h i t  e lle n i v itá ja . S z e r in te  eg y e tlen , ö rö k k é ­
való , v á l to z h a ta t la n ,  fen ség es  és v ég te len  sze llem iség . Sem  
sz e lle m b e n , sem  a la k b a n  n e m  h a s o n l í t  az e m b e rek h ez . Az 
is te n  eg y ség év e l eg_yütt a  v ilág  eg y ség é t ta n í to t ta ,  m in t  az 
is te n , ú g y  v á lto z h a ta t la n  ez is . A v ilág  s z e r in te  n e m  anyag , 
m in t  az ió n o k n á l, n e m  m e n n y is é g ta n i fo rm a , m in t  a p y th a -
14Platon Sophistája.
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g o re u so k n á l, h a n e m  az az ö rö k k év a ló  ő s lén y , a  m e ly  se m m i 
v ég esh ez  n e m  h a s o n l ít .  In k á b b  th eo lo g u s , m in t  m e ta p h is i-  
k u s ; eb b en  t é r  e l P a rm e n id e s tő l  . . - T ö b b e t e r rő l P h il .  í r .  
T á ra  X IY . k. 92. stb . 1.
14. a jobban feszítő múzsák. . . I ly e n  m ú z sa  H e ra k le i to s , 
a  π ά ν τ α  ρ ε ΐ ,  minden létesülésben van p h ilo so p h u sa . E p h e -  
su sb a n  s z ü le te t t, u ra lk o d ó  csa lád b ó l. V irá g z á sa  id e je  500  k ö ­
rü l v o lt. V . ö. P h il .  í r .  T á ra  X IV . 45 . s tb . 1.
15. A kevésbé feszítők . . .  p l. E m p e d o k le s , A g rig e n tu m - 
b a n  s z ü le te t t  te k in té ly e s  csa lád b ó l. T a n a ib a n  P a rm e n id e s t  
és H e ra k le i to s t  k ö z v e títi . L ev és  és en y észés  ő s z e r in te  s incs, 
az e re d e ti  a n y a g  m in ő sé g ile g  el n e m  v á lto z h a tik . E n n y ib e n  
P a rm e n id e s t  k ö v e ti. D e ig a z a t ad  H e ra k le i to s n a k  is, ho g y  
n e m c sa k  az egyes d o lgok  v á lto z n a k , tá m a d n a k  és en y é sz n e k , 
h a n e m  a  v ilá g n a k , m in t  eg észn ek  á lla p o ta i is v á lto z á sn a k  
v a n n a k  a láv e tv e . E z é r t  az egyes d o lg o k a t a  m in ő sé g ile g  vál- 
to z h a ta t la n  a n y a g o k  eg y esü léséb ő l és e lv á lá sáb ó l m a g y a r á z z a : 
V . ö. P h ilo s . Í r .  T á ra  X IV . 129. stb . 1.
Az i t t  levő  g ö rö g  k ife jezé sek  σ υ ν τ ο ν ώ τ ε ρ α ι  Μ ο ύ σ α ι, a  jo b ­
b a n  fesz ítő  m ú z sá k  és μ α λ α χ ώ τ ε ρ α ι  a  k ev ésb é  fe sz ítő k , t u ­
la jd o n k é p p  szó já ték . N ém e ly e k  a  z e n e i σ ύ ν τ ο ν ο ς  és μ α λ α χ ό ς  
k ife je z é s re  g o n d o ln a k  i t t ;  a z t h isz ik , b o g y  P la to n  a  d ia to - 
n ik u s  h a n g n e m n e k  k é t á r n y a la tá r a  (a k á r  a  m i d u r  és m o ll 
h a n g n e m ü n k r e )  g o n d o lt s így  c zé lzo tt az i l le tő k  ta n a i r a .  E g y  
k issé  e rő l te te t t  m a g y a rá z a t. In k á b b  a  ly r a  e rő se b b e n  és 
g y ö n g é b b e n  fe sz íte tt, t e h á t  h a rm o n ik u s  h a n g o lá s á ra  k e ll i t t  
g o n d o ln u n k . T e h á t a  k ik  a  v ilá g a lk o tó  e le m e k  k ö z t e rő seb b  
fe szü lé s t á ll í ta n a k , e le m e ik e t e rő se b b e n  fe sz ítik , m in t  a  k i- 
f e s z íte tt  b ú ro z a tú  l a n t o t ; s v isz o n t a g y ö n g éb b en  fesz ítő k , a 
k ik  m á r  e n g e d n e k  v a la m it az e le m e k  á lla n d ó  feszü ltség éb ő l.
16. mint csakis az egyhez tartozó egy . . .  m á s  sz ó v a l: az 
eg y g y e l, m in t  d o lo g g a l s i t t  k ü lö n ö se n  a  lé te z ő v e l a z o n o s í­
to t t  egy. N é m e ly e k  a z t h ív é n , h o g y  így  n in c s  a  m o n d a tn a k  
h e ly e s  é r te lm e , k ü lö n fé le k é p p  ja v í to t tá k  ez t a  m o n d a tta g o t , 
íg y  H e rm a n n  (praef. p . X X V IÍ .)  ab b ó l in d u lv a  k i, h o g y  i t t  
n e m  az eg y n e k  ö n m a g á h o z  vagy  az ő n e v éh ez  v a ló  v is z o ­
n y á ró l le h e t  szó, a k ife jezé s t ε νό ς  ε ν  ο ν ο μ α  o v -ra  ja v í to t ta .  
S te in b a r t  (A n m . z u r  E in le i t ,  in  d e n  S o p h is t in  M ü lle r’s Ü bers. 
B d . H I .  S. 560 .) ú g y  m a g y a rá z z a  a do lg o t, h o g y  P la to n  i t t  
n e m  az egy  v is z o n y a iró l a k a r  b e sz é ln i (!), h a n e m  csak is  az t 
a k a r ja  k ie m e ln i, h o g y  a  lé tező , m in t  c sak is  az egy sz á m á ra  
v a ló  p u sz ta  név , szü k ség k ép p  m in d ig  e re d e tile g  e ttő l  k ü lö n ­
b öző  fo g a lm a t fejez  k i, h a c sa k  m in d  a  k e ttő t,  az eg y e t és a 
lé te z ő t te lje s e n  je le n té s  n é lk ü li  n é v n e k  n e m  a k a r ja  az e m b e r
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m o n d a n i, a  m ik o r  c sa k u g y a n  a  n é v n e k  n ev e  v o ln a . Ő te h á t  
xSy ja v í t j a  k i  a k if e je z é s t:  xa'c τ ο  ö v  γ ε ,  ε νό ς  öv ό ν ο μ α , xae 
τ α ύ τ ο υ  ό ν τ ο ς  ο ν ό μ α τ ο ς  α υ τ ό  ο ν  ό ν ο μ α  (és a lé t  is , m iv e l az 
e g y n e k  a  n ev e , ö n m a g a  is c sak  e n n e k  a  n é v n e k  n ev e  m a g a  
le n n e ) .  A m a g y a r  fo rd ító  m e g ta r to t ta  a  W o h lra b  szövegét, 
m e r t  a  h e ly e t  e lég  v ilá g o sn a k  lá t ta .
18. Parmenides is mondja . . . P a rm e n id e s ’ F ra g m . v. 
K a rs te n  S. 38. ff., 182. ff. B ra n d is  C o m m en t. E le a t .  p . 119.,
19. —  D r . S e b e s ty é n  K á ro ly  (A g ö rö g  g o n d o lk o d ás  k e z d e te i. 
P h ilo s . í r .  T á ra  X IV . k  109— 110. 1.) a h e ly e t íg y  fo rd ít ja :
Jól kikerekítetfc gömb töm egére hasonlatos ebben,
A közepéről egyenlő minden részre. Nagyobb sem 
És kisebb se lehet sú lyára em itt vagy am ottan . . .
(43—45. Simpl, in Phys. 145, 1.)
18. Némelyek példáid mindent lehúznak az égből. . . . 
S c h le ie rm a c h e r  b iz o n y ítá s a  s z e r in t i t t  az e lső  m e g a ra ia k  é r ­
te n d ő k . T a n u k  k ö rv o n a la  m a g á b ó l a  szövegbő l is k iv ilág lik .
19. sem a földbe-vetettek (σ π α ρ τ ο ί) sem a földből-ter- 
mettek (α ύ τ ό χ & ο ν ε ς )  . . .  «A fö ld b e -v e te ttek »  k ife jezés a  K ad- 
m o s e lv e te tte  s á rk á n y fo g a k h ó l n ő t t  e m b e re k re  é r te n d ő . E gy- 
ré sz ö k , m ik o r  e g y m á s t e llen ség esen  le v e r te , K ad m o ssza l 
K a d m e ia t, a  k éső b b i T h eb ast a la p íto t ta . «A fö ld b ő l-te rm e ttek »  
k ife jezé s  e g y sz e rű e n  a  b e n n s z ü lö tte k e t je le n t i  e lle n té tb e n  a 
b e v á n d o r ló k k a l és le te le p ü lő k k e l. íg y  n ev ez ik  g y a k ra n  az 
a th e n a s ie k e t, m íg  az e lő b b i k ife jezés a  th eb se iek re  é rten d ő . 
E  h e ly e n  a z o n b a n  P la to n  h ih e tő le g  n e m  re á jo k  g o ndo l, h a ­
n e m  a  fö ld d e l ö s s z e k ö tte té sb e n  levő , v e le  szo ro sab b an  ö ssze­
függő, h o g y  ú g y  m o n d ju k  az é rz é k ie k h e z  ta p a d ó  p h ilo so - 
p h u s o k ra , a  k ik  n e m  ig e n  tu d n a k  m a g a s a b b ra  fe lem e lk ed n i. 
E r r e  v o n a tk o z ik  a  k éső b b i γ η γ ε ν ε ίς  (fö ld szü lö ttek ) (p. 248. C.) 
k ife jezé s  is .
20. több (gondolati) alakot ( ε ίδ η )  . . .  a n é m e t fo rd ító k  
Id e e n  (eszm ék ) szóval a d já k  le g tö b b n y ire  ez t a h e ly e t vissza. 
H á t  ez le h e t  v ita  tá rg y a . A  m a g y a r  fo rd ítá s  g o n d o la ti kép, 
g o n d o la t i  a la k  k ife je z é sn e k  a d ja  v issza . M e r t e lő szö r is  tén y , 
h o g y  m in d e n  d o lo g n a k  egy ő se re d e ti g o n d o la ti képe, a la k ja  
v a n  a  g o n d o la ti sz e m lé le tb e n , a m ely , a  m in t  P la to n  m ag a  
is m o n d ja  (p. 253. D ) m in d e n  egyes dolgon , azaz é rzék i 
tá rg y o n  k e re s z tü lh ú z ó d ik . M áso d szo r a b e szé lg e tésb en  k é p ­
u tá n z á s o k ró l lé v é n  szó, e z t is  ta lá ló b b a n  v is sz a a d o ttn a k  ta r t ja  
a  fo rd ító  a g o n d o la t i k ép  vag y  a lak  k ife jezésse l, a^  m e ly n ek  
az é rz é k i lé t, m in t  az is te n i  e re d e tű n e k  e m b e r i és te r m é ­
sz e ti u tá n z a ta , a n n á l  e rő seb b en  fe l tü n te th e tő  e lle n té té t a l­
14*
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k o tja . D e  h a rm a d s z o r  n a g y o n  is m o d e rn  p h ilo so p h ia i sz ín t 
a d  P la to n  n a iv  p h ilo s o p h á lá s á n a k  az, h a  a m i fo g alo m - és 
e sz m e k ife je z é se in k e t m á r  az ő g o n d o lk o d á s á ra  is r e á  k é n y ­
sz e r ítjü k , vag y  az ő so k k a l n a iv a b b  és k ezd e tleg eseb b  lé t- 
s z e m lé le te it a  m i so k k a l a b sz tra k ta b b  sz e m lé le te in k k e l a z o ­
n o s ítju k .
21. a  m i  m o z d u la t la n  a z t  m o z g ó n a k  is  . . .  E z a  h e ly  a 
m a g y a rá z ó k n a k  sok  fe j tö ré s t  o k o z o tt m á r . S c h le ie rm a c h e r  s 
u tá n a  H e in d o r f  is a ό σ α  szó h e ly e t t  ώ ς -1 tesz  s a z tá n  az 
egész h e ly e t így  f o r d í t j a : « m in t a  v ág y ak o zó  g y e rm ek ek , ő 
is  szü k ség k ép  m in d k e t tő t  m o n d ja  a  lé te z ő rő l és az ö sszes­
ség rő l, h o g y  m o z d u la tla n  is és m ozgó  is leg y en .»  S ta llb a u m  
ez t n e m  h e ly e s li. S z e r in te  a  g y e rm e k e k n e k  egy já té k á r a  k e ll 
i t t  g o n d o ln u n k , a  m e ly n é l az t szo k tá k  m in d ig  m o n d a n i : 
ό σ α  α κ ίνη τα  χα'ι χ ε χ ιν η μ έ ν α  ε ιη .  S te in h a r t  r é s z in t  z a v a ró n a k  
t a r t j a  a  x a í  szó t, r é s z in t  a z t ta r t ja ,  h o g y  a  g y e rm e k e k  ily  
a b s z tra k t k ife je z é s t n e m  ig en  h a s z n á lh a tta k  já té k a ik n á l , 
e z é r t  a z tá n  k ö rü l ír ja  az e re d e ti  sz ö v e g e t: ά λ λ α , χ α τ ά  την  
τω ν  π α ίό ω ν  ευ χ ή ν , ξ υ ν α μ φ ό τ ε ρ α  λ έ γ ε ι ν  τ ο  ο ν  τ ε  χα'ι τ ο  π α ν ,  
χα'ι ό σ α  ά χ ίν η τ α  χα'ι χ ε χ ιν η μ έ ν α  ( λ έ γ ε ιν )  azaz  « h a n e m  m in t  
a  g y e rm e k e k , h a  k é t  e g y fo rm á n  p o m p á s  d o log  k ö z t k e ll vá- 
la s z ta n io k , m in d k e ttő t  k é rn i  szo k ták , ú g y  m in e k ü n k  is m in d  
a k e t tő t  k e ll a  lé te z ő re  és az ö sszesség re  ru h á z n u n k , a 
n y u g v á s t és m o zg ást.»  S te in h a r tn a k  a  ja v í tá s a  e rő szak o s. 
C o u sin  u g y a n  e lism e ri, h o g y  eb b en  v a n  igazság . I t t  
ez a  v á g y ak o zás  tá r g y á t  a lk o tó  k é t d o log  ό σ α  ά χ ίν η τ α  χα'ι 
χ ε χ ιν η μ έ ν α  s e h h e z  g o n d o la n d ó  a  λ^έγειν szó. P la to n  is k ö z b e ­
s z ú r ja  a  ró  ö v  τ ε  χα'ι τ ο  π α ν  k ife jezés t, h o g y  az é r te le m  
eg észen  v ilág o sab b  leg y en . S az é r te le m  eg észen  v ilág o s  is, 
de n e m  a  « S te in h a r t»-féle m a g y a rá z a tta l .  M e r t h o g y  a  g y e r ­
m e k e k , h a  v á la s z ta n io k  k e ll k é t szép  do log  k ö zö tt, m in d ig  
m in d  a k e t tő t  a k a rn á k , ez a lig h a  e g y e te m e s íth e tő  v á g y a k o ­
zás. S o k k a l v a ló sz ín ű b b n e k  ta r t j a  i t t  a  m a g y a r  fo rd ító  a 
g y e rm e k e k n e k  a z t a  v á g y a k o z á sá t, a  m e ly ly e l sem m ifé le  d o l­
g o t se h a g y n a k  m eg  e re d e ti  á lla p o tu k b a n , h a n e m  ^ m in d en t 
m e g v á lto z ta tn i , ja v í ta n i ,  m e g ig a z íta n i tö re k sz e n e k . íg y  a m i 
m ozog , a z t n y u g v ó n a k , a  m i nyug v ó , az t m o z g ó n a k  a k a r ­
já k , a n y u g v ó t m o z g a tjá k , a  m o z g ó t m e g á llí tjá k  stb . T e h á t 
ő íg y  é r te lm e z i e z t a  h e ly e t, h o g y  m in t  a  g y e rm ek ek , m in ­
d ig  a z t ó h a jt já k  és az t a k a r já k , h o g y  a  m i m o z d u la tla n , az 
m o zo g jo n  is (vagy  m e g fo rd ítv a ), így  n e k ü n k  is a  lé te t  m eg  
az ö sszesség e t m in d k e ttő n e k  kell m o n d a n u n k  (a k a rn u n k ) .
22. a  c s u d á la to s  E u r ik le s t  . . . v a la m i h asb eszé lő , a  k in e k  
P la tó n  k o rá b a n  is  m e g le h e tő s  h ír e  vo lt.
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23. megszokta, hogy hozzá bújjon . . . τ ρ ιβ ή  π ρ ο σ α π τ ό -  
μ ε ν ο ς  α υτή ς , h e ly e s e b b e n : so rak o z ik , k ö ze led ik  az ő d ö rz sö ­
léséh ez , h o z z á sz o k o tt az ő d ö rzsö léséh ez , m eg szo k ta , ho g y  
h o z z á  d ö rg ö lő d ző n .
24. ítélet . . .  A m a g y a r  fo rd ítá s n a k  a h e ly é n  v a la k i k i ­
fo g á so lh a tja , h o g y  a  λ ό γ ο ς ,  a  m e ly  az e lő b b i fe jeze tek b en  
okoskodás é r te le m b e n  sze rep e l, m o s t i t t  ítélet, ső t kevéssel 
k éső b b  m á r  mondat je le n té s b e n  fo rd u l elő. Á m d e a k k o r  az 
il le tő  m in te g y  egységes és á lla n d ó  te rm in o ló g iá t k övete l 
P la tó n n á l  (!) E g y ség es  te rm in o ló g ia  p e d ig  csak  m e g á lla p o d o tt 
tu d o m á n y b a n  le h e tsé g e s . A  p h ilo so p h iá b a n  —  a m in t  ez t a 
p h ilo s o p h ia  tö r té n e te  ig azo lja  -—  m ég  csak is  a tö rek v és  v an  
m eg  e te rm in o ló g ia  felé . S n e m c sa k  a  k ü lö n b ö ző  g o n d o l­
k o d ó k , de k ü lö n b ö z ő  id ő k b e n  és k ü lö n b ö ző  m u n k á ik b a n  
u g y a n a z o n  g o n d o lk o d ó k  is  fe jlő d ésü k  s z e r in t m ás  és m ás 
é r te le m b e n  h a s z n á l já k  u g y a n a z o n  te rm in u s o k a t. P la tó n n á l, 
e n n é l az ig a z á n  eg y szerű  és n a iv  g o n d o lk o d ó n á l p ed ig  egy 
ily  m e g h a tá ro z o t ta n  k ö v e tk e z e te s  te rm in o ló g iá t k ö v e te ln i te l ­
je s e n  e g y é r te lm ű  v o ln a  n e m c sa k  a p h ilo so p h ia  ed d ig i tö r ­
té n e té n e k , h a n e m  m a g á n a k  ép p  P la to n  p h ilo so p h ia i g o n d o l­
k o d á sá n a k  n e m ism e ré sé v e l.
A λ ό γ ο ς  je le n té s e  i t t  c sak is  m in t  ítélet b ír h a t  é r te le m ­
m el. K ev ésse l k éső b b  (p. 262. B ) a z o n b a n  m á r  m o n d a t, ső t 
m ég  le je b b  (p. 263. C) u g y a n a z o n e g y  m o n d a tb a n  mondat 
is  és ítélet is  e g y sze rre . T ö b b  fo rd ítá s  n e m  a d ja  ezt h e ly e ­
se n  v is sz a  s e z é r t  n in c s  is a  m o n d a tn a k  h e ly es  é rte lm e , 
m á s  szó v al a m o n d a tu k  n e m  í té le t  is  eg y sze rsm in d . P h ilo ­
so p h u s  e m b e r  m e g é r ti  ezt, a  m it  a p h ilo lo g u s  ta lá n  n e h e ­
zen  é r th e tő n e k , vag y  ép p  é r th e te t le n n e k  go n d o l. M e r t h a  a 
n é m e t fo rd ító  e g ö rö g  m o n d a to t :  ό τ ι τω ν  α δ υ ν ά τω ν  ην λ ό ­
γ ο ν  ό ν τ α  μ η δ ε ν ό ς  ε ίν α ι  λ ό γ ο ν  igy  f o r d í t ja :  das es u n te r  die 
U n m ö g lic h k e ite n  g e h ö re , das, w as e in e  R ede is t, e in e  R ede 
v o n  N ic h ts  sei, a k k o r  n e m  é r t i  P la to n t  és h e ly te le n sé g e t 
fo rd ít. M e r t b izo n y  épp  P la to n  is  m o n d ja , hogy  le h e tsé g e s  
o ly a n  b eszéd , a m e ly  s e m m it se m o n d , te h á t  sem m ire  se 
v o n a tk o z ik . Áz ü re s , s e m m itm o n d ó  m o n d a to k n a k  és b e széd ­
n e k  i l lu s z tr á lá s á ra  é p p e n  csak is  a p h ilo so p h ia  tö r té n e té t  k e l­
le n e  id é z n ü n k . E  g ö rö g  m o n d a tn a k  te h á t  n em  az az é r ­
te lm e , h o g y  n e m  le h e t  m o n d a t és beszéd , a  m i sem m irő l se 
m o n d  és b eszé l se m m it, h a n e m  az, hog y  « leh e te tlen ség  egy 
o ly  íté le t , a m e ly  se m m ire  se v o n a tk o z ó  m o n d a t.»  M e r t a 
m o n d a to t  és a  b e széd e t n e m  te sz i le h e te tle n n é  az, hogy  
szó l e v a la m irő l, v ag y  é p p e n  se m m irő l sem  szól-e, de az í t é ­
le te t  m á r  ig e n is  le h e te t le n n é  te sz i. É s  ho g y  P la to n  is ez t
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a k a r ja  b iz o n y íta n i , az k i tű n ik  ép p  abbó l a  m o n d a tb ó l, a m e ­
ly e t T h e a ite to s ró l m o n d . « T h ea ite to s , a  k iv e l m o s t b e sz é l­
g e tek , rep ü l.»  S k ev ésse l le j e b b : «M ár p ed ig , h a  n e m  rá d  
v o n a tk o z ik , a k k o r  se m m i m á s ra  n e m  v o n a tk o z ik .»  M ás szó ­
v a l : m o n d a t  a  se m m irő l, b e széd  a  se m m irő l.
25. visszaképzelést . . .  a fo rd ító  csak  ez t a  m a g y a r  szó t 
ta lá l ta  a  g ö rö g  φ α ν τ α σ ία ν  m eg fe le lő  fo rd ítá sá n a k , m e r t  
le jeb b  (p. 264. A.) v ilá g o sa n  m e g m o n d ja  P la tó n , h o g y  « é r­
z é k ié t ú tjá n »  k e le tk e z ik , é rz é k ié ib ő l sz á rm a z ik , érzék iek n ek  
e re d m é n y e , a n n y i  te h á t , m in t  az e m lé k k é p , a  visszaképzelés.
26. úgy oszd most fel hosszában . . . P la to n  m á s  h e ly e k e n  
is  n a g y o n  s z e re ti  a  g e o m e tr ia i k é p e k e t és v o n a tk o z á so k a t. 
A m e s te rs é g e t ú g y  k é p z e li i t t ,  m in t  v a la m i te r ü le te t .  E d d ig  
c sa k  egy  i r á n y b a n  o sz to tta , a  m e ly e t ő szé lesség n ek  m o n d , 
m o s t a  m á s ik  i r á n y b a n  is  fe l a k a r ja  o sz ta n i, h a la d n i  a k a r  
te h á t  h o s s z á b a n  is. K ép ze ljü k  csak  a  m e s te rs é g e t egy  n é g y ­
z e tn e k . S g o n d o lju k  el, h o g y  ez t szé lesség éb en  k é t ré sz re  
o sz tju k  ; az egy ik  rész  b a lr a  lesz az is te n i, a  m á s ik  jo b b ra  
az e m b e r i m es te rség . M ost, m iv e l az is te n i t  is, az e m b e r it  
is  fe l a k a r ja  m ég  P la to n  o sz ta n i, h a la d  te h á t  lefe lé , h o s s z á ­
b a n . E z t  a k a r ja  e m o n d a t ta l  m e g v ilá g íta n i.
27. az azelőtt megszokott látványnak ellentétes érzékletét 
ébreszti . . .  A  k ép  tü k rö z ő d é sn e k  u g y a n is  az a sa já tság a , 
h o g y  az e re d e ti  tá r g y n a k  b a lo ld a lá t  jo b b ra , a  jo b b o ld a lá t  
p e d ig  b a lr a  v e r i v issza . A  m e g sz o k o tt jo b b o ld a li ré sz e k  t e ­
h á t  m in d  b a lra , a  b a lo ld a lia k  p e d ig  jo b b ra  é rz é k e lh e tő k .
MŰ S Z ÓT Á R .
IV. FEJEZET.
Τό σκεύος, az eszköz, szerszám.
μιμητική (τέχνη), utánzó (mesterség).
ποιεΐν, készíteni.
ποιεΐσθαι, készülni.
δύναμις ή, jellemző tulajdonság.
ουσία ή, a lét.
εις ουσίαν αγειν, létrehozni.
ποιητική, készítő (mesterség).
κτητική, szerző (mesterség).
V. FEJEZET.
άσπαλιευτική, horgászat (mesterség), 
μεταβλητική, csereüzleti (mesterség), 
χειρωτική, kényszerítő m.
κολυμβητική, a víz alá búvás mestersége, a búvár m.
ζφοθηρική, állatvadászat.
πεζοθηρική, szárazföldi állatvadászat.
ένυγροθ-ηρική, vízi állatvadászat.
όρνιθευτική, madarászat.
αλιευτική, halászat.
ερκοθηρική, tőrös vadászat.
πληκτική, megsebző vadászat.
άγκιστρευτική, horgos vadászat.
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VIII. FEJEZET.
ιδιώτης, ó, mesterséghez nem értő.
τέχνην εχων, ó, mesterséghez értő.
πεζή -θ-ήρα των ημέρων, szárazföldi szelídállatvadászat.
πεζή θήρα των αγρίων, szárazföldi vadállatvadászat.
IX. FEJEZET.
ήμεροθηρική, szelídállatvadászat. 
βίαιος (-α) Ο-ήρα, erőszakos vadászat, 
ληστική, rablás m. 
άνδραποδιστική, lélekkufárság. 
τυραννική, zsarnokság, 
πολεμική, hadviselés m. 
δικανική, ügyvédeskedés. 
δημηγορική, népszónoko3kodás. 
προσομιλητική, társalogva csalogató mesterség, 
πιθανουργική, rábeszélő, 
ίδιοθηρευτική, magánéletbeli vadászat, 
πιθ-ανουργική ίδιοι, γιγνομένη, magánéletben előforduló 
rábeszélő m.
πιίΐανουργική δημοσία γιγνομένη, nyilvános életben elő­
forduló rábeszélő m.
μισθαρνική =  μισθαρνητική, díjért szolgáló m. 
δωρητική =  δωροφορική, ajándékozó m. 
ερωτική, szerelmi m. 
κολακική, hízelgő m. 
ήδυντική, édesgető m.
νομισματοπωλική, készpénzért vadászó mesterség, 
δοξοπαιδεοτική, puszta véleményeket tanítgatva vadászó 
mesterség.
X. FEJEZET.
σοφιστική, sophistaság mestersége, 
οίκειωτική, eltulajdonító m. 
χερσαία, szárazföldön élőre vadászat, 
άνϋρωποίΐηρία, embervadászat, 
ίδιοθηρία, maga hasznáért való vadászat.
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άλλακτική, csereüzleti mesterség.
αγοραστική, üzérkedő m.
αύτοπωλική, saját terményeit elárusító m.
μεταβλητική, csereárulás.
καπηλική, kiskereskedés.
εμπορική, utazó kereskedés.
XI. FEJEZET.
ψηχεμπορική, lelki utazókereskedés, 
επιδεικτική, kiállító mesterség, 
μαθηματοπωλική, tudományárusító mesterség, 
τεχνοπωλική, műkereskedés, 
αρετής πωλητική, erényelárusító m.
XII. FEJEZET.
άμιλλητική, versenyző m. 
μαχητική, küzdve viaskodó m. 
βιαστική, birkózó m. 
άμφισβητική, vitázó m. 
δικανική, törvényszéki vitázó m. 
άντιλογική, vitatkozó m. 
εριστική, perlekedő m. 
χρηματοφθορική, vagyontékozló m. 
χρηματιστική, vagyonszerző, 
άδολεσχική, fecsegő m.
XIII. FEJEZET.
διηθεΐν, megszűrni, 
διαττάν, megszitálni, 
βράττειν, meglapátolni, 
διακρίνειν, megszemelni, 
ξαίνειν, meggerebenezni. 
κατάγειν, megfonni, 
κερκίζειν, megszőni, 
διακριτική, elkülönítő mesterség, 
καθαρμός, tisztítás, 
καθαρτικόν είδος, tisztító faj.
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XIV. FEJEZET.
γναφευτική, ványolás mestersége, 
κοσμητική, csinosító mesterség.
XV. FEJEZET.
άγνοεΐν, nem tudni.
παραφροσύνη, visszazökkenés az igazságtól, 
ψυχή ανόητος, nemtudó lélek, 
αγνοικ, nemtudás.
XVI. FEJEZET.
άμαθ-ία, tudatlanság, 
διδασκαλική, tanító mesterség, 
δημιουργική, kézmíves tanítás, 
παιδεία, nevelés, 
κολαστική, büntető mesterség, 
νουθετητική, intő mesterség.
XVII. FEJEZET.
ελεγχος, megczáfolás.
XVIII. FEJEZET.
δοξοσοφία, álbölcseség.
λόγος, fejtegetés, (előbb pedig) okoskodás, vizsgálódás.
XIX. FEJEZET.
δόξαι, vélemények, 
μαδήματα, ismeretek.
XX. FEJEZET.
ζήτησις, vizsgálódás.
ίδίαι σ(ξ)υνουσίαι, magánbeszélgetések.
γένεσις, létesülés.
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άντειπεΐν δεινός, mester a vitatkozásban, 
έπιστάμενος άντειπεΐν, szakértő a vitatkozásban, 
άνεπιστήμων άντειπεΐν, szakértelem nélküli a vitat­
kozásban.
έπιστημόνως εχειν, tisztában lenni valamivel, 
άντιλέγειν, vitázva megtámadni.
XXI. FEJEZET.
δοξαστική επιστήμη, látszatos ismeret, 
ξυμπαντα, összes — mind. 
πάντα, mind.
ολίγου καί έν όλίγφ χρόνψ διδάσκειν, potomárért és rö­
videsen megtanítani.
XXII. FEJEZET.
παθήματα, benyomások, 
τα όντα, a létvilág.
μεταβάλλειν τάς δόξας, szakítani véleményeivel, 
τα εν τοΐς λόγοις φαντάσματα, a beszédbeli tünemények, 
έν ταΐς πράξεσιν έργα παραγενόμενα, a cselekvésekben 
megnyilatkozó tények.
γοήτων τις, valami szemfényvesztő (γόης, -ητος ό). 
μιμητής, utánzó.
XXIII. FEJEZET.
ειδωλοποιική, képutánzó, utáoképző mesterség, 
εικαστική, másoló mesterség, 
είκός, másolás, 
είκών, másolat.
φανταστική, látszatos mesterség, 
φάντασμα, látszatkép.
ψευδός, hamis dolog, (később) valótlanság, 
διά τήν ουκ εκ καλοΰ θέαν, nem a szép tárgyból eredő 
szemléletnél fogva.
ψευδής δόξα, hamis, valótlan képzelet.
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XXIV. FEJEZET.
τό φαίνεσθ-αι, a jelentkezés, 
το δοκεΐν, a látszat, 
τό μή είναι =  τό είναι μή a nemlét, 
το λέγειν, valaminek állítása.
XXV. FEJEZET.
ερις, szóvita.
παιδία, tréfa.
τό δν, a létező, a lét
τό τ'ι, a valami.
τό μή τί, a nemvalami.
τό μηδέν, a semmi.
τό εν, az egy.
λέγειν, beszélni és mondani.
XXVI. FEJEZET.
διάνοια, gondolat, 
φθέγξασθαι, kimondani, 
είπεΐν, megnevezni, 
διανοέομαι, elgondolom, 
άδιανόητον, elgondolhatatlan. 
άρρητον, kimondhatatlan, 
άφθεγκτον, megnevezhetetlen, 
άλογον, érthetetlen.
XXVII. FEJEZET.
είδωλοποιός, képntánzó. 
είδωλον, kép.
oí λόγοι, a beszéd (mint okoskodást.
XXVIII. FEJEZET.
άπόκρισις, felelet, 
πλάσμα, készítmény, 
ετερον θάτερον, a más.
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τό τοιοΰτον, az ilyen, 
τό αληθινόν, a valóság, 
τό μη άληθινόν, a nemvalóság, 
όντως όν, igazán létező, 
τό έοικός, a hasonló, 
συμπλοκή, kapcsolat.
XXIX. FEJEZET.
συγγνώμη, elnézés.
λόγοι ψευδείς, hamis okoskodás.
πατρικός λόγος, az apánkról maradt állítás.
άπόδειξις, bizonyítás.
επί τον ελεγχον καί την άπόδειξιν lávát, belebocsájtkozni 
a czáfolatba és bizonyításba.
XXX. FEJEZET.
διάκρισις, elkiilönödés. 
σύγκρισις, egyesülés.
XXXI. FEJEZET.
τό παν, a mindenség, az összesség.
XXXII. FEJEZET.
τό άποδέχεσθαί του λέγοντος, annak az állításnak el­
fogadása.
λόγον ουκ εχειν, értelem nélküli dolognak lenni, 
τό εν, ενός εν ον μόνον, az egy, mint csakis az egyhez 
tartozó egy (az egygyel, mint létezővel azonosított egy), 
τό δλον, az egész.
τό αληθώς §v, az egység a maga valóságában, 
παν, összeg.
τό μη όλον, a nem egész.
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XXXIII. FEJEZET.
δ παρέχει προσβολήν καί επαφήν τινα, a mi megfogható 
és megtapintható.
ταότόν, ugyan azonegy.
νοητά άττα και άσώματα είδη, bizonyos gondolati és 
testetlen alakok (képek).
ή λεγομένη αλήθεια, az állított valóság, 
γένεσις φερομένη, változásban levő létesülés.
XXXIV. FEJEZET.
θνητόν ζώον, halandó teremtmény, 
φρόνησις, belátás.
ζυμφοές γεγονός, bennök rejlő közös valami, 
δύναμις, hatékonyság, 
ποιεΐν, tevékenykedni, 
δρον όρίζειν, meghatározást adni.
XXXV. FEJEZET.
αίσθησις, érzéklés, érzéklet.
γενέσει κοινωνεΐν, közösségben lenni a létesüléssel. 
πάθημα και ποίημα, szenvedés és tevékenység, 
λόγον λέγειν, okoskodással állani elő. 
γνώσις, megismerés.
κινεΐσθαι διά τό πάσχειν, a szenvedésnél fogva moz­
gásba jönni, 
κίνησις, mozgás, 
ζωή, élet. 
ψοχή, lélek, 
φρόνησις, gondolkodás, 
φρονεΐν, gondolkodni.
ακίνητον έστός είναι, merev mozdulatlanságban lenni, 
παντί λόγψ μάχεσθαι, az okoskodásnak minden erejé­
vel küzdeni.
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XXXVI. FEJEZET,
κίνησές, mozgás, 
στάσις, nyugvás.
XXXVII. FEJEZET.
πενία της περί φρόνησιν κτήσεως, a belátás megszer­
zésében való gyámoltalanság.
πάσσοφον, a bölcseség kútforrása.
στοιχεία, elemek.
διαιρεΐν, felosztani.
συντιθέναι, összerakni.
το χωρίς, a nélküle (kifejezés).
τό καθ’ αυτό, az önmagában (kifejezés).
μέγισται άνάγκαι, a legsarkalatosabb törvények.
XXXVIII. FEJEZET.
τά γράμματα, a betűk, 
φωνήεντα, magánhangzók.
οί των οξέων καί βαρέων φθόγγοι, a magas és mély 
hangok.
τά γένη, a fajok, 
μίξις, keverés.
XLII. FEJEZET.
έπιστήμη, tudomány, 
φύσις, mibenlét, valóság.
XLIII. FEJEZET.
έναντίωσις, ellenmondás.
XLIV. FEJEZET.
εΐδωλον, árnykép, 
είκών, látszat.
φαντασία, üres ábránd (s kevéssel lejebb) visszaképzelés. 
λόγος, ítélet és mondat, 
δόξα, képzelet.
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* XLY. FEJEZET.
rá ονόματα, a szók, (lejebb) főnevek.
τα ρήματα, az igék.
σημεΐον τής φωνής, beszédbeli jel.
πράξις, tevékenység.
απραξία, állapot.
λόγων ó πρώτος καί σμικρότατος, tő- és legegyszerűbb 
(puszta) mondat.
λέγειν -— όνομάζειν, mondani is valamit, — csak ki­
mondani.
XLVI. FEJEZET.
ποιος τις έκαστος των λόγων, minden egyes mondat 
valamilyen tulajdonságú.
XLV1I. FEJEZET.
φάσις, állítás, 
άπόφασις, tagadás.
λόγος αληθής καί ψεοδής, való és valótlan mondat.
L. FEJEZET.
φαντάσματα αότοφοή, természeti jelenségek, 
διπλοϋν (φάντασμα), képtükröződés, 
όψις, látvány.
τής έμπροσθεν είωθοίας οψεως εναντία αίσθησις, az azelőtt 
megszokott látványnak ellentétes érzéklete.
LII. FEJEZET.
δοξομιμητική, képzeletutánzat, 
ιστορική μίμησις, tudományos utánzat, 
ειρωνικός μιμητής, tettetve utánzó, 
είδώς, tudatos, 
οόκ είδώς, nem tudatos.
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